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L A S G R A N D E S F A B R I C A S D E A R M A M E N T O S D E 
V 1 E N A Y P R A G A T E N D R A N Q U E D E S A P A R E C E R 
C L E M E N C E A U D I S C U T I O C O N O R L A N D O Y S O N N I N O L A S R E C L A M A C I O N E S D E I T A L I A 
E l c o n f l i c t o t a b a c a l e r o 
" ^ I Í M F . N DEJ:ALS1TÜAC10N INTERNACIONAL 
(Trasmitido deide Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Preata AjociadaQ 
- rnRK Mayo 15.—Aunque lo» 
K S í de la paz 148 Poteri-
I '^rda. 7 «ociadas Tan a pre-
delegación austríaca están 
5,? ámente completos y •« dico que 
S i d o el miércoles próximo 
^ 0 Í S en que se Uamará a los 
^ Uco8 ante el Congreso de la paz, 
it^oeiadones podrán demorarse 
E írtud del hecho de que Hungría. 
T 7. las condiciones son inestables, 
o hn Bombrado delegado, que Ta-
* , Saint Germain. 
7 ri consejo de los Cuatro el Jue-
„, continuó discutiendo los detalles 
J i tares que han de Incorporarse en 
¡ pacto con Austria. DIceso que és-
' n0 solamente exigirán la desmo-
ntoción del ejército austríaco, im-
Riendo el futuro serrlclo obligato-
£ sino también pedirán el desman-
trfamiento de los famosos talleres de 
Skoda las grande* fábiicas de arma-
mcntoB del Austria en Vlcna y en 
Prasa donde los Howitzers móne-
tfll0, y otros grandes cañones usados 
por los ejércitos teutónicos durante la 
ra-rra se fabricaron. 
B Primer Ministro Clemenceau. 
girante el jueves, discutió con eí 
fi-nor Orlando y el Barón Sonnlno 
jj' reclamaciones de Italia respecto 
a Fiume y a la Costa de la Dalma-
cla, que todavía no se han resuelto. 
Aunque se dice que los americanos 
siguen mostrándose rehacios a san-
cionar la entrega de Flume a los 
italianos, otra noticia dice que mis-
ter Trumbitch, Jefe de la Comisión 
yugo-eslava y el coronel House y 
Thomas Nelson Page, el embajador 
americano en Italia han discutido so-
bre la fórmula de una transacción res-
pecto a Fiume. 
El Consejo de los Cuatro ha envia-
do una contestación a los alemanes 
negándose a considerar la nota de la 
delegación de paz alemana respecto 
a la legislación obrera internacional. 
Todas las demás comunicaciones ale-» 
manas han sido sometidas a las co-
misiones de la Conferencia de la Paz 
para BU decisión. 
Bl Conde Von Brackdorff-Rantzau, 
Jefe de la delegación alemana en Ver-
salles, ha informado a sus colegas, 
segfln un despacho de Berlín que el 
tratado de paz en su forma actual no 
puede aceptarse, porque sería Impo-
sible cumplir sus términos, y que la 
firma de la delegación hlemana no 
serla fijada a ningún documento cu-
yas condiciones no pudiesen ser lle-
vadas a la práctica. 
E l C o n d e V o n B r a c k d o r f f - R a n t z a u d i c e q u e n o s e f i r m a r á 
n i n g ú n d o c u m e n t o c u y a s c o n d i c i o n e s n o p u e d a n c u m p l i r s e 
L a s t i m o s o p e r c a n c e a l g r a n d i r i g i b l e a m e r i c a n o C - 5 
E l C o n s e j o d e ¡ o s C u a t r o r e c h a z a l a s n o t a s d e l a d e l e g a -
c i ó n a l e m a n a r e s p e c t o a l a l e g i s l a c i ó n o b r e r a i n t e r n a c i o n a l 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( lüDlMTüBl IZOUltRDISTA 
Mrid, 15 
IB la asamblea de la Unión Repn-
'ifinina fué acepííido el miTierlmier-
u I K reformistas y republicanos 
jara liuliar unidos en las próxima* 
flfcrloncs. 
V (D una reunlóií posterior «« acor 
wesentar por Madrid la siguiente 
randidutnra izquierdista: 
Por los Socialistas Pablo Iglesias, 
Por la Unión republleant» 
Müores Casíroyido y Miguel Mo-
mia. Por los reformistas J.nis Zn-
Iwta. 
i r ios radicales el señor Sali-
( \M»11)ATURA OPICTAl 
Madrid, 15. 
' i'ididatura oficial por Madrid,, 
•ata las próximas elecciones la com-1 
" los señores conde de /Uenda-1 
Ipitodey, Rastillo T Serrano Jr.-| 
'^PT el pjirtldo raanfista. 
seíor Martín Alrarez en rep'-e-
•̂W'» de los elementos católicos 
(Urade do Santa Enprach por los 
IITIN BEFQRKISTi 
[»lp(ifl Mayo 15. 
n,-í!,ebl̂ de Mora 86 ^ celebrado1 "¡ra reformista, 
JJJ Selqnlades Alvarez, lefe dolj 
'0. pronnnció nn discurso di-l 
«o <|ne ios conserrador»^ y las 
"\ ri(5,st0cratícas deben saber qoe 
ip aparecido las ntonartmias, d© 
nPn« i 0 Y PatrimonIal. afinnan-
, ;n lo sncesiTo serán solamente 
"'fas coronadas. 
tommSht?*' se^n deelaró. 
tin ento P ant?r nna P^ítica pe-
' española, poniendo el es-
, ^ « tnrop» y ei coraz5n en Fs. 
^ P S 8 ^ 1 ! 0 - - woluvionarlos 
AR P L ? ^ 8 0 1 ' -IFFLP^íonable y 
; -^'iri^l 0 W?, se 10 impnsiera 
' • f e » a . t . * t * ™ " ' * ? 
^^«Pland ido . 
' á m e n l o a l G e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z 
. Vi! ^ C T 0 S ABSENTADOS 
slb ^ Icio del Hospital M¿-
i T ? <P«8eo d0Ar?n,,da de la Indo-
de I,»! *rl09 U^ • «>-
* nt* " C ? " 0 Para *« 
í l ^ Car*c"' VeB«-
?r Mo*. New York, Esta-
5 , ^ G,â oW. Gran 
R ^Ic^o, Estados 
•Hĵ NHtos. ^ Lugano. Sal-
DECJ UtACIOVES DEL SEÑOR 
LERROUX 
Barcelona, 15. 
E l jefe de los radicales sefior Le-
rronx declaró Que presentará en ¡a» 
elecciones candidatura por esta cfr-
ennsteripción porque retraerle sería 
tanto como confesarse derrotado. 
(Pasa a la páplna 18, columna 1.) 
D i s t i n g u i d o s v i a j e r o s 
Bn el vap.T Alfonso XIII, qne zarpa hoy 
para Kspafn, embarcarán varios estimados 
amigos d?l JiTARIO y dos personas ínti-
mamente ligadas a esta casa por inque-
brantables Ia«»s de afecto y compañerismo. 
Una de esas dos personas es el P. Ce-
lestino RiTero, hermano de nuestro queri-
do Director, que ra a la madre Patria a 
reponer su quehrantada salud. 
El P. Rivero, par su natuwfl afable y 
bondadoso, oí, mirado con rerdadera sim-
patía por cuantos en el DIARIO labo-
ramos. 
En la navroquia del Pilar, que tiene a 
su cargo y rn la Quinta Covadonga, del 
Centro Astnrumo, de la que fué capellán, 
deja tambión muchos afectos que le ga-
naron sus bondades. 
Ellas hacen que sean muchos en esta 
sociedad Jos que ros acompañan a formu-
lar sinceros rotos por que tenga un fê lz 
viaje y rejurere su salud el distinguido 
sacerdote. 
Algo del DIARIO se T Í con el P. Rive-
ro; además d» ese nuestro afecto que nos 
hace desear su más pronto regreso. 
Nos referimos a Rafael Suárez Solfs, 
ol culto v querido jefe do Información 
úe esto periódico, que marcha también a 
Kspaña para reponerse en su rllla natal, 
Avifs, de ia enfermedad que Tiene sn-
fiiendo desde hace pocos meses. 
Amigo, más que Jefe, bondadoso y sim-
pático, Rafael, como le llamamos cariño-
Ksmente sus compaHeros, es uno de los 
más valiosos elementos del periódico. 
Sus muchas méritos le hicieron tan 
estimado do todos como querido resulta 
por su amabilidad y exquisito don de 
gentes. 
Marcha Rafael en compaMa de su dis-
tinguida y bella esposa, la señora Teté 
Moré de Sufirez Solís, y sus tres encan-
tadores niños 
Que tenga:» muy grata retmanencia en 
España y recobre totalmente su salud, 
es el más sincero deseo d-í sus compa-
feros todos, que aguardarán Impacientes 
la oportunidad de verle de nuevo en su 
cargo. 
E L MENSAJE BE WILSOX SERA 
CORTO 
Taris, Mayo 15. 
£1 Presidente Wllson ha advertido a 
las compañías de cables que sn men-
saje próximo al Congreso no consta' 
rá de más de unos cuantos centenares 
de palabras, por lo cual será posible, 
probablemente, cablegrafiarlo el mis-
mo día en que sea entregado. 
LAS CONDICIONES MILITARES 
OUE SE IMPONDRAN AL 
AUSTRIA 
París, Mayo 15. 
E l Consejo de los Cuatro esta mar 
ñaua discutió con sns consejeros mi-
litares, los términos militares del tra 
tado con Austria. Se tiene entendido 
que sjyi semejantes a los del tratado 
con Alemania, incinso la prohibición 
del servicio militar obligatorio. 
LA SITUACION BEL GOBIERNO ,PESS0A TIS1TARA LOS ESTAROS 
HUNGARO UNIROS 
París, Mayo 15. París, Mayo 15. 
E l no haber el gobierno húnjart. Epitacio Pessoa Presidente electo 
respondido a la inTltaeión de enTÍarldel Brasil, se propone salir para los 
delegados a Francia para recibir los Estados Unidos entre el cuatro y el 
términos de paz y la general IncertM siete de Junio, segán s<! arerignó hoy. 
dnmbre acerca de la situación húa j • 
gara, probablemente demorarán las LA TRIBUTACION I V FRANCIA 
negociaciones de la paz con Austria, i París, Mayo 15. 
según se ayerignó hoy. 
Los problemas relativos a Austria 
y Hungría se entremezclan hasta tal 
punto, que los aliados están seguro? 
de que muchas fases de ellos tendrán 
que considerarse conjuntamente. 
Durante el mes de Abril la nunia 
de seiscientos ochenta y nn milloius 
doscientos reinte y cinco mil now 
clentos francos, fué recaudada en Fran 
cia por concepto de tribntaciones y 
monopolios del Estado, siendo éste nn 
Todavía no se han hecho arreglos1 exceso de ciento treinta y siete millo 
También embarca en el Alfonso XIII 
ê . señor Celso González, condueño de la 
conocida e importante joyería El Fénix, 
y persona Muy estimada en el comercio 
de la Habana. 
Va acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora Amella Hierro. 
Especialmente querido en esta casa es el 
señor Gonzvlcz, por cuyo más feliz viaje 
hacemos sinceros votos. 
Otra personalidad distinguida que par-
te en el "Alfonso" hacia España es el apre-
ciaMe caballero D. Antonio Bernabeu, so-
brino del Ministro de Hacienda señor Da 
Cierva. 
Político batallador y de ¡.restigiosa ac-
tuación, el sefior Bernabeu tiene casi ase-
gurada un acta de diputado en el futuro 
parlamento español. 
Que tenga un fella viaje. 
para la Inspección de las credenclale 
de la delegación austríaca de la paz. 
que llegó ayer a St. Germain-En-LaTe. 
E l profesor Philip C. Bnmn. agre 
gado a la Embajada americana en vle-
na, qne ha estado recientemente en 
Budapest, llegó hp de Hungría coa 
noticias nada saM f.-ctorias sobre ia 
situación general. 
En los círculos de la conferencia 
se admite que hay perplejidad en cuan 
to a la situación real de Hungrf^e 
ignorancia acerca de si el gobierno 
de Bela Knn está debilitándose o sf, 
por el contrario se va robusteciendo. 
MAS SOBRE LAS NOTAS ALEMANAS i 
París. Mayo 14. 
El Consejo de los Cuatro se ha ne 
gado a considerar la nota del Contle 
Von Rrackdorff-Riíntzau, jefe de la 
misión alemana de paz, relativa a la) 
legislación obrera Internacional. En 
una nota enviada hoy a la delegación 
alemana, el Primer Ministro Clemen-
ceau, Presidente de la Conferencia de 
la Paz, dice que los gobiernos alia-
dos y asociados "opinan que. sns de 
cisiones satisfacen la ansiedad que 
los delegados alemanes profesaban 
sentir y sus anhelos msficla so 
elali y aseírnran la realización de re-
formas que las clases obreras tienen 
hoy más que nunca el derecho de es-
perar después de la dnda prueba i 
que ha sido sometido el mundo duran-
te los últimos cinco afios. 
Otra nota de considerable extensión 
se refiere a los propuestos cambios 
territoriales. La nota no niega qne el 
principio de la propia determinación 
pnede hacerse valer para varios de 
los cambios como los relativos a Po-
lonia y Schleswig, pero no concede 
que los territorios poblados ñor los 
alemanes puedan ser manejados co-
mo peones y como seguridad o 
rantía para las demandas flnanderas 
o económicas de los enemigos de Alo 
manisLn. 
A este respecto, la nota protesta 
enérgicamente acerca de la cuestión 
del Valle de Sorre y declara qne e* 
rano objetar qne la propuesta ocupa-
ción será temporal, porque, según tie-
clara, si Alemanin no está en nosir'^n 
para Tolrer a comprar lan minas con 
oro a la conclusión de los qnínce año«. 
la reglón estará destinada finalmente 
a pasar a manos de Franela annqne 
la población se pronuncie nnánime-
mente en favor de Alemania", 
nes seiscientos mil francos sobre el 
período correspondiente. Esto llera el 
exceso sobro el presupuesto para los 
cuatro meses de 1919 a seiscientos 
T cerramos estas notas con una cordial 
despedida vara el sefior Amallo Suiirez, 
acreditado comerciante de esta plaza y 
estimado au-íjo nuestro que en unlftn de 
su familia llene separado camarote en el 
mismo barco. 
Feliz travesía le Ucseamos 
AL PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Es sabido que todas las clases del 
país vienen reclamaaido la reforma 
del vigente sistema electoral, a fin de 
normalizar nuestra vida política. Pa-
ra satisfacer esa necesidad nacional 
está realizando ¡os estudios indispen-
sables una Comisión de congresistas, 
nombrada por los partidos, y de con-
formidad con el ilustre general Crov.-
der, que se halla entre nosptros. pres 
tándole eáte nuevo servicio al pueblo 
de Cuba. En esas circunstancias espe 
cíales, mis amigos, con quienes he po-
dido conferenciar, y yo, entendemos 
que un elemental deber de cortesía 
con 51> y de acatamiento al propio 
Congreso, aconseja aplazar algún 
tiempo toda postulación presidencial, 
en espera de la nueva Ley. Ruego, por 
ic tanto, a los elementos adictos a mi 
candidatura, que suspendan las ges-
tiones que venían haciendo para reu 
nir en breve, con ese fin, la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador. 
Habana, Mayo 15 de 1919. 
RAFAEL MONTALVO 
L a f i e s t a d e l 
^ D i a r i o " 
Mañana, a las cuatro de la 
tarde, se efectuará la coloca-
ción del busto-retrato de Su Ma-
jestad el Rey de España, Don 
Alfonso XIII, obra del notable 
escultor señor Moisés de Huer-
ta, en los salones del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Aun cuando en las invitaciones 
repartidas se señala para ese 
acto la hora de las cinco, he-
mos resuelto anticiparla, a fin 
de que algunas distinguidas au-
toridades y amigos particulares 
nuestros que se proponen hon-
rarnos con su presencia, no se 
vean impedidos de asistir des-
pués a la recepción que se ce-
lebrará en la Legación de Es-
paña. 
D . M a n u e l N o v a l 
Después de tina delicada operación 
quirúrgica, practicada con foli? é\i-
to por el doctor Emilio Martínez, ha 
pasado a su domicilio nuestro queridft 
y buen amigo don Manuel Noval, pro-
pietario del restaurant y café 'lEl 
Central." 
Mucho celebraremos la total y rápi-
da mejoría de tan distinguido caba-
llero, por la que hacemos voto». 
F a l l e c i ó e l c o m a n d a n t e 
C a r l o s M a c i á 
En su .-oildencla del Vedado faUeclfl 
ayer el seíior Carlos Maclá, comandante 
auditor del Estado Mayor General del 
Ejército. 
La noticia circuló prontamente por la 
ciudad, proJuclendo un general y sincero 
sentimiento -le pena. 
El comandante Maciá, Garlitos Maclá, 
como acosMnrbraban a llamarle sus mu-
clios amibos, era un elemento muy popu-
lar y querlüj en esta sociedad, habiendo 
figurado en los comienzos del base ball 
en el Club Almendares. 
Pertenecí.-» a la antlírua j simpática ju-
vtntud de 'a Acera del Louvre, hasta que 
marchft al campo de la revolución e ingre-
se» después en ol Ejército de la República, 
llegando a alcanzar el grado de comandan-
te, que nsteotaba, y disfrutando entre sus 
compañeros Oel misfno afecto ôn que se 
le mlrrt en todo tiempo, por las amables 
cualidades do su carácter. 
Esta tard^ a las cuatro tendrá efecto el 
sepelio, con tslstencla de las fuerzas que 
corresponden a su expresado grado de co-
mandante, las cuales harán los acostum-
tmdos honores militares al cadáver. 
Reciban en estas líneas sus familiares 
todos nuesUc más sincero testimonio de 
condolencia. 
cuarenta millones norecientos cin-
cuenta y ocho mil francos. 
L NA DECLARACION DE EBERT 
Berlín, Mayo 14. 
Frledrich Ebert, el Presidente ale-
mán, en una declaración publicada en 
el periódico *<Vorwaerst,, ha reitera-
do sn oposición a los términos de paz 
sometidos por la Entente, declarán-
dolos inconciliables con la concien* 
cia y la razón, e Insistiendo en qne 
deben ser rectificados severa y fun-
damentalmente. Sobre todo, era» ne-
cesarias las negociaciones prácticas, 
segYm declaró, y estas darían rápida-
mente por resultado la consecución 
de una paz. digna si se volvía a la ba* 
se de los catorce puntos. 
Mientras nos queden restes de es-
peranza en el triunfo del derecho, de-
claró Herr Ebert, no diremos núes 
tra última palabra; pero si resulta 
que esta paz impuesta por una mano 
de hierro es la que se nos ofrece de-
fínitiramente, tendremos que decidir-
nos". 
Hoy yo espero todaria que no se 
haga la tentativa de distraer por m -̂
dio de un acto de extorsión contra la 
nación alemana un asentimiento que 
no seria más qne una mentira nacida 
de la desesperación. 
Debemos ser fieles a nuestros con-
ciudadanos, amenazado» de la separa-
ción por la violencia extranjera j dis-
ponernos a llorar a la práctica lo que 
rosolramos, por duro que sea, 
LOS DELEGADOS AUSTRIACOS GO-
ZAN DE COMPLETA LIBERTAD 
St. Germaln-En-Laye, Mayo 15,( por 
la l'reusa Asociada.) 
Los delegados austríacos al Congre-
so de la paz que llegaron aquí anoche, 
recorrieron hoy libremente las callos 
y parques, disfrutando, al parecer, do 
la más completa libertad de morl* 
mientos. Aquí no hay barrera como 
las que rodean a los delegados ale-
manes en Versalles. 
Los austríacos hasta aquí no han 
hecho esfuerzo ninguno para comu-
nicarse con la delegación alemana. 
LOS DELEGADOS ITALIANOS Y 
CLEMENCEAU 
París, Majo 15. 
E l Primer Ministro Clemenceau re-
cibió al Primer Ministro Vlttorio Or-
lando y al Ministro de Relaciones Ex-
teriores Barón Sonnlno hoy, en el 
Ministerio de la Guerra. No se anun-
ció nada respecto a la conferencia. 
Tiénese entendido que la delega-
ción americana se muestra intransi-
gente en su actitud respecto a Elume. 
PUEDEN RETIRARSE LOS RUMA-
NOS DE LA CONFERENCIA 
Ginebra, Mayo 15. 
La delegación rumana tal vez se re 
tire de la conferencia de la paz. 
Noticias de París, publicadas por 
el Departamento rumano de Bern** 
dice que debido a la decisión de dlrl-
dir a Banat entre Serbia y Rumania, 
el Primer Ministro Bratiano y la do-
legación rumana saldrán de París s» 
no se modificBU los términos. 
Los rumanos consideran que esos 
términos son Inaceptables. 
EL M1MPERAT0R', TIENE A 
AMERICA 
Brest, Francia, Mayo 15, 
El trasatlántico "Imperator** que 
fué entregado a los Estados Unidos 
por Alemania en virtud del acuerdo 
del armisticio, zarpó esta mañana * 
las diez, para América. 
Ksfe es el primer viaje trasatlánti-
co del "IInperator,, bajo la bandera 
americana. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS ESPAR-
TALOS ALEMANES 
( ublenza. Mayo 13, (por la Prensa 
Asociada.) 
La entrada de las tropas de Gus-
tav Xoshe, Secretarlo para asuntos 
militares del gobierno alemán en 
Leipzig, último baluarte de los espar-
ta eos e Idomln^o, fué la primera oca-
sión desde que se firmó el armisticio 
en que se ha llevado a cabo nna ope-
ración militar secretamente por fuer-
zas del gobierno alemán, según infor-
mes que llegan al cuartel general del 
tercer ejército. 
La aparición de los soldados de No?-
ke fué tal sorpresa para los leaders 
ospartaeos, que las bajas ascendieron 
únicamente a dos heridos. La opera-
ción fué llevada a cabo por el gene' 
ral Maericker y su cuerdo de Lau-
desjaeger reforzado por varios des.a-
camentos del grupo de Luetrrltz en 
Berlín y de las tropas que reciente-
mente capturaron a Munich, capital 
de Baviera. 
(Pasa a la página S, columna 1.) 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
Cerré de escogidas y talleres de despalillo. Tendencias hacia una es-
trecha solidaridad entre los pa tronos. Muy importantes acuerdos 
de los almacenistas, escogedores, cosecheros y despalilladores de 
tabaco, ¿Surgirá una amplia Federación Patronal de Industria y 
Comercio? 
Desde el día 29 de abril próximo pa-
sado, ge halla en sesión permanente 
la Asamblea General de la Asociación 
de Almacenistas, Escogedores, Cose-
cheros y Despalilladores de Tabaco, 
que preside el senador de la Repúbli-
ca, señor Manuel A. Suárez. 
Distintas reuniones han tenido lu-
gar en estos últimos días con motivo 
del boycott de los obreros contra la 
exportación de toda clase de tabaco, 
pero hasta el presente, consideran-
do lo delicado de los asuntos que se 
trataban, y considerando también que 
varios de ellos no- estaban aún biea 
estudiado ,̂ la Asociación no había 
creído prudente darle publicidad a las 
discusiones de la Asamblea. 
Mas en la reunión celebrada por 
ella el pasado miércoles, fueron ya 
adoptados ciertos acuerdos con ca« 
rácter definitivo, algunos de los cua-
les tienen una extraodinaria Impor-
tancia y pueden resultar de verdadera 
trascendencia, por lo que la Asocia-
ción se decide a darles la debida pu-
blicida^. 
I Dichos gcúe*-los son u. sigui • íite!». 
por el orden en qae se adoptaron: 
1. —Posponer la apertura de las Ec-
cogidas en Partido, y seguir gestiô  
nando la modificación de las peticio-
nes presentadas por la Federación da 
Trabajadores de Tabaco en Rama. 
2. —Si el gremio de obreros escoge-
dores de Santa Clara pide aumento 
sobre los jornales pagados el año pa« 
sado, ningún miembro de esta Corpo 
ración abrirá sus Escogidas ni paga-
rá aumento alguno cin previo acuer-
do que a ello lo autorice; y lo pro-
pio se acuerda para 'as zonas de Vuel-
ta Abajo y Seml Vuelta, aclarando que 
esto no impedirá la compra y carga 
de matules. 
3. —La Sección de Almacenistas q'ie 
da encargada de realizar un movi-
miento de acercamiento hacia los due-
ños de Escogidas de todas las ?ona9 
tabacaleras, para traerlos al seno de 
la Asociación y que se hagan solida-
rios de estos acuerdos. A cualquier 
individuo o colectividad que los in-
fringiera, se le castigará con 'os 
adoptados para caso análogo con res-
pecto a los despalilladores. 
4. —Los dueños de trenes de despa-
lillo que faltando a lo convenido ld-
gan trabajando a partir del lunes .'-S 
de Mayo en curso, serán expulsados 
de la Asociación y circulados a to-
das las asociaciones similares del ex-
tranjero para que cooperen con esta 
a castigar una infracción que re-
dundaría en grave perjuicio para el 
resto de la clase. 
5. —No aceptar en Vuelta Arriba 
ninguna tarifa provisional, sino las 
definitivas para todo el presente año. 
mediante acta que se firmará por am-
bas partes. 
6. —Los compradores o agentes oo 
rrsdores, miembros de esta Asocia-
ción, se comprometen a no realizar 
transacciones mercantiles con ningún 
traficante de tabaco en rama, sea cr 
no miembro de esta Asociación, que 
no acate los acuerdos tomados en es-
ta oportunidad por la Asamblea Ge-
neral; asimismo los comerciantes 4< 
tabaco en rama se comprometen n nc 
enseñar ni negociar tabaco con com-
pradores que no acaten los mismos 
acuerdos de referencia. 
7. —Bl anterior acuerdo se comu-
nicará a todas las clases que no per-
tenecen a la Asóciácign. invitándolas 
a ingresar en ella y dándoles a con -
cer todos los acuerdos que figura i 
en esta relación. 
8. — E l mismo acuerdo número 7 fu3 
dado a conocer a la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarrcs, cuyo 
Presidente asistió a la sesión de 
ayer y ofreció presentar una moción 
análoga en dicha Unión, así com1 
continuar asistiendo a las Asambleas 
de esta Asociación. 
•> - Autorizar al Presídeate, si ñor 
Suárez, para que sin pérdida de tiem 
po invite a todas las uniones patro-
nales y especialmente a las del tabaco 
y sus relacionados, a fin de qae eo 
forma de comisiones representativas 
celebren una junta para cambiar Im: 
presiones sobre la posibilidad b> 
crear una amplia federación de in-
dustria y comercio de la República 
C e r t a m e n e s c o l a r e n l a s E s c u e l a s 
P i a s d e G u a n a b a c o a 
PREMIOS DE SEGUNDA BNSE-
ÑANZA 
Clase de Eísica, Tema: Mediciones 
de intensidad y voltaje; determina-
ción de resistencias. Premio del se-
ñor Secretarlo de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Franciscj 
Domínguez Roldán, discípulo de las 
Escuelas Pías. 
Clase de Matemáticas. Tema: Re-
solución de un sistema literal con 
tres incógnitas. Elevación al cubo de 
un polinomio fraccionario literal. Re-
solución de una ecuación de segundo 
grado con radicales. Premio del se-
ñor Presidente de la Cámara Popular, 
doctor Santiago Verdeja, discípulo de 
las Escuelas Pías. 
Clase de Geometría, Tema: Suma 
de los volúmenes de una serie de 
conos semejantes que formen una 
progresión geométrica decreciente cu 
ya razón es 1\2. Peso del agua con-
tenida en una vasija formada por dos 
troncos de cono y un cilindro, dadas 
las alturas y las circunferencias de 
las bases respectivas. Premio del 
doctor José Antonio Presno, discípu-
lo de las Escuelas Pías. 
Cíese de Lógica. Tema: Tendencias 
engañosas del espíritu. Premio d il 
doctor Agustín Varona, discípulo de 
las Escuelas Pías. 
Clase de Literatura. Tema: La Lí-
rica en el siglo XIX. Premio del doc 
tor Felipe Caballero, Rvdo. Deán del 
Cabildo de la Catedral y discípulo do 
las Escuelas Pías. 
Clase de Inglés. Tema: Al mejer 
trabajo sobre derivación inglesa. Pre-
mio del doctor Manuel Arteaga, Pro-
visor de la Diócesis de la Habana y 
discípulo de las Escuelas Pías. 
Clase de Historia. Tema: Influen-
cia de la revolución francesa en la 
evolución política de las naciones. 
Premio del doctor José Sabadí, dis-
cípulo de las Escaelas Pías. 
Clase de Geografía. Tema: Reseña 
histórlco-geográfica de América. Pre-
mio del doctor José Elias Bntralgo. 
discípulo de las Escuelas Pías. 
PREMIOS DE COMERCIO 
Clase de Economía Política. Temí: 
Concepto detallado de las huelgas. 
Premio del señor Alcalde de la Ha-
bana, doctor Manuel Varona Suárez, 
discípulo de las Escuelas Pías de U 
Habana. 
Clase de Teneduría. Tema: Balan-
ce de una contabilidad banoaria se-
gún datos tomados de los libros Ma-
yor y De Inventarios. Premio del se-
ñor Alcalde de la Habana, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, discípulo de las 
Escuelas Pías. 
Clase de Código Mercantil. Tema: 
Las empresas comerciales en BUS re-
laciones con el Derecho Mercantil, v 
principales leyes que las rigen. Pre-
mio del M. R. p. Provincial de las 
Escuelas Pias de Cataluña. 
Clase de Estadística. Tema; Pre-
sentar diferentes cuadros estadísri-
cos relativos a la República de Cu-
ba. Premio del Claustro de Profeso-
res del Colegio de Guanabacoa. 
Clase de Cálculo (primer curso.) 
Tema: Al mejor y más complot i 
cálculo sobre repartos proporciona-
les. Premio del R. P. Vice-Rector del 
Colegio de Guanabacoa José Pujo!. 
Clase de Cálculo (segundo curso.) 
Tema: Cálculos sobre documentos d'í 
giro. Premio del doctor Telipe Ca-
ballero. Rdo. Deán del Cabildo de la 
Catedral y discípulo de las EscueltKí 
Pías. 
Chise de Inglés; Tema: A la m 
jor colección de temas de clase. Pre-
mio del doctor Agustín Varona, dis-
cípulo de las Escuelas Pías. 
PBEM10S DE PRIMERA KNSE-
SANZA 
Clase Superior. Tema: A la mejor 
colección de ejercicios sobre cada 
una de las asignaturas. Premio del 
limo, señor Obispo de la Habana, doc 
(Pasa a la página 4. columna 3. ) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AtMIWSTRACION; A 8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Neir Tork Stock Exchange 
EjecutamoB órdenes en la Bolaa de Nueva York, de Ja que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos Órdoues a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
A&957. 
A-J624, 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p r e n s a mmk 
M a y o 15 
A c c i o n e s . 1 . 5 3 4 , 0 0 0 
B o n o s . 1 3 . 5 3 4 , 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MA~TO 15 D E 101». 
Abre Clerr» 
—/i-.yros y Tabacal: 
Amor. Itpct. Snpar. . . . 
Uüban Amer; Sngar. . . 
Cuba Ciiuo Sugar C'om. 
Cuba Canc Sugar l'rí. . 
American Sumatra Com. 
(Jotioral Clpar 
Tobacco Produtcs, . , . 
Cigar btores. . . . . . . 
Petróleo y teas: 
California Petroleum. . . 
Mezican Petroleum. . . 
.Sinclair üulf. 
Sln.lair Olí 
Ohio Clties Gas 
l'eople's (Jas 
< 'onsolidated Gas 
Texas and Co 
82 SO', i 
108 30'.̂  34% 
lOSVi lOSOf, 7Ü'«i 80% 
131% KM% 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New Tork, Mayo 15. 
El morcado local de ainicar ormlo 
no snfrió cambio allano Iioy, ni )a 
Junta amindé nuevas compras, hw 
]>rooios íueron de 7.2S para ta cenírl-
fon al refinador. 
No hubo cambio en el refinado con 
fínimndo los precios sobre ia base de 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
TRESTAMOS SOBRE JOYERIA 







100 VJ 280 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
marcas do ganado; gulas forestales; 
Courea y aceros; 
«7% 
37ís 
Anaconda Copper 87l¿ 
Chino Copper 37t5 
In^piratlon Copper 52% 
líonnecott Copper. . . . . . 34% 
Miami Copper ÍA% 
Itay Consolid Copper. . . . 21 
Hetlilehem Steel B. . . . . 78% 
<:ruclbIo Steel 7B>3 
l.ackawanna Steel SOiii 
M id vale Cora 48% 47% 
Kepub. Iron and Steel. . . . 88 Stí 
l . B. Steel Com 1(M% 102% 
Jnternatlonal Nickel. ^ .... • 20% 




nueve centavos para el pramilado h- tulos de mandatarios; pasaportes; certl-
no. Continúan llefirando cantidades CU ficados de última voluntad, del Archivo, 
buenas proporciones, aunque se nota DilimMta1' 7 i)atentcs; se gestionan rá-
alruna demora en las entregas, a I 
causa del movimiento de exportación 
que es más extenso. La demnnda -ie!' Ex-Jefe d* Administración de la Secre-
fgricultura. Habausu 80. A— 
Teléfono M.2C05. Habana. 
OSCAR L 0 S T A L 
_» Admlnisti 
Interior sigue alcanzando buenas pro-j^dlf — ASri^?tura "I^b-an^-^ 
porciones. C 4245 alt 9d-14 
TALORES 
American Can. . . . . . . . 56 55% 
Amer. Bmeltlaf and Ref. . . 7̂% 78 Amer Smoltin^ aud Foundry. 104 102 
American Locomotivo 78% Haldwln Locomotive 99% 100% General Motors. 187% 1&1% 
W cMinghouse Electric. . . . 5tí M 
Studebaker 81% 82 
Allis-Chalmers , . 40̂ 4 40% 
Industriales 
Kew Tork, Mayo í't. 
El rasgo más dlstirtho del merca-
do de valores boy íué 1;». perceptible 
disminución de los negocios y la va-
riedad de las emisiones objeto d-' 
, trnnsaccU'nes. Estas pasaron de nn 
VSft millón, pero no se aproximaron al 
total do ayer que marcó el alto re-
cord del año. 
Alzas do uno a cinco puntos se re-
gistraron durante la mañana, prin-
cipalmente entre las de acoto y la'« 
do oquivo nfilludas: pero el touo se 
blzo vacilante después ŝiendo nentra-
Il/nda» las gannneias en nn »ado por 
las bajas eii otro, especialmente en 
tro las petroleras y de motores. 
Varios Incidentes significativos «i 
guieron entibiando el ardor de 
Virginia Carolina Cbem. . . .• 67 
Central Leathor 93% 92% 
Corn Products 62% «2% 
IT. S. Food Products Co. . . 70% 76% 
U. S. Indut. Alcohol 155 154% 
Hidc Leatehr 33% 32% 
Koystone and Rubber. . . . 9.".% 
Cía. Swift Inter . 63 
Ubby Mac Nell and Libby. . 31 31 
Swift aud Co 150 150 
Ferroviarios: . 
Canadian Pacific. [. 106% 160% "lii. Mil and St. Paul Prf. . 71 71 
Idem Idem Co. . . . . \ . . 42% 4,_'% 
Inlerb Cousoild Com. . . . tí 0% 
Idem ídem Prf 38% 24% 
Lohigh Valley 57 56% 
Missouri Padf Certf. . . . . 32 Mt 
N. Y. Central 71)% ^ 79% Bt I.ouls-S. Francisco. . . . l,4% 23% 
fleading. . 88% 88 Southren Pacific. . . , . . 109% 108% 
Snutlircn Railway Com. . . . 31 29% 
Chesapcke and Ohio 07 60% 
Marítimo!: 
Intenj. Mere. Mar Prf. . . . 119% 118% 
Idem ídem Com 48 47% 
í í 
B U F F A L O " 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B a l c e l l s 
S a n t i a g o d e C u b a 
C o n s o l i d e s u F o r t u n a 
C o m p r e B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a 
" C e n t r a l C u n a g u a " , S . A . 
6 0 | o I n t e r é s . P r e c i o : 9 5 . R e d i m i b l e s a l 1 0 5 . R e n t a n : $ 6 . 5 8 0 | 0 
MILLONES DE PESOS se pierden en Cuba anualmente en malas inversiones, porque la gente quie-
re hacerse rica demasiado pronto, así es que le aconsejamos compre estos Bonos hipotecarios y no 
invierta su dinero a la ligera, buscando un interés muy alto, pues a mayor interés mayor peligro. 
Este Ingenio tiene ya elaborados 415.000 sacos, por lo tanto terminará la zafra 
500.000 sacos aproximadamente. Ha costado cerca de DIEZ MILLONES DE PESOS lo 
senta una garantía CUATRO VECES MAYOR que la emisión de Bonos. 
r 





Las do utilidades locales, principal 
monto las de tracciones dominaron 
las transacciones tinales. Brooklvn 
Transit e Tnferborugh Consolidated, 
los como también las acciones del gas ga 
alcistas, ontro olios la situación mo , naron de dos a seis y medio puntos 
netarla y la desmoralización que io- tabacaleras y varias especia 
davia signe reinando en el mercado 
de cambios exlranjeros, habiendo ocu-
rrido otra bajá marenda en los cam-
bios sobre París. 
Kl alto tipo final de ayer de siete 
y medio por ciento para los préstr.-
mos resultó ficticio, pur cuanto e: 
lidades. 
Las ventas ascendieron a un mfllón 
quinientas mil acciones. 
Aparte de los bonos de las utilit'a-
des públicas, qne accmpañar.m a lia 
acciones con ellos relacionadas en 
su alzo el mercado de bonos, incluso 
máxlmun de boy fué sólo de seis por i d e ^ Libertad estuvo Irregular. 
ciento, bajando posteriormente a cln 
oo tres cuartos Quedó en pié el liec> o 
de que las Instituciones financieras 
locales ovtaban recomendando que se 
pusiese coto a los excesos del merca-
do de valores. 
I nitod States Steel alcau/ó una 
nueva moderada garancia, que cam-
bió por completo más tarde, perdien 
do osas acciones un punto. Otras do 
acoro y de equipos notaMomentr 
Dackananna y Gulf Stoel. Virginiu 
Iron, Pullman. ííencral Electric, Air-i 
Las montas totales ascendieron 
Los viejos cupones de lo? Fstad.)s 
Unidos del cuatro perdieres un octa-
vo. 
MLRCAOO TíKL DINERO 
New York, Mayo 15. 
Papel mercantil, de S.V4 a .'..12. 
Libras esterlinas, m días, loiras 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Los señores N. C E L A I S Y CIA., BANQUEROS, son los representantes de los Tenedores de Bonos. 
La Directiva de la Compañía la forman los señores: Miguel G. Mendoza, Regino Truffin, Miguei 
Arango, N. Gelats, Claudio G. Mendoza, Marco A. Carvajal, Marqués de Pinar del Rio, Ramón G. 
Mendoza, Miguel Diaz, Manuel Antón Recio de Morales, Marqués de la Real Proclamación, José Mi-
guel Tarafa, Víctor G. Mendoza, Juan Pedro Baró y Antonio G. Mendoza. 
Por esta PRIMERA HIPOTECA de $2.500.000.00 en Bonos, de los cuales hay ya colocados cerca 
de UN MILLON, quedan afectos 3.026 caballerías de tierra, las fábricas, las siembras, maquinarias, 
líneas del Ferrocarril, animales, aperos de labranza y cuantos más bienes y derechos y acciones son 
inherentes a la explotación del Ingenio. Todas las fábricas y maquinarias de la Compañía están per-
fectamente aseguradas contra incendio. 
Estos Bonos serán oficialmente cotizados en la Bolsa de la Habana y en la de New York, tan pron-
to como estén todos vendidos. 
Habiendo sido nosotros nombrados para colocar estos Bonos, hemos estudiado deteni-
damente la garantía que ofrecen, y habiéndola encontrado muy buena, se los recomendamos a 
nuestros clientes y amigos como una magnífica inversión. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
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brake and Bahvin Locomotive, T ^ ^ ^ M I A ^ om^rS160 X s " 
laron extremos avances de dos a seih : wrn< «,. , . .i. n.^.T <«' 
pastos, pero éstos dlsminuyeion ma- Me i ¿r V< ,ltmnilda' ''or « ' 
terlalmonte al final. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros-. Bolsa de l a Habana y New Y o r k C. & S. E i c h a n g e 
" B O N O S d e I T l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
O P O R T U N I D A D 
¿Ha pensado ucted alguna vez el dinero qu*» puede ahorrarse te-
niendo una ofiC;na en New Yor a car^o de un agente comprador y hacien 
do sus compras a nombre de usted mismo y directamente de los fabri-
cantes? 
Escriba a H G. S., DIARIO DiS LA MARINA 
12,964 16 my 
Francos, demanda &35 cable C.33. 
Florines,—Por letra, fttfSi por 
cable, 40.1516. 1 
Liras.—Por letra; 7.89; por cable. 
< 
Peso Mejicano, 84. 
Los bonos del Gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, firun .;. 
Los préstamos fuertes: 60 días, 90 
días y seis meses, S.liS a ó X i , 
Ofertas de dinero, firmes* la nvís 
alta, 6: Ja más baja 5.31; i-romedlo, 
6 cierre final, 5.8i4; oferta, 7.1h>' 
último préstamos 5.S;4. 
Aceptaciones de los bancos, 1.112. 
Plata en barras 1.11. 
BOLSA DE PARIS 
París Mayo 15. 
Las operaciones esturieron 
íirnies hoy en la Bol*a. 
Renta del tros por ciento, 62 frau 
eos y 55 oóntimos. 
( amblo sobre Londres, a 29 franc a 
y 55 céntimos, 
Kiupréstito del cinco por ciento, a 
87 francos y S2 péatimos. 
El dollar osciló entre I.is 6 fran-
cos y ?8.12 céntimos y « francos y 
K.l|2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 15. 
Consolidados, 56.3 4. 
1"nidos, *2.1.2. 
MERCADO DE VALORES 
muy 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en NTew York. 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
COTIZACION DE LOS B0>;OS DE LA 
LíBEUTAD 
» w York, Mayo 15. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los simientes: 
los del 3.1Í2 por ciento, 98.80. 
Los Primeros, del 4 por ciento, a 
95.50. 
LÚS Scsrundos del 4 por ciento, a 
94^0. 
Los Primeros del 4.1Í4 por ciento, a 
95.50. 
Los Segundos del 4.i;4 por ciento. 
94.40. 
Los Terceros del 4.1!4 por ciento, . 
95.40. 
l os Cuartos del 4.i;4 por ciento, n 
04.40. 
Después del rlpido movimiento al-
cista de antes de ayer, abrió este mer 
cade más quieto a eicepción de las 
acciones del Banco Español, y las 
acciones de la Compañía de Calzado, 
que ganaron un entero en el día. 
Coméntase con vivo interés el aira 
rápida experimentada por las accio-
nes del Banco Español en los dos ür 
timos días, pues de 100 a que se co-
tizaban subieron en una sesión 6 en-
teros después de haberse operado en 
unás r,00 acciones a 101 las primer'.s 
y el resto a 105 y a 106. No se tra*a 
de un movimiento provocado por la 
especulación, pues ésta desde hace 
tiempo, está alejada de este pap̂ .l 
como lo prueba el hecho de qu© el al-
za de que nos ocupamos ha sido si » 
que mediaran operaciones de algura 
importancia. E l movimiento pues obe-
dece, sin duda, a causas que no cono-
cemos, pero que desde luego, han de 
ser favorables para los tenedores 
dicho papel. 
Los compradores al cerrar ayer el 
mercado, pagaban sin limitar núme-
ros de acciones, por grande QOfl fuera 
la cantidad, al tipo de 106 lo que ir 
dica que se trata probablemente de 
alguna operación importante a pun-
to de realizarse. Esperamos pues a 
que se despeje la incógnita. 
Las acciones do la Compañía de 
Calzado experimentaron nue-vo avan-
ce. Se vendieron 150 Preferidas a 74 
tipo éste al que cortinúan pagasdo 
al cerrar. 
T̂ as Comunes ganaron 2 puntos ron 
relación al cierre de anterior pagán-
dose a 57 sin que nada baliera a la 
venta a este limite. 
Las a-ccíones Comunes de la E n -
presa Naviera declinaron en el díí; 
hasta 7C a cuyo precio so vtndieron 
50 acciones siendo ésta la única ope-
ración efectuada durante el día. 
Se vendieron en la apertura, 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía 11 
cerera a 62, Más tarde se vendieron 
otras 50 a igual tipo y sucesivamen-
te otras 50 a 61.71S. 
(Continúa en la CATORCE) 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , para 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s que 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . 
C U B A N m & S U P P L Y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
O b r a p í a , N ú m . 3 2 - -
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
H a b a n a . 
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J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock E x c h a n g e y Bo l sa de la B a b a n a 
COMPRO BONOS DE L A L I B E R T A D 
Obispo. 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
12061 SI m Í4 39 02 29 íL 
T h e E i n p ! o y e r s L i a b i l i l y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a f í í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A 6 C I A . 
A ¿ e n t e * G e n e r a l e s 
mm C e o t n l : E d l l l c i o d e í " R o y a l B a n k o f C a n a l l a " , T e r c e r 
A ¿ u i * r y O b r a p í » . A p a r t a d o 2424. H a b a n a . 
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¡ H L f f i f f i B L E D E L O S 
J U I C I O S C O R R E C C I O N A L E S 
L a ninguna queja n. n.ngune 
ta pública contra estos juz-
[ a que la prensa no p!-
L ,oi unánime la reforma m-
l por el Presidente de la Re-
ja. Gobierno democrático y juz-
w unipersonales inapelables, son 
, mcomprensible. contradictorio, 
yjo, En las audiencias, después 
]as pruebas, los informes y tcsti-
L escritos sentencia un tribuna! 
^to de varios jueces y puede 
ane del fallo ante el Tribunal SU-
BO. En los Juzgados Corrccciona-
con una acusación verbal sin otro 
mío muchas veces que el del 
te, con la celebración de un 
que dura generalmente algu-
mmutos, se da el fallo absoluta-
ile inapelable. Es una facultad 
lecional omnímoda, soberana la 
se concede al Juez Correccional 
i que con la rapidez de un rayo 
contra el reo un castigo qiu-
ijt llegar a seis meses de cárcel v 
nita! de quinientos pesos, 
m cuando se tratase, como por rc-
¡pcral se trata, de hombres 
tbrantablcs en su lioniadc¿ 
en su rectitud inmunes a to-
Itnlacion y libres de todo error, 
ib esc poder judicial absoluto 
i incompatible con toda dcm'ocra-
ycon toda ra/ón. ¿Cómo no ha de 
irracional, injusto y antidemocrá' 
si se tiene en cuenta la presión 
fl sectarismo político, c! cacica? -
« compadrazgo, los halagos, las 
fuzas y la amistad y los resenti-
os personales suelen ejercer en 







i r * -
t nos informa, el general 
^"en que encarece por se 
^vcz la necesidad de reformar 
i - je nos iniunii». o 
^"prepara un Mensaje especial 
-r.v-arprp ñor se" 
lClos Correccionales, de mo-
sus fallos sean apelables. No 
los jueces correccionales? ¿Cómo no 
ha de ser contra toda equidad ese 
fallo inapelable que lleva envueltos 
tantos politiqueos; que toma parte tan 
importante en las trapisondas y com-
binaciones de las contiendas electora-
les y que tan cruel e inicuamente pue-
de anular y destruir a aquellos que 
tal vez no han cometido más delito 
que el de caer en el enojo de algún 
personaje político, de algún alto fun-
cionario o del mismo juez? ¿Quién no 
conoce casos de personas honradísi-
mas encerradas en la cárcel, de pe-
riodistas serios y decentes condenados 
por decir la verdad y tener el civis-
mo de censurar justamente actos pú-
blicos, de comerciantes probos y pres-
tigiosos multados en el Juzgado Co-
rreccional donde los llevó la hostilidad 
vengativa de algún policía o de algún 
inspector? Si e\ fallo del juez hubie-
ra sido apelable, otro tribunal más al 
to lo hubiera rectificado sin duda y 
se hubieran visto libres de un castigo 
abusivo y vejaminoso. 
Es la función de la justicia una 
de las que más necesitan de garan-
tía, de seriedad, de rectitud c inco-
rruptibilidad. ¿Cómo exigir que no se 
exasperen, que no desconfíen y rece-
len, que no sientan ímpetus de rebel-
día y de venganza los ciudadanos que 
por la arbitrariedad irremediable de1 
un Juez Correccional hayan sido ve-
jados y castigados? 
Quizás el Congreso acoja esta se-
gunda indicación del general Menocal 
con la misma indiferencia que la pri-
mera. Pero el Congreso no ignora 
cuán hondamente arraigado está en 
el ánimo del pueblo este empeño de 
que termine de una vez la inapelabi-
lidad inicua y antidemocrática de los 
Juicios Correccionales. 
B a n c o j a c i o n a l 
%u\CoM NUEVE urin tienvra comertiinw 
• tndjitn»I« «uWeeido» en Cub*" 
Este Banco sólo tiene un orgullo: el de tratar 
los negocios que le confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideración-
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS. AHORROS, 6-. 
CASA CENTRAL» 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
U O U P ? S A L . E : S 
Moflie 12. 




























Sagua ta Grande. 
San At0 de los Bafloi. 
San Jeté de las Lajas. 
St» Isabel de las Lajas. 
Union de Reyes. 
Zâ a de! Medio. 
d e E s D a O a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L.4 TFELTA Á LA JíORMALIDAD,- - A y O C I O DE CAMBIOS POLITICOS. 
—NOTICIAS LITEBAKIAS. LINARES RITAS, PEREZ LCOTN Y JA-
c u r r o B E > A T E N T E . — E L B E F A Ü T O P E l á T I E R R A . — T N A HORA 
MENOS T M1LL0> T MEDIO M A 
Admisión do nuevos congregantea 
Alocución. Bendición y reserva. Pro-
(esión por ol Claustro. 
Agradecidos a la atenta Invitación 
ch los escolares marianoa del Colegio 
cíe Belén. . 
F O R T A L E Z A 
A r b o l 
d e j a P a z 
ĉontener una k'ca hermosa y 
¡•w*. reproducimos del "Diario 
• l̂î nto DropoL.ición de 
." 1 «timado amitjo el doctor 
m N. ao Errazquin. 
^ el árbol bíblico por ex: 
i ' 68 el símbolo de 1?, paz v 
it, Oiro '^írá disputarse tan 
y nunianitario privilegio. 
k u oeaits tasta en lo que nos 
.eí » Sagrada Biblia, ol arco-
U üerrC1Cl? y el ranio de oliva 
ííUdnc ei'on sie"os de paz 
Wriarcô ".61 Crca(ior. al san-
en S 0Q' cuando aún ence-
'ro er, »arc?' para Obrarse del 
vVaCn11PUíf!" P01' el deseen-
¡¡«Arhanít hzcitl las faIdas del 
M^se ««i!, masnitud Oel su-
• ^ ^ c n^; 'e m mundial 
- -o rciLnca C1empre delan-
•"Was .1 'uerde mientras vi-
cn'.n g?s quo -ufrió la 
¡ J *nw:XT*tT? lareos añoa 
ndo We nifi«3 al niismc Wem-
í l esta£!rnSOS orificios de 
Lü'^ables^J^^^clones y 
i, réi8 a l con5ecuencias. 
^ ^ ¿ V ^ - Atadles 
n L ^ en °?,0 10 que esto signi 
M,aQlori(ladê  Û,e se determine 
í ? ha í« eloJra Com»sión que 
C ^ i a ^ ^ o de tierra traidi 
^ L h In Y Un olivo. el 
^ / <-a e' sí^0Sa ciudad de 
^1-- - lon <iue todos 
Para gozarla y tenerla en todos los mo-
mentos, hay que derrotar el deajfaste, la 
mina rtslea, que lletran con los años, y 
que aniquila el organismo, haciéndole per-
der las energías y el vigor físico. Por 
ero, lo mejor en cualquier época y so-
hrf todo cuando se manifiosta ol unqui* 
lamiento, es tomar las Pildoras vitali-
was, que se renden en todas las boticas 
y en su l«Bdiito "El Crisol," Neptuno es-
(ii.ina a Manrique, 
A. 
F O R T A L E C E N 
Las mucliachau que neces'an tomar re-
constituyentes, que necesitan fortalecer-
flo, deben recurrir siempre a las Pildoras 
tíol doctor Vcrnezobre, que contionon ele-
mentos vivificantes, que las fortalecen, 
míe las ponen de buen color y que las 
bacen fuertes. Se venden en todas las 
boti cas y CT bu depósito Neptuno 91.. Son 
ipngnfficas para jóvenes y viejas en to-
das las «Spocaa. 
A. 
PARA VERANO 
Indispensable en la época que lleca, 
calurosa, mortificante, que trae ronsico 
el saJpulTIdo y otros males de la pifll, 
son los Polvos de Talco de La Duebe-
sse Royale, que se venden en sederías 
y boticas. Agente, E, M, Amador. lam-
parilla, 68. Teléfono M-133t). Usarlos es 
no tener salpullido. 
C 3950 alt 6d-5 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a ^ H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por Francia A. Math con prologo pop 
su hermano .-d General Peyton C. Mareta, 
Jefe del listado Mayor del Ejrcito Ameri-
<ano Absolutamente auténtica: datos ob-
tenidos de excelentes fuentes de Informa-
ción de los aliados. Se han rendido mi-
llones de ejemplares. Magnífica oportu-
niüad para los agentes. 7.V) páginas, 200 
grabados, 7 oor 10 pulgadas, pesa para 
ii.andarla por correo 3 libias. En tela, 
.$3.00. En imitación cuero granelado, 
$3-75. En Inglés solamente Folleto des-
criptiTo ron instrucciones para agentes, 
$0.{)0 een franrjuco pagado. Comisión: 40 
por ciento. En lotes de 100: 50 por ciento. 
HISTOlSICAIi BOOK COMPANT, OHU 
CAOO, IIXXXOIS, L. B, A, 
Madrid, Abril 6 de 1919. < 
En los últimos dias na ido normali-
rándose la situación en Barcelona, si 
bien todavía quedan los restos del 
desorden que interrumpieron todcá 
los servicios públicos. Aún es escaso 
el número le tranvías circulantes, y 
no todas las tiendas han sido abier 
tas. Sin embargo, es preciso que conu-
te que no ha habido allí sucesos gra-
ves, ni motines sangrientos, ni luchas 
de los huelguistas con la fuerza pú-
blica. Ocupada militarmente la Ciu-
dad, ba bastado la presencia de las 
tropas y la discreta y serena actitud 
del Capitán General para que la paz 
se haya mantenido. 
Claro está que bajo esta corteza de 
orden reina una profunda perturba-
ción. Se ve que el sindicalismo ha 
llegado al último límite en su cam 
paña perturbadora, y si más no ba 
becho es porque no ha podido. 
Va encauzándose la vida nacional 
en todas partes. En Madrid no ha ha-
bido que lamentar sino algunos asal-
tos a tiendas, menos importantes que 
los perpetrados en el mes anterior. Y 
si algo hay que sentir no es por efec 
to de los revolucionarios, sino por ia 
torpeza de las autoridades. El Ayun-
tamiento madrileño ha llegado al ú! 
timo límite del descuido y de la im-
pericia. No ha logrado que bajen Ios-
precios de los artículos de consumo, 
pero sí que escaseen alguno?, uno 
de elloa la carne. Tal arte se hav 
dado el Alcalde y los concejales, que 
durante seis días no se ha verificado 
matanza de roses en la capital. No es 
que falte ganadería, antes bien sobra, 
pero la singular organización del ma-
tadero, los abusos de los abastecedo-
res y el desgobierno que impera en 
talep asuntos ha separado de la Ca-
pital a los ganaderos, que no han 
querido someterse a los escandalosos 
abusos y a las coacciones intolerables 
de los que se enriijuecen con daflo del 
productor y del consumidor. 
caro que cueste, del cigarrillo que en-
dulza nuestras penas y del puro que 
nos acompaña con su humo, y no 
diré que con su aroma, porque el ta-
baco llamado "peninsular'' que por 
acá fumamos, caso de oler, i\¿iel^ 
mal. 
Las novedades teatrales más Inte-
resantes han sido el estreno de uQa 
comedia que el insigne don Manuel 
(IVjsa a la pagina D O C E ) 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago c 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conpultas de 12 a á 
Consulado, 75. Teléfono A-6141 
C3277 alt. In.-16ab. 
Plt. In. 1? ab. 
grandes y chicos, cubanos y extran-
íores. veremos el ansiado día de la 
fjrmk del tratado que ha do cambiar 
pora : iempre la faz de todos los puo 
bb-s de la tierra... 
A todos, pues, pido la ayuda para 
ln realización do lo expuesto; ti las 
autoridades, en primor lugar y muy 
particnlarmeáte las de la Habana 
a los distintos centros regionales, 7 
per último, a ,odas las personas de Í 
breña voluntad i 
i para que se comience desde aho-
r.i mismo a preparar la realización i 
•ás r.cto tan sencillo, pero tan signi- ¡ 
íicativo, se ad lerte a cuantos esta1» 
líneas leyeren y simpaticen con lk 
idea, de que en la redacción áe "Día 
rio Español" so admiten desde es;e 
iiibtante las adhesiones, así como to-
do pensamiento que tienda a mejorar 
y a llevar a cabo prontamente lo 
Indicailo en cáte artículo. 
Enrlqne >r. de ERRAZQUIV 
L a s C o n g r e g a c ¡ o i e s | 
M a r i a n a s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n . 
A MARÍA I M T A C U L A D A | 
Laa Congregaciones Marianas del 
Colegio de Belón, celebrarán el pró-
ximo domingo una gran fiesta a 1̂  
Inmaculada Concepción. 
He aquí el urosrama de la misma; 
Tdañana 
7 Misa de Comunión General, que 
dUnribuirá el R. P. Pedro Abad. 
Rcetor dci Colegio, 
(La recibirán por primera vez do-
ce tlumnos del Colegio). 
vS1̂  Misa solemne, que celebrar* 
í-'í Ti. P. Dalmacio Castro, Prefecto 
del Colegio, con sermón que predica-
rá el Director .ie la Congregación, A. 
P Enrique Pévez. 
Tarde. 
Exposición. Rosario. Flores. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S A A O 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / V \ E 
R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 0 R O 6 U E R I A 5 . 
LABORATORIO m O». fl.iLWl>-RO>flLE>,&. M A P R I P . 
Había el Conde de Romanónos 
anunciado que así que se restablecie* 
se la paz pública plantearía ante el 
Rey la cuestión de confianza. No es 
posible que continúe una interinidad 
que tanto daño causa a los intereses 
generales del país. Y se da el casj 
de que otra vez se habla de acudir al 
Parlamento para que éste vote l o 
presupuestos. Se recordará que el 
Conde de Romanones había, dicho que 
él no tornaría a presentarse en el 
Palacio de la representación nacional 
romo jefe del Gobierno. Pues bien, 
ahora parece que ha cambiado de pa-
recer, contando tal vez con la coo-
peración de los grupos políticos que 
antes le fué negada. No quiero repro-
ducir las hipótesis y los comentarios 
que andan de boca en boca, porque 
ellos revelan que la gente política ni 
se corrige ni se enmienda. Veremos 
'o que da de sí la presente pemana y 
juzgaremos los hechos según vayan 
ap9reciendo. 
El resumen de las últimas semanas 
es grato para los amantes de la Pa-
tria. Según ya he dicho, y ahora con-
firmo y ratifico, el poder vigoroso de 
la ciudadanía para mantener el ord^n. 
la energía común para resistir todo 
Intento revolucionarlo se han mostra-
do por manera clara. Y ese buen 
sentido es la mejor esperanza para 
lo futuro. 
T e a t r o N I A R T 
H o y , V i e r n e s 
Beneficio de RUIZ PARIS 
Parodias de "MALA ENTRAÑA" 
y "FLOR DE TE". 
"EL RECLUTA DEL AMOR", 
de GALARRAGA Y LECUONA. 
C4268 2d.-15 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a 4 
N o h a c e - r i s i t a s a d o m i c i l i o 
Buscando ingresos para el Tesoro, 
el Ministro interino de Hacienda, se-
ñor Marqués de Cortlna7 ha elevado 
los precios del tabaco en un veinticlu-
co por ciento. Eso supone treinta mi-
llones de más. que de los que no se 
beneficiará la Compañía Arrendata-
ria, sino que irán íntegros a las ar-
cas del Estado. Excuso decir que en-
tre los fumadores, esto es. entre la 
[mayoría de los habitantes de España. 
, e = q resolución ha producido pésimo 
efecto. 
Pero no habrá quien se prive, por 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R C D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z O C A R , C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS 1-7751, A-6368, A.4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficar en todos los ca-
sos en que se necesite lomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza. Paludismo y fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s Madera y Granito . 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29d-3 
U n d e r w o o d 
L A U N I O N N A C I O N A L 
(OMPA^IÁ GENERAL DE SEGU-
ROS T FIANZAS, S. A. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
m 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e U s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e la L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A Q U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C416!) 20d.-ll 
B u s t u l T 2 * Y G A R A N T , A 
S a n ^ 1 y C i a . 
3705 30d 2 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S . D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a ' 
SE'- R E T A R I A 
Tor disposición del sefior Presiden-
te, tenso el honor de convocar a loi 
señores accioaA'tas de la Compañía, 
Híi i.or acciones preferidas como por 
benf-ficiarias, para la sesión ordina-
ria oue deberá celebrar la Junta Ge-
iiernl o! día 14 do Junio de 1919, a 
las diez a. m.. en Oficios 28, al ob-
loto previsto en los artículos 8T y 73 
no los Estatuto*, do acuerdo con la 
birruieute orden del día: 
Memoria y ^alance correspondien-
te? al primer afto social. 
i-ombramien'.c de la Comisión da 
alc^a. 
Fe advierte a los señores accionis-
tas que la Memoria será facilitada a 
tcd( accionista que la solicite en la 
Secretaría (Oíiv-'naíS: Oficios 28) an-
r.'s del día de .'a sesión; y asimismo 
advierte que los señores accionia-
iris para tomar parte en las delibe-
ra.ciones de la Junta deberán cumplir 
JO prevenido tn el artículo 35, reco-
tivLdo en Secretaría las porrespon-
dvntes tarjetas nominativas de Ad-
ilusión, ton cinco días de anticipa-
ción, previo depósito de las acciones 
Ü' portador en la Contaduría de la 
G Tcpafiía. 
H»bana. 10 Mayo de 1919. 
El Htícetario. 
FERNA.XDO ORT1Z. 
42i7 alL od-U 
Prevenimog »i público sobre la» 
mnulnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
VÍ;B. 
Nosotros somos los únicos impor-
tadoros en Cuba de la máquina "Un* 
le'-'wood", 
J . P a s c u d l - B a l d w i o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GATEDRITICO DE LA CNIVERolDAR 
Garganta, Nariz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a a 
C2704 Ind. lo. 
H e r m a s B l o c h & C * . 
EL PASO. TEXAS. E. U. de A. 
Xosotro* pagamos al contada los mejo-
re» precio», por Hueao. Hilaehaa. Meta-
les, Cobra, Bronce, Lana, Piale*. Cerda, 
Cera de Colmena. Cabo, j Llantas ría-
jas de automfiTtL Solicitamos correapon-
dencis. 
SOd 13 al» 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TKLEFOAO X - i m 
Tratamiento especial de la Avorio' 
sis, Herpetitimo y enferoedades d? ia 
Sangre. 
Piel y vías genito-urinar.'as. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZURUJANO D£L KOSPITAI, DE £M£B->» genciaa y del Hospital Mí mero Uno 
ESFrCTAUSTA K>' VIAS CKCNABIAS I j enfermedadea reníreaí. Oistopcopla, caterismc de los uréteres y examen lia 
rnón por los Rayo» X. 
'NVECCIOMES DE NEOSALTABSAS. 
iD^rT/TAS OE 10 A 1? A. M. T X*l 
¿ a 6 . m., en la ca1)& de c 
/AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 16 DE 1919. 
L A P R E N S A 
La cordialidad política va ganando | dores tienen en esto una buena fortu-
mucho terreno entre nosotros. Entre | na. E l único candidato con prensa 
los liberales están ya las cosas a par-
Lir un piñón. "El Triunfo", "El He-
raldo", "La Nación" y "La Opinión" 
se deshacen en mutuas cortesías. "La 
Opinión'' llama a José Miguel "ontre-
frado", traidor, manlroto, o todo lo 
contrario, usurpador, etc., y, refirién-
dose a la batalla de Caicaje, usa, con-
tra el general Gómez, unos adjetivos 
yue no nos atrevemos a reproducir. 
Y "El Triunfo", por ejemplo, "lo 
menos'' que le llama al doctor Alfredo 
'¿ayas es... perro... ¡Una verdadera 
perrería! "El perro del hortelano" se 
;itula ese artículo. E l perro del hor-
;e]ano se caracteriza—según el decir 
leí pueblo—en que no come. . . ¡ni 
leja comer!... 
Esto último le disgusta naturalmen-
ÍC a los liberales. 
De aquí este ir y volver de finezas, 
íesde las columnas de "La Opinión" a 
'El Triunfo", y viceversa. 
Una apoteosis de la cordialidad. 
En el campo opuesto no ocurrirá lo 
Mismo probablemente. Los conserva-
propia es el general Montalvo 
Las disidencias—ai las hubiere en 
la Asamblea próxima—tendrán que 
imprimir sus adjetivos en una hoja 
suelta... 
Y esto es un buen punto de apoyo 
para la definitiva cordialidad... 
¿Cómo podrá '.ograrse que los polí-
ticos se conformen cen su suerte, que 
los gobernantes se atengan a la ley, 
que el pueblo vote en justicia y que 
los congresistas, consejeros, conceja-
les, etc., etc., pongan las convenien-
cias del país por encima de sus per 
señales ambiciones? 
La receta tal voz no fuese difícil de 
cumplir: un presupuesto reducido— 
diez millones—supresión de las tre-i 
cuartas partes de los destinos actúa 
les, y. , , que los cargos elegibles no 
devenguen sueldo ni gratificaciones 
de ninguna clase -. . 
He aquí un programa muy sencillo. 
Pero no es posible que partido al-
guno lo adopte. No contaría entonces 
ní con el apoyo do las clases directo-
| ras ni con el sufragio de las multitu-
des... 
Porque política no es—como esti-
maban los griegos, un doberr sagrado, 
que nos impulsa a mezclarnos en las 
contiendas públicas para beneficio de 
Ja colectividad—sino una manera di-
simulada de vivir bien sin dar un gol 
pe... 
Con chalet en el Vedado y un auto-
móvil para pasear por el Malecón, se-
gún la frase felicísima del señor Pe-
dro Marín. 
Abogan los diarios todos por la 
pronta aprobación de una justa Ley 
¿e Pensiones. La ley de pensiones a 
favor de los señores Néstor L. Garbo-
nell, Garlos Ayala y AJvaro de !a Igle-
sia. 
Es esta pensión un deber de justi-
cia. 
i c o m c w r r y p l a t e ? 
U L T I M A 
A P r e c i o s B a r a t í s i -
m o s e n l o s 
M M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
N a e v o S u r t i d o d e B a t a s 
d e s d e $ 2 - 9 8 . 
V e s t i d o s d e T u l , 
B a t a s d e T u l 
D e s h a b i l l é s . 
S a y a s , B l u s a s , 
G u a r d a p o l v o s . 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s . 
T o d o s l o s T r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e e s -
t o s A l m a c e n e s . 
í 
"La Noche", amiga sincera de "Car-
Utos" Maciá, falleaido reclentpmente: 
le dedica unas linear, muy cariñosas. 
DÍCP "La Noche", entre otras cosas: 
"Esta sociedad sentirá con honda 
pena el final de aquella oxlstencia re-
f.ocijada y alegre Sus amigos lo lle-
varán mañana al Gementerlo para dar 
lo cristiana sepultura, y nosotros ire-
mos entre ellos, porque lo quisimos 
Men y le adeudamos ratos de charla 
amena y solar. 
Y cuando reciba las primeras pale-
tadas de tierra una idea picaresca bu-
llirá en nuestra imaginauón: SI Gar-
los nos viera aquí, tan graves y com-
pungidos. trayCmdolo a su último asi-
lo, si pudiera decirnos algo, probable-
mente exclamaría: 
— E l Padre Eterno ha rldo un nmpl 
re demasiado cruel y me ha "poncha-
do'' definitivamente." 
Y, realmente, "Garlitos" Maciá—a 
quien nosotros quisimos tambiOn mu-
cho—podría decir todas estas cosas, 
j y otras más, pero... 
Un buen chiste a veces no es una 
buena oración fúnebre. 
Sí por lo menos fuese fúnebre el 
chiste. 
H A B A N E R A 
OPERA 
M P R I M E R A J O R N A D A 
Público las 
w0 c 
THaginte Tftatldo «n fino TOU«, en 
color d« rosa, azul pálido y blanco. 
Saya ailoroida con alforzonet y ca-
lado». Dobla falda y bluta cou 
tono bordado en algodón pexlé. Cia-
turdn dripcado j caídas de la mis-
ma tela. 
S O L O P O R $ 1 2 - 9 8 
C e r t a m e n e s c o l a r e n f a s 
E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a 
(Viene de la PRIMERA) 
tor Pedro González Estrada, discípulo 
de las Escuelas Pías. 
Clase Superior (Inglés.) Tema: A. 
la mejor colección de temas de cla-
se. Premio del M. R. P. Vicario Pro-
vincial de Cuba. 
Clase Completa (Internoc y Enco-
mendados.) Tema: A la mejor colec-
ción de mapas de Geografía. Premio 
del R. P. Rector del Colegio de Gui-
nabacoa. 
Clase Completa, Tema: Resolución 
de 30 problemas de geometría ele-
mental. Premio del R. P. Rector da1 
Colegio de Escuelas Pías de Cam*" 
güey. 
Clase Incompleta. Tema: A la mi'-
jor colección de temas sobre cada 
una de las asignaturas de clase. Pre-
mio del R. P. Rector del Colegio de 
Escuelas Pías de la Habana. 
Clase Completa (externos). Tema* 
A la mejor colección de temas sobro 
cada una de las asignaturas. Premio 
del R. P. Rector del Colegio de las 
Escuelas Pías de Cárdenas. 
Clase de Dibujo Superior. Tema: 
Premio del R. P. Rector del Colegio 
de las Escuelas Pías del Cerro, (Ha-
¡bana.) 
i Clase de Dibujo Superior. Pro-
jmio del R. P. Rector del Colegio 
¡ Q u é Be l los ! 
No sólo bellos, sino lujosos, de alta calidad, artísticos, ver-
daderos primores. Asi son todos los diseños de cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/ j | L BIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las mis linajuda» 
damas de Europa y Estados Unidos, como Mr». O. H. P. Belmoot, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mr». Regtnakl 
C. Vanderbilt, Condesa de Festetlcs, Duquesa de Rutland, etc., etc. 
Ss garantizan por 50 años. La Vida de una ceneracfófL 
onmA c o m o m y i / m 
ONCIDA. NEW YORK. 
También fabrleantts da los cubiertos tan popular»» PAR PLATE, qua (i girantizan por 19 atol 
OC VCNT* tH LOS PRINCIPJLtS (STABLCCtIIICNT09 BC CUS* 
Lázaro! 
Fué anoche lo que siempre. 
Triunfó el gran tenor en la admi-
ración del público que acudió a la 
primera de las Teladas líricas de Bra-
cale. 
Veladas de la primayera que ae 
han Iniciado con la bella Tosca de 
Puccinl. 
Ovacionado al salir Lázaro. 
Fué recibido el eminente tenor es 
pañol con aplausos estruendosos y 
prolongados. 
Se repitieron al final. 
Después de la representación de 
Tosca y mientras abandonaban los es 
pectadores el teatro, en desfile inun-
tado, animadísimo, fueron tantas la'' 
aclamaciones^ qije el cantante, emo 
clonado, dirigió frases de gratitud a 
la concurrencia. 
Era ésta numerosa, excepcional-
mente numerosa, lo mismo en las al-
tas que en las bajas 'ocalidades. 
Se desbordaban materialmente de 
^0 
^ Pr'cio;^ 
Un S'an lujo 
^ P a r t e de ^ 7 ^ 
gulda* del mundo h ! ^ ^ 
^Posible ahora 
Quede para u ta.,. 
. Cuanto a los 
a Pasaron, reducido ' ^ ̂  
«^nte minoría. lo8 * ^ á 
Me figuro no ]0 
las representac 
temporada. 
Hay que Ir de frac 
Cuando menos, señores t 
Se cantará esta no^ 
segunda función 
~ . María Vinetta,'^0^,^ ^ | 
1*0 y el notable barítono 5 
Tan aplaudido anoche. 
AGENTES EXCUJSIVOS: Sm\\>V*í ü «a 4IAI¿J« APARTADO íSt, HABANA. 
OFICINAS V UFOSICION OI MVKSTRAKIOS. 
MURALLA y AGUACATE, alto* del Royst Unnk de Canede. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a C ó r d o v a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto so entierro para las cuatro de la tarde de w 
Tiernos, 16 del corriente; rogamos a nuestros amigos, en HUM. 
tro nombre y en el do todos los demás familiares, que nos ac«» 
pafien en el triste acto del sepelio, desde la casa mortuoria,» 
lie de Obispo número 57, al Cementerio de Colón, fayor que sni-
deceremos eternamente. 
Habana, Hayo 16 de 1919. 
























Escuelas Pías de Pinar del Río. 
Clase de Escritura Superior. Pre-
mio del R. P. Vice-Rector del cole-
gio de las Escuelas Pías de la Ha 
baña. 
Clase de Escritura Elemental, Pre 
mío del R. P. Vice-Rector del colegio 
de las Escuelas Pías de Cárdenas 
R A K A U STEND 
I 
W E S T E N D K R A K A U E R 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S F A M O S O S 
A D A P T A D O S A L A S E X I G E N C I A S D E N U E S T R O C L I M A . 
l i l i f i § Í | l l l í ! l 
9 í a i i i i i i i i i E i i i 
S H B & l í S f i W f f f t l l I f T T i I I I I I i l l l j 
í 1 U U t i i u " " 
V E N T A S A P L A Z O S . 
R E P R E S E N T A N T E S E N CUBA: 
U C I A . C U B A N A D E F O N O G R A F O S " 
C T R e i l l y , 8 9 
El domingo día 18, tendrá lugar en 
el salón de Actos del Colegio, la so-
lemne distribución de premios a loa 
alumnos agraciados con arreglo al 
siguiente 
PROGRAMA 
í.—Himno Nacional Cubano. 
II. —Discurso de introducción par 
el alumno Teodoro Loy. 
III . —Memoria del Certamen, por el 
R. P. Juan Sellares. 
IV. —"A Cuba", poesía recitada por 
su autor el alumno Rogelio Sopo. 
V. —Discurso por el R. P. Tranqul 
lino Salvador. 
VI. —Proclamación de gemios de 
Segunda Enseñanza. 
VII. —Reseña Histórico-Georgráflca 
de América, por el alumno Enrique 
Howson. 
VIII. —La Lírica en el siglo XIX, 
por el alumno Rogelio Sopo. 
IX-—Proclamación de premios de 
Comercio. 
X. —"Tendencias engañosas del es-
píritu" por el alumno Ellas J. Entral-
go. 
XI. —Análisis analógico, sintáxlco 
y prosódico de la fábula "El Cuervo! 
y p] Zorro", por el alumno Juan Ma» I 
nuel Garrastazu. 1 
XII . —"La Voz del Colegio", poesía I 
por el alumno Manuel Palacios. 
XIII . —Proclamación de los pre-' 
mios de Primera Enseñanza. 
XOTA. Amenizará el acto el renom 
bracio quinteto del señor Reinoso. 
P O C O O O E D A T E R M i i 
L O S 0 0 M I L P E S O S 
D I E Z M I L P E S O S M A S E N R O P A 
F R A N C E S A N E C I I M S 
n m m o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CAMISONES, CAMISAS, CUBRE-CORSES, COMBINACIONES, JUEGOS DE CAMA, JUEGOS IN 
RES DE 3 Y 5 PIEZAS, MATINES. ENAGUAS, MANTELERIA DE LO MAS FINO TODO SE LIQUIDA 
E n l a G A S A C A Ñ E D O N e p t n n o 9 1 
TELA TBOf1 
CAL 
PIEZAS BE CREA DE HILO No. o,000, 30 VARAS, A $4.78. TRAJES DE PALM BEACH T 
PARA CABALLERO, LOS DE $80 A $10.20. PIEZAS DE WARANDOL DE HILO 104 SUPERIOR A « 
SOMBREROS Y FORMAS DE SOMBRERO, GRAN G VM.A. DE TAGAL DE SEDA, A $1.70; DE LISB* 
VEDAD, TODOS COLORES, A $M0. 
>0 SE ASUSTE, SIGA LEYENDO 
SOCIEDAD «JOVELLANOS'* | ' « 
Todo está preparado para la gran I Pieza3 áe crea fína' 30 varas' 
excursión que esta sociedad celebra ¡ No. 5,000, a 
rA el próximo domingo al Ingenio • Piezas de crea extra superior, 
"Toledo". I No. 5,000. 
l a excursión partirá del "Centro 'piezas de crea fina, No. 6.000 
Galloco" a las 1̂  y 20 p. m.. Una soc 
rión do policía abrirá el paso a ia ip|ezaa 
caravana automovilista que marcha- | 
y¿ \iov el siguiento orden: Banda do 
Música, Junta Directiva, Representa-
ción de las Sociedades Hermanas, Re-
rúrteis. Cronistas, Fotógrafos, So-





K\ trayecto a recorrer es el si-
guiente : 
Calle de San José, Avenida de Ita-
lia. San Lázaro. Vedado, Almenda-
rec Columbia, Marianao, Toledo 
E l regreso se Iniciará a las seU" 
P m. ror el mismo orden y con el 
3'guiente recorrido: Toledo, Maria 
n̂ o. Columbia, Almendares, Vedado 
Vv'i.lecón, Prado hasta el "Centro 
GaUego". 
E l n u e v o M i n i s t r o d e 
M é j i c o 
Se ha di8pu»sto se le dispensen las cor-
tesías de estilo al general Hcrlberto Jar», 
nuevo ministro de Méjico en Cuba, qu© 
llegará en b̂ eve a bordo de un barco de 
guerra de su nación, en compañía de dos 
secretarloa de la Legaciftn. 
crea 
Piezas de crea extra, No. 7,000 
de crea, lo mejor. No. 
8,000 10.94 
Cotanza superior, yarda de an-
cho, No. 9,000 12.40 
Crea catalana No. 16 6 90 
Crea catalana superior, 30 
vanas, No. 30 13 90 
TELA RICA, NANSU 
ORO 
Y GRANO DE 
T e a t r o M A R T I 
H o y , V i e r n e s 
Beneficio de RUIZ PARIS 
Recitaciones por VILLAESPBSA 
y estreno da 
"BL RECLU?A DEL AMOR", 
de GALARRAGA Y LECUONA 
$ 3 2̂  
4.60 
51 
Nansú Ingles, fino, doble an-
cho, No. 161. 
Tela Rica, doble ancho, fina, 
No. 155 
Nansú inglés extra, doble an-
cho. No. 138 
Tela Rica superior, doble an-
oho, No. 164 
Tela Rica extra, muy fina, 
No. B 
Linón extra fino, doble ancho. 
No. 158 
Madapolán, doble ancho. No. 
5,000 
Madapolán extra, fino, K. . . 
CONFECCION FRANCESA 
Camisones franceses, finos, a $ 160 
Camisones superiores 2 20 
Camisas francesas finas, con 
encajes 2.20 
Combinaciones finas francesas 1.1> 
Pantalones con encajes finos. 1.43 
Cubrecorset con encajes. . . 0.7S 
CONFECCION DE SEDA 
TRAJES DE CREP DE CHI-
NA, BORDADOS, DE $45 A $19.80 
Camisones de seda bordados, a 4.90 
Camisas de noche con encajes 
finos 5.85 
Cubrecorset cou encajes finos 2 98 
Pantalones de Ycrse con enca-
jes . 5.60 
Refajos de seda, todos colores 3.98 
GRANDES GANGAS 
Medias de muselina, lo más fino, a 
26. 29, 32 y 42 centavos. 
Medias de seda, a 98 centavos. $1.34 
y ?1 64 con costura, todoc colores. 
GANGA EXTRA 
10 
SATAS Y BLUSAS 
a $ 1.9S 
2.90 
¡Sayas de Warandol superior 
5.85 ¡Sayas de Piqué extra. . • 
"Sayas de Voal, verdadera no-
vedad " 5.45 




2 9̂  
860 
ALGUNA GANGA MAS 
1.80 Manteles de dobladilol de ojo, a $ 
Sábanas cameras do dobladillo 
de ojo 1-6S 
Sábanas medio cameras de do-
bladillo 0 96 
Fundas cameras • • 0 56 
Toallas de felpa grandes, do-
bles 042 
Paños de plato y cocina, de 
hilo, docena l-s3 
MIL PIEZAS R O P ] ™ ^ 
DESDE 2 A 14 A Ñ O ^ j S T " 
CAMISAS COMBLNACI0NI* 
DO LO QUE DESEE PARA 
II3». I 
Camisas de vichi «no, a * 
$1.65 y $1.90- , ,. _ c0Drt( 
Camisas de ceda loEítma ^ 
lio. $5.49. 
Camisas de seda euperlor, 
a $6.99 y $7.98. 64 
Ropa interior muy «na, » 
pieza- — - v n d i 
Ropa Interior, marca 
ció de ganga. (8Dt»* 
Calcetines de pura seda, 
$1.24. , 0 , M 
Clnturones de piel, a centavos. unniA&n » 34, MU corbatas se liquidan 
y 99 centavos. . 1*^ 
Lacitos de seda fantasía.^ ^ Cuellos ^ ^ ¿ r o * . . puños a 28 cenu» ^ ^ Calcetines H. R., a 15, 
blanca3' 
a 68 cea 
Pañuelos finos 
tavos. 
Camisetas color y 
centavos. 
Tirantes de seda-n 24 ci cení1 
Yugos de $1-60 a p p. c 
Camisetas H. •> bajo 
cas. a precios m*8 
trica. 
10, í * ^ 
fin»* 
GRAN LIQUIDACION DE FLORES Y PLANTAS, VERDADERA 
f.AXíA. 
C A S A C A Ñ E D O 

























































A í í O L X X í S 
DIARIO DE L A WAK1NA mayo I b DE 1919. r A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E N P L E N O 1 V I A Y O 
Hes poético el de tr.ullfante. 
alo ^ corZones en la gloria 
SlFÍ*n 103 catTsfechos con uuevas 
Y florefa nne se celebran, todas 
W b0fncacían de la Reina de los 
bajo la ^V?fparen un interés singular. 
C 'os. ^ « " f eUuada. anoche per-
De l»5 tre! pgcoja para describiría 
J^érn» a"6 que reunió un con-
^ i S S ^ e ^ i n v i t a d o s en la 
d%^?ri1a Matrona de Cuba, 
El tefflP10bellamente por el jardm 
e ^ l ^ m c i a en su altar mayor la. 
V . ^ Z S y fragantes fio 
de i * : : X ^ * * * * * * a r t s 
^^Se' d stribuidas a lo largo de 
nave central. 
UpSomin^n »08 glaaiolos. 
^ n u e v T h o r a fijada en las *n-
A IaSi =Ilúdaban las notas de una 
las^mSadaa se concentraron 
Jat 'el ^ t e alrededor de los ao-
i f i ^ rila la señorita Alejandrina 
Lmda,l paso que su prometido, sc-
^rlD' Jrés Bustillo, un joven apues-
Andrés ^ iin átic0) digno por fior correcto 
bondades y pô  
sus méritos •'e 
las dichas 'que esa unión pa-
^ 'o . r e íSn tadora Alejandrina! 
p?odujo con su belleza y su elegan-
J la admiración de toda la concu^ 
N̂ô se oían más que elogios. 
rriia los inspiraba. , 
Su traje, de georgette y encajes 
^ Inglaterra, con una larga y lujosa 
1 de charmcuse bordada en plata 
n velo al igual que el adorno del 
Jüdo era de encaje de Inglaterra. 
Prendido admirablemente. 
figuraban en su ^rganta circuid 
í/ndolos como una constelación, loa 
Santes do la magnífica riviere que 
¡uso ]a amantísima madre de la des-
Lada en su canastilla de boda. 
Eran regalo del padre, a su vez, ío% 
ricos pendientes de brillantes que pa-
recían desprenderse de sus orejas co-
mo luces astrales. 
Complemento de tanta elegan^a 
era el ramo que recibió la novia co-
mo ofrenda cariñosa de una amiga de 
«n predilección, la señora Josefina 
Valliciergo de Martínez Avales, quion 
ha poco contrajo matrimonio dentro 
de la más rigurosa intimidad en Ma-
nanao, i 
Una preciosidad. 
I Afectaba la forma de dos corazones 
entrelazados en una original combi-
nación ideada por los Armand. 
Resaltaban en el conjunto los delt-
cados alelíes del Japón entre clave-
les y entre margaritas con caídas de 
multitud de hilos de plata que produ-
cían un efecto deslumbrador. 
Ramo en el que resplandecía ese se-
llo de novedad, arte y chic que ha da-
do al jardín El Clavel una primacía 
especial en lo que constituye para to-
da novia un atributo imprescindible. 
Concluida la ceremonia dividió el 
ramo Alejandrina para entregarla, 
por mitad» a las señoritas María Lo 
ra y Rosita Bustillo, bella hermana 
del novio esta última. • 
Ambas lo ofrecieron al Sagrado Co-
razón de Jesús, ante cuya imagen, co-
locada en el altar mayor, se celebró 
la boda. 
Llevaba la novia una Corte de Amor 
que formaban las señoritas Mercedes 
Mas, Rosita Bustillo, Nena Díaz de Vt 
llegas, Amelia Abella, Margot Mas y 
Angellta G-arcía. 
Vestidas todas úe rosa. 
Y con flores. 
Eran éstas, en bonitos ramos con-
feccionados por t i Clavel, rosas ."a* 
dantes y gladiolos rosados. 
Una encantadora niña, Magdalena 
Sofía Alba y Moreyra, iba graciosí-
sima a la cabeza de la comitiva des-
hojando flores. 
Fueron padrinos de la boda el señor 
padre del novio, el acaudalado pro-
pietario don Corsino Bustillo, y la 
respetable señora Mónica P. de La-
rín. madre de la gentil Alejandrina, 
ec nombre de la cual actuaron como 
testigos el distinguido caballero don 
Blas Casares, miembro prominente 
del Casino Español, el doctor Augus-
to Díaz Brito y los señores Carlos 
Cano y Angel Prellezo. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del joven Bustillo 
el doctor Francisco Rayneri, el ce 
mandante Gustavo Rodríguez y los 
señores Severino Lavín y Severino, 
Gómez, gerentes de la acreditada CH-
sa de Lavín y Gómez, de nuestra plaza 
comercial. 
En la casa de la Avenida de Bolívar 
número 126, residencia de la distin-
guida familia de la novia, se reunió 
después la concurrencia para ser ob-
sequiada con un buffet verdader-
mente espléndido. 
Un elegante automóvil, regalo d̂ 1 
padre del novio, llevaba entretanto 
G Alejandrina y Andrés a la finca ce: 
cana a la capital donde pasarán eŝ e 
risueño e inefable prólogo de su lu-
na de miel 
¡Quiera el cielo que la disfruten, 
ea el í.mor y la paz de su begar. por 
un plazo inextinguible; 
Para higiene, confort 
y economía, use la R o p C e l u l a r A E R T E X 
Premiada con la Medalla 
y más alta recompensa de 
Instituto de Higiene 
T e n e m o s e l gusto d e p u b l i c a r e l s igu iente a n u n c i o q u e nos 
e n v í a l a f á b r i c a d e l a " R o p a C e l u l a r A e r t e x , " y c u y o s a r t í c u l o s 
v e n d e m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
H e l o a q u í : 
V I A J E R O S D E L A L F O N S O X I I I 
TA DB í 
PARA ^ 
ROS. ÍM 





/ Sale el Alfonso X I I I hoy. 
Lleya el bermoso trasatlántico, en-
tre su nutrido pasaje, al Conde de 
Casa Romero. 
Retorna el querido amigo a su ha-
bitual residencia de Barcelona des' 
pues de la temporada que ha pasado 
ín esta ciudad. 
Va en el Alfonso uno de casa. 
Es el señor Rafael S. Solís, Jefe 
de Información del Diario de la Ma-
rina, quien se dirige a visitar prime-
ramente a sus amantísimos padres 
en Aviles. 
Recorrerá después, en excursión de 
recreo, algunas de las más importan-
tes poblaciones españolas. 
En unión del bueno y muy queri-
do compañero va su distinguida es-
posa, la Joven e interesante señora 
Teté Moré de Solís. 
Y van también los hijos que son la 
bieldad e Idolatría del simpático ma-
trimonio. 
Viajero del Alfonso X m es el se-
fior Emilio Fernández Menéndez, ex-
Cónsul de Cuba en Gijón, quien traa 
corta estancia en esta capital y reali-
zadas felizmente las gestiones que lo 
trajeron, regresa de nuevo a España. 
¡Cuántos viajeros más! 
Entre otros muchos, los esposos 
Viadero con la gentil Teté Cuervo, el 
señor Amalio Suárez y su distingui-
da esposa y la señora Ramira Fio» 
res de Ramos. 
Va en compañía de su hija, la lin-
da señorita Josefina Ramos, mi ami-
guita tan encantadora. 
Embarcan asimismo los distingui-
dos esposos Celso González y Amelia 
Hierro. 
Y nos da su adiós el señor An'.r-
n:o Bernabeu, joven y distinguido abo 
gado madrileño, a quien han hecli') 
objeto sus muchos amigos del Unión 
Clnb de una cariñosa despedida. 
Deja el señor Bernabeu a su paso 
por esta sociedad grandes afectos y 
grandes simpatías. 
¡Tengan todos un viaje fely! 
L A S A L V E D E L A C A R I D A D 
Está próxima una festividad. 
Gran festividad religiosa que en la 
Wstórica fecha del 20 de Mayo aca-
tará por hacerse tradicional. 
Celebrase en la Catedral. 
Organizada está para ese día,, d 
nonor de la Virgen de la Caridad, por 
""a asociación constituida por devo-
«s numerosas bajo los auspicios d'd 
í S n a 7 ^ qnerldo 0bisPo d0 
Í¿U f^ prindPal, inspirado en un 
d86^111161110 de araor hacia la ex-
«isa Patrona de Cuba, no es otro 
^ levantar los fondos necesarios 
^ el CoCb0reStrUCCÍ6n de Una basíl!ca 
¿ f l 3 5 ^ ' 6 1 1 se encuentra for-
ttoiaf' dama3 tan distinguidas co-
u 'as que,siguen: 
Presidenta de Honor 
«Nanita Seva de Menocal 
Presidenta 
Ana María Menocal. 
\\*rr*A ^«Presidenta ' 
ercedes Lasa de Montalvo. 
. Secretaria 
'^aría Wilson de Vlllalón. 
Tesorera ^ 
María Luisa Menocal de Argüellés. 
Secretaria de Correspondencia 
Mirta Martínez Ibor de del Monte. 
Y entre las vocales, que son innu-
merables, la Condesa de Buena Vista, 
Chichita Grau de del Valle, Mina P 
de Truffín y María Julia Faes de Plá. 
Precursora de la solemnidad del 20 
de Mayo es la Salve del lunes a las 
seis y media de la tarde. 
A ella asistirá, al igual que el año 
anterior, el señor Presidente de la 
República. 
Predicará el Padre Arteaga. 
En su fachada y en su interior luc-
rá la Santa Iglesia Catedral una mag-
nífica iluminación cedida generosa-
mente, a nombre de la Compañía de 
Gas y Electricidad, por el señor Emo-
terlo Zorrilla. 
Y la Banda Municipal, apostada en 
las afueras del templo, dará una re-
treta. 
De lo que antecede se deducirá el 
lucimiento reservado este año a la 
festividad de nuestra Patrona. 
Grandiosa será la Salve. 
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C U A L I D A D E S E S P E C I A L E S D E L A R O P A I N T E R I O R C E L U L A R 
M A R C A A E R T E X 
l a . — V i e n e a s e r c o m o u n a e p i d e r m i s a d i c i o n a l , r e t e n i e n d o 
e l c a l o r y a l p r o p i o t i e m p o p e r m i i i e n d o l a l i b r e e v a p o r a c i ó n . 
2 a . — P o r r e t e n e r e l a i r e ( e l m e j o r a i s l a d o r d e l c a l o r ) en l a s 
ce ld i l l a s d e l a t e l a , r e s u l t a s er de a b r i g o en e l i n v i e r n o y f r e s c a 
en e l v e r a n o . 
3 a . — S i e n d o e x c e p c i o n a l m e n t e p e r m e a b l e , es la m á s a s e a d a y 
la m á s f á c i l d e l a v a r d e t o d a s las c lases d e r o p a i n t e r i o r . 
4 a . — E s s u m a m e n t e d u r a d e r a y e c o n ó m i c a e n todos sent idos . 
5 a . — C o n este s i s t e m a d e f a b r i c a c i ó n , e l m a t e r i a l a e m p l e a r 
( a l g o d ó n , l a n a o s e d a ) es c o s a e n t e r a m e n t e d e i m p o r t a n c i a s e c u n -
d a r i a , p u e s l a r e t e n c i ó n d e a i r e en las ce ld i l las d e t e r m i n a e l a b r i g o 
d e l a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r A e r t e x . 
A D V E R T E N C I A A L O S A F I C I O N A D O S A L G O L F , A L C I C L I S M O A L 
T E N N I S , A L S P O R T E N G E N E R A L , E T C . 
L a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r A e r t e x se h a c e e x p r e s a m e n t e p a r a 
u s a r l a los a f i c i o n a d o s a l G o l f , a l C i c l i s m o , a l T e n n i s , a los d e p o r -
tes n á u t i c o s , a l C r i c k e t y d e m á s f o r m a s d e a t l e t i c i smo . C o n l a r o p a 
in t er ior c o m ú n , e l s u d o r q u e q u e d a e n e l cut is a l c e s a r e l e j e r c i c i o 
p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n d e f r í o q u e f recuentemente es p r e c u r s o r a d e 
u n a e n f e r m e d a d g r a v e . E m p l e a n d o l a r o p a in ter ior c e l u l a r A e r t e x 
se d i s m i n u y e e se r i e sgo h a s t a e l g r a d o m í n i m a 
ld.-16 l t -17 
L a A E R T E X d a v e n t i l a c i ó n a l 
c u e r p o . 
L a A E R T E X es la r o p a in ter ior 
q u e d e j a r e s p i r a r a l cu t i s , q u e 
m a n t i e n e u n i f o r m e l a t e m p e r a -
t u r a d e l a s u p e r f i c i e y q u e p e r -
m i t e q u e l a h u m e d a d s a l g a des -
a p e r c i b i d a . 
L a A E R T E X e v i t a e s a d e s a g r a d a -
b le s e n s a c i ó n d e c a l o r p r o d u -
c i d a p o r la r o p a in t er ior d e te-
j i d o m u y t u p i d o . 
L a A E R T E X es d e u n a s u a v i d a d 
d e l i c i o s a y n o i r r i t a e l cut i s p o r 
m u y sens i t i vo q u e s e a . 
L o s m é d i c o s d i c e n : L a A E R T E X 
es la t e l a m á s h i g i é n i c a q u e j a -
m á s se h a i n v e n t a d o . 
L a A E R T E X es l a r o p a in t er ior 
i d e a l . 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
horas del día a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
íiimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E / Purgante de las A m é r í c a s 
Laxante sin rival y 
agento curativo legíti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : Un 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
E l médico le 
receta 
PLUTO 
Nocbe de moda. 
Es la de hoy en Martí. 
Celébrase además en el popular co-
liseo el beneficio de Ruy París, el 
simpático Tultaire, con el estreno de 
L l recluta del amor, nueva obra de 
Mario Vitoria y Ernesto Lecuona. 
Noche de moda la de hoy, a la vez, 
en el teatro Campoamor y en el cim 
Rialto. 
La novedad en este último consiste 
en el estreno de la cinta que con tt 
extraño título de ¿Por qué no? cubri-
rá la tanda de las nueve y media 
La tanda final de Rialto. 
Que es la de gala. 
Y en Campoamor, la nueva y gran-
diosa película Corazones de la Huma-
nidad, por Dorothy Phillips. 
Se llenará aquella sala. 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
E S T R D G O Y H E R N i N Í A G U i G A T E N o . 5 8 . R A B A N A , 
c 3102 iOd-s» 
Uni 
^ flor d e T i b e C R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Ca Casa c í u e " o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
t o e n C A F E . 
" A l m a c e n e s A m b l e r , , 
^ t m n l T r t u u d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o u -
11 el m i s m o n f 1 " 3 , S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
10' I n f o r m a r a n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 in. 29 
• • P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e D J O 
AQUlLA M U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
E s T U D l o 
M A R I A N O M I G U E L 
M f i •io' Colorín . CLASES DE PINTURA 
T. . , ; j upu.n. 
í-s etlca del color (procedimioníos j sn técnica.) 
ASLSIAR Ii6 P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
•rERVfSCBMT» 
I Il4« CHtatM 
_DOSIK 
OS Z*4 mtoiOAS 
ntemo Atxtoip 
I m p i d e la r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , faci l i ta las digest io-
nes , a c t i v a todas las f u n c i o -
nes de l e s t ó m a g o ; c u r a 
las a c e d í a s , l a gas tra l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Boda. 
Otra más anoche. 
Al Igual que la que describo más 
arriba se celebró, una hora después, 
en la Iglesia de la Caridad. 
Los novios? 
Una parejlta simpática. 
Eran la señorita Emilia de la Ra-
ba y el correcto joven José A. Losada. 
La gentil Emilita, muy graciosa y 
muy interesante con sus galas nuo-
ciales, lucía un ramo que para ella 
fué confeccionado en El Clavel cou 
las flores más lindas del famoso jar-
din de Marianao. 
Apadrinaron la boda el señor José 
A. Losada, padre del novio, y la se-
ñora Matilde I . de Eguiguren, prima 
de la desposada, de la que fueron 
testigos los señores Jesús de la Cruz, 
Alfredo Canal e Ignacio de la Vega 
Y testigos del novio, el señor Emi-
lio Sardiñas, representante a la Cá-
mara, el doctor Carlos Saladrigas y 
el siempre querido amigo Constante 
Diego. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que hago desde es-
tas líneas. 
Todos por su felicidad. 
En Payret. 
Beneficio hoy del actor Suárez. 
Se estrena El ama de la casa, come-
dia de Martínez Sierra, por la Com-
pañía de Porredón. 
Bailará María Montero, tocará r l 
guitarrista Telesforo del Campo, en-
tonará couplets Pilar del Monte y s¿ 
lucirá la cauzonetista Gloria Gil Rey 
en bonitas canciones. 
Trabaja, además, Sergio Acebal. 
Y para colmo de atractivo las re-
citaciones de poesías por Francisco 
Villaespesa y Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Un cartel insuperable. 
Toma de dichos. 
Se efectuó en la tarde de ayer la 
de la señorita Mercedes Fernández 
de la Reguera, tan graciosa como dis-
tinguida, y el doctor Aurelio Méndez, 
culto y caballeroso Secretario del A'-
calde Municipal. 
Intima la ceremonia. 
Celebrada ên la Iglesia de Monse-. 
rrate con el señor Rodrigo Saavedra • 
como testigo de la novia y de_ su pro- j 
metido el señor Lucas Lamadrid. i 
La boda ha sido concertada pira <51 j 
6 de Junio en la Paroquia de la Cn-
rldad. 
De carácter íntimo. 
Desde Sagua. 
Llegó antenoche el señor Marceii 
no García, importante hacendado de 
aquella comarca, donde goza de altos 
aprecios y consideraciones. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora María Alfonso de Gar-
cía, pasará en esta capital una tem-
porada. 
¡Felicidades! 
Suscríbase al DfARIO DE LA MA-
RINA 7 anunciese en ei DIARIO D£ 
LA MARINA 
Mi famoso remedio Elepizone K* ci* 
rado ataques epflcpticos y desorden 
nes nerviosas durante 23 añís. Teng4 
miles de testimonios que lo reccaiinv 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Pearí St, for* 
York 
fiepfacone sa vende en Sarrá, Joba* 
MQ, Tequedbe! j tedas lar fantsadoj 
Se «sttrjmn por !& electrólisis, con 
f»miaíí» médica do que no so repro-
iveea. Instituto da Electroterapia. 
Prog. fiow Cae uso j Plfielro. 
N e p t u n o , 65y a l t o s . D e 1 a 5 
A l o s D e l e g a d o s A l e m a n e s 
se les ordena ^ue IS'O FIRMEX 
TODO DL PUEBLO ÜUBAJíO ESTA DE ACUERDO 
ron ruestros reducidos precios. 
4 
T e a t r o M A R T I 
H o y , V i e r n e s 
Beneficio de RUIZ PARIS 
Reestreno de "FELIPE I I " y es-
treno de 
"EL RECLUTA DEL AMOR". 
de GALARRAGA Y LECUONA 
C4268 
S e n e r a s ! 
U n a m u e s t r a ev idente l a t ie-
n e n v i s i t a n d o l a a c r e d i t a d a 
c a s a d e m o d a s de 
M l l e . C u m o n t 
d o n d e c o n c u r r e l o m á s s e -
lecto de n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
s o c i e d a d . 
L o s V E S T I D O S Y G O -
R R O S p a r a n i ñ o s q u e r e c i -
be t o d a s l a s s e m a n a s , s o n 
l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l g u s -
to p a r i s i e n s e , en m o d a s . 
V E S T I D O S D E E N C A J E , V E L O Y 
T U L , S O M B R E R O S y o t r o s a r t í c u l o s , 
t o d o s d e a l t a n o v e d a d , c a p a c e s d e s a t i s -
f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
M l l l e » y C L > C u m o n t 
P r a d o 9 6 . 
2d.-15 c i2i)5 uk. 4cl-16 Anuucio "BATiEAT."—Tel. F-olí lT 
VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas 
Zon 104 piezas a $2« 90 
Con 84 piezas a 24.SO 
Con 54 piezas a 14.00 
T í , é f » » o p . ^ r * 4 1 , e n t r e 3 y 5 -
V e d a d o , 
VAJILLAS 
de cristal y con grabados hermosisi-
m<»s 
Con 24 ple/as a $11.00 
Coi: 37 pleras a . . . . . . 21.SO 
Aumentamos o disminuimos lus piezas, según la Tolnntad del ronr 
nrndor 
HOY SE IMPONE UNA TIS1TA A 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Reina 10. SUAREZ Y MENDEZ. TeL A.44S3. 
) c 4248 alt 6t-14 4d l6 
3988 alt 7d-6 
P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s d i 
E l D e s e o 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A G A L . A $ 1 - 7 5 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 16 D E 1 9 1 9 . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
TOSCA 
E L T R I U N T O D E H I P O L I T O L A Z A R O 
Intensisicn »s deseos, verdadera ansie-
dad había e: la Habana por oír al célebre 
tenor Hipólito Lázaro, después de los 
grandes trin ifos <]\io obtuvo en el Metro-
politan Opera House, de New York. 
Cuando 'Iĉ Ct Lázaro por primera vez 
» esta ciudsd, venfa precedido de muy 
buena fama; había cantado, y con gran 
éxito, en I j Scala de Milán, teatro que 
reprcbenta r] punto más alto en la ca-
rrera de n i artista lírico; lo habían 
aplaudido -}i Italia, en España, en la lle-
públif-a Ar?e;i(ina; pero los que hallan 
en todo defectos, porque los buscan con 
verdadero .níer^s para satisfacer una ne-
cesidad espiritual, se empeñaron en afir-
mar que e n un cantante defectuoso y 
•que tenia qi:e estudiar mucho para Impo-
nerse ante otros públicos más exigentes 
que el habnnero. 
Xo se det-jvieron, en su ligereza, a pen-
sar que Ma=;cagnl, uno de los composito-
ra.-- más exigentes de Italia, babia esco-
gido a Lásiro para interpretar su ópera 
"Parisina *, hecha cu colaboración con el 
primer ¡tocta ital'ano. con Gabriel 
D Anuunzio, til que Lázaro en el máximo 
teatro de Milán había obtenido un nuecés 
«le primer orden cantando la parte del 
••Duca di MantoVa", de Rigolctto. 
Lá/.aro, a pesar de los censores a ul-
tranza se ím.mso al público en la prime-
ra tcmporadi y en la segunda, y cantan-
do I rurltan., TOMH, Pavorita, Iris , L a 
FuMtnlIa del ^>st y Tonca conquistó 
triunfos brillantísimos. 
Después «le ello los sapiente» detracto-
re?, continuaban iiHecurando con esa pose 
<lc sufii-iemia característica en los insufi-
cientes, que Lázaro tenía una voz admi-
T;il)le, deliciosa, dlrln»: pero que. por 
falta de fM-u Ma, fracasarla en el Metro-
politan Opera House. 
E l tenor tan discutido llegó al fin al 
Metronolitan Opera House y llegó, paro-
diando a Cenar, • cantó y venció. E n su 
debut tuvi >\uc bisar números que no se 
bisan en el gran coliseo norteamerbano. 
Obtuvo luego una serie ininterrumpida de 
Victorias liri-as y ahora vuelve—por una 
corta temporada veraniega—al Nacional. 
Su reapan-lón fné un gran aconteri-
miento artístico y el público anoche le 
rindió un homenaje entusiástico aplaudién-
dole y aclamándole. 
Tosca, .?1 truculento dratua de Sardou 
musicalisado—como diecu los modernis-
tas—por Pucclnl, sirvió admirablemente 
al divo para hacer gala de bu habilidad 
en el Mario Cavaradottsi. 
Cantó biep, aunque con poco calor, la 
parte inicial del primer acio: pero en 
cuanto se puso cu comunicación con el 
público y ?níró en el rol» so fué engran-
deciendo na.ita electrizar a la concurren-
cia con K lucevan le st«!l«, y provocar un 
entusiasmo indescriptible en la sala. 
Los aplai;r,os atronadores interrumpie-
ron al cantante, que tuvo que esperar al-
gunos momentos para continuar «u labor. 
Tras el Mr obligado vinieron las acla-
maciones estruendosas. 
E l célafir? tenor español imprime al 
Adiós a la vida un acento patético, que 
comunica In emoción al auditorio. Las 
hermosas cuaiidades "de su voz, extensa, 
voluminosa v de timbre encantador, la 
habilidad para obtener el efecto artístico 
y dcspcrti:- la impresión estética en el 
público, colocan a Lázaro en condiciones 
espléndida para triunfar fácilmente. 
Eb el dúo del tercer acto so condujo 
irreprochablemente. 
Lázaro, oomo actor, tenía algunas in-
expericntlas que se han ido corrigiendo y 
hoy sabe cstai en escena y dar a su pa-
pel la apropiada expresión, con una plau-
sible sobriedad. , 
L a Tosca, de anoche fu-- un campo de 
triunfo p a n el afortunado tenor. 
Había salido ya gran parte del públi-
co que llenaba el gran coliseo (pocas ve-
ces hemos visto tanta concurrencia en el 
Nacional) y en la calle se oian aún loa 
aplausos y las aclamaciones de los que 
quedaban rindiéndole tributo de admira 
ción al cantaitc. Danisc—que es un barí 
tono valiosíaimo—encarnó con acierto el 
Scarpla. Su labor artística en el segundo 
acto fué excelente, el exceptuamos la 
caída, que nos pareció harto complicada. 
L a señora Perry, que hizo el role de 
Floria Tosca, procuró sálir airosa cu su 
empeño. Tiene una bella dicción. 
Muy bien Lapuma como Sacristán. 
Los demás artistas cooperaron al triun-
fo de Lázaro, que. fué el héroe y que ha 
retornado a Cuba como Radamés, vln-
cltore. 
Hoy se cautará Alda. 
, , J . L . G . 
A r t e 
N a c i o n a l 
E x i t o 
S o r p r e n d e n t e 
R e b i n o L ó p e z F e d e r i c o V i l l o c h 
f 
S e r g i o Acebal 
E S P E C T A C U L O S 
A 
Y 
Enr ique Snarez, notublp actor que ce-
lebra boj su "scrafa rt' onore" en 
rnjre f t • 
5 A C I O N A L 
"Aida", l a con; cida opr-'r* 9 ) Vcrd i , j 
llena el programa de esta noclie. 
E l papel do R a d a m é s e s t a r á a car-
go de H i p ó l i t o L á z a r o . 
E l domingo se e f e c t u a r á la primera 
m a t i n é e de abono. 
• • • 
P A T K E T 
U n beneficio esta nochít. 
Beneficio riel actor sevor Suároz., da 
la C o m p a ñ í a de P o r r o d ó n , que con 
tanto ó x l t o a c t ú a en Payret . 
Se p o n d r á " E l ama de la casa"', de 
M a r t í n e z S i erra . 
• T r a b a j a r á Acebal , el popular actor 
cubano. 
Vi l laespesa, el gran poeta e s p a ñ o l , 
t o m a r á parte recitando hermosas com-
posiciones, y t a m b i é n el joven poeta 
cubano Gustavo S á n c b e z Galarraga . 
L a notable bai lar ina María Montero, 
el gui tarris ta Telesforo del Campo, la 
canzonetista G l o r í a G i l del R e a l y la 
couplet.ista P i l a r del Mor.te se l u c i r á n 
vn sus rcspp.ctivos n ú m e r o s . 
S e r á , pues, interesante l a func ión . 
E l s á b a d o ?e estrena }a interesante 
comedia "Quisquil las" 
• • • 
H c y , f u n c i ó n extraordinaria a be-
neficia del primer actor s e ñ o r Valeria-
no Ruiz P a r í s . 
L a f u n c i ó n s e r á corrida, poniéndose: 
en escena en l a primera parte la mas 
carada c ó m i c o - l í r i c a " E l domingo do 
P i ñ a t a " . 
E n la segunda parte se estrena la 
zarzuela " E l recluta del amor", do 
los autores cubanos Gustavo S á n c b s / 
Galarraga. y Eirnesto Lecuona. 
Y en l a tercera parte el inspirado 
poeta F r a n c i s c o Vil laespesa rec i tará 
algunas p o e s í a s suyas, p o n i é n d o s e des-
p u é s en escena el a p r o p ó s í t o "Fe l i -
pe I I " . 
• • • 
C O H E D I A 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se es-
trena la c o m e d í a «u tres actos, de los 
hermanos Quintero. " L a calumniada" 
• • • 
A L I I A M B U A 
"Se a c a b ó Ja chulería''' va en la pri-
mera tanda, a las siete y m e d í a en 
punto, en la f u n c i ó n de la noche do 
hoy. 
E n l a segunda tanda " E l pintor si-
cal í n t i c o " 
L a tercera tanda s e r á cubierta con 
la zarzuela de p a l p í t a n t eactualida'1 
ia zarzuela de palpitante actual!'!;: I 
C A M P O A M O E * J A N T Ü S Y A R T I G A S , E s t r e n a n l a i n t e r e s a n t e P e l í c u l a C u b a n a , e n s e i s a c t o s : 
L n el programa de hoy do Campo;. ¡ » 
mor figura en primer t é r m i n o la pe 
Mcula "Corazonei' de ia humanidad", 
interpretada por Dorothy Phil l ips. 
L n las tandas de la una y media y 
las siete y media se p r o y e c t a r á "PJ1 
Aguila", interpretada por Mouroe Sa-
lisbury 
E n las d e m á s tandas figuran las si 
guientes: las comedias "Doble lum 
de miel" y " E l rey del fogón", los dra-
mas " L a MantiHa negra'' y " E l e n a y 
Rosal ina", y por ú l t i m o "Asuntos 
mundiales n ú m e r o 38". 
M a ñ a n a se repite la p e l í c u l a "Cora-
zones de ia humanidad" en la.; mis 
mas tandas de 5Vt y ÍH-L>. T a m b i é n se 
e s t r e n a r á el episodio 4 de " E l blaao? 
trágico"* Interpretado por Eddie Po-
lo (Ro leaux) , titulado "Sigue l a lu-
cha". 
Han quedado establecidos los d ías 
¡ J e moda, quo eíerán los lunes y jueves. 
• • * 








L A Z A F R A , 0 S A N G R E Y A Z U C A R 
U n i m a Mncmatogrráfíco originaJ oel fecundo escritor cubana Federico Ti l loch , Uevado a ia panlal ia por Santos r Ait igas, que no han escatimiMlo castos para que en su máí 
Bunlmq detalle pueda competir con cualquier p r o d u c c i ó n Europea . " 
Toman parte en su interpretation Yolanda F a r r a , Repino L ó p e z y oi aplaudido Sergio Acebal y otros («"locidos artistas. ' i 
E s c 
I IUA S! L O C A L I D A D CON T I E M P O A L A C O N T A D U R I A D E L T E A T R O P A Y R E T . 4-'a 4 
L A Z A F R A 0 
" E n las garras de los e s p í a s " y la 
negunda jornada de "Bellezas e spaño-
las" cubren la primera tanda de la 
func ión de la noche de hoy, viernes. 
E n la segunda tanda el cinedrama 
en siete actos " F l o r emnonzoñada ' ' . 
• • • ' 
t m s o s 
T e a t i o M A R T I 
H o y . V i e r n e s 
Beneficio de Hi i z P A R Í S 
'DOMINGO D E P I Ñ A T A " 
treno de 
y cs-
' E L R E C L U T A D E L AMOR". 
do G A L A R R A G A Y L E C U O N A 
Estreno de los episodios 5 y R de la 
cinta "Par i s -Lyon-Medi terráneo ' ' , en 
las tandas de las 2%, 5% y 8V¿. 
" E l guante de la muerte", episodios 
7 y a la ü f . 4 y 7 ^ 
"Cocido en sus propias redes", a las 
2 2 ^ . C % y 9?.é. • 
"Más que un hermano", a las 11. 
M a ñ a n a estreno de " L a Dama de las 
Camelias". 
Muy pronto: "Soberbia", por la 
Bert in i ; " L a zafra, o Sangre y azú-
car", p e l í c u l a cubana, y Exp iac ión" , 
la ú l t i m a c r e a c i ó n de Gabriela Ro 
binne. 
» • • * 
j .> iARGOT 
Hoy, d ía do moda en este sa lón , se 
' e x h i b i r á n : 
A las cinco de la tarde, tanda aristo-
, orát i ca , la c inta "No podemos poseer-
lo todo" y Canciones por Angeles de 
• Granada. 
, A las 7 y 30 p. m. p r o y e c e c i ó n do 
¡ cintas c ó m i c a s . 5 • 
j A las ocho "No podemos poss^rlo to-
| do" y canciones potr Angeles de Gra-
'nada. 
Y a las 9 Y ^5, tanda elegante, estre-
¡ n o de la c inta " E l alma de K u r a Sam'" 
y nuevas canciones y couplets por 
Angeles de Granada . 
C i n e t r a g e d i a e n 7 a c t o s , a r g u m e n t o o r i g i n a l d e l f e c u n d o 
Y o l a n d a F a r r á , R e g i d o L ó p e z , S e r g i o 
L u n e s 1 9 . - S e e s t r e n a p o r S a n t o s y 
A Z U C A R 
e s c r i t o r F e d e r i c o V i ü o c h , i n t e r p r e t a d o p o r l a s e ñ o r i t a 
A c e b a l y o t r o s c o n o c i d o s a r t i s t a s . 
A r t i g a s e n P A Y R E T . - L u n e s 1 9 . 
M a r í a J a c o b i n i , e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n L A E S F I N G E 
Maris 
i - • i í' 7 , ^ ? e 8 cn 01 (,|ne- NHa. Prado J»7, sensacional estreno del admirable Cinedrama en 8 actos onginal de P ío Ranz i , interpretada por los tres colosos de la eflCKia. 
jacobin i , A n d r é s Havay y Alberto CoIIo, cinta l lena de aventuras amorosas, ciata policiaca, L a E s í i c g e os l a p e l í c u l a mejor hecha y m á s lujosa presentada hasta la fect 
continua desde la una de la tarde hasta las doce de la noche, costando solamente 10 centavos, sisteimi anrjr icano. E l f ino Niza es el m á s f r e s e dé la Habana con l í 
dan a un precio'-.o j a r d í n ; c ó m o d a s lunetas y sin columnas que molesten a los espectadorse. M a ñ a n a E l Sendero Sanyrriento; domingo, l o s l iatones G r i s e s ; lunes E i gnanle 
nraerte. Martes, L a casa del Odio. Pronto Por venganza j por n.ujer, F.r Ojo del Aguila, E l Conde de Jiontccrlsto y É l .Histcrio de la doblo Cruz . 
C . 42S(5 
ventanas qi¡« 
de •« 
C I N E " I D E A L " . G a l i a n o y S a n J o s é . E l m á s f r e s c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a 
ITo>r Viernes. Programa creciente en i n t e r é s . C U A T R O T A N D A S P O R 10 C E N T A V O S , entrando por Galiano y 5 centavos entrando por Rayo 
Odio hasta la muerte, por Lola Visconti y Regalo Nupcial y episodios. A las 5 tanda especial con Ja regía n i - l í en la L a Puerta Cerrada." por la- Hesper ia 
sodios y p e l í c u l a s c ó m i c a s . Por l a noche, i n t e r e s a n t í s i m a f u n c i ó n con las cintas de gran argumento L a Puerta Cerrada por la genial Hesperia v la segunda 
gran cinta E l Castigo del Sacrilego, por el coloso Aurelio Sidney. 
M a ñ a n a , estreno de la sensacional c inta en 20 episodios " L a s e ñ o r i t a Po l i c ía ," por Ruth Roland. C. 4242 
Todo el material c i n e m a t o g r á f i c o que se exhibe en este e s p e c t á c u l o , pertenece a l repertorio sensacional de Adolfo Roca. 
película 
da infantil con ept 
últ ima jornada 
con las monumentales 
a las 7 tanda W*^Att d 




* A E S T O 
B l programa de esta noche es tá in-
tegrado por p e l í c u l a s de. Fox . 
E n la tercera tanda j - en la tanda es-
pecial de las cinco de la tardo se pon-
drá "Una aventura maravillosr.", en 
seis actos y estreno en Cuba. 
E n la segunda tanda l a patr iót ica 
cinta en t inco actos "Una h i ja de 
C426S 2d.-15 
Mañana , s á b a d o , a jas cuatro y me-
c í a de la tarde, acontecimiento arfís-
n'co por la eminente pinanista F l o r a 
Mora. 
Pronto estreno de " E l americano", 
por Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
T e a t r o M A R G O T 
H o y . V I E R N E S , G r a n M o d a . E s t r e n o de l a 
e m o c i o n a n t e c i n t a : 
<4 
N o P o d e m o s P o s e e r l o T o d o " 
y e s t r e n o de c a n c i o n e s p o r l a g e n t i l 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
c 4?05 ld-16 
Franc ia" , interpretada por Virginia 
Pearson 
M a ñ a n a estreno de la cinta que He 
-.a por t í t u l o "Se necesita una ma-
dre", d e s e m p e ñ a d a por la art is ta do 
oche a líos de edad Madgc E v a n s . 
• • • 
1 L v \ l M 
E l programa de esta noche se com-
pone de las siguientes p e l í c u l a s : 
E n la pr imera parto so p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s muy entretenidas. 
E n la segunda irá " E l a lma de K u r a I 
S a m ' . 
Y en tercera estreno del drama "Nc ' 
I odrmos poseerlo todo". 
E l domingo "Preso primero, l ibre | 
d e s p u é s " , por Douglas Fa irbanks . 
E l martes 20, d ía de moda, estreno ¡ 
l ó e " E l americano", interpretada por | 
i Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
M / A 
E l programa de hoy es el s i e u í e n t e : 
A la una do t'jrde: "Est i lo f r a n c é s " 
y "Alarma en la nocho''. 
A las dds: estreno de los cuatro pri-
meros actos de " L a esfinge". 
A las tres: estreno de los cuatro ac-
tos restantes de " L a esfinge". 
A las cuatro: "Est i lo f r a n c é s " y 
"Alarma en la noche". 
A las cinco: los cuatro primeros ac-
tos de " L a esfinge". 
A las seis: los cuatro actos restan-
tes de " L a esfinge". 
"festilo f r a n c é s " irá en las tandas 
de las «siete y las nueve de la noche. 
Y en las tandas de las ocho y las 
vliez de la noche " L a esfinge". 
* * * 
••• l P E R E Z O S O " 
Al lado del V a t r o de Payret . por 
el í r n d o de é s t e , c o n t i n ú a exhibicn 
dose 
do S' 
Suscr íbase al 
R I Ñ A 
Colombia-
y u n c i e s e en 
L A MARINA 
i 
' T e a t r o C A M P O A M O R ' 
H o y , V i e r n e s , 1 6 y S á b a d o , 1 7 
G r a n S u c c e s s C O R A Z O N E S D E L A H U M A N I D A D p O ! D o i o l i i y R E f t 
R e p e r t o r i o U N I V E R S A L F I L M . O R Q U E S T A C O M P U E S T A D E 1 4 P R O F E S O 
j | T a n d a s S ' á y ü ' i - P r e c i o s : P a l c o s $ 2 . - L o n e t a s 4 0 c t s . - P r e f e r e n c i a 5 0 c t s . 
^ D o m i n g o 1 8 . L a s u b l i m e p e l í c u l a L A T E N T A C I O N D E L L U J O p o r R u t h G l i f f o r a ^ ^ 
« S j f c ^ ! " é " - ¿ M . A . . A - - v é . . . 4 . - é / . - ̂  • V ^ ^ ' - l ^ - ^ z ^ ^ ¿ ^ f f i ^ P 7 ^ ^ 
1 • 
D I Á R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . 
„ A G í N A S I E T E 
r i l B U N A L E S 
• " instruvr la causa nfimera 2tí de 19Í9 de 
n « AHORROS 
ida, Por A ñor iufruocióu 
% Anl-terlo Fi.s-
rTcÓn 'lugar la d -̂
J r l i entidad ' taj^ 
B» hVld» ^ « i W o . - ' contra re 
í Vor¿ulaí¿aSf íor 1* Zona Pi»-
^ •/ • pr*cti«««¿ iaüsfaccr por el 
•'¿ue tente eorrespon-
» l l oi-ho P0^„nidas dorante el 
' JrilidaddS5 h« decrarido H" 1"-
"¿ « íBl»; ' .-.o de rasacirtn y 
IW -lAmido rei-"r- ^ ]a judien-
f f S la ^^CUpLrden6 la devolu-
5 Habana. Q . ^ r / de Ahorros y 
«ent idad ' ¿ ^ r t ^ d a m e n t e fué 
3 1 ^ , rieenclado José uJUuci6n 
* . «ROCKPKK C O T B A 
L 0 B E B N ^ t n ^ del Supremo ba 
[ j í e r o i o s d e l E s t ó m a g o 
ftrtjí¡co: 
hace tiempo empleo en 
fecdones gastro- íntest lna-
^ como aumento, la leche en 
TfAGTíEB. con nn resul-
t o sorprendente. 
pr. Florencio Hernández , 
Médico Cirujano. 
K é de 1918-
alt. 2d.-16 
- del I 
.lnzírado d." InatrneeMa de Camagüey ele-i 
vó fl este Tribunal teRtlmonlo de lugares 
de la referida causa por si se estima que 
los hechos ronietldos por el Gobemador 
de aquella provincia son constitutivos de 
delito. 
Kesultando de dicho testimonio y por 
las declaraciones contestos de José Gai- . 
cía del Busto y Mlllán, Jefe de la Policía i 
••MCtei del Gobierno Provincial de C'a-
magUey y del Gobernador, que el prime-
ro no procedió a actual en la eypresada 
(Anea número 212 de lino por orden del 
segundo y por el fundainento ún'co de 
guo la Policía Municipal ya intervendría 
en el asunto siendo práctica establecida 
la abstención en casos como éste para 
evitar posibles rozamientos. 
Considerando que de los antecedentes 
relacionados no hay dato aJguuo que Jus-
tifique la creencia racional do que el 
Gobernador procediera con maJlcia al or-
denar al citado Jefe de la Polieía Especial' 
ijiic no actuara en la causa de referencia 
y esc requisito es e-sencial en el delito 
de prevaricación previsto en el artículo 
3360 del Código Penal, único que pudiera 
haberse cometido. 
Se declara no haber lugar a proceder 
por este Tribunal, en este ca«o. Comu-
niqúese esta resolución al Juez Especial 
de la causa que motiva esta resolución, 
por conducto del Presidente de la Audien-
cia, de Camagüej y archívense estas di-
ligencias. 
Lo proveyeron y firman los Magistra-
dos que al margen se expresan, certifi-
co.— Carlos Revilla, Presidente.—Joaquín 
Demestre, Juan Gutiérrez Quirós, Evaristo 
G. Avellanal. Francisco E . de la Torre, Jo-
sé Figueredo. Magistrados.-Jd. S Porti-
llo, Secretario." 
COMERCIA NTK DK MANZANILLO 
A B S U E E T O 
Ha dictado sentencia la Sala de lo Cri-
minal' de nuestro más ulto Tribuual de 
Justicia, declarando con lugar el recurso 
de casación que, por infracción de ley, in-
terpusiera el doctor Alfredo Betancourt 
Mauduley, Impugnando el fallo de la Au-
diencia de Oriente, por el cual fué con-
denado el procesado Enrique Ginarte Vie-
ra, comerciantes y vecino de Manzanillo, 
como autor de un delito de atentado a 
agento de la autoridad a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
L a Sala, en su segunda sentencia y 
conforme solicitara el referido letrado, 
absuelve al comerciante del referido de-
delito y lo condena, por una falta contra 
las personas a 30 pesos de multa. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L SUCESO D E L A SOCIEDAD " E L L I -
CEO," D E PUNTA BRAVA 
En escrito de conclusiones provisionales 
elevado a la Sala Segunda de lo Crimi-
nal la representación del Ministerio Fis -
cal a cargo del doctor Julio Ortlz Casa-
nova Interesa la imposición de la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
('andido González González, por disparo 
de arma de fuego contra determinada per-
snoa, y catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal para el otro 
R 
n e r i t a 










H O D E J E Q U E L O S N E R V I O S 
A C A B E N C O N S U V I D A ; 
L O S S U F R I M I E N T O S N E R V I O S O S C E D E N 
S I N D E M O R A A L T R A T A M I E N T O C O N L A 
D r . M i l e s N e r v i n e . 
R E M E D I O C I E N T I F I C O 
P a r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E s c r í b a n o s t o d o l o r e f e T O r t e a s u m a l y r e c ¡ b i r á 
los c o n s e j o s d e n u e s t r o m é d i c o , G R A T I S . 
P r e p a r a d a p o r l a M i l e s M e d i c a l C o . 
E i k a r t . I n d . U . S A . 
m 
m S m u ú 
Defensor, Dr. R. Cadavid. 
Contra Francisco E . Valdes, por lesio-
nes. Defensor, doctor Casuso. 
SALA SEGUNDA 
Contra Miguel Bevert y Jiménez, por es-
Ufa. Defensor, doctor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
Contra Conrado Martínez Sánchez, por 
rapto. Defensor, doctor Gareilsso 
Contra Miguel' Senet. por Infidelidad. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA DK LO C I V I L 
Andlencia.—United F m i t Company con-
tra resoíujdón Secretaría de Hacionla. 
Ccnte'.cioso administrativo. Ponente, Cor-
vantes. Letra-los. Montero, S t FlseaL Wan-
dotario, G. Quirós. 
Oest".—John M. Chandler. contra López 
FercOS y Co.. sobre pesos. Mayor cuantía. 
Ponente* Cervantes. Letrados, Solórzano, 
De la Torre. Procurador, Pereira. 
A S I V E R A V D . A S I L O V E R A M A V D . 
L O S L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
E G I D O 2 . B 
1 2 A N O S feL G A B I N & T E D E L E M I N B A i T E O C U L I S T A . 
L u i s F . M a r t i y H n o — T e l é f . A - 5 2 U 4 . 
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Norte.-^Silvestre Martines, solicitando 
se declaro su derecho a una pensión. Po-
nente, Cervantes. Letrados, Ramírez Tama-
yo. Sr. Fiscal. Procurador, Reguera. 
Este.—Arturo Martínez para que se 
declare su derecho a una pensión como 
miembro del Ejercito Libertador. Pensión. 
Ponente Cervantes. Letrados, Aguirre. Se-
ñor Fist-ai. Parte. 
Este.—Esteban Navarro contra Manuel 1 
Sánchez Sarmiento. Menor cuantía. Po- . 
rente, Orvantes. Letrados, Fernández. Ta- , 
quechel. Mandatario, Cardona. Procurador, • 
Ferrer. 
Oeste.—Lorenzo Ferrán y Ajuria. contra 
Manuel Ajuria. Mayor . cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Viondi. Bustamante. 
Procuradores, Castro, Granados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Ortello Foyo, Pedro M. de la CneiU, 
Miguel G. Llórente, Rafael CaUAdlUa, 
Eduardo J . Cartaya. Luis Testar. Carlos de ' 
Armas. R. F . Criado. Pedro V. Diago. I'.--
rez Poussin, Roptelio CastellanoH. Alfredo 
(".•istmianos. Angel F . Larrinaga. Francisco , 
Perera Trujillo, Ceferíno Granda Hernán-
dez. Paulino Alvarez, José E . Gorrín Oros-
man Vlamonte, Jorge S. Galarraga. J . Ra-
món Fernández Blanco. Raftl de Cárdenas, 
Antonio G. Bueno. Isidoro Corzo, Fran-
cisco Lámelas, Luis Llorens, Oscar Mon-
tero, José A. Echevarría. 
PROCURADORES 
Daumy, Barreal, Zayas Bazán, Cedrón, 
Esteban Tániz, Jorge Menéndez. R. Zal-
ba, Leanés, Carrasco, Granados. R. del 
Puzo, Ensebio Pintado, Julián Perdomo, 
R. Spínola, Castro. Pereira, AV. Mazón. Re-
guera. Lóseos, Chlncr, Sterling, Llama, 
Bilbao, Antonio Seljas, Arturo García Ruiz, 
Sflenz de Calahorra. Cárdenas, E . Manito. 
Francisco P. TrujiTlo, Enrique Alvarez, 
Llanusa. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Angel Cowlev, Georpina Calves. Hum-
berto Illas, Enrique Rodríguez, Ricardo 
Dávila. Juan García García, Gonzalo Mar-
tínez. Simona Pers, Jaime Austric. Emilia-
no Vivó. José A Ferrer, Eugenio López, 
Emilia Clemente, Fernando Udueta, Juan 
Castro, Ramiro Monfort. Aurelio Noy, Ce-
lestino Rodríguez, Ramón Illas, Joaquín 
G. Sáenz. 
procesado Ignacio Vidaurrázaga Anaya, co-
mo autor de un delito de homicidio; asi 
como una indemnización a los herede-
ros del perjudicado Angel Gutiérrez de 
mil pesos. 
LA PENSION D E L SOLDADO TA MATO 
L a Sala de lo Civil y de lo Contenolo-
eo-administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el expediente promovido en 
el Juzgado do Primera Instancia de Ma-
rlanao por don Pedro Tamayo y Lastros, 
empleado y domiciliado en la Calzada 
Real de la Plaj'a de Marianao y por cuyo 
expediente solicita se le declare con de-
recho a disfrutar de una pensión con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley de Pensio-
nes de once de Julio de mil novecientos 
diez, y ocho, en cuyo expediente es parte 
el Ministerio Fiscal, y se encuentra pen-
diente de apelación oída libremente al 
promovento contra auto de treinta de 
Enero último que declaró sin lugar la 
solicitud do Tamayo por no tener dere-
cho a la pensión interesada; ha fallado 
revocando el auto apelado y declarando 
que el señor Tamayo tiene derecho a 
disfrutar de una pensión ascendente a 
trescientos pesos anuales como soldado del 
Ejército Libertador, la que deberá serle 
abonada por el Estado por dosavas partes 
y siempre que no incurra en algunas de 
las incapacidades que la Ley de Pensio-
nes señala; sin hacer especial condena-
ción de costas ni declaratoria de teme-
ridad ni mala fe. 
CONTRA E L CAJERO DE ('LO C E I B A 
CLL'B" 
En otro escrito do conclusiones provi-
sionales elevado a ¡a Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, la repre-
sentación del Ministerio Fiscal, a cargo 
del señor Saavodra, tiene interesada la 
imposición de la pena de siete años, cua-
tro meses un día de presidio mayor y 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla para viselar «1 cristal, y para pnllrlo. ün equipo com 
tleto rale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbetera má 
moderna del mnado con sa propio mo tor para hacer helados, y "Patente** pa-
ra azogar el criatal Damos «rédito, pida «atálogo gratis. Dlríjaav a Spa> 
ulíh American Formular 154 West 34 t h Street. New Yor City. 
una Indemnización al perjudicado me-
diante el abono de. 4.000 pesos, para el 
procesado Juan Bautista Landeta. como 
autor de un delito de hurto cualificado. 
POR IN l 'RACCION D E L A L E Y 
E L E C T O R A L 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Segunda de lo Cr i -
minal de esta Audiencia la representación 
dol Ministerio Fiscal tiene interesada la 
imposición de la pena de treinta pesos 
¿e multa para el procesado Manuel Gon-
zález García del Prado, como autor de 
este delito. 
Hace consistir el Fiscal su acusación 
•en que Manuel García del Prado, proce-
sado en esta causa, fungió de Presidente 
de la Mesa Electoral del Colegio número 
uno del Barrio Cuchilla Alta del Munici-
pio de Isla de Pinos, y dejó de remitir 
a la Junta ProTincial Electoral' la rela-
ción de boletas votadas. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Se han solicitado las siguientes : 
Condenando a José Ventura Alvarez (a) 
"Tata", por disparo y lesiones graves, a 
un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
Absolviendo a Gabriel Hidalgo Acevedo, 
por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Contra Adolfo Davislon, por estupro. 
W E N D Í D O S y F U N D I C I O N E S 
O f r e c e m o s e l C e m e n t o R e f r a c t a r i o 
T A M A C 
P r o d u c t o i n g l é s l o m e j o r p a r a r e c o j e r g r i e -
tas e n l o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a j o . 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
P O K S y G a . S . e n C . 
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R o y a l 
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E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
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A F A N d e l T R A B A I O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero e l 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
L a N o v e d a d 
d e l a E s t a c i ó n 
Son los originales j f a n t á s t i c o s 
rostidos de 
G e o r g e t 
F l o r e a d o s 
E s l a tela íd'^al j de m á s exqnl-
s í ta elegancia. 
M á s vaporosa, m á s . fresca que e l 
a'trodón y no cuestan m á s . 
V i s í t e n o s y sin compromiso de 
¡omprar, examine la magna colec-
ción de Manteaux, T r a j e e , Sayas . 
Bi-.isas, ropa interior, Corset y 
Ucio lo que le es necesario a una 
d.ima para vestir con elegancia 
rc í inada . 
T h e L e a d e r 
G A L I A N O 7 9 
c 4299 ld-16 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A f e c c i o n e s d e í P e c h o 
Son frecuentes, constantes y mucha» 
Uces graves, y siempre molesta. Todas 
curan con Jarabo Tebeuque. que se 
\cpde en telas las boticas y cuyo depo-
sito est.l en la droguería Central da 
Matanzas. 
Jarabe de Tebenqne. contiene solo, 'os 
rnnclpios medicamentosos del Tebenque, 
p.anta nue tiene cualidades curativa* 
magníficas y por eso Jarabe de Teben-
que. cur.i ios catarros agudos, la toa 
pertinaz, alivia y cura el asma o ahogo, 
Ja tosferina y eu muchos casos la tu-
berculosis incipiente. 
No hay afeccióu de la garganta, bron-
qnlo y los pulmones, que na se cure con 
Jarabe de Tebenque. Millares de testi-
monios podrían presentarse do curacionea 
realizadas, cu más de medio siglo, qii« 
hace se comenzA a preparai el Jaraba 
de Tebenque. SI tiene catarro, pídalo a 
su boticario. 
Jarabe Tebenque, es la medicina de loa 
rntarros, do la tos pertina,! y es magnf-
flro para el asma y el abogo. Se vende 
en todas laa boticas. 
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cantes, se repuso luego de la turbación 
que le habla causado su vista. 
Al anochecer recibió una carta, de la 
que la dijeron que esperaban respuesta. 
Abrióla con precipitación; pero on lugar 
del escrito de Moltlmcr que esperaba 
ver, leyó lo que sigue: 
"A Miss Fitzalán, 
"Amable criatura: jamás he reído tan-
to como cuando mi madre y mis herma-
nas me han dado cuenta del recibimiento 
que han tenido en Santa Catalina. ¡Par-
diez que ha debido ser excelente! Yo 
no he podido menos de admirarme de 
su locura cuando han Imaginado que 
una muchacha tan hermosa como vos se 
emplearla en instruir un hato de moco-
sillas. Pero vamos al hecho, mi queri-
da, os propongo que en adelante os ten-
gáis cuidado. Trasladaos a Dublin, po-
neos en buena habitación, v declarad 
abiertamente que eols la soberana de mi 
corazón. Kn este caso os prometo una 
situación digna de envidia. Espero vues-
tra contestación para levantaros de la 
oscuridad en que estáis sepultada y sus-
tituiros a un teatro brillante, del que 
seréis el ornato. Adiós, mi querida, creed 
que os soy enterametne adicto 
"B. Kilcorbán." 
N'o se puede pintar la indignación de 
Amanda al leer esta Impertinente carta. 
Se pasó algún tiempo antea que fuese 
bastante dueüa do sí misma, para dar a 
conocer a la superiora la causa de su 
rtfritaclón. Al fin convinieron entre las 
dos, que Amanda le enviarla la res-
' puesta siguiente: 
" E l autor del billete Insolente y gro-
| sero que se acaba de recibir, sólo me-
j rece el desprecio; pero si ropite sus In-
sultos, le podrá suceder algo peor." 
A la verdad ella no temía que K i l -
corbán perseverase, puos ni tenia la 
«•onstancla ni los recursos de Belsrave. 
Kste era un libertino por principios, y 
el otro lo era por e.Ttoriorldad, y mor-
tificando su orgullo, estaba segura de 
desembarazarse de (fl. 
Pero el reposo de Amanda debía ver-
so turbado otra vez. Al día siguiente el 
padre O'Gallagan, aquel gordo y pequeño 
ministro de quicu se ha hecho mención 
al principio, fue a Santa Catalina. No 
era cl capcllún del convento, pero iba 
a menudo, y toda la comunidad le que-
ría. Había estado mny inquieto por la 
enfermedad do Amanda. Encontróla sola 
en la sala: se sentó a su lado, y toda 
su fisonomía parecía decirle que tenia 
alguna cosa agradable que comunicar-
la. 
—Mi querida, le dijo él fijando en 
ella sus ojos con un aire risueño: ¿no 
estaríais muy contenta de dejar esta 
triste habitación para encontrar propia-
mente una buena casa, donde pudieseis 
recibir bien vuestros amigos y tener to-
das |as comodidades?—íSln duda, res-
pondió Amanda, pues aunque no encuen-
tro esta mansión triste, tendría mucha 
«atisfacclón si pudiera encontrar un 
acomodo como el de que me habláis. 
—¡Ah! siempre os he mirado como 
una muchacha razonable. Y bien, bribon-
zuela: ¿qué diríais al que os ofreciese es-
ta buena fortuna, y os dijese que puede 
al momento mismo ponerla en vuestras 
manos? Amanda se admiró. Al principio 
creyó que se chanceaba; pero vió que 
hablaba seriamente.—Sí, mi querida hi-
ja, continuó con el tono y aire de una 
perfecta satisfacción, tengo un ofreci-
miento que proponeros, que haría saltar 
de alegría a muchas de las niñas que 
conozco. . , , íttm 
; Os acordáis bien de Mr. OHannaghan 
en casa de quien tomasteis el té el ve-
rano pasado? Pues bien, el hijo mayor, 
tan buen muchacho como puede serlo, 
se ha prpndado de vos. Pero como de-
bíais dejar el país, por esta y otras ia-
zones, había crpído indtil hasta ahora 
declararos su pasión; mas viéndoos do 
viirlta a fe mía que ha tomado ánimo 
T ha hablado de vos a su padre. E l 
viejo OElannaplian es un hombre de 
bien, y consiente en el casamiento de 
su hijo mu VOK. La rnsA cf Inipna y 
bien provista. B1 padre lo pondrá todo 
en manos del hijo mavor. El pequeño vi-
virá con vos hasta que se case y se 
halle cu oslado do llevar por cuenta su-
ya mn hacienda. La hija mayor es ca-
sada, la segunda vive con ella, y la úl-
tima os sorá útil en vuestra casa. Sólo 
hay una pequefta dificultad, que es en 
la diferente creencia; pero cuando se to-
ca e s f artículo, les he dicho que sobre 
esto no tengan Inquietud alguna, que 
yo os conocía por una persona mnv ra-
zonable, y que no rehusaríais ir a ía ca-
pilla en lugar de ir n la Iglesia, para 
procuraros un ventajoso partido; de ma-
nera, querida, que yo espero daros sin 
ullación la benaicióu nupcial, y ser el 
director de vuestra conciencia, 
Amanda había escuchado el discurso 
del ministro hasta el fin, aunque con 
gran admiración. Entonces se levantó, y 
se habría salido del aposento sin res-
ponderlo, si no hubiese temido que el 
padre ignorante explicase /favorablemen-
te su silencio y su huida. Por esta 
consideración se detuvo; y le contestó 
que estaba ofendida de la libertad que 
se tomaba en responder por ella en ma-
terias tan Iraportantés como las de la 
religión; y para probarle cuán mal Ins-
truido estaba de sus disposiciones en to-
do como en esto, le aseguraba que la 
embajada que acababa de dar era perdi-
da para todos aquellos que se la ha-
bían encargado, y desagradable para elln : 
que si Mr. O'Flannagban buscaba su di-
cha en cl matrimonio, no la encontrarla 
sino con nna mujer de su clase y forma-
da al mismo género de vida que éí Al 
acabar de decir estas palabras dejó el 
aposento con un aire de dignidad, que 
confundió del todo al pobre capellán; 
do manera que tomó el sombrero apre-
, snradamontc y se fué a casa de O'Flauna-
l ghan a dar cuenta del mal éxito de mí 
'embajada, y muy mortificado por haber 
perdido los regalos de boda y el guisote 
con que su Imaginación se ocupaba de-
liciosamente. 
Fué menester algún tiempo para re-
DQlierse Amanda de la desagradable eel-
t i ' i ó r en qre la habían tenido las vi-
I sitas de la Kilcorbán y la del capellán 
Estos dos ataques la convencieron de 
• !u<. ella no era bastante para sostener 
tales combates, y sólo tema un medio 
de ponerse a cubierto de ellos, a saber: 
l-i protección de Lord Mortimer, cuan-
do adquiriendo el derecho de defenderla, 
la hiciese una de las personas más fe-
lices de su sexo. 
C A P I T U L O X X X V I I I 
1 
No fueron estos solos los golpes que 
esperaba Amanda, uu ataque más re-
cio se le preparaba aun. I>o mismo que 
una apacible calma eu el horizonte hace 
creer una duradera bonanza, asimismo 
Amanda creyéndose sosegada empezaba a 
disfrutar un poco de serenidad, cuando 
la malignidad que sin duda velaba para 
haberla infeliz, e nuevo turbó su repo-
so : Cerca de quince días después de la 
visita de las Kilcorbán y del capellán, 
una tarde que, según costumbre, se aban-
donaba a sus pensamientos melancólicos 
en medio de las solitarias ruinas del con-
vento, vió a lo lejos un hombre, debajo 
de un arco medio arruinado, y con un 
susto indescriptible dló un agudo grito 
al conocer a l horrible Belgrave.—Cruel 
Amanda, la gritó éste, y al mismo tiem-
po parecía querer aprovecharse de la si-
tuación en que la hallaba; pero las mira-
das y la voz de este enemigo la sacaron 
de la especie de estupor en que habla 
caído al verle, y la dieron fuerzas; co-
mo él se acercaba siempre, dló un salto, 
y con una extrema ligereza, habiéndose 
enredado en laa revueltas oscuras y em-
barazadas de las ruinas, que ella conocía 
mejor que él, llegó al convento. Sus ojos 
Inquietos, y su semblante pálido, espan-
taron a la buena superiora, la cual la 
preguntó la causa del trastorno en que 
la vela. Amanda no estaba entonces en 
estado de hablar; la aparición de Bel-
grave le había aterrorizado como un pre-
sagio de todas las desgracias. Tenía la 
sangre helada en sus venas, y todas 
sus facultades estaban en suspensión. Sor 
María vino a su socorro, y con agua y 
algunos espíritus la hizo volver la pa-
labra, y se alivió con las lágrimas. L a 
superiora renovó sus preguutas, pero 
viendo que no quería responder delante 
de Sor María, despidió a ésta bajo cual-
quier pretexto. Amanda había confiado 
ya a la superiora los sucesos de su vi-
da; de manera que sabiendo que había 
encontrado a Belgrave, ya no se admiró 
do la agitación que su aparición le ha-
bía causado. Procuró, pues, persuadirla 
que sus temores no eran razonables; trá-
jola a la memoria la protección del cie-
lo que la había arrancado de las ma-
nos de Belgrave, y sobre la cual debía 
contar su inoaenda como de deraaho. 
También la hizo observar la seguridad 
del asilo, en el cual estaba cercada de 
amigos cuya vigilancia no se adormece-
rla y cuyo celo desconcertaría todas las 
estratagemas que podrían emplearse 
contra ella. 
Amanda so sosegó escuchando a la 
respetable superiora. A la voz de la amis-
tad y de la religión, volvió a tomar su 
serenidad, su firmeza y la elevación de 
su alma. Entonces conoció que después 
del socorro milagroso gue le habla dado 
la Providencia contra el atentado de Bel-
I grave, sería un crimen abandonarse a la 
| desesperación; pues esto sería faltar a 
I ta confianza en el poder y palabra del 
que ha prometido proteger la Inocen-
cia. 
Sin embargo, convinieron entre ellas 
que Amanda no saldría más del recinto 
del convento, y que limitaría sus pa-
seos al jardín, que estaba circuido de 
una pared alta, en donde no había pa-
raje alguno para poderse ocultar. Sólo 
fnltaban tres semanas de los tres meses 
que Lord Mortimer había pedido que 
pasase en Santa Catalina. Lisonjeóse que 
antes de expirar este término Belgrave 
cesarla de perseguirla, y se retiraría. 
, Entonces, ni no sabía cosa alguna de 
) Mortimer. estaba determinada a renun-
j ciar a toda esperanza de volverle a vor, 
I y adoptar algún plan de vida y de tra-
bajo que pudiese procurarle su subsis-
tencia. 
Volvióse a dedicar al dibujo y a bor-
dar. Habla hecho algunas obras de es-
ta especie de las que estaba segura que 
i edarían un buen precio en caso de 
hallarse obligada a venderlas. Con to-
do, siempre que se detenía en esta Idea 
corrían alguuas lágrimas de sus meji-
i í ^ero la8 enJngaba prontamente cs-
torzándoso a fortificar su alma con una 
piadosa resignación al desüno que la 
Providencia la preparaba. 
fres semanas se pasaron aun sin su-
ceso alguno que turbase su tranquilidad-
pero al acercarse el término fatal de los 
tres meses, se acrecentó más su aglta-
c on; vela con espanto acercarse la cri-
sis que Iba a decidir do su suerte. 
Ja actual situación de sn alma evi-
taba por la primera vez la soledad, te-
nia necesidad do huir de sí misma, v 
estaba continuamente con la superiora 
U cual "o tenía do triete ni de nuster¿ 
sino el hábito. 
Una tarde estaban conversando jun-
tas después de haber tomado el té 
cuando sor María entró con un gran oliel 
K0. <l''e arrojó a Amanda antes de pre-
sentárselo, exclamando: — E s de Lord 
.MorUmer. Deseo que este joven impor-
tuno no haya vuelto, pues Ibamos ¡i 
tenerle continuamente corriendo por aquí 
atormentándonos. 
—.¡Do Lord Mortimer! exclamó Aman-
da. ¡Ay Dios no dijo más; v toman-
do el pliego salló de la sala v se fué 
volando a su aposento. L a carpeta en-
cerraba dos cartas: el sobre de la pri-
mer^ era de una mano Incóg-nita: P! d* 
la otra era de Mortimer. Abrió ésta y 
leyó lo que sigue: 
"A Miss Fltzaian. 
"Ta me tenéis de vuelta, mi querida 
Amanda, para deciros que en adelantn 
nada podrá separarnos, que estamos ;ii 
término de la recompensa de nuestra 
constancia recíproca; a l fin do nuestras 
penas y sufrimientos, y bien pronto lea-
U 1 A K 1 U Ü t L A Í H A K I N A "Uyo I b D E i v 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
Viernes 10 de Mayo ae i8S4 
Sobre si deheu f irmar sus trabajos 
(.s tx-ritores . (Sigue) . 
Xo PS, pues, ni debe ser y a l a mo-
destia la que obligue a todos los es-
•.ritoiPF. a ocultar su verdadero nom 
brej iO es s i la necesidad y la misma 
uti' ' üd que Ies resul ta; pues aunque 
tu obra no tenga la fortuna de atri-
buirse a uno ni a otro, lo menos t e-
a é l a ventaja oe ser juzgada con to-
Cg imporsialidhd, y a este Justo cr i -
terio, puede el mismo autor sondear 
basta que punto alcanzan sus fuer-
zas, y rctirar>2 o continuar en la 
arena s e g ú n se lo impidan o permi 
tan sus facultades. 
Pero , es tanto lo que influye en 
el c o m ú n de las gentes el nombre d i 
;i*n escritor c é l e b r e , que s in m á s e x á 
•nen rprec ian - n a obra, la acogen, l * 
vn-a lzau hasta las nubes. S i se pre-
sentase en el teatro una nueva pi^ 
y se dijeso que eva i n é d i t a de Mo-
r a t í n esto s ó l o b a s t a r í a para una 
disci ' í - ión en tercio y quinto lóa-
menos que afeasen l a comio^icion; 
y si un vate nuevo en el á s p e r o ca-
ñi'v.o del Parnaso da una pieza bucn.a 
, completa, la misma novedad do BU 
i ionbre h a r á encontrar defectos a 1* i 
persona menos lince y de peor gustT , 
« n las bellas artes. 
H A C E 50 A Ñ O S 
üoniiii?ro 10 de Mayo de 1809 
\ o t n tcatra. .— E n T a c ó n hubo una 
Í .Mñón a beneficio de una art i s ta 
c e ' a c o m p a ñ í a del s e ñ o r Gaztambi-
de No hubo etnte 
E n lo poco que de dicha f u n c i ó n 
vi-nos compreodimos los apuros en 
ene .:G h a l l a b m por no reve lar su 
deftSiitento ante tan escaso n ú m e r o 
uo espectadores, las s e ñ o r i t a s Abi-
]ós y Tit le y ¡os s e ñ o r e s P i l d a í n y 
1 ói'ez quienes tenian a su cargo la-? 
piezas tituladas " E l sistema homeo-
¡nu;>o,' y "Me conviene esta m u -
jor", de "Maruja" que f u é ' la piex.a 
ton « u c se dió principio, nada pó-
c e n o s decir porque no la vimos. 
I N V I T A C I O N 
» c u M i t o s l a d e s e e n p a r ^ v e r y e x a m i n a r l o s 
m o d e l o s 1 9 1 9 . r e c i é n l l e g a d o s d e 
" S T U D E B A K E R 
n 
los alcanzaba para el gnu arranque a 
travos del mar. 
E l N-CM ucnatts* anní a la« seis y trein-
ta y siete, hora de HaUfax. yendo a sus 
amarras en la bahía por encima del N - C - l 
y el N-C-3, que acababan de regrresar des-
pula de un.^ tpntatlva Infructuosa para 
emprender el TUCIO de 1.350 millas hasta 
las Azores. 
MI comandante Reed, del K-C-4, espera-
ba tener su náquina lista y en condlclo-
ros para volar con los otros hidroplanos 
si í s tos pu-ídtn arrancar mañana. 
L a tripViiciím del N-C-4 debe esa ijfual 
oporluuida l para salir con las trlpulaclo-
jies de los otros hidroplanos al hecho 
¿e que el N-C-l v el N-C-3 no pudieron 
materialmoíi'.c elevarse desde el airua, a 
causa de la nesada carjra de combustible 
que llevaba i a bordo. 
E l N-C-l , mandado por el comandante 
P . L . N. BeUlngtí, baJ6 por la bahía a 
las cluco y cuatro minutos de al tarde, 
con la esperanza de salir. 
E l X-C-3, ol hidroplano insignia, manda-
do por T. H . Towers, siffulft 18 minutos 
después. 
Poco des;) lés. sin embargo, ambos rea-
parecieron v deteniéndose cerca do los 
barcos madras empezaron a descarjrar el 
exceso de coaibiiHtiblc para reducir su pe-
so. 
Xo se hizo una segunda tentativa, sin 
embargo, parj arrancar y los grandes hi-
droplanos revieron a sus puestos. 
L a aparición del N-C-4 que hnhín sido 
avistado poci después do bajar por la 
H o o s e . d e 1« naislón de paz « " - ^ u - . H e r r L e r l n e se h a c í a pasar por es-1 ^ ^ l ^ J ^ l Z t Z Z ^ l 
na y Thomas ^elson Page, el E m b v I l u d í a n t e . _ mar- ^ de P ^ e r la párttd*. áQ manera 
do Borl in del mar | o,ia tres j , . ^ ^ , ^ ^ VU(U(.sm Mlir 
D a m b o r e o e a y C í a , Z a n j a , 1 3 7 A p a r t a d o 5 3 2 . 
H A B A N A 
* 2955 alt 4d-4 
mudri^iieras esparlacas en toda Ale-
mania. 
CONFEBENpIÁHi T R Ü M B 1 T C H , 
S E Y P A € H 
P a r í s , MkjO 15. 
7 I E R K L E V l . N K A R R E S T A D O 
.liiinich, Mayo l ú . 
I.ns autoridades militares h a » arres 
tado a H e r r Lev inc , diieetor de la 
"B.i miera Roja**, que se había o c u r 
tad(> en la casa dé un á t q i ü t é e t o , c i 
Tnimbifx'h, Tefe de la m i s i ó n jrn-idonde le hab ían dado asilo a ruegos 
ffO-eSlara en l 'ar ís , c e l ebró una c o n - ¡ d e l Presidente de la Universidad de 
ferencla hoy con el Coronel E . M.; Heidelberg. 
Massachusetti, para reparaciones, no ha 
perdonado tampoco al N-C- l y »1 N-C-3, 
detenidos eu la bahía mientras el N-C-4 I (Cable de la Prensa 
E S T A D O S U N I D O S 
DE 
recibido por el hilo 
Asociada, 
directo.) 
E L PROHIBICIONISMO E N LOS KSI A-
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo 131 
En conformidad con una opinión del 
Procurador General Palmer que declara 
que es el "legítimo derecho del Depar-
tamento de Impuestos especiales e inte-
riores recaudar una contribución sobre 
las bebidas de malta con un contenido 
alcohólico, en el exceso de lo permitido | 
por la ley, se continuarán expidiendo se-! 
Uos especiales para las oontribucione.^ i 
LOS ASIENTOS D E LA BOLSA 
NBW Y O R K 
NE W T O R K , Mayo 15, 
Un nuevo record para la venta de 
asientos en la bolsa de New York se es-
tableclón hoy al venderse varios a 80 mil 
¡•esos cada uno. 
Entre ellos figuraba el ocupado en nn 
tiempo por Russell Sage, que falleció en 
11J06 y que ha estado en manos de los 
herederos desde entonces. 
T R I S T E CONDICION 
NE\V Y O R K . Mayo 
Más de trescientos treinta 
bres, mujeres y niños de las 
U n e * P e n < , 
io se hará nada para f""'1"*" e8lal1 amenazados de muerte por 
inanición o como consecuencia de las epi-
demias, según 
(lidiante. 
bajor americano en I ta l ia . I l » despacho « v . . 
T l é n e s e entendido que se d i s c u t i ó la tes, d e c í a que el froblerno ,myar.0/4 | junio 





l l i é n - o i c s 16 de Majo 
VA crimen cometido en 
jQalfego. 
r.! tribunal ba condenado a Auto-
pio A c u ü a y F e r n á n d e z a la pena do 
i 'adüoa perpetua por el delito de ase-
sinato contra don R a m ó n Caaraaño 
a l a ac dos a ñ o s , cuatro meses y un 
día de pr is ión correcional por e l ae' 
lito at- tentativa de homicidio de doa 
Eonifacio P i u í r y un dia de arresto 
mu:' ) , por lesiones menos graves 
inferidas a D. Ricardo Brage, 
I n í G r m a c í ó D C a b l e p r á f í c a 
«Viene de la P R I M E R A ) 
i moTlmlcntos de las tropas ha-
rlq Leipzig empezaron hace diez d í a s , 
p TO se reallsaron de tal manera, que 
no llamaron la a t e n c i ó n , creyendo 
lós mismos soldados que eran mera-
mente trasladados de una g u a r n i c i ó n 
a «¡(ra. M los mismos empleados fe-
rroviarios estaban enterados del ob ío 
livo de las tropas, hasta que cuatro 
tolumnas en carros blindados se reu-
nleron cu los suburbios de L e i p z i g 
l o s americanos de aqu, expresan la 
creencia de que las fuerzas de Xosl ic 
han Uceado a l punto en donde ahora 
e s t á n buscando a los - perturbadorci , 
habiendo antes estado ocupado e l sre-
Deral en reunir voluntarlos para <!; 
p i i m l r perturbaciones espartacas en 
B e r l í n y en la reg ión de R u h r . 
Reclentemcnlo >osko ha estado pe^ 
SÍRUleudo a los espartacos y todaTÍa 
ü c n e grandes reserras cerca de B"r-
l ín . 
U h i vez limpia de espartacos la Sá-
lonia, solo qnedarán unas cnanfa? 
f ó r m u l a de una t r a n s a c c i ó n respecto 
a F lume. 
H O N O R E S A E R I T H C A V E L L 
l iendres, Mayo 15. 
Ing la terra t r ibutó un homenaje a 
Edith C a r e l L la enfermera Inglesa ele 
culada por los alemanes en Bruse las 
el d ía 12 de Octubre de 1915, a l ser 
conducidos hoy sus restos mortales, 
que han llepado de Bruse las en ca-
mino para su ciudad natal , de IVor-
»vltch, a l a Abadía de Wesfminster, 
en donde se v c r i í i c a r o n imponentes 
honras f ú n e b r e s . 
F u e una ceremonia públ i ca , en 
que sep í iu parece todos los residen-
tes de l a gran m e t r ó p o l i procuraron 
tomar parte. 
l a s calles por donde p a s ó el fúne-
bre, c o r í e j o estaban congestionadas 
de gente. 
;por mucho ouc 
L O S T E I { . M I \ O S D E L T R A T A D O D £ 1 ela de una micrra como esta, pueden 
P A Z ( 0 > A U B T B I A j Intentar reducir a un pueblo civlllz -
D a r í s , Mayo 15. i do a la esclaTitud, poniue eso es l«f 
L o s t é r m i n o s de la paz con Austr ia ¡que glgnüflean enai condiciones, 
probablemente s e r á n preseuhidos e l **\osotros los alemanes pedimos a 
m i é r c o l e s a la delesracíón a u s t r í a c a , ¡ v o s o t r o s los Imrlcses que no nos obll-
Estos t é r m i n o s , s e g ú n se tiene en Ruéis a f irmar la renuncia de nuestro 
tendido, exigen el desmantelamienfo'patrimonio, y destruir la paz de E u r o 
de los famosos talleres de Skoda, e:i ipa en nuestra hora de debilidad. 
dos minutos, ho-
ra de Haüfi.:, pero se vift obligado a ate-
rrizar treinta minutos despuís en Story-
head, para reparaciones n los tubos de pe-
tróleo y de sras. Reanudó el molo a las 
once y cuar?nta y siete minutos. Kl tiem-
po realmente Invertido en el TÜiJe de 4<» 
millas, fu^ Je sefs boras y Telnte minutos, 
lo cual slcrninca un promedio de velocidad 
de 72.6 millas por horas. 
hía ofrecido una recompensa de KMKMM 
_ . ' _x_ • . . i nnrindlcf-. ' -̂ -t -4 sallrt de Hallfax esta mafiana n marcos por la cnptura del penodist.'. las ni 
l evine y del doctor L e v l e n , miembro 
del antitnio gobierno comunista. 
S C H E 1 D E . M A > N A P E L A A L P U E B L O 
I N G L E S . 
Londres , M a y ó 15. 
Fe l ipe Scheldemann, el Pr imer Mi-
nistro a l e m á n , ha enviado por conduc 
to del corresponsal en Ber l ín del ^Dnl 
ly Herald" p e r i ó d i c o obrero, una ape-
l a c i ó n al pueblo I n g l é s para que se 
dé cuenta de •Ma horrible p o s i c i ó n en 
que se coloca Alemania con las con 
diciones de la paz". 
' l í c r r Scheldemann. en su apela-
c ión , toca varios puntos semejantes 
a los presenfados en sus discursos y 
de que y a se ha dado cuenta, y agre-
g a : 
"Nosotros no podemos creer que se-
res humanos, que nuestros pró j imo» , 
e s t é n bajo la i u f l m u 
sobre las cervezas 
prohibir la fabricación de la cerveza mien-
tras está pendiente la decisión del distrito 
federal de New York, acerca de si oí tan-
to por ciento de alcohol hace o no into-
xicante a la cerveza. 
Instrucciones al efecto fueron expedi-
das hoy por el comisionado Roper, coin-
cidiendo con el anuncio de la opinión emi-
tido por el Procurador General. 
KNOX Y E L PACTO D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES ' 
MASlllNGTON, Mayo lo. 
E l suicidio nacional senl el efecto de 
la entrada do los Estados Unidoa en la 
Liga de las Naciones bajo el pacto re-
visado, declaró el senador Knox do l'cnu-
sylvania. ex-Sccrctarlo de Estado y miem-
bro republicano de la comisión de Re-
laciones Exteriores en una declaración 
dada al ptiblico hoy. 
E l Senado, dijo mister Knox, tiene fa-
cultados para enmendar el tratado de 
paz. 
Mr. p 
í i l a l o . f i a el 





cibidas por la Junta presbiteriana de mi-
siones extranjeras y publicadas aquí esta 
noche. 
Hay 61.000 huérfanos desmlidos- en 
Marsovan y peticiones de alivio han lle-
gado de 1^.000 más en Salmas, Gunay y 
otros centros de Azerbkaijan. Millares de 
musulmanes, judíos y kurdos, además de 
los cristianos que quedan de un ejército 
refugiado, están reconcentrados en Uru-
mia, pidiendo socorro. 
r 
i * d,t 
. Habíando 
c , a . ^ hernia, ^ *« »n , 
e' Sperraatio Q;-", ?eeley 
^'a Perfectamente í f ^ ' T : ! 
«u abertura ^ s i n o Qu» •> 
yorí?, de 
•»a sido 
SE CASO E L GOBERNADOR D E LAS IS-
L A S F I L I P I N A S 
I CHICAGO/ Mayo 15. 
j Francls Burtou llarrison. de «uarenta 
! y cinco aOos de edad, gobernador gene-
j ral de las Islas Pilipinas y Miss Ellzabth 
R. Wentrnoro, do 28 aftos de edad, alum-t 
na de la Universidad de California en Ber-
ol únir-o ' ^ in»^:' único 
Por 
i ü i e r v e n c i ó n q u í r ú r ^ ^ ^ 
- i r ^ 3 ? ^ 
pobres 
tre otras plantas de armamentos. 
Ti AS \ 0 T A S A L E M A N A S F Ü E R O X 
E K D A C T A D A S A M E S D E L E E K 
E E T R A T A D O 
P a r í s , Matfo 1,>, (por l a Prensa Aso-
ciada.) 
T a ganando terreno en los c í r c u l o s 
aliados e l conrencimleuto de que I t 
B R A T K D O K F F - P A " N T Z A 1 ' D I C E Q U E 
PÍO I T E D i : I I R H A K S E E E 
T R A T A D O 
B e r l í n , Sfayo 15. 
E l ( onde Hmckdorff-Rantznn. Jete 
de la d e l e g a c i ó n do paz alemana, «I 
comunicar a» los d e m á s miembros de 
la. de lc í iacfón el lexlo de las tres no-
m a j o r í a de las protestas alemana^ ¡ l a s une e n v i ó a l Pr imer Ministro CU 
confra el tratado de paz basta aqu í 
recibidas, fueron escritas antes de ¡a 
lectura del tratado y destinadas a pro 
parranda. 
Robustece este conTcncimiento e l 
hecho de que no se cita el texto dgl 
tratado j de que las protestas se hao 
publicado en B e r l í n antes de ser re 
clbidas en P a r i s . 
L a conferencia, sin embargo, r^ . \ 
sometiendo todas las protestas a l is 
comisiones que las c o n s i d e r a r á n se-
g ú n sus m é r i t o s . 
SO S E D A R A \ B A R C O S A P O L O M A 
P a r í s , Majo 15. 
E l Consejo de los Ministros de Re -
laciones Exteriores se n e g ó hoy a ac-
ceder a la p e t i c i ó n polaca de que se 
conceda a Polonia parle de la marina 
alemana. 
L o s polacos p r e t e n d í a n que los bav 
eos do pruerra eran necesarios para 
la defensa de su p a í s . 
meureau, indicó que el tratado de 
p a / en su forma a c t m l no podía aeep-
larso y one no podía f irmarse por 
ser imposible dar cumplimiento a su-; 
condiciones. 
Despachos de Versal les que anun-
cian el acto del Conde agregan qu • 
dijo a Ea d e l e g a c i ó n alemana que uo 
se f Ir m i ría nada que no se tu riese e l 
p r o p ó s i t o de cumplir . 
L a deletración, cont inuó , ' t ra tar ía i t 
mejorar el tratado y de hacer posible 
Isn f irma. 
i E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
E L S C i I .LKGO A T R E F A S S I C Y . — E L 
l N - C - l Y IÍL N-C-3 SALIIOUON D E T R E -
PAS SI Y M . .A 1 A S A' . ' IRES. V I E N D O -
S E OBLIGADOS A REÍOBES¿B A L 
PTTNTO P . J ATITIDA 
TRI-:PASS'-:v, T E R R A NO VA, mayo US. 
L a mala suertn qno ha callo sobre el 
N-C-l en su <tapa inicial del vuelo traa-
tl.^ntico do ia marina americana y que lo 
obligó el ju'M'ís pasado a arribar a Carthah 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e ! a g u e r r a 
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a O a . 
K e y d e l o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g u e r r a y d e 
p u 
E L GRAN DUiKíLE C-ó SE ESCAPO D E 
•SÜS AMARRAS 
ST. JOHNS, T E R R A N O V A , mayo 
Los planes ríe un vuelo trasatlántico por 
un dirigiblo de la marina americana se 
trastornaro-i boy de una manera muy se-
ria mando H gigantesco "Elimp" 0-8 se 
desprendió de sus amarras en medio de 
nna tempestad y fué arrastrado mar afue-
ra, ocurriendo) ís to poco detpufit de tn 
llegada a Montau Polnt. desjmós de haber 
estado en el n rc eontinuameiite durante 28 
horas y 45 .ninnfos. 
E l destróyer Edwards, inmediatamente 
salió tras el lirigrible con rtrdenes de de-
rribar el srraa saco de gas hasta con ca-
fiones anfi-iPreos si era necesario. Aun 
cuando el EVhtaittfl pueda salvar al Blimp 
antes de «me le suceda nlgî n serio per-
cance, prob.ihlemonte se neccsItarA algún 
tiempo para reparar el daño que resultará 
áe su caída rn el Océano. 
E l tenient» Charles M. Litle, de Ncw-
1 ur.vport. Missachusetts. a quien se le dift 
el mando J.?l C-5 después de haber sido 
sacados sus tripulantes y trasbordados al 
crucero Chi. upo casi feé arrastrado por el 
fugitivo saco de -as, mietras hacía un «s-
fuerzo hiToico para desinflarlo. 
Aparró la cnerda y le dió un tirón que 
debió haber Abierto la gran envoltura dan-
do salida :tl gas. La cuerda, sin embar-
go, se roinnió y el teniente Lltle, dándose 
cuenta de que no podía bajar el barco 
aéreo, saltó desde una altura de 2ó pies. 
No recibió más lesiones que una tercedura 
del tobillo. 
La fuga del C-5 siguió a una larga lu-
cha de los marineros del crucero Chicago 
para impedir que fuese dañado cuando los 
vientos del Oeste azotaron sus amarras en 
al había de Ouividivi y empe/.aron a ha-
cerlo oscilrir. 
Varios de los marineros, adhiriéndose a 
los cables, fueron arrojados por la sacudi-
da final del dirigible, pero ninguno resul-
tó lastimado.-
Este percance ocuurrfdo al r.llmp ha si-
do una amarga contrariedad para el te-
niente coma-idante Bmery W. Cbll y para 
los cinco tripulantes. 
A pe-sar de una espesa niebla y tiempo 
desfavorable habían traído al pruu barco 
aéreo al través de una distancia de l.SOO 
millas desde Monteauk Polnt, realizando 
nn record Í,I e confiaban qne s<*ría causa 
de que el Departamento de Marina ex-
phllese la ansiada orden do emprender el 
melp traiisoeeSnieo. 
• liemos perdido la oportunidad de lle-
gar a ser héroes y la Marina ha perdido 
un hermoso oarquito", dijo el comandante 
Coil cuando se enteró del percance. 
VALIOSO T E R N E R O 
MAFUSON, N. .1., Mayo 15. 
Florbam Leader, un ternero Guernsy, 
de dos meses, fué vendido aquí hoy eu su-
basta pública por $-'5.000, lo cual' se dice 
que es un nuevo record para un animal 
de esta clase. 
E l tornero creó una gran furor cuando 
fué presentado al público. Dentro do dos 
minutos las ofertas hablan pasado de 
diez mil pesos. E s hijo de Non Plus Ultra, 
*aca qne produjo 18.785-5 libras de le-
che, conteniendo 1 011.66 libras de mante-
quilla, record que sólo ha sido excedido 
por tres vacas de Guornay. 
keley. California, contrajeron nupcias es-1 V1?11111116» í e d e ^ í e s de ^ «1 ti-
ta mañana a las cinco y media en el t r i a o s — F . H , Seelei ^ íüsf 
hntnl TtlgeL-fnna _ '* 
H U E L G A S T 
Treinta mlfhomb'S,, T 
doctoraron Imv ^ u l 
lo 
o e Blackto e. 
L a boda fué el acto 'culminante de las 
románticas relaciones que so iniciaron ha-
ce un año, cuando el gobernador general 
conoció n Miss Wentmore en nn baile en 
el palacio Manila. 
Mrs. Mable Judaon, la segunda esposa 
del gobernador general que hoy se en-
cuentra en San Diego, California, obtuvo 
un decreto final de divorcio. 
Mr. y Mrs. Harriion se proponen em-
barcar el día lü de Junio para Manila. 
trat 
•r,m] 
Wnnlpepr. Mayo ^ ^ r . . . ^ 
tracasaron en sus mtmm. 
Kar a nn a r r e z o T lÍ!rz05.»ri 
tetem' 
feri ^ 
1 PúÑiras" J ¡ J j»0dJe, 
ar a nn arreprlo,  esta W J ^ I 
toma de transpone ^ ? . W H 
«tras faciIJdadcs n i iKi í J* 
LA PROPAGANDA ALEMANA 
WASHINGTON, Mayo 15. 
A la propaganda alemana creen los 
funicionarios do la Embajada japonesa 
que se deben atribuir las hotlcias que lle-
gan a Ciudad de Méjico anunciando uní 
fuerte inmigración de chinos y japone-
ses en Méjico. 
Se decía hoy en la embajada que no 
se habían enviado cinco mil asiáticos a 
Méjico en Marzo ni en ningún otro mes 
reciente. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
j NE W Y O R K . Mayo 15. 
j Llegaron los vapores Graycroft, de 
¡ Cicnfucgos; Lake Calistoca, de Nucvltas 
y Yadktn, de Guantánamo, 
Salió el Lake Renton, para Antilla. 
S I L A O B L F I A , Mayo 15. 
Llegaron el Firmore, de Daiquiri y el 
Lake Mattato. de Nuevitas. 
Salló el Mielero, para Cienfuegos. 
TAMPA. Mayo 15. 
Llegó el Nellie. de Sagua. 
B E V WEST, Mayo 15. 
Llepó el City of Philadelphia. de 
Habana. 
MORI L E , Mayo 35. 
Llegó el Tuseana, de la Habana. 
l-.t m i izados. Los hnelgulsti. 
dian a los bomberos de l l ^ 
jinicneR fneron reemplazados 'el iucl 
bres do omcrgenci, , 
Tiolencia. ' " " ' 9 u a g ilP»' 
L o s ferroTiarios no están î k í 1 ^ 0 
en la hnelRa. ^ i«s «•« 
L o s panaderos se dedarit»! í » 1 *oh-
hnelgra durante la tarde T 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
0 , R e i l l y 2 6 . H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k , 
E L D I R I G I B L E C-5 CAYO A L MAR 
ST. JOHNS, TERRANOVA. mayo l á 
E l dirigible de la marina americana C-5 
qne se desprendió de sus amarras aquí es-
ta tarde, cayó al mar como a tinas 86 mi-
llas de tierra, según mensaje radiográfico 
recibido esta noche por el crucero Chicago, 
de un vapor inglés no identificado. 
Este vapor anunció que estaba al lado 
del dirigible, m destróyer Edward. que 
salió detr ís del Blimp, fué notificado pol-
la telesrrafín sin hilos acerca de la posi-
ción del dlrlsfibie y salió inmediatamente 
para la obn de salvamento. 
h— 
MAS SOliRr; E L D I R I G I B L E ! C-5 
ST. JOHNS, T B R R A N O y A mayo 15. 
L a últlmi VPZ que fué avistado el «ji-
rigible C-5 desdo tierra iba con ninilm 
ai noroeste. 
Aunque el destróyer Bdward salió in-
mediatame UÍÍ tras él, las autoridades na-
| vales decían que apenas tenían esperan 
j zas de que ;o alcanzase. 
¡ no se pndo obteiiier más q'ne p7n ti, * de 111 
la ; LOB operarlos del telcfoim \ 1 íe traí 
nnnolado qne se declararán en \v • T*l0jeí 
en s i m p a t í a con los oflrion comtr ^ 









> u n 
conocí 
C a l i d a 4 h \ m f i p P r e c i o s ¿ e n t a 
R h o d e I s l a n d R e d $ 3 . 2 5 
L e g h o r n B l a n c a 2 . 7 5 
W y a n d o t t e B l a n c a 3 . 5 0 
W v a n d o t t e C o l u m b i a 4 . 0 0 
M i n o r c a N e g r a 3 . 0 0 
O r p i n g t o n N e g r a 4 . 0 0 
P l y m o u t h R o c k B a r r e d 4 . 5 0 
P l y m o u t h R o c k B c a 4 . 5 0 
C a t a l a n a s de l P r a t 4 . 5 0 
H o u d a n F r a n c e s a s . . . . 4 . 5 0 
P o l o i a c a s B l a n c a s 5 . 0 0 
G 2300 alt 
LOS TRABAJOS PARA 
R E C I T E 15A K R L C-5 
j l ASHINGTON, mayo 15. 
L a pérdld i probable del dirigible de la 
j Marina ameticana C-3 debida a un viento 
traidor en st. Johns. Terranova. hoy, ha 
causado profunda decepción a las auto-
ridades navales de esta capital; pero el 
no haber calido los hidroplanos N-C-l 
y N-C-3 para el vuelo trasatlántico no 
ha sido 'ja isa da aprensión ninguna. 
Deperábaae confiadamente que ios hi-
droplanos, tal vez aeorapaHados por el 
N-C-4, que llegó a la bahía de Trepassey 
durante la mniíana, emprenderían el vue-
lo poco después de la puest.i del sol ma-
f.ana lleganJo a las Azores en alguna ho-
ra de la ta r í e del sábado. 
E l informe oficial deefa que el destro-
>er Edwar l s fué enviado inmediatamente 
detrás del dirigible, con instrucciones de 
Lccerlo ca'.T disparando cañones anti-
aéreos. Se consideraba dudoso, sin em-
bargo, que el Edwards pudiese alcanzar 
al gran s a o de gas antes del obseurecer, 
porque un viento bastante fuerte para 
arrancar al barco aéreo de sus amarnis, 
probablenmte lo arrastraría hacia el mar 
con una v?locidad muy en exceso de la 
que pudiese alcanzar el destróyer. 
P o l a c a s B u f f 5 . 0 0 
P o l a c a s N e g r a s 5 . 0 0 
P o l a c a s D o r a d o 4 . 0 0 
L a n g h o r n N e g r a s 4 . 0 0 
A n d a l u z a A z u l 4 . 0 0 
L e g h o r n A m a r i l l a *. 2 . 7 5 
C o r n i s h I n d i a n G a m e 6 . 0 0 
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D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . 
P A G I N A h ü t V ' r . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
» Asociada^ 
^ I ^ G / f A M E J I C O 
-¡jí-o. Mayo J4 . . ; 
^ de ^ ' ' t M p r a b l e de chino:* 
I ¡2Se8 *il,c f inados en la eos-
• cometer errores. B l pitcher C. Adams, del 
1 Plttsburs, dejó en cinco bias a los bata-
mens filadelfianos. Estos cometieron dos 
I errores. Score: 
C. H. B . 
Pittsburg. 020 001 002— 5 8 0 
riladclfia COO 000 00— 0 5 :: 
Baterías: C. Adams y Schmldt, p'or el 
Pittsburg; W^osward, Faircloth y Cady 
y J . Admas, por el Fila. 
^ ^ " " ' p r motiro de gran 
^ . 7 , ^ P a c i í ^ ^ ^ e T a e dnranle el 
^ n a c i ó n . 1,lce,)pír¿on cinco mil 
^ i T ! A* W*' .1 Í e . n n s one se to-
B U E V P I T C H I N G D E CAüSEY 
! NEW Y O R K , Mayo 15. 
E l magnífico control de Causey, el lan-
j zador de los Gigantes, anuló completa-
t me o  fi   w | mente a los Cubs, que solamente batea-
«decuadas, el n ú m e r o Ton cuatro hit8 cfi todo el ¿ame 
1 '" Anotación por entradas: 
C. H. B. 
de 
fmedída^ « ^ . " I f ^ a r á durante 
F E T R O L E O E X 
- S S 5 K o d r i g n e . 
Ŵ t S á l d e n t e de la Ca-
lí Yae ¿ JA por la Cámara pa-
l n(.n.br; dA PO ^ ^ 
» ^ r l el Artículo X X V I de la 
1<,n,S P a i nacionalizar todos 
^ nKctitacion P»rtrolífcroS, m a n i f e s t ó 
X Comisión Da termmado 
J r «ne el nrorecto de ley 
! ! 7 ^ C l ^ e n t i d o a la Cámara dentro 
- G r a ^ t V ' » a cntxerlsta que se ha 
U"í weñor Rodr íguez de la W*  nílî ió (inc la ley en gc-
armonizar todos los 
ír tados . e m p l e á n d o s e l a 
S w a r c l H l M a , ! j buena fe. 
"•layo 14 
IIK P E T R O L E O 
,,Dtípta americana de cinco palo* 
M í men?" constniida, ^City of 
r r ¿ S d a aquí e l 2 8 de BDOTO 
K rlhur. fojas, con un cargjv 
V Hr» petróleo, se quemo en la 
•v-ds, q ^ f f 0 E a l t a un tripulante y 
* iete úoron heridos a l comba 
zl¿] ^ l incJndh, l a . j ) é r d ! d a s j e ^ c a l . 
los enifi) 
^ « s H r * h ; fn niedio mi l lón de pesos. E : 
r, s j;d¡() fué causado por una exp ío 
L A S • TALOBES B H A S A L Ñ O S Y 
J í B A S I>E L A G U E R R A 
RÍO Janeiro, Xayo lo. 
8 diputad» Mauricio Lacerda , h a 
J j c J l o a la Cámara de los Dipu-
Z «ue pida informes ur^entemen-
d eübieruo acerca de si tiene o 
conocimiento oficial do l a .nten-
í "tt»«nlTe ja oran Bretaña y de F r a n -
i"1?-,1*1"̂  idetraspasar a los Estados Cuidos 
" 1 Üalores brasileños en pago de las 
idas de la guerra. 
Chicago.¡ 000 010 100— 2 4 4 
N, York. 005 001 OOx— 6 9*2 
Baterías: Douglass, Hendrlx, Cárter y 
Killifer, por el Cbicago; Causey y Me Car-
ty, por el New York. 
S E DESQUITARON 
B R O O K L Y N , Mayo 15. 
Un match que parecía indeciso y re-
fíido basta el final, celebraron esta tar-
de los playera del Brooklyn y los rojos 
del Cinci, en el cual se desquitaron es-
tos últimos de la derrota que sufrieron 
ayer, cuando esta tarde en el inning dé-
cimo tercero una inesperada lluvia do ba-
tazos pulverizó desastrosamente al pit-
cher local, Mamaux. Eller, el lanzador de 
los Rcds, celebro uno de los mejores de-
safíos efectuados en esta ciudad, per-
mitiendo nada más que cinco hits en 
trece innings. 
C. H. E . 
dnclnnatl. . .000 000 000 000 10—10 13 1 
Brooklyn. . . . 000 000 000 000 00— 0 5 3 
Baterías: por el Cinci: Eller y Wlngo; 
Mamaux y Krueger, por el Brooklyn. 
L I G A A t f E B I C Á J í A 
( ANO E L . C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , Mayo 15. 
Con anotación de seis por tres venció 
esta tarde el Cleveland a los Senadores. 
C. H. E . 
Washington 000 000 021— 3 7 0 
Cleveland 003 002 Olx— 6 14 0 
Baterías: Harper, Thompson y Plcinih, 
por el Washington; Enzman, Coveleskie, 
O'Neil, por el Cleveland. 
En un ataque reciente contra los 
Ü l uidos, Madeiros de Albur-
Krque, uno de los periodistas m ú s 
inentes del Brasi l , citado por 
periódico "A Xoite", dijo que los 
lados Unidos deseaban obtener co-
pafro parcial de la deuda de F r a n -
. v de Infclaterra los bonos de l i s 
idas del Brasil a esas potencias, 
üespaehos de Washington dec ían 
H habían hecho proposiciones <MI 
iris por los gobiernos i n g l é s y fran-
para que los Estados Cuidos acep" 
Ni como pago parcial del dinero 
« les fué anticipado bonos de al -
mas de las repúblicas sud-america» 
s. Incluso el. Brasi l . Este plan h i -
> sido aprobado. 
ICLiSiCION D E M A D E I R O S D i : 
A L B C R Q C E R Q C E 
Rio Janeiro, Mayo 15. 
£1 periódico "A Xoite" publica una 
Giración de Madeiros de Albnrquer 
ie. conocido periodista bras i l eño , rcr* 
R» a un despacho de Washington 
iblicado en los periódicos de aquí , 
pe manifiesta sorpresa ante nn-i 
&fT¡s(a publicada por «A Xoite'' 
domingo, en la cual se dec ía que 
síllor Alburoueque había atacado 
Estados Cuidos, 
ti señor Alburqnerqne en la co-
wleación que publica hoy, nieg-'i 
»r enriado jamás despacho ningn-
« os Estados Cuidos alabando n 
! País, por la parte que tomó en 
n o por su interés en los asnn-
> Panamericanos, agregando que nun 
V E N C I E R O N LOS Y A N K E E S 
D E T R O I T , Mayo 15. 
A continuación va la anotación por en-
tradas del match efectuado esta tarde en 
los terreno slocales: 
C. H. B. 
New York. . . . . . 001 000 021— 4 7 0 
Detroit 012 000 000 —3 7 5 
Baterías: Showqey y Ruel, por el New 
York; Mitchell. Nallio, y Ainsmith, por 
el Detroit. 
OTROS NUEVE ESCONES 
SAN LUIS , Mayo 15. 
E l San Luis dejó en blanco a los Ele-
fantes que comanda Mack, no obstante 
haber bateado éstos tantos hits como su 
contrario. Score: 
C. H. E . 
. . . 000 000 000— 0 8 0 
San Luis. . . . . . 010 000 Olx—2 8 1 
Baterías: Johnson y Me Avoy, por el 
F i l a ; Shocker y Mayer, por el San Luis. 
é 
GANO E L BOSTON 
E n la décima segunda entrada del de-
safio celeltrado hoy obtuvieron el triunfo 
los champlons, que batearon quince hits 
sin cometer un eror. 
C. H. B. 
Boston 200 200 100 001— 6 15 0 
Chicago. . . . 000 130 001. (MO— 5 15 3 
Baterías: Ruth y Shang por el Boston; 
Williams, Kerr, Shellemback y Schalk, por 
el Chicago. 
; . . scmfwyp cmfwyp cmfwyp pu pu u 
N E C R O L O G I A 
D O ? A F R A N C I S C A C O R D O T A 
r n o de nuestros m á s estimables y 
estimados operarios, el s e ñ o r J o s é E . 
F e r r a r , laborioso e inteligente linoti-
- , p ista de los talleres del D I A R I O OH 
n i / 1 reoi.e,nte T¡sl'ta a los i L A M A R I N A pasa por el m á s amar-
l nulos envió nn solo despa go trance que en l a senda del dolor 
mngun periódico de ninguna; ofrece la v ida a los mortales-
L a respetable y venerada madre 
fl contrario, dice, en m á s de! de nuenlro amiso, la s e ñ o r a F r a n c i s -
.Masion, en cartas que escr ib í . c a Córdova ha rendido en l a tarde de 
]> atención de los delegados • ayer su m i s i ó n en esta etapa terre 
™lfims acreditados en la fonfe- n a y confortada con los auxil ios es-
pirituo.los y rodeada^ del a m r r de les 
suyos, e x p i r ó cuando el esfuerzo de 
la ciencia dejó paso a los designios 
1 del Todopoderoso. 
íc todne l o e " " ' , ' ' V " e x ' ' E s t a tarde, a Jas cuatro t e n d r á 
M a l «L . ,as declaraciones 
m i en mf entrevista 
delegados 
en la Confe-
1¿L* paz ,hacia ciertos ^nn 
b v S f en ^ Pao/to ^ la L i g i 
pac iones , lo cufA pueden ellos 
io puedo dar prueba 
U 
J A S ^ B A L L F R A X C E S 
l a s 0 f f Z ó i8 ^ Base-1̂ 1*™^ ^ F r a n c i a , 
'"Mne s tn08 secclones, con ob 
toáís i^f" ^ s e n t a d a s en la 
í : « las I ' l ,Urr,:sidades france-
^ ¡ ¿ s r de ,as fner-
^ í e s ó Y ^ ^ é r ^ ame-
P »1 del . ^ ^ l a s donde 
f jngadoS.0nce desaf íos ' los 
feí^ Q r E yo F R A -
8 Jeh B Í X ^ ^ " ^ r t a d o r de 
tiy^SSLJ91)650 com-
5? !*̂o* j!rsaa<"do a J a c k 
'h PSpr,ngs % K omoTÍ1 de E T . 
S L S qne Toledo. Mr. 
F T Í a debe Lueas?0 v iajar 
R E P O R T E S 
, lugar el sepelio de l a virtuosa matro-
ordma-fna , desde l a casa mortuoria Obisoo 
I n ú m e r o 57 (altos) a l Cementerio de 
i C o l ó n . 
' Con fervor y afecto sincero y me-
i recido, o impartiendo el duelo del s?-
ñ o r Perrer y d e m á s familiares de la 
extinta, pedimos una plegaria por el 
a l m a de la seflora F a n c i s o a Cór-
dova . 
E . P . D . 
'Pe ^«ndin!1 ?an Luis 
y el Bos-
la Intensa 
POSPUSO para mB. 
ERos 
B I ANC0S 
dej a ron gand0 " Cn blan' o a los 
y sin 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
F A L S O P O L I C I A 
Anteanoche tuvieron unas diferencias 
dos dependientes del Hotel Inglaterra. Es-
to fué un motivo para que ayer por la 
tarde se presentara en dicho estableci-
miento el Joven Luis Mendoza y Rodrí-
guez, de 25 años de edad y vecino de la 
calle de San Miguel número 177, pregun-
tando por los dependientes disgustados. 
Uno de ellos, llamado Lucio Alba y Mar-
tínez, vecino de la calle de Lamparilla 
número 63, se le presentó a Luis Mendoza, 
a quien le dijo que, enterado do la rlfia, 
y como policía secreta, pretendía tomar 
notas del caso para rendir el correspon-
diente informe. Y acto seguido, en un 
papel hizo varias anotaciones, pero no sin 
antes manifestar .̂1 dependiente que todo 
se podía arreglar satisfactoriamente, me-
diante una gratificación. E l dependiente 
le entregó unpeso, pero en el acto era 
arrestado Mendoza por el vigilante Ber-
nabé Berduy, de servicio en aquel lugar. 
E l detenido fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda y 
remitido a l vivac. 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesados 
los siguientes individuos: 
Wlllie Kennle Stuart, por un delito de 
lesiones graves, con fianza do quinientos 
pesos. , 
Miguel Angel Quintana, con fianza de 
doscientos pesos. 
Felipe García Gcner, quedó en liber-
tad, contrayendo la obligación de pre-
sentarse a l Juzgado periódicamente. 
Inocencio García y Nemesio Lago Gon-
zález, por un delito de estafa. Quedaron 
en libertad. 
L E A E S T O 
S i V d . pudiera a h o r r a r a l g o todos los meses. 
S i V d . p i ensa f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
S i V d , quiere h a c e r 
U N B U E N N E G O C I O 
A s p e c t o d e u n h e r m o s o P a r q u e d e l R e p a r t o M e n d o z a . 
L E 
A C O N S E J A M O S 
i 
C O M P R E P R O N T O 
S U S 
S O L A R E S 
E N E L 
R E P A R T O 
M E N D O Z A 
E N L A 
V I B O R A 
Se está vendiendo muy barato y queda muy cerca de la Habana. 
Tiene tranvía, es lugar ideal, con los parques más lindos de Cuba. 
E l vecindario es rico y elegante y se están fabricando casas esplén-
didas. 
Hoy se puede comprar a $5.50 y $6.00 vara, pero dentro de poco 
no se conseguirá nada a menos de $10.00 o $12.00. 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
M E N D O Z A 6 C I A . 
O B I S P O N U M . 6 3 . 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 . A - 5 9 S 7 . A - 9 6 2 4 . 
René Lámar, por un delito de hurto, 
excluido de fianza. 
HURTO 
E n la tercera Estación de Policía de-
npnció ayer el seüor Miguel Fernández Me-
Jías, vecino de la calle de Baños 22S, 
que encontrándose en una mesa del café 
L a Isla, situado en la calzada de Galla-
no, esquina a San Rafael, le robaron una 
cartera en la que guardaba trescientos 
pesos. 
ROBO 
Ayer denunció ante la policía judicial 
el asiático Antonio L i , que en su domi-
cilio, calle de Dragones número 58, se 
presentó un individuo y de una habitación 
cuyas puertas violentó, le sustrajo ropas 
de vestir por valor de cuarenta pesos, dán-
dose a la fuga al ser sorprendido. 
SUICIDIO 
Con propósitos suicidas e ignorándose 
las causas que tuviera, para ello, ayer 
se arrojó de los muelles de Belot al 
mar Miguel Pérez, de 23 afios de edad y 
vecino de la calle de Pepe Antonio es-
quina a Luz, en la villa de Guanabacoa. 
E l cadáver de Miguel Pérez fué reconoci-
do por un médico del Primer centro de 
Socorro y después remitido al Necrocomio. 
DOS LESIONADOS G R A V E S 
Trabajando ayer en la fábrica de car-
tón situada en la calle de Paula 44 el 
obrero vecino de la misma José Blanco 
Astorga, de 19 afios de edad, con una 
de las máquinas se pilló la mano derecha 
produciéndose varias heridas de pronósti-
co gravea de las que fué asistido en el 
Primer Centro de Socorro. 
Ramón Díaz Mesa, vecino de la E r -
mita de Los Cátalanes, fué asistido ayer 
de lesiones graves diseminadas por el 
Cuerpo, que se produjo al espantársele las 
muías que tiraban del carretón de que 
es conductor y caerse. 
V í D A O B R E R A 
LOS T O R C E D O R E S 
Bn la oficina del Congreso de Torcedo-
res se recibió el siguiente telegrama. 
Key West, F ia . 
José Bravo. Angeels, 3L Habana. 
Envío 128 nesos. 
Sebastián Cordura. 
De Bayamo se han recibido diez pesog 
de los torcedores de aquella localidad. 
Los obreros se proponen boycotear to-
das las fábricas de cigarros que han de-
Jado de trabajar, por no acceder a sus 
peticiones. 
Ayer trabajaron solamente las fábricas 
E l Cufio, París, L a Africana, Viajera y 
L a Competidora Gaditana. L a Moda sus-
pendió ayer sus labores. 
LOS T I P O G R A F O S 
Ayer celebró una reunión la directiva 
de esta Sociedad, Se trataron algunos 
asuntos adminisratibos, y se nombró una 
comisión para Investigar lo que haya de 
cierto en la prohibición do imprimir mar-
quillas. 
Se acordó celebrar junta de directiva 
el domingo r una asamblea geeral al ter-
minar aquélli, para investigar las causas 
que motivan la actitud adoptada por los 
patronos, 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
WEPTÜNO T A M I S T Á © 
T E L E F O N O A . 4 3 7 Ó 
Suscr íbase r i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é i s en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a y o 1 6 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
E l A l f o n s o X l l l l l e -
v a 1 . 2 0 0 p a s a j e r o s 
T a n el Conde de Romero. ©1 Pre-
sidente del « C e n t r o HnUegoJ*— 
VA Padre Celestino Brvero y otriis 
distinguidas personalidades de la 
Colonia e s p a ñ o l a de C o b a — L o 
publicado sobre los cascos ale-
manes.—Ascensos y nombramien-
tos 
J T O T I C U S T>EL P U E R T O 
Gran animóctón ofrecerá hoy el puerto 
con motlyr> I U I embarque de los l.'JOO pa-
sajeros qu.i llevará a Espaf i el hermoso 
¡trasatlántic-.r f.spaCol Alfonso X I I I , que 
earpará directamente para L a Coruña. 
RCuy nutrida j dlstingrjlda representa-
ción de la colonia española de Cuba ra 
en ese barco, uno de los má«! lujosos que 
realizan la travesía entre la Habana y 
puertos de Eapaña. 
i C A R R O D E R E P A R T O 
nombrando inspector de descarga do terce 
ra a Gabriel Tolón. 
" DOS D E CASA 
E a ese Tapor van dos personas ligadas 
B esta casa por vínculos de afectos y slm-
pr.tíaR muy bien ganadas y son ellos el 
qneridfo Padre don Celestino Rivero, her-
mano de nuestro Director, don Nicolás 
Kivero, y ' i - consecuente, activo y muy 
estimado compañero de redacción, el seflor 
Bafael Su4rec Solís, Jefe de Información 
ídel D I A R I O D E L A MARINA, que a la 
par que vlslrará a sus qnerldos padres y 
a su simpática villa nativa dt Avilés, rea-
lizará nna excursión por distintos lugares 
y ciudades de España por encargo de esto 
periódico. 
Con Rafael, como familiarmente lo 11a-
luamos todos en esta casa, va su culta y 
buena esposa, la aprcciable señora Teté 
Moré de Suftrea Solfs. y los tres anpelitos 
que son la aiegrfa del hogar del estimadu 
camarada. 
I / ) á QUE E M B A R C A N | 
Van además en e lAlfonso J I I I los se-
Eores Antonio Ferreiro Fernández y faml-
Jia, Jesús Villamil, Vicente Sentí Prat y 
familia, Agustín Bruguera, Valentín N . 
Sánchez, Manuel Buiz Gascón, Carmen 
Zuloaga, Benito Carcedo de Viego y seño-
ra, Julián Isala Arrese y señora, José 
[Martínez Baices, Femando Pérez de la 
Puerta, Victoriano Huerta Pulido, el co-
merciante licorero, don Manuel Negrelra y 
familia, don Manuel Gutiérrez Gómez y 
íamllia, José Sanso Colaya, lamitti Suárez 
Pérez, Josefina Ramos, Sara y Herminia 
Corrales Delgado, José Carrefio Laurel, 
Francisco Romero León, péñora, Carlota 
Rodríguez Argones, señora Esther García 
e hijos. Francisco Rivero González y se-
Bora, Eulogio Cagiga y familia, Luis Ló-
pez Táñez, Amelio Suárez y familia. Eva-
risto Gutiérrez Rosales y señora, el co-
C l R C C I L A R 
Por la administración de la Port Havana 
Docks se na dictado una circular dispo-
niendo que pan» que los agentes puedan 
I firmar los avisos y remisiones, tienen que 
! estar previamente autorizados por escrito 
i y además que por ningnin motivo se auto-
rizará o cursarán avisos, presentados por 
I menores de edad, aunque estén previamen-
te autorizados. 
B A R C )S Q U E B E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera en lo que resta 
de mes loa siguientes vaporea: Ell is , d« 
New Orleann, el día 18; Lake Welsr, de 
Boston, el día 21; Lake Sebage, de Boston, 
el día 23; Saramaca, de New Orleana, el 
día 25; Pascagoula. de Boston, el día 20 
y él Lake Loulse, de New York, el día 
30, para retornar directo desde la Habana 
con carga r¡u« tomará aquí para Nueva 
York. 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
UNA A C L A R A C I O N 
E l señor Antonio Escoto, administrador 
de la Adun-.m de este puerto. Informó ayer 
tarde a los rioórters que la caja de cascos 
I alemanes que como propaganda al Emprés-
tito de la Victoria había sido Importada 
I por Mr. Smith. fué extraída de la Aduana 
por declaraci.'.r verbal, negando el señor 
I Escoto que dUha caja hubiese sido hur-
, tada de la Aduana, como se publicó. 
UN P A S A T E Y V A R I A S L E T R A S 
E n la Macbina fueron hallados por la 
policía del Puerto un pasaje de tercera 
clase para el vapor Alfonso X I I I y dos le-
tras de cambio. 
Por la noche se presentó en la Estación 
de la PoMeía el propietario de dichos do-
cumentos, siéndolo entregados previa 
identificación. 
UN C A R B O N E K O 
Ayer tarde tomó puerto el vapor ameri-
cano Boy V e , que trajo un cargamento 
de carbón mineral. 
E L J O S E P H R. P A R R O T T 
E l vapor americano Joseph R. Parrott, 
l legó ayer tarde de Key West, conducien-
do carga general. 
Laca Mendiola, Juan Bautista Oqulñola,milla, María Zurdo e hijo, .Tullo Campu-
Agustín Pardo González. Clara y Manuela 
merciante en fósforos don Diego Pérez San Pedro, Clara Aspuru, Santiago AHpu-
Barañano, José Inés Vertlaga, José Bar-
quín Setlén, José Fernández Pardo y fami-
lia, José García Pola. Alfredo Fernández 
Fernández, José Ferrán Más y señora, Jo-
sé Fernápd-;z Grana, Juan Domingo Eche-
varría y señora, Julián Ibáñez y Ruiz. 
^ínnuol Gómez Gómez. Bniique Bonavia 
Tornóza y Eainilia, Agustín Gogordo As-
corra y señora, Celestino Jáuregui y Eche-
nique, Andrés Castro Rodríguez y familia, 
Alberto Lloverás Rosello, Alberto Llovera 
Llorent, Laureano Graelles Llobera, Celso 
González Bodiiguez y familia, Juan Prie-
to Vélez y familia, Manuel A. González 
Rodríguez y familia, José María Echeva-
rría, Marcelino Suárez VUlamll, i Julián 
León Soria, Martín Pillarrubia Nadal, E s -
teban Faus Condominas, Ramón Menén-
dez Valdés y familia, Ramón Iglesias Igle-
sias y familia, Félix. Fernández de Cas-
tro y de la Podraza, Cayetano San Miguel 
Bustillo, Jesús y Cayetano Bustülo, Igna-
cio Acejo Diego y familia, Gerardo Pérez 
Fariñas, Manuel Fernández Suárez, Jasé 
Artlme Artime, Florencio Artoroca y se-
ñora, Adolfo San tana Martínez, Francisco 
Pego Pita y señora, señora Rosalía R a -
hedlello Ordóficz. señora Eulogia Cabilla 
Diego e hijos, Clemente Vallincs y señora, 
^lunuel Pérez López y señora, Mariano 
IMurtínez, Josefa Fernández Roces, Carmen 
Pérez Fernández, Jesús Gandarillas, don 
Julián Viadero y señora, señorita María 
Teresa Cuervo, Santos D l g ó n , y señora, 
í-cuoritas Feliciana Dlgón y Marta Carras-
co, Vicente Real Rui y familia, Nazarlo 
l ic l trán de Lis . Faustino Hastasánchez, 
Florentino Kre-Jregal, Ramón del Hierro, 
Roks Juan Carbó Torrens. Francisco To-
rrens, Rlqucl, Lizardo Martínez López y 
familia, JUÍU Mercadal Paplol, José Martí 
Vidal, Rosa y Teresa Mercadesl Paplol. 
Venancio 7 Dolores Martí Mercadel, José | 
ru y familia, María Vivanco Gómez\ y fa-
milia, Frun. isco García Gómez. Máxima 
Mañero, BoiIta Ortiz, Francisco González 
del Valle, Agapito Miranda Menéndez, An-
tonio Bernabeu, Jesús Ramos González, 
Fermín Sánc'iez Suárez, Manuel Foyo Fer-
nández y fa>nilia, Vicente Alvarez Fer-
nández, Celestino Alvarez Fernández, Si l-
verio Sáncnez Baltle, Miguei Arteaga F e r -
nández, Jullíi Buznego Alvarez, Modesto 
Casal LópM, Manuel Campo Ponte, Alfon-
so Menénde:: Pertlerra, Matías Berislartus 
e hijo, Bpifaalo Benigno Llano Martí, Jo-
sé María Martínez Fernández. Antonio Pa-
blos Villanoeva, Bernardo Suárez Gonzá-
lez y familia, Manuel Alvarez García, Ce-
lestino Rodríguez, León Goyeneaga, Ma-
nuel Ordieres, Enrique Vallina López, 
Eleuterio Canceco García, Nicasio Cuervo 
Alonso, José Llarena Pérez, José Torres 
Fernández, Fí-ustlno Cebrián González, 
Anastasio Fernández González, Miguel 
Urreta Gómez, Juan José A'.varez, Andrés 
Casáis Trico, Domingo Herrera Suerra, 
Francisco Alvarez Gonzáles. José Gonzá-
lez y familia. Corsio Rendueles, Pedro L a -
bernla. Nicasio y Franclscj Zacarías Pa-
trocinio Fernández. Antonio Vives. Rosa 
María Portas, Mayo Inocencio González, 
Claudio Alvarez Quirós, Alfredo Rippes 
Fernández, José González y familia, Ca-
simiro Rendueles, Pedro Labernla, Nicasio 
y Francisco Picos y familia. 
E l total ¿é pasajeros que lleva el Al-
fonso X I I I es de mil dos«.ientoB. 
zano y señora, Alfonso Meléndez, Fran-
cisco Orbizul, Moisés Montcjo, José K l -
cardo Augusto Petricdone y familia y 
otros. 
En el Esperanza, para. Méjico, van los 
señores Germán Elias López, Obregón, 
Primitivo Herrera y señora, Luis B. Co-
bo, Eugenio Leanete, Ramón Diego, Jessú 
Navarro, Horacio Echegaray y familia. 
C & j a d e A h o r r o s 
E n el Morra Castle embacaron ayer los 
señores Josó Quevedo, María Morton, Leo-
7;el Sánchez, Humberto Lattn y señora, 
José Rascoco, Lida Porter, William Jones 
y señora, Francisco Pía e Mjo, Teresa e 
Iliginlo Cauteilanos, Miguel Carrillo y fa-
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a i i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Alicia Campa, María Zabalta e hija, Jaime 
Navarro, José Metinger. 
E n el Wacouta, para Nassau, van mlster 
Joon Agebeb y señora. 
E n el Mlaml, para Key West, embarcan 
los señores llené L . Le Berge y señora, Je-
sús María Vbaldo, Fernando Mesa, José 
M.nía Gordry, Carmen Salinas, llamón 
María Campuzano, Antonio Carol, el cónsul 
de China, Mr. Claren ce Cliow y señora, 
Pedro Pradera, Carlos López y señora, Nés-
tor Recio, Ldo. Fernanlo Solis Cámara y 
familia, doctor Ignacio Fernández Lara, 
Inés Suárez, José Pomar, Jacinto Santama-
ría e hijo "^Icente Redondo, Juan Lizardo, 
Luis García, Miguel Viñas y otros. 
E L C A P I T A N Y O R K 
Rl capitán York, Jefe del Cuerpo de Se-
ra ks del Ejército nacional, embarcó ayer 
en él ferry Henry M. Flsgler, para los 
Kstados Unidos, con objeto de traer .va-
rias piezas importantes para avloneaf en 
que se laniarán al espado e! día 20 del 
corriente. 
J a i - A l a i 
Jueves. 
Primer partido. De 25 tantos. 
Blancos: Cecilio y Larrlnaga. 
Azules: Hlglnlo y Goenaga. 
Total: que mucho ruido y pocas nue-
ces: una Igualada en cinco; otra en seis 
y más nada. Azul de calle derecha, por-
que ambos a dos azules desempeñaron sus 
papeles maglstralmente saliendo por de-
lante y llegando muy por delante al tan-
to de la bulla, que es del amable cobren 
y vuelvan el sábado. 
Cecilio fué nn sofoco pifiando. Y L a -
rrlnaga no fué tan ñero como la fiera 
de otras noches. E n fin que HC qneciaron 
en 18. 
Boletos blancos: 437. 
Pagaban a $3.68. 
Boicots azules: 434. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 1 . 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Tantos Bol'etos Pagos 
A v i s o a l C o m e r c 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t a n , ^ 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g í t i m a 
b e m 
H a b a n a , 1 0 d e M a y o de 
M I C H A E L S E N & P R A S s i f 
M I C O S IMPORTADORES El i ESTA REPOBLIGA 









para igualar en cuatro; Jugando con ma- queíio solo y huérf 
yor brío los cuatro las igualadas en seis | de la cual dlstln J,M0 en ** ^ « W S 
y en ocho. Y a partir de aquí se Inicia go más de lo aul Sllbant«>, b. 
ol triunfo azul y el calvario blanco, pues ! que tenemos en o,/ ^ 
el delantero Machete Mayor Inició su ma- • - -
cheteo brutal y Echeverría se puso "pa-
sao" y paseé por la cancha como un amo, 
señor de horca y guataca. Resultado de 
este Juego que Egulluz fué puesto a mi-
rar y a descansar, entrando a la pelota 
poquito y mallto de veras, dejando al Pe-
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufr ir sus dolores. 
h a M e n d ó el « P A R C H E O R I E N T A L ' 
fg boi,o E i l tres dla^ quitan los ca-
í'.os, s in dolor, ni pegarse l a media 
y pndViidose bsfiar los pies, pues no 
se caen P í d a s e en todas les farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, rcan-
<íe quince ceatavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Aprvrtedc 1244, Haba-
na, ,' íe m a n d a r á tros curas , para 
ÍT»S ca-Jos y c u r a r á sus cal los para 
rjiemvrc. 
f - a 7 i / i : s ; : / ¡ o í T . 
Egulluz no estaba anoche p j * 
nadie ni anlnguno. 01 ^ 
Abando llegó a 24 
Los azules "supe*"rienreg 
Boletos blancos: 772. 
Pagaban a $3.64. 
Boletos azules; 749. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 5 . 






Altamlra, . , 
Eguiluz. . ... , 
Amoroto. . K , , 
Cazaliz Mayor. , 
Petlt. , . . , 
Baracaldés. , , . 
Ganador: Petlt 









ASCENSOR T NOMBRAMIENTOS 
Por la Administración de la Aduana se 
lian efectuado los siguientes ascensos y 
nombramientos; 
Aurelio Zequlcdra, a oficial clase segun-
da: Ramfin liarles, a oficial clase primera; 
Knfael Hernándeí, a auxiliar clase A ; 
Fascasio Flasencia, a oficial clase B y 
Bchererría 4 806 6.30 
Goenaga. . . , . 6 1.260 4.48 
Cecilio. . . . . . . . 4 1.426 3.96 
Larrlnaga, . , . . 2 92o 6.11 
Hlglnlo. , .» . . 5 816 6.92 
Abando. . . . . 2 1,328 4.25 
Ganador: Goenaga. 
P a g ó a $ 4 - 4 8 . 
Segundo partido. De 30 tanto». 
Blancos: Egulluz y Abando. 
Azules: Cazaliz y Echererría. 
También mucho ruido y pocas nueces. 
E í M o t o r d e P e t r ó l e o C r u d o 
e s e l p r o d u c t o r d e f u e r z a b a r a t a p o r excelencia, 
N o s o t r o s h e m o s h e c h o i n s t a l a c i o n e s e n l a s q u e tiernos 
. > a h o r r a d o h a s t a e l 80% d e l o s g a s t o s i n i c i a l e s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a V A R I O S T A M A Ñ O S 
P E S A N T C O M P A N Y 
I N G E N I E R O S 
O b r a p i a , 2 2 . A p a r t a d o 2 4 2 9 . Habana . 
i se 4260 
U-fl 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l melor t ó n i c o y recen;:: liante. De ra 
e a todas la s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Estableclmlenlos de Vífera 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I N A . R E I N A , 21 
E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
D E P U R A T I V O R Y A K 
P a r a l a sangre* granbs, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, llag&s, 
ú l c e r a s , s í f i l is , etc.* affecciones y 
manchas en la piel que provengan, 
de impureza de la.sahgt-e. 
D e p ó s i t o y Agenc ia : R i e l a 6&. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A ¿ u i a r y 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
A D Q U I R I R C A R R O S D E S E G U N D A M A N O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
D e p a r t a m e n t o d e C a r r o s U s a d o s 
T e n e m o s c a r r o s d e 7 p a s a j e r o s d e l a s m a r c a s s i g u i e n t e s . 
P a t h f i n d e r 
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DIA Z ^ " 1 ' ' 1 0 , 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
T 
AKencia en el Vedadoi 
Calle F. . 215 
Teléfono F-3174 
Anünciese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 3 OÍU 
J 
, a R e v i s t a M i h -
L t a r d e l d í a 2 0 
el «• reTl»ta militar i u . una re»»»"» , 
e f ^ í en la que tomarán 
S S E 
'̂ Ciudad- — Ejército que a 
^ . ^ f d t a n t o S a n i z a d a s del 
ción 
iente 
-Brigadier Eduardo Pnyol f 
¡ Ib 
î lPA?,AA/rtiiiería de Coste 
de la Brigada. 
V.tido W0*™ M Estado Mayor. E ^ ^ - d e l E s t a ^ 
los ¿o, 
! Par» g. 
?'s tantoi 
Bolet 
í0-̂ : ^ Artillería de osta 
!^<nlente Coronel Rogelio Ca-
Plan» ^ [ ^ c a del Séptimo Dls-
i «» T 3 por su orden W 
' ¿tallones 1. « 7 ó » 
••:3J!,0- d9 Ametralladoras (Tres 
.¿imfento «e Infantería 
,!eBTeniente Coronel Eugenio Sil-
' Áifonso. 
•^Música del Sexto Wstri-
BjUlIones 1, 2, 
J ^ d e Ametralladora» (Oua-
H a c e E l T r a b a j o M e c á n i c a m e n t e 
U n a M á q u i n a de Contab i l idad B u r r o u g h s h a c e m e c á n i c a m e n t e 
u n a g r a n par te de l trabajo que, s i n l a m á q u i n a , e l T e n e d o r de L i b r o s 
t e n d r í a que h a c e r m e n t a l m e n t e . 
A d e m á s , l a contabi l idad l l evada c o n u n a B u r r o u g h s es m a s r á p i d a 
que l a que s e l l e v a c o n p l u m a y t inta. L o s asientos son impresos 
con un tipo claro y legible—nítido y fácil de leer. Cualquier muchacho o 
muchacha de mediana inteligencia puede manejar la máquina sin previos estudios. 
Insértese una hoja del Libro y deprímanse solamente las teclas que representen 
las cantidades. L a máquina imprime automáticamente la fecha, anota y suma los 
débitos, anota y resta los créditos y computa e imprime 
el salda E l trabajo es mecánicamente exacto. 
Tbdo esto significa tanto en la mayoría de ka , •- - -
negocios que una Máquina do Contabilidad Burroughs / _ —* * -— . n -,„.. 
compensa pronto lo que costó. 
sa en Mayo—en los búcaros, en los i un nombre así que cheire a "caldo do 
pechos y en las cabezas de 'as hijas ' pote" y a "leite e nenca," y entonces 
y de la sobrina de don Salvador. 
Entran don Pedro, padrino de San-
tifia, un yiejo señor íomántico y bue-
no como el buen pan, y el fidalgo don 
Salvador. Está también en escena 
Mlsia Alonoela, hermana del fidalgc. 
lo apoyará. 
Santíña, mientras tanto anda poi 
la escena, mostrando impaciencia por 
que el alcalde no se va. Al fin, cuando 
éste marcha, Santifia, afligida, lo di-
ce a su padre, con gran misterio 
3 y 4 po." su orden 













le. De o 
e Vi?era 
. .ixTdeslgnará el Jefe 
jtoyor de la Marina Nacional.) 
Mayor. 
¡e Música de la Marina. 
• Batallón. 
r.M de Ametralladoras. 
fOflPAtfIA DE S^füS8' R.tallón Mixto de Artlllena 
• Capitán Osvaldo Miranda 7 
'ancho. 
P'ana Mayor. 
Banda de Clarines. 
H teria de Montaña No. 1. 
Satería Ligera. „ ^ „ . 
Reirimiento de Cahallena 
[de; Teniente Coronel Gabriel de 
;rdenas y Achondo. 
fím Mayor. 
Sarda de Clarines. 
Tercios Tácticos de Caballería nfl 
hros I» 4, y 5 por su orden regla-
hntarlo. 
[Escuadrón de Ametralladoras (Thea 
botones.) 
:-La Brigada desfilará en el mis-
orden que aparece en la anterlo.* 
kr̂ nización. 
-Precederá a la Brigada un p¿-
htónde Policías montados 
t-Todas las tropas estarán en su 
tssr de frrmación a las 8 y 30 a. 
.vía revista comenzará tan pronto 
s ordene por el Honorable señor Pre-
¡iente de la República después de es-
tiora. iniciándose en la Avenida de 
't!. frente al Teatro Payret pava 
;!i!ar por toda dicha Avenjda. 
m de los nares, Malecón frente al 
M Presidencial" que estará si-
-Jo en la rotonda comprendida en 
tu caléis de Galiano y San NIco-
y disolverse en el Parque do 
M M de 300,000 Máqninas Pnrrougba se nnn actaal-
mente por hombrea de negocios en todas partes del 
mundo, para obtener informes numéricos precisos. 
Entre loa muchos modelos se encuentran máquinas 
apropiada» para negocios de toda clase j tamafio. 
B u r r o u g h s A d d l n g 
M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . U. A. 
LAS MACjOWAS DB'CONTABILIDAD IMPJDBN EFJU> 
RES COSTOSOS-ECONOMIZAN TIEMPO VALIOSO 
3í:a z* ,5H8 
•.lint» • MM** 
tVitúi 
anciana enferma que es en aquel am-1 que quiere revelarle un secreto. "V 
biente de alegría y fiesta como una descubre, ante la sorpresa ilel buen 
flor pasionaria. don Salvador, que Ricardo está ena-
Don Pedro galantea a las mucha- morado de Marirrosa y Marirrosa de 
chas, comparándolas con las rosas en Ricardo, y que ambos mu '̂.tran se 
párrafos que son una maravilla do llenos de dolor... Don Salvador cora-e 
buen decir madrigalesco. 
La campana de la iglesia sigue lia 
mando a la misa, y las muchachas 
salen a oiría. 
Don Pedro, que tiene la manía casa-
mentera, al quedar solo con don Sal-
vador le dice que aún es joven, rete 
prende que don Pedro, con ¿u manía 
casamentera, debió ser el causant? 
de aquella sltuacdón. Y sale en busca 
de Ricardo para desvanecer el yerro 
Hay una escena de amor muy bella 
entre Marirrosa y Ricardo, enterados 
ya por Santifia de lo falso de sus 
; i o 
es. 
HBl Jefe de la Compañía de 3e-
m dispondrá que un Oficial con 
moticicleta se sitúe junto al 
|M Presidencial" para trasmitir 
ordenes oportunas al Jefe de la 
tada. 
-U Brigada desfilará por la 
Jda de Martí, en columna de es-
ras de Infantería. Artillería de 
g Cadetes y Compañía de Ser 
c:' e" columna de pelotones las 
"Waldoras, (el pelotón en 
Alones) con Intervalos reducv 
¿«yarda y media; en-columna de 
^ secciones la Materia Ligera; 
jumpa de BeccloneB Ia Batería 
' aíÜK8;/ en o^mna de a cua-W Caballería. 
Agentes Exclusivos de las 
Máquinas Burroughs en Cuba 
Frank Robins Co., 
Esquina Obispo y Habana, 
Habana 
l̂ ofantería, en columna de com-




. ncs) con 
^ yardas. 
columnas 






VWOCB.''1 de Señales en colam-
•SS¡nÍf8era en columna de 
I cab̂ . Peatones. 
R eria' en columna de pelo-
k i 
I n̂tf!!!!̂  7 ^^^a formación 
W n ÍJ.; . ^ la ^«nsión 
'^>IaL vdif,cán<i08e en el Par-
^^ndan dad"s la8 calles que 
'̂ îaips',80^11 la3 InstruccI-v 
n^ reciban aus reSpeC. 
tivos Jefes para la disolución de la re-
vista. 
7. —Las fuerzas de Infantería con-
currirán a este acto en uniforme do 
servicio, gorra y guantes blancoss 
Las de Caoaleiria con sombrero, gue-
rrera y todas sus armas. 
8. —El Jete del Quinto Distrito MllV 
tar dispondrá que una ambulancia 
con un Médico y el personal sanitario 
necesario se sitúe en la esquina Je 
Avenida de Martí y San José, y el 
Director del Hospital Militar General 
dispondrá que dos ambulancias coa 
un Médico y personal sanitario neep-
sario cada una, se sitúen, una en la 
esquina de San Lázaro y Avenida de 
Martí y otra en San Lázaro y Belaií-
coaín, para los casos de emergencias 
que puedan ocurrir. 
9. —-Quedan designados los Capita-
nes de Estado Mayor, Enrique A. Va-
rona y del Castillo y Lorenzo M. dai 
Portillo y Plasencia, para recibir en 
lineal unión del Introductor de Embajado-
res de la Secretaría de Estado señor 
Enrique Soler y Baró, a los señorea 
invitados y situarlos convenientemen-
te en el "Stand Presidencial". 
10. —Los gastos que esta orden ori-
gine son necesarios al servicio mili-
tar. (S. P. O. No. 440-119. 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina, 
(F.) Miguel Tarena, 
Jefe de Estado Mayor General 
Copla Oficial: 
(F.) Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayrr. 
Jefe del Departamento de Dirección. 
U n a s o l e m n i d a d 
l i t e r a r i a e n l a 
C o r u ñ a . 
" A m á n d e S a n t i f i a " 
d e C a b a i d i i o s 
El gran poeta de la raza, heredero 
directo del estro de Rosalía y Curros, 
horas aijtes del estreno de su primera 
producción teatral, envió a ''La Voz 
de Galicia/' las siguientes líneas a 
modo de bosquejo de autocrítica 
"A farŝ -da quere ser un «naco de 
vida que topéi o pé da porta. 
Santiña vive, e Dios daralte, para 
ben de todos ós que nos enche de ra-
yólas de sol de primavclra.. 
anos de vida dóce e axeiiada 
¡alma! ¡vida! ¡corazón! 
...o demais e pouca cousa. 
Non e perciso ser snnta: 
¡que seias gallega ahonda! 
Santiña lémbrase todal-as mañáns 
das verbas copleiras e a elos asusta 
os seus días de virxe san e xeitoea.' 
Santiña, e os seus falau ra ¡lego. O 
que a leva o taboado non pensóu 
inais que en amostrar como é de mol 
o milagreira a man das nosa?. moci--
cenógrafo Camilo Díaz,, nos hacH 
presenciar la sala de un pazo señoril, 
de los fidalgos de Arenteiro y Rio 
Sagro, en cuyo fondo y a través de 
una cristalada se columbra un meií:» i manera tan delicada el primer paso. 
tivamente, y que observa que deja' suposiciones. Y cuando los noviosi 
simpre ir los ojos detrás dê  su sobri- j t juntoi ya se han reconciliado 
na Marirrosa. Entiende don Pedro I entra don Salvador con Santiña. "V 
que podrían hacer una buena boda, j íes habla a ambos en párrafos bel'.í-
Don Salvador rechaza el supuesto. j simos de una gran nobleza. Viene don 
Luego, en una escena poética, don Pedro, ignorante de todo, y al ver a 
Pedro cuenta a Misiá Manéela y a dou | don Salvador que tiene estrechada 
Salvador la historia romántica d-3 paternalmente entre las suyas una 
sus amores. j mano de Marirrosa, dice; "Ya di6 e! 
Aquí una sorpresa. Ricardo, un ra-1 can con la liebre. Cuando 3To lo de-
paz muy amigo de los señores djl | cía..." 
Pazo, se presenta inesperadament •. V don Salvador, entonces exclama. 
Acaba de llegar de Buenos Aires. To-1 niendo a los novios juntos: "esto 
dos le reciben con entusiasmo. Y es- i esto es lo quo estuvo en un tris que 
to da ocasión para un canto inspir-1- j tú deshicieras con tu maña casamen-
dísimo al cariño de madre que hace I 
Misia Manéela, para otro canto <il 
amor primero que hace don Pedro y, 
para una definición genial del amor a 
la tierra patria de don Salvador. Don 
Salvador no tolera que nadie aban-
done los lares nativos. Y solo perdona 
—así se lo dice a Ricardo— cuando 
se vuelve. 
Vuelven las muchachas de la mi?a 
No sin que antes en una escena hábil, 
pueda percatarse el público de que i 
Ricardo está en relaciones amorosas I 
con Marirrosa y que siente un gran ! 
dolor cuando don Pedro, a preguntas 
suyas, le hace saber que don Salva-
dor siéntese enamorado de aquella 
sobrina suya. 
Las muchachas, bajo las sombrillas 
polícromas, elegantísimamente atavia-
das, entran por el corredor. Todas 
saludan a Ricardo, sorprendidas de 
su llegada. La emoción de Marirposa 
es grande. 
Santiña—quo sabe de los amores de 
Marirrosa y Ricardo — hábilmente 
consigue que queden solos unos mo-
mentos. Invita a su padrino, don P:-
dro, a ir con ella al jardín a cogpr 
unas rosas para el forastero, Y viene 
un momento de delicada emoción. Ri-
cardo, dolido de la revelación que la 
hizo don Pedro queda frío y casi mu-
do ante Marirrosa. Esta rrata de 
arrancarle el motivo de aquella acti-
tud. Pero vuelve Rosario... y Mari-
rrosa deja la escena con el pretexto 
de ir a cambiar de ropa. 
Ante las bromas de Rosario, Ricar-
do dice: "Marirrosa tiene quien la 
quiera, y es justo que abra su cora-
zón a este querer; el amor de un 
hombre que es el único hombre que 
puede llevársela Alude a don Sal-
vador. Marirrosa que oye estas últi-
mas palabrac al entrar de nuevo en 
escena, vuelve a salir sollozando 
Santiña que apareció en otra puerta, 
con un brazado de rosas, las deja 
caer con desaliento. Así concluye de 
tera. Ya ves, casamiento por casa-
miento, Ricardo y Marirrosa bac-n 
mejor pareja." 
Don Pedro, con cómica aflicción a» 
lamenta del grave mal que estuvo a 
punto de icailsar inocentemente. Y 
promete, en acción de gracias, darle 
una misa cantada "con fuegos y todo'1 
i milagroso San Benito, 
Y don Salvador concluye: "Yo no 
sé si anduvo algún santo en el arre-
glo de este noviazgo, pero de lo quí 
sí estoy seguro es de que, quien hizo 
el milagro fué "a mán d Santiña." 
Así remata la bella farsada. 
Las ovaciones que se le tributaron 
al genial Cabanillas fueron enormes. 
No tengo tiempo para más. 
A. Tillar PONTE. 
D r . J 7 L Y Ó N ~ 
AS hk riCÜLTAB DE F A B I 8 
JOapedallsta ea la curación r&dical 
¿e !•« hemorroidal, sin dolor ni «m-
pleo de anestésico, pudlendo el pt-
ciente continuar ihs quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
gómemelo^ ** Itóa. 
S A B R O S O S ^ 
trozo de paisaje gallego 
Rosario, una rapaza de diez y siete 
años, Santiña, una divina jiña de 
quince y Marirrosa, de veinticinco— 
esta última sobrina del viudo fldal^o 
Don Salvador y verdadera madre y 
hermana de las dos primeras mucha-
chas—se disponen a salir para la n?̂  
sa del patrono del lugar, San Benito, 
fias, o tesouro de dozura que gardan prenden las mantiiias ante el espelo, 
no corazón e canto ten de scave. de , , , , ^ 
garimosa, en beizos de muller, a nosa Hay rosas de Mayo—que la acción pa-
fala meiga." ! ir******-*-*-****-*-*-** 
El segundo, se dasarrolla en el 
despacho de don Salvador. Este con-
versa con el alcalde, un aldeano quo 
viene a pedirle apoyo en nombre del 
cacique para la elección de un d" 
putado cunero, el conde andaluz de 
las Torresaltas. En párrafos de gran 
indignación y de una pasmosa natu-
ralidad, don Salvador le dice que e3c 
es traicionar la tierra y aconseja 
al monterilla que busque un Funguel-
riño, un Carrasqueiro, un Pedreiro. 
No bay que decir quien, porque cuan-
do dicen sabrosos, se sabe que se refie-
ren a los Bizcochos El Gallito, slempr» 
frescos y tostadltos. Quequie, Resalía. 
Parisién, Champagne y Spongo Rusk, que 
se renden en todas parte»;. Representan-
te para la Habana y Pinar del Rio, B 
M. Amador. Lamparilla, 68, Habana. 
C 3951 alt 6d.5 
A s u n t o 
I n t e r e s a n t e 
1 ARA DARLES INFORMES DEL 
MISMO SE RUEGA A LOS SRES 
CHAVEZ Y CARMENATY, HIJ09 
DE DOX ECEQUIEL O A SUS NlBr 
TOS, SE DIRIJAN A D. JOSE GAR-
CIA DIAZ, EN LA CALLE DE SAN-
TA CLARA 1C, HOTEL "LA PALO-
MATELEFONO A-7100 
:.3451 20 m 
P i d a J a b ó n 
í " A f i l i L L Q 
t 
Santiña ten un libriño de tapa»: de 
carey e broche de prata que leva a 
misa os días de festa e no que reza, 
6 soltar do leito, de xoenllos diante 
de unha Nosa Señora de talla fina, 
as oraciós da mañán. 
Marca da folla na que escomenzan 
as pregarlas mañaneiras, e un pare-
1 liño no que unha man que acariñíu-
! na de pequeña e un ce razón que adóu-
I raa como filia, esquirbiron oustrora, 
' estas liñas de ben querer: 
Non pido que seias santa; 
chégame que seias boa: 
águila que liras, non: 
e, menos, mosquiña-merta. 
Os probes. pan e quentura; 
os nenes, bicos e rosas, 
ós vellos, brazo e consolo; 
a todos, alma ridora. 
Eirexa, toda a que quolrns 
sin esquencer que na chou?» 
hai que vixlal-a cocifia 
e que remendal-a roupa. 
Música, e canto, un pouquiño 
o condición que namora 
e compre ser cantareira 
sin chegar a cantadora. 
Amores pra unha modña 
son o choyo de mais conta; 
E . 
} 
C a r i o 
P . D . 
Kl Licenciado 
D . M a c i a y 
>Tt A™TOR DEL EJERCITO NACIONAL 
H A F A L L E C I D O 
S 
P a d r ó n 
l a f̂ Puesu. su 
'^oJ05 suserí: 1° para hoy •iwnes, 1%. a las cuatro 
8 a c * 116 ^ S * 1 1 ^ ^ o . ''as. y sobrino, ruegan a las 
^ acoÍa ^tuori-ri,?6 ^rvan coo.;iírrir a la indicada hora 
^W*531, el cad^ ^ núme'C' 19. (bajos). Vedado, 
» v ^ er al ^«^tor ío de Colón, favor 
baila, Mav , 
L Ant de 1919-




Y llegó el momento del estreno de ¡ 
la farsada del ilustre poeta. Puedo i 
| hacer una impresión a vuela pluma. | 
j gracias a la demora lamentable que I 
sufrió el trasatlántico en su fecha Ce \ 
! salida. Dícenme que el buque llegará 
incitas i cie un instante a otro, y yo nerviosr- ¡ 
! mente trazo estas líneas sin tiempo 1 
para pensarlas ni revisarlas. 
El programa de la velada era un 
buen programa con que el nacienle 
"Conservatorio Nacional de Arte Ga-
llego," hacía aus primeras armas en 
público. Además de la obra de Caba-
nillas se anunciaba el estreno do un 
originalísimo pasatiempo del más 
ilustre comediógrafo portugués Mar-
celino Mesquita, titulado "Unha anéc-
dota". E ueste pasa t̂iempo, el joven 
director del "Conservatorio," Ferna-.t-
do Osorio, que en Lisboa hizo su ca-
rrera artística se reveló como un ac-
tor formidable. Tiene, pese a sus po 
eos años, un dominio del gesto y de» 
matiz, una fuerza dramática y una 
vis cómica que asombran. 
Una gran expectación dominaba al 
público cuando el telón se levantó pa-
ra dar comienze al estreno de la far-
sada en dos pasos, de Ramón Cabani-
llas. La orquesta preludiaba un revl-
tal de música gallega, basada en ai-
res populares, escrito exprofe:?o para 
icto por el maestro Brage. Y a I03 
sones pianísimos de esta música, cen 
el escenario o oscnra8> un actor dijo 
el prólogo de la farsada. Una poética 
ipción del ambiente en que se 
desarrolla la fábula y de los persona 
jes quo en la misma intervienen. Sí-
guió la orquesta ejecutando el inspi-
rado recital y... seguidamente cu 
menzó la interpretación de la farsa-
da. 
Una bella decoración del notable ec-
¿ E s t a m o s 
Diálogo tomado al róe-
lo en San Rafael y Con-
solado 
—Estamos en invierno, 
chico: no me cabe la menor 
duda. 
—¿Cómo. . . ? Estamos en 
invierno y tengo nn calor 
insoportable.. . 
— ¡Ah! Tienes calor por-
que no has concurrido al 
Gran Cine "Nueva Inglate-
rra," en esta misma esquina 
de San Rafael y Consolado. 
— Y qué hay en ese ele-
C4297 ld.-16 
gante Cine que pueda con-
vertir el verano en invierno? 
—Pues chico, unos Apa-
ratos de Refrigeración, ins-
talados en la platea. Puede 
decirse que a cada uno de 
dichos Aparatos le zumba el 
Aparato... el aparato refri-
gerador y que, según dice el 
ingeniero León es una mara-
villa. 
—¿Y quién es ese señor 
León? 
—Un cubiche, el mismo 
inventor de dicho Aparato, 
cuyo nombre de 'Typhoon 
Fan Company" es ya muy 
* conocido en los mejores es-
pectáculos de los Estados 
Unidos y Europa. 
—Me dejas sorprendido y 
entusiasmado, chico. Tanto 
que esta misma noche ire-
mos yo y toda la familia a 
tomar el refresco en el Cine 
"Nueva Inglaterra" y a ver, 
de paso, las mejores pelícu-
las del mundo. 
—Hasta luego, pues, ami-
go, que nos veremos en el 
Cine ''Nueva Inglaterra," el 
más fresco, el más elegante 
y el más concurrido de la 
Habana. 
H O Y , " T E A T R O F A U S T O " , V I E R N E S 1 6 
W i l l i a m F a r n u o i e n U N A A V E N T U R A M A R A V I L L O S A 
XTSA AVENTURA MARAVILLOSA en que un hombre fuerte, inteligente y honrado, se encuentra sumido 
en la degradación bajo la Influencia de las drogas y de una mujer depravada. 
UNA AVENTURA MARAVILLOSA en quo una mujer degradada arrastra consigo al vicio más abyecto a un 
hombre inteligente y honrado. 
ÚSA AVENTURA MARAVILLOSA en que un hombre se encuentra haciendo el papei de marido de una mu-
jer a quien ama y que en realidad no le pertenece. 
CNA AVENTURA MARAVILLOSA impresionante drama de apasionamiento, amor y abnegación infinita de 
una noble mujer a quien una averturera roba su felicidad, su tranquilidad y el amor de su marido 
L I B E R T Y F I L M C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A G U I L A , 2 4 
04271 ld.-W 
P A G I N A D O C f c D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Vien.í de la T R E S ) 
Linares Rivaa ha trazado sobre la no« 
vela de Pérez Lugin titulada " L a Ca< 
ea de Troya". Había alcanzado extra-
ordinario éxito este libro, tan pinto-
resco y tan poético, prodigiosa evo 
cación de la vida'estudiantil de San-
tiago de Galicia. L a suprema maes-
tría teatral de Linares Rlvae ha cen-
tuplicado el triunfo del novelista en 
el teatro de la Comedia. Y para añi* 
dlr más interés al que ya tenía esa 
producción, ha llegado de Pontevedra 
el famoso Mercadillo, cantor de co-
plas galaicas, tan conocido en España 
y en las Américas españolas. Las be-
Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son germinas si no están en cajas rfo iota 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahidos, Dolor de 
Estómago , Indigest ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activau la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan «leí sistema la bilis v demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Fundada, 1SU7. JÍL .n cf. n 
E M P L A S T O S A l I C O C k 
a W ^ E ? ^ Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
/ai 
% 
Acerque el graba 
i los ojos y verá 
Vd. I . pildora entrar 
en la boc. 
ÁVREGAÑE 
es ' AL NIÑO 
Goce sus gradas. Viva sm alegrías. 
Diviértase con S M S juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L CRISOL**, 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
/ V f \ \ f \ t \ ' / — f e . 
f n r r i n n i r a m r a m m 
M i i i i i i a n . m : m 
C e r c a T e j i d a d e A l a m b r e m a r c a 
S O U T H E R N 
MDy S O L R M . ALAMBRES GORDOS. BIEN 6ALTAIIIZAD0S. 
O l i L F S T A T E S S T E E L l i o . , B I R H Í N G H A N , A L A . 
F a b r i c a n t e s . 
C a d a r o l l o l l e v a u n a l a t a a m a r i l l a c o n 
e l n o m b r e 
S O U T H E R N 
/ E x i j a l a m a r c a 
R o d r í g u e z H n . , L u z 5 1 
Habana . Agentes G e o e r i l e s . 
\ i \ I \ t 4 — ¿ -
finí 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
LA NEURASTENIA y sus CAUSANTES ac siamprs Tencida. E l cere-
bro y nervios recuperan BU natural energía y rigor; el corazón regula 
sus funciones, el DECAIMTENTO SHXUAL, recobra su natural Tlrllldad / 
no hay caso que Indique ENFLAQUECIMIENTO, DEMACRACION, POS-
«^.¿CION, ABATIMIENTO, etc.. que se resista. 
HELA SCO A D T , 117, 
v lias poesías de Rosalía Castro, de Cu-
'. rros Enrlquez, de Afion y de los otro» 
' vates populares de aquellas provln-
• cías del Noroeste, han resonado en 
I Madrid trayéudonos ecos de ternura 
'que nos Indemnizaban de las prosv. 
¡tristes del vivir corriente. 
Otro estreno importantísimo ha si-
do el drama de Benavente que hi-
puesto en escena en el Teatro de lo 
Princesa la compañía que dirigen fa 
ría Guerrero y Fernando Díaz «U 
Mendoza. L a nueva producción de do:. 
Jacinto se titula " L a Vestal do üeci 
dente**. 
L a crítica ha encontrado en eí'.1 
drama escaso interés de acción, pe 
! ro no ha podido negar al genial dn-
maturgo la victoria que éste ha alean 
zado reproduciendo maravillosamente 
una época histórica. L a Reina Isabel 
de Inglaterra, la restauradora dei 
Protestantismo, la enemiga de b 
Iglesia Católica, ha surgido con una 
prestancia y un relieve verdadera 
mente shakesperianos. Es necesario 
acudir a los dramas históricos del bi 
jo de Straford para hallar algo pa> p-
cldo a esta creación de Benavente. Y 
como la obra ha sido puesta en es 
cena con el lujo y el arto que so» 
propios de María y de Fernando, 16» 
próceres del teatro nacional, pucrt' 
apuntarse esta efemérides entre las 
más gloriosas de nuestras letra?. 
Sabido es que se acusa a Jacintf' 
Benavente de ser holgazán, de pasar 
se la vida en los cenáculos literarll,,• 
departiendo con los cologas. Invc.i 
tando frases satíricas y sin emple-.r 
sus horas en producción literaria 
Pues ahora no habrá motivo para so*) 
tener ese Juicio. E n los últimos doc:-
meses ha escrito Benavente diez y sle 
te actos, cantidad enorme de laboi 
que asombraría a las gentes si zqui 
hubiera espíritu de justicia. Y !a nu-
ñor de esas obras contiene tales pr.̂  
dlgios de- ingenio, de observación, 4v 
estilo, que bastaría a crear un r 
nombre famoso. 
Las reclamaciones de los obrero* 
andaluces y su anhelo de ser poaQS 
dores de la tierra que trabajan, mo-
tivo de las huelgas de la Provincu» 
de Córdoba de que repetidamente Ine-
he ocupado, han puesto sobre el tapa-
te ese problema. Y una vez más bu 
ocurrido que buscando en loa viejos 
libros nos hemos encontrado con que 
los tratadistas de los pasados siglos, 
aquellos maestros admirables del de-
recho público, los precursores de U1 
Sociología, los inventores de las teo 
rías al latifundio, habían dicho cuan-
to había que decir anticipándose ¡J 
los modernos, y lau/aron el vaticinio 
de una reforma que al cabo habría 
de imponerse. Gloria de España, ho 
ñor de nuestra ciencia son esos estiv 
dios. Si yo no me viera aquí sujet.-
a la obligación de narrar lo que «a-
cede, y me fuera dable rebuscar IHH 
proféticas anunciaciones que nuestros 
abuelos consignaron en páginas 
oro, so advertiría que fueron espa-
ñoles los que descubrieron doctrinas 
con que se enaltecen los copiantes 
Atuchos propietarios de extensas 
fincas están resueltos a distribuirlaf 
entre los jornaleros, y el señor Du-
que de Luna, dueño de muhas leguas 
de montes y sembradío en la provin 
cia de Zaragoza, lar, ha distribuido 
entre más de dos mil obreros. Eso no 
impedirá la revolución que se anun-
cia, pero le quitará el tiempo de la 
Justicia. 
WHK CKNUIMC CLOTR" 
" P a l m B e a c h / ' l a p r e n d a d e 
v e s t i r a l a m o d a 
"Palm Beach'* es la tela ad hoc para trajes esti-
vales. Constituye un traje sutil, poroso y de-
liciosamente fresco con la elegancia propia de 
estambres. Viene en diversos tonos y modelos. 
Reúne todas las ventajas de los paños más ñnos 
y descuella sobre ellos por la ligereza de peso así 
como por la modicidad de precio. 
Manchado, un traje "Palm Beach" puede lavarse 
y adquiero su anterior frescura sin que sufra ía 
menor alteración su aspecto. 
El nombre "Palm Beach** figura escrito en la 
oficina de patentes de los Estados Unidos y en 
las de los países extranjeros. Todo traje Palm 
Beach legítimo ostenta un marbete con dicho 
nombre y toda pieza de tela "Palm Beach" 
legítima lo lleva en la orilla. Rechácense las 
imitaciones. 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
Comerciantes: en caso de que üds., no puedan obtener li tela "Palm Beach" legítima en »u localidad, dirijánst por, eierito a nuetro representante. 
Exijan eta 
«arca (TXE GENUINE CLOTM 
tf OOOOAU. VWOOSTEO c e 
Es la legitima 
T H E P A L M B E A C H M I L L S — G O O D A L L W O R S T E D C O . 
S A N F O R D , M E . . U . S. A . UNICOS FABRICANTES 
A. ROHAUT. Ageste de Vwtií. 229 FOURTH AVE. . N.Y..E.U.deA. 
C . B . H A Y W A R D & C o . , I N C . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . H a b a n a . C u b a . 
vado en busca de la hora internacio» 
nal. Y yo pregunto: Si eso no sirve de 
nado ni pn Inglaterra ni en Francia 
TWJI % u ,„ ¿por qué allí se hace y -por qué lo 
^ i f ^ í ^ v ^ ^ l n ^ H o r ' T ^ ^ m o s nosotros? 
de la primavera anterior. Las ma-
necillas del reloj han saltadp bruí E l público, que es tan bueno, tan 
camente sesenta minutos de su cuen-1 obediente y tan humilde acepta la dis-
ta. Bien se ha visto por la experien- posición, muei'e las agujas del cronó-
cia que de nada sirve esa modifica metro y se resigna a perder sesenta 
ción absurda^' contra naturaleza. Xi• minutos de vida, 
se economiza carbón en las fábrica» | En cambio, en la Lotería de Ñocha» 
ni luz eléctrica, ni ningún otro de buena del corriente año, el premio 
los elementos precisos a la vida. Aho j mayor será, de siete millones y me-
ra dicen que la reforma se ha reno-. dio de pesetas, es decir que en el en* 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L S E S E G U R A S Y F I A N / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. I I . COBREOS. IPABTADO 9 6 6 . 
Esta Compañía asegura contra Accidentes del Trabajo, Incendios 
r Marítimos (buques y mercancías) l:¿jo tipos do primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra Comparía Las garantías que ofrece " E L 
OOMBRCIO" son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de su situación financiera, futrte y clara» quo sin duda, ha 
srdo causa, de haberla distinguido oí público con su preferencia desde 
su fundación. 
3441 alt 30d-24 ab 
sueño de nuestra vida habrá mayo? 
estímulo para gozar la esperanza de 
la fortuna. Se venderán diez mil bi-
lletes más, aumentará considerable 
mente el Ingreso para el Tesoro y un 
inmenso caudal habrá salido de la» 
bolsas de los ciudadanos. Con lo que 
gastamos en Lotería podríamos for-
mar un montoncito de pesetai QU« 
nos ayudasen a embellecer la cocina 
con platos sustanciosos y agradablei. 
J . OKTEGA MXJIíILLA. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C f t B s n i t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 - -
D r . V . P a r d o C a s t e ü ó 
DE JLOS HOSPITALES DK NKW ÍOXIK. 
F1LADELF1A Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel 7 trarloit*. 
E-jferraertades Tenéreas. Tratamiento» por 
los Hayos X. Inyecciones de Salrarrán. 
Prado. 2T Tels. A-r)9«5: Í-GK». De li • *. 
E x t i r p a s i n D o l o r . 
Loa parebea Vllamnñe, son eficaces y 
seguros, on ia extirpación de tumores se-
báceos, ántrax, lobanillos, lupias, quistes 
y toda clnbo de excrecencias Se renden 
en todas las boticas y en las droguerían 
de la Habana. No dejan huella, no pro-
ducen dolor, su actuación además de se-
gura es ráplii.i. Para eitlrpar tnmorrs, 
sin dolor, nada ea mejor quo los Parches 
Vllamañe. 
C 40tó alt, 3d-8 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
8a hace público para satisfacción 
de los señores Accionistas de la In-
tercontinental Telephone A Tele* 
traph Co.. que esta Compañía Invierta 
escmpalosamenta el producto da la 
renta de sus Acciones en adquirir loa 
materiales necesarios para el Teléfo-
no Submarino, entre los que tiene 7a 
a la vista 37 cajas de maquinarias 
para la Estación y el laboratorio. 7 
NO LO R E G A L A PARA C A L L A S 
CAMPAÑAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas que deseen 
confirmar la hoena fe de la Intercon-
tinental Taiephone ib Telegraph Co., 
pueden pasar todos los dias dd ocho 
7 media a. m., a seis p. ra., por \x% 
Oficinas del Representaste General 
de la Compañía, señor Pascual Pletro-
paolo. en la Manzana de Gómes, De-
partamento 311, Habana. 
También se hace póbllco el Decreta 
número 1221. publicado en 1* Gaceta 
Oficial, del día 30 de Julio de 1918. 
que dice así: 
"Vista: la instancia presentada por 
la INTERCONTINENTAL T E L E -
PHONE & T B L B O R A P H C , ma-
nifestando que el estado de Gue-
rra actual ha imposibilitado a 
la Compañía para Importar fío 
Inglaterra los cables necesarios para 
la instalación, por cuya causa interesa 
prorrogue el plazo que se le concedió 
para dejar funcionando perfectamen-
te los cables que han de tenderse, 
hasta el Z\ de Diciembre del año 
1920. 
"Considerando: que las rasónos son 
de tenersa en cuenta, por cuanto quo 
obedecen a hachos reales, 
R E S U E L V O : 
"Conceder la prórroga Interesad* 
por la INTERCONTINENTAL T E L E -
PHONE & T E L E G R A P H CO. 
"Habana, Palacio de la Presidencia, 
a 23 de Julio de 1918. 
"M. G. MEN0CAL, Preeldentí.— 
Jnan L . Montalvo, Secretarla da Go-
bernación.** 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f % 
Las Pildoras de V i d . del Dr. Ross no san solam(.nf ^ « f e 
dab'e laxatir-c, sino que conlienen, además un TA • eun efcr 
efectos tehi* antes las pildoras ' Co ^ nem y'ti», 
laxantes ordioarias. 
Su uso reenlar produce «nercla renovada, 
buen apetito, b .itiva diees*Ián y b-̂ uia salud. 
Su fórmula, imprv» en la ©«voltura del 
fraaqvito, es robada por los médicos como 
un remedio superior de familias. 
Se recon-.icxMta su uso frecaente a todos 
les miembros de la íamUia. 
8« venden en todas las farmacias. 




L e D u e l e l a B a r r i g u ¡ t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
b u e n o . 
Ei Bombón Purgante, 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 





I en f 1 
otra 
G a n g a s ! A p r o v e c h e n U n i c a O p o r t u n i i i a j 
Hernias Ultimo Modplo de Oro 1S kllales. Tlsmalfadas s $20. TIJI 
üoy mismo a L A MODERNA, de B F M I O 1. ANUUADE. 
P L A T E R I A y R E L O J E R I A . - B e r n a z a 2 4 
3911 alt 5d-3 Anuncio do P Iglesias, T. A *• 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
t 6.00000^» 
Capital „ 6.930 SS*1' 
Heaerva y TJtllldadea no repattldM... iii!652.9SH' 
Activo en Cuba • • • • • ' **" 
« H A M O S L E T R A S PARA TODAS PARTES DEL ^ 
K l Departamento de Ahorro* abona el 8 por IM de Interéí 
•»br« la» cantidades depositada» cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES ^ 
Fagando ens cuentas con CHEQUES podrá rectificar caalaui*^. 
ocurrida en el pego. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
P a n Nneia York, para New Orleans para ^ o 
del Toro, par» P n e ^ J , 1 H4Bi>A 
PASAJES MINIMOS D K M J . ^ 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Hew York 
>'ew Orleans 
C O I O B . . . 
I 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork. ^ 9 y 
Para Ktaptioa, Puerto ^ ^ " « ^ T I A G O 
PASAJES MINIJIOS U*. 






• N • 
ülerr Tork. 
Unfrston 
Puert<) Barrios. . . 
Puerto Cortés . . . 
L a U n i t e d F r u i t C f ^ P ^ 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
1. ̂ Tlet***̂  
ANO L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 D E 1919, P A G I N A T R E C t . 
• i" • • 
nque 
i b l c g r a m a s i 
t E s p a ñ a 
g e n ^ c : 5 ^ « 
Ü P'153,'1" írohlonias sociales, 
f por I * S C a í e íada rez 
-leíaos 0,5 
^ VíTiiFirv S E s r -
IrS* CHATA 
J 1=1 «ruerra, {ronersil 
Slsfr* ''w „i ¡fíe df- los de-
S . sp"or „ ío separa de su 
^ • ! f e & V r a f r a z a d a ¡a 
,i0 » los intereses d« lu 
V i c o írceiso fortificar los 
partiJos. general Agnl-
. qnf ',n Amantes, existe en Y>-
f ^ ^ o í n" "le 7 patriótico qne 
ni r V T ^ T R f ' F E E X 
( • ^ J u ^ T E T E X T U R A 
>f'3ln';e¿trado en la isla .íe 
^^nn Rindes ruidos snbte-
"""SSléndose que oourr» una 
¿«arecido la monlaía del 
fe^'l^en «nte d ten.. . 
"fntl'oelebrada en el t írenlo 
•ín lir̂ c « los partidos poLticos 
' i r en las próximas elec-
írtpniciaron muclios discursos JSsio repetidamente ^ la dis 
í i«V iÓTenes mauristas. resuel 
Viinnfdir que se tomarán acuer-
L a cansa de las int-rrnpcio-
IfMromoYirron erandes escanda* 
Mocado de la autoridad se 
Legado a suspender el acto. 
1 , u , INGLESES A M VDRID 
lidrid. 1». . , , 
L lla-ado cuatro aviones ingleses 
fore*. entre ellos nno de grandes 
Arciones tripulado por siete otí-
"̂riadores ingleses fueton reci-
én el aeródromo de Cuatro Yien 
tos por las autoridades j PTiadoret» 
a p iñóles, quienes les obsequiaron er 
pléiidldamente. 
Los aviones ngleses rpaliraron 
maeníficos melos sorore la capital. 
[ Se les prepara nn homecaje-ban-
nnete y nmi tiosía aviatoria a la qne 
i asistir-i el Rey. 
\1 amanecer marcho directamente 
I a Londres uno de los aviones. 
RFGRESAROX LOS BANQUEROS 
FSrVÑOIiES Q L E FUERON A 
P A R I S 
' Madrid, Majo 15 (Por la Prensa 
1 Asociada^. 
Los periódicos anuncian el regre-
so a Madrid de los banqueros esparo-
les que fueron a París para nesrociar 
ron el irobierno francés para la com-
pra de lodos los bonos espadóles «iel 
cuatro por ciento en manos de tene-
dores de •Francia. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. 
Se lian cotizado las libras esterli-
nas a 28, 20. 
Los francos a SO. 35. 
E l m o n u m e n t o a l . . . . 
(Vier.e de la PRIMERA) 
(í:ily. H.; eseullol-, y Maree!, A, arqui-
tecto. De París, Frajicia. 
Gamba, Aldo. Italiano, residente ahora 
en la Habana. 
Gasq, Paul: Boutry, Edgard y Gardet, 
Georges. Escaltoros y (Tiedanne, Georsres, 
I arquitecto. ;)e París, Francia. Dos pro-
I rectos. 
Huerta, Moisés de. Escultor, de Bilbao. 
España, y Cabarrocas, Félix. Arquitecto, 
1 de la Habana. Dos proyectos. 
Jaogers, Auírust. De Long Island City, 
! N. Y . . Estados Unidos 
' Korbel. Mirio. Tcheque. 
Kcck, Charles. Escultor y Hornsbostel, 
arquitecto, úe New York, E . U . 
Lalibcrté, Alfred. De Montreal, Canadá. 
Mackensie, Roderick D. De Mobila, Es-
tados Unidos. 
MaiUard, Auguste. De París, Francia. 
Maté, Federico, de Barcelona, Espafia. 
Marqueste, L . H, De París, Francia. 
Nicolini. Giovanni. De Roma, Italia. 
' Xewman, Alien G. de New York, Estados 
' Unidos. 
' Palacios, Eloy. De Venezuela. 
: Pascual, Manuel. Español, residente en 
1 la Habana. 
| Peynot, E., escultor; y Blavette, V. De 
I París, Francia. Dos proyectos. 
Pollacohi, Jales. De Limoges, Francia. 
Romanolll, B. De Florencia, Italia. Dos 
: proyectos. 
Scholz, L . T. . escultor y VTerner y 
i Mindolyh, arquitectos. De New York. Dos 
proyectos. 
! Sclortino, Antonio. De Roma, Italia, 
j Vittor, F., cácultor y Serracina, N., ar-
iquitecto. He Xew York, Estados Unidos. 
Da exposición continuará todos los días 
incluso los .kmingos, hasta el .",1 de este 
mes, de 0 a 11 de la mañana y de 2 a 5 
de la tard^ 
Da entrada es absolutamente gratuita. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
O F I C I N A G E N E R A L : N E W Y O R K , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem Steel Co, 
Brler Hill Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lukens Steel Co. 
Midvale Steel & Ordnance Co. 
Republic Ir«n & ^teel Co. 
Sharon Ste*l Hoop Co. 
The Tbumbull Steel Co. 
Wbitaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet & Tube Co» 
R A I L E S , A L C A Y A T A S Y T O R N I L L O S D E V I A Y 
S U S A C C E S O R I O S 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barra». Vigas, canales, anffnlares. etc. Ejes de trasmisión, railes y accesorios 
de ferrocarril. Railes portátiles. Tubería negra y galvanizada para a?ua y vapor, clavos cortados Al-
cayatas y tornillos para railes, chapas de acero para tanque y calderas, chapa IÍER negra y galvani-
zada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje negro y galvanizado y demáá artículos d» 
acero para todao las industrias. 
OFICINA EN LA HABANA? 
E D I F I C I O D E L ROYAL BANCK OF CANADA. 
AGUIAR NUMERO 75, DEPARTAMENTO 203. 
L O R E N Z O Q U E S Á D A , 
Agente. 
D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l MMU N o . 1 3 . T e l é f . A - S I D O 
( C . C . d»; C u b a ) 
R E V O L T I J O 
QUE > 0 LO P A R E C I 
Fuerte, que está en el 132, y en esa 
' rienda me compré unas sabrosuras eu 
lata, que ríete tú de los peces de co-
lorea. Tomé un "ford'', acomodé en ól 
la compra, di las señas al "chauffeur" 
! y como una exhalación partimos rum-
bo a mis lares. Pero antes de llegar, 
K . C o . 
L O C O M O T O R A S 
L a s L o c o m o t o r a s P O R T E R e n i g u a l d a d 
Je c o a d i c i o n e s S U P E R A N a c u a l q u i e r 
m i d a í l o t r a m a r c a p o r c o n o c i d a q u e s e a . 
$20. Tljil 
* I W i a m , B a t e s & G o o d e , I n c . 












22, O b r a p í a , 2 2 . H a b a n a . 
—Pues, señor, dice Don Luis, al lle-
gar de la calle, la Habana está re-
lue l ía como nunca. ¡Qué atrocidad £ 
Los unos con la política, los otros con 
ias huelgas, los de más allá con el 
viaje de verano, no hay casa que esté 
en paz un minuto. 
Eso sí; el dinero corre que es un 
contento. 
Hay que ver lo animado, lo concu-
rrido que está el (jomercio estos días. 
E n la joyería de Cuervo y Sobrinos 
—Aguila y San Rafael—he visto esta 
mañana vender dds collares de perlas 
que me han dejado lelo. Cosa más pre-
ciosa nunca la vf. 
Siguiendo a una de la^ comprado-
ras, que es una mujer "soberbia", lle-
gué hasta I^a Opera. Ya ves lo grande 
que es esa tienda de Galiano y San M:-
cuel. Pues estaba que no se cabía. L a 
mayor partee ran señoras que exami-
naban la regia colección de vestidos 
acabados de llegar. . 
Dejé allí a mi perseguida y me fui 
a ver los aparadores de Bohemia, en 
el número 93. Efectivamente, chico: 
los cuadros de frutas y frutos que alli 
exhiben, están como para comérselos. 
Son cuadros aperitivos realmente. 
Tan aperitivos, que yo, que maldita la 
{.-ana que tenía de probar bocado, tu-
ve que irme a escape a j^a Flor Cuba-
na— Galiano y San José—a engullürme 
unos pasteles y un crema 
De allí, como buscando los origina-
Its de Bohemia, rué llegué a E l Brazo 
acordóme del suntuoso juego de sala 
que Carballal Hermanos tienen en 
San Rafael 136, y me apeé para verlo. 
Chico, es una preciosidad; un derroche 
fie arte y úe lujo. ¡Quién pudiera com-
prarlo í 
Por la noche, después de comer, voJ-
alt. 2d-16 Anuncio de IGLESIAS—Tel. A-(M25 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
L^Pañ^cUo10 10 ?ue disP-,ne el artículo 37 de los Estatutos de 
I, ^neral'Qrrtia'?S se)10res-Ociados para la segunda sesión de la 
11188 de Juni qUe teudr;l «fecto a la una de la tarde del día 
¿•ital- cualou•,kCmdê 0, en lGS oficina3' Empedrado número 34, en 
i se dará ipT ̂  qUe sea el Quiero de los concurrentes, en cu-
,ie , iectura al informa de la Comisión nombrada en la prl-
^ 5 5 « a n W Ü , gencral b i n a r i a verificada el día 9 del que 
T7erá sobre £ Memoria y glosa de las cuentas del año 1918. 
L *idir¿ sobro i dprobaci6n de dicha Memoria y cuentas menciona-
¡!.(Est̂ utos sPirV?8 V1161"6868 Aciales dentro de los límites fijados 
v^'os los acuprrf dl8Poneü ios Artículos 36 y 37; siendo válidos 
i C ? 6 ^ havan que se t0Dien con arreglo a los mismos, aún 
rj es de ceí b concurrido. 
»] .^ordmar ia^6 ^ Junta anterior' se verificará otra Junta 
Ittei t0 de darl'ec . CUaI también cito a los señores Asocia 
W * ^ . Para i w * a ^ resultado que han tenido las gestio-
^ *muo sobro i ! i efect') la implantación de un departamento 
' 15 de Mayo d 19' ntf0 de la mlsma ComPañía-
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
Sd.-li 
E l Presidente, 
Antonio González Cnrqaejo. 
Para «freoer mayores facilida-
des al público, en relación con 
1 servicio de Larga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se ocupará de atender con 
la mayor brevedad en la* llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus coma 
nicaciones. 
Dicho Departamento está abier-
1 al público diá y noche. 
C u b a a l e l e p I t o n e C o m p a i i y 
A g u i l a 1 6 1 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido «x Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo f ecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones» 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto-
C A Í 
á 
tiene-, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e u n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , que se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d exíreñittiünte, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído» 
Indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
I 
J , R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a t a n . 
U B Í C M R e p r e s e n t a n t e s y D e p o f i t a r i o s p a r a C o b a . 
O- **** 
B E L O T 
Luz B r i l l a n t e » L u s C u b a n a j r P e t n v 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d a » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t f a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l o a e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
0 r e e s i g u a l . E s t e s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e e 
M o t o r e s s t t t u t i t t n t t t t 
T H E W E S ! I I * flll R E F I N I R 6 
S A ^ P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T B I ^ K F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
vi a salir y dar mi vuelta de costum-
bre. En la esquina de Monte y Clen-
fuepos, donde L a Burgalesa exponf 
una bella colección de imágenes, de-
\ocionanos, estampas ño la primera 
Comunión, etc., topé con una rubia al 
peróxido de esas que hacen perder el 
equillbrió, y hala, hala como perrillo 
faldero me fui tras ella hasta cerca 
de "la Marina". 
Entró la donna en la American Drug 
Store—Prado 115—y mientras ella 
compraba no sé qué coL-a, qnedéme 
alendo las "vidrieras" do esa farma 
Cfaj repletas de finos artículos de to-
cador. Por cierto que en una ele clla^. 
vése una alta tonga del jabón de Cas 
tilla auténtico, hecho con puro aceite 
de oliva. 
Apercibiéndome, aunque tarde do 
que la ruba habíase escabullido, echñ 
Prado abajo en su busca, y hete aquí 
í.ue al llegar a la Manzana de Gome/ 
la veo ante una "vidriera" de L a Bom-
ba. Xo cabe duda, me dije: aunque en 
forma algo su i géneris, esta va do 
tiendas, y est í ahora elidiendo el cal-
zado que se llevará mañana. 
De L a Bomba siguió a O'Reilly, y se 
detuvo en la esquina do Compostela 
Pasando rsvlsta a los lindos trajes de 
niño que expone Las Galerías, dur 
mióse un poco en la suerte, y, aprove 
chande, tuve la audacia de acercarme 
¡Horror! ¿Quién dirán ustedes que 
era la rubia? Pues era, ¡agárrense us 
ledes! era la primeír patrona ie casa 
de huéspedes a quien "timé" yo haco 
treinta años. 
• ' ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R e v i s t a d e 
A g r i c u l t u r a 
Hemos recibido el número corn'S-
pondieiuo al pasado mes de abril, P« 
la "Revirta de Agricultura. Comercio 
y Trabajo," COÍTÍO siempre llena de 
interesantes originales y de grabados 
ilustrativos con elegante portada en 
colores e impresa nítidamente. 
Dicha publicación, órgano oficial de 
la Secretaría de su nombre es de su 
ma utilidad y muy digna de ser l e -
da y consultada'. De la importancia 
del número que tenemos a la yteta 
da dea el siguiente sunario de los 
materiales que contiene: 
Xotas Editoriales. F l Reglamento, 
interior de las Granjas Ercue!as de la 
República'.—Plantas melíferas, por 
Merlino Crcmata.—Conservación def 
pescado sin hielo.—Plantae nedicina-
les populares, por Merlino Cremata. 
— L n a planta rara en la linca E l CM-
co—Un invento interesante.—Influm 
cia de los ácidos sobro la geminaern. 
—Colon¡7ación agrícola cubana, p-i 
el doctor José M Addis.—Buscando 
insecticidas baratos.—Rectificación. — 
Cultivo industrial de ,1a higuereta. 
IV, por el doctor A E . Btntne.—La 
combustibilidad del tabaco, por el 
doctor Eduardo Moreno.—El nuevo 
apiario de la Estación Fxpei i.mentdl, 
por B. T. Barveto.—Tortas para ha-
cor carbón, por Teodoro Cabrera.— 
Desinfección de establos, traducción 
de Emilio Rabel.—Xotas Breves —• 
La- Granja Escuela de Santa Clara.— 
E l Trauimiento do las horirlas por el 
suero normal de cabaHo. por el Prof. 
José Lisnióres, Conocimientos útiles. 
Consultas, Sección Oficial. 
Siw^air^~¡JMRÍO~DÉ LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a p o r e s T A Y A 
E L KAP1DO VAPOR l ^ P A S O L 
" R O G E R D E L A U R I A " 
CAPITAN EFSÍBIO ZABÁÜZ. 
S::ldrá de cit'j puerto sobre el .'ó cr Majo, OISECTO para BAKCE-
Admite pasajeros de primera, begunda y tercera preferencia. 
Jnformaráu; HIJOS DE JO.-E TAYA S en C.) 
c 4322 
OFICIOS, 35, altos.— T E L E F O N O A-251Í). 
lüd-9 
E S P E J O S 
Qnlere uacer e«pe-;os j cauam ele u pesos al «la r azogar lo» espejos qas 
•» manchan, pli'» uuestro oatáiogo sratie, por cuseiiarh- a Imcer espejo» cun 
nuegtra "Patente" le cobramos 11) IK-SOS NO cobramos por adeJautado No ue-
tesíta maquiuaxia. Con 5 pesos puutle empezar a azogar espejos r .ace." f-sim-
'ot. Damot ganntla por 20 sños. Tenemoa maquinarla p^ra vl»el'r el crlstai. 
f i j a s e a Bpsnlih Ainerieau Foriuultr. 164 West 14 tli Si.'wt New York r.ítr. 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente tengo el honor de citar a Juuta E*.-
traordinaria, a los accionistas de la Ccmpañía de Hielo y Refrigeración 
de la Habana, para que el día diez y siete de los corrientes se sirvan 
cencurrir a las diez de la mañana, a Riela número 57, para proceder a 
IA elección de nuevo Secretario de la Compañía y a la designación del Vo-
cal que provisionalmente deba suátiti ir al señor Ricardo Pcruas duran^ 
su ausencia, advirtiendo que ios accionistas podrán concurrir por sí o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el trasca-
so de acciones se cerrará durante Ĵ ts tres días anteriores a la junta 
Maximino Rodríguez, 
lOd -7 Secretario Interino. 
Compañía de seguros uintoos contra •noendio. 
EstabíecJda en la Habana desde el año 18ó5. 
Oficinas en so propio Ldiíicio. Enipedrado S4. 
Esta Conipañla> por una módica cuota, asegura íiucas urbana» y ea-
tablecimientos mercantiles, devolv índo a sus SJ^ÍOS ei sobrante anual 
que i tsulta después de pagados los gas'-os y siniestros. 
Valor responsable de las propiodades aseguradas. . . . J63.D54.016 '><i 
siniestros pagados hasta la íecha $ 1.799.593-83 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 . . . J 132,403-38 
Importe del ^ondtf especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de .a. Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Llgbt & Power Co, uonos 
dPl 2o y 3er. y sujcrlpción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y les Bancos . . . " 5S0 63 9.50 
Habana, 30 de Abril de 1919. 
E l Consejero Director: 
Santos Gar'cfa Miranca. 
C4054 alt. 15d.-8 
N . G E L A T S & C o . 
J t O D I I t l t , 10C>-10S. B J U K Q U S R O S . El A B A N Jü 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
-1—Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Reeiblm»* <Upé«no« «n esta S e e o i ó n , 
— pagando intaraaas a\ $ % anual. — 
T « 4 a s astas ^paraofonss puaden aftataarae tambfér» pop eorrso 
I 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » -
UUU, 4 9 , e s q . a T E J i O I L i A C O N S U L T A S D E 1 2 H 
E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e s s d e 3 y i n e d i a a 4 . 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U 1 T 
C C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - S 8 9 6 . 
A G I N A C A I U K C E ü i A K i O u ¿ L A Í Y I A K Í N A M a y o 1 6 Dfc 1 9 1 9 » 
mm M e r c a n t i l 
P r e f e r i d a » , de 70.818 a 78. 
Idem í d e m . Comunes» de 47 a 60. 
C o m p a ñ í a l - c o r e r a Cabana, Prefer 
das. de 61.3|4 a 62. r i _ 
Idem í d e m . Comunes, de 27 a 27.5,3 
C o m p a ñ í a Nacional do CalzaOo, P r a -
feridafi, de 74 a 80-
Idem í d e m . Comunes, de 57 a 60. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Prer ldas , de 78.112 a 81. 
I d t m .-dera Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 85. . 
Idem Idem, Comunes, de 4 4 . l l * » 
46. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, do 
44.114 z 46. 
(Viene de l a D O S ) 
L a s Comunes de esta C o m p a ñ í a 
a b r í e r o a de 27 1¡4 a 27-5:8, v e n d i é n d o 
se a l ctnrrar 50 acciones a 27.118 y 
100 a 27. C e r r a r o n de 27 a 27.518. 
Muy firmes las Prefer idas del H a -
v a a a E l e c . s o l i c i t á n d o s e a 109.314 
s in que nada se ofreciera a menoa 
de l l ü . l ¡ 2 . 
L a s Coai imes do esta Compnfifa 
abrieron de J.01 a 102 o p e r á n d o s e m ¿ 3 
larde, en 100 acciones a 101-1|2. 
C o n t i n ú a n avanzando las acciones 
do la C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
xas, p a g á n d o s e hasta 79 las Preferi-
das L a s Comunes experimentaron nue 
yo avanc-e pues se pagaban a 44.1 ¡4 
lin que nada se ofreciera dentro de 
'jete l imite . 
L a s acciones del T e l é f o n o no expe-
rimentaron mayor movlmlenfo en el 
día c o t i z á n d o s e hasta el c ierre de 
102.1Í4 a 105.314 las Preferirlas y de 
;)8 a 98.318 las Comunes . 
T a m b i é n experimentaron notable 
m a y o r í a las, acciones de la Corapafaa j A . Habana , 2a. aip. 
U n i ó n Hispana de Seguros cotizando-1 F , c . Unidos . . . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Maye \., 
O B L I S A C I C ^ E S T BOJÍOS 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M . V 
R I Ñ A j a m m e i é s e « o e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
I c S ^ « c r i b a r e Tendea dos calderas Babcock-WHl-
Joven auo sepa aleo de Tenednri» de 11- COX, de 175 H P . , COIl SU chimenea. J . 
bros. ne le da buea sueldo 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN L.OCA1. PAKA ALMA-cén en Oficio» y Obrapla, por Obra-
' p í a ; tiene cuatro puertas a la calle. In-
lonuan: Almagro y Co. Obrapla, 37, al-
1340Ó 23 m. 
BOJÍOS 
Rep. C u b a Speyer . 
Rep. Cuba 4% % . 
Rep. Cuija (D. 1.) 
A. Habana , l a . hip. 
Comp. Vend. 
se de 1C-4 a 190 las Preferidas q de 
97 a 98 1 2 las B o n o f i c i a r í a s . 
Se cotizaron exdrridendo do 1.3'4 
del trimestre, las Preferidas d i la 
C o m p a ü í a Manufacturera Nacional, Cuba T e l e p h o n e . ' . . . SO 
(as que so pagaban en la apertura! Cervecera I n t . . . • 06% 
de 70-718 a 73 cerrando s in variacirtru i tmos. F C . del NorofcB-
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . • 
H. E . H. Co Hip. Uen. 
(en c i r c u l a c i ó n . . . . 












L a s Comunes estuvieron quietas toi^o 
el d ía de 47.1|4 a 48. 
L a s Preferidas de la Internacional 
lie Seguros ganaron nuevas frac-
ciones p a g á n d o s e a 92.5:8 y las Co-
munes quedaron solicitadas a 33.5|8. 
C i e r r a el mercado a la espectatlva. 
>"ota.—En la e d i c i ó n de ayer apa-
rec ió publicado, por error, una ope-
r a c i ó n de 100 acciones Comunes l e 
T e l é f o n o a 98.l!4, cuando el prec'0 
de venta fué el de 9S. A d e m á s de esa 
o p e r a c i ó n se r e a l i z ó otra t a m b i é n a l 
ilpo de 98. 
Banco E s p a ñ o l , de 105.7¡8 a 107.l!2 
F . C . Unidos, de 94.114 a 95 .1 Í4 . 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
109.1 4 a 110.1.12. 
Idem idem Comunes, de 101-1|2 a 
10".1|2. 
Telefono, Preferidas, de 102.l!4 a 
105.3i4. 
Idem Comunes, de 98 a 9S.3!8. 
Naviera, Preferidas, de 90.1'2 a 
95. 
Idem Comunes, de 7 5 . Ü 8 a 76. 
Cuba Cañe , Preferidas, N . 
Idem ídem, Comunes, N, 
Compí iñ ía Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 92. 
Idem idem, Comunes, de 50 a 52.1''! 
Uníófl Hispano Americana de Segu-
ros, de 164 a 190. 
idem idem Beneficiarlas, de 97 a 
98.142. 
U n i ó n Gil Company, de 50 a 70. 
Curipn T i r e and Rubber Co., Prefc-
das. de 49 a 69. 
Idem idem. Comunes, de 20 a 25. 
CompaZia Manufacturera Nacional 
N 
te a Guane (en c i rcu-
l a c i ó n ) . • 
Bonos del T e l é f o n o . . 90 
Obligacioa^s de Manu-
facturera Nacional . l O l - i 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 105^ 
Banco Nacional . . . . 1^3 
F . C . Unidos . . . . . ¡ H H 
H . E l e c t r i c , Pre f . . • 109^ 
Cervecera Inter. , P r e -
fer idas . 70 
Idem idem Comunes. . 
T e l é f o n o , Pre f . . . . 
Idem Comunes . . . . 
Naviera, Pre f . 
Idem Comunes . . . . . 
Cuba Cañe , Pre f . . . . 
Ca . de Pesca y Navega-
c i ó n , Pre f . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
L". H. Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
r l a s . 
U n i ó n G i l Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration, Pre f . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ofi Manufacturera Na-
cional , Pre f . . . . 





























9 8 ^ 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200 . Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en l a Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4296 SOd 16. 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O 
D e p a r t a m e n t o d e c o l o c a c i o n e s de l a 
" A Y U D A M U T U A " 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 1 j 2 0 2 
T e l s . A . 4 4 8 1 , A - 4 9 6 3 . 
Cárdova . M a l e c ó n 2 7 . 
13415 19 m. 
C-4815 31 19. 
S E O F R E C E N 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
U n E x i t o 
D r . Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran é x i t o la 
Peps ina y Ruibarbo Bosque, en todo:* 
los casos de a f e c c i ó n del h í g a d o e ln 
testinos, donde e s t á indicada la "Pep-
s ina y Ruibarbo Bosque.'' 
D r . Manuel Altana. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el ir loor remedio en el t r a t a m i a n í o 
de l a dispepsia, gastralgia, gases, vó-
mitos de las embarazadas y en geut-
r a l en todas las enfermedades depen-
dientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
Idem idem Comunes . 
Ca . Nacional de Camio-
nes, Pre f . . . . . . . 
Idem idem Comunes . 
L i c o r e r a Cubana, Pre -
fer idas . . . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca . iN'acicial de Perfu-
m e r í a , Pre f . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pref . 
Idem idem Comunes . 
C a . internacional de 
Seguros, Pref . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Cal -
zado, Pref 
Idem idem Comunes . 
C a de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pref 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Idem ídem Comunes 
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C h a l e t " M a s c o t a . " V í b o r a , s e a l -
q u i l a , c a l l e L u i s E s t é v e z , e n t r e B r u -
n o Z a y a s y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r -
tos y u n o d e c r i a d o s , g a r a g e , e t c . 
I n f o r m a n e n L a F l o r C u b a n a . G a -
l i a n o y S a n J o s . 
C-4Ím 8d. 16. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M I S C E L A N E A 
UN \ SESOKA, MODISTA, QVM S E R E -tlra, vende una linda canastiUa ron 
todo lo necesario; tiene también BU co-
che restldo, ae vende en 100 pesos. Pueden 
T«rla de 6 a 10 de la noche en Htbana, 
85. Primera batibacidn. 
13002 19 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY D I N E R O AI. 6-l|3, 7 q 8 POR 100, en esta ciudad y compro particlpa-
UÍS'A J O V E X , PEXIN8UIJVR, D E S E A colocarse, en caRa do moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: InquiBidor, 3, babi-
tacidn 25. 
13496 19 m. UNA PENINSCI/AR, DE8KA COLOCAR-se, en casa de moralidad, donde la 
admitan una ñifla de dos afios. de criada 
de mano para la cocina. Tiene referen-
cias. Informan: Hospital Keina Mercedes. 
13498 v 19 m. 
C O C I N E R A S 
BONITA CASA SITUADA E N T R E OC-tava y Dolores, Víbora, compuesta de 
sala y silleta, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor al fondo, servicio doble, 
patio y traspatio, mide 7 por 4é, pasan 
los tranvías por delante la puerta. Infor-
man en Dolores, 5, esquina a Octava. Te-
léfono 1-2777. Llsardo García MenéndeB; 
no se quieren corredores. Su precio: pesos 
S.100. 
13488 23 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, E s -pañola, <le cocinera; sabe bien cumplir 
con su obligación; no le importa ayudar en 
algo de la casa o para un matrimonio; ga-
na buen sueldo. Informes: loa que le pi-
dan y no duerme en el acomodo; es de 
mediana edad. Su dlrecciOn: Omoa, 11. 
13490 19 m. 
V A R I O S 
clones sobre casas. 
l>e 12 a L V.'AK; Neptuno, 48, altot. 19 m. 
•— ) 
DOY DINERO S O B R E A l r Q U I L E R E S , pagando mensuelmente intereses y ca-
pital. Informan: Neptuno. 48, altos. De 
12 a 1. 
13485 ^9 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N A S E S 0 R 1 T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para Informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio " L a 
Milagrosa." Casa Blanca. 
13407 30 Jn. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C U T O S A SAN HEPOMUCENO, COM-
PATKONO B E I A D I O C C S I S D E Z.A 
HABANA 
So celebran en la mnfiana de hoy BO-
leinues cuiten a San Juan Nepomuceno, I 
^ones d.r tH0, p0 *el e ^ i Z 
a las V n ^ J" 
t i día -S, eL Rdd 
CN CATOXICO. 
DIA Ifl D E MAYO 
m Se servíns , M̂?» i L ^ . . - . . 
--"TiBor del rik ^ a » rif" 
Bet«ncourt 0bÍ8Pa(lo j H 
grado a la Santt- ^ ^ " ' n e t 14 ^otacio/»"^ S Este mes está consa 
sima Virgen. 
Jubileo 
••Má de ma 
p'rltu San 
Santos 
nnirtires; Ubnldo, Konorato, SimOn Stock 
oirmellta, y Posidlo. confesores; santa; 
Máxima, vlnren. 
M&ria TwHlslllia ana abobada para 
salvarnos. *A TierneE, i« 
..locho, se aSftSSJ" 
circular.—So Divina Majei |ad¡;2 ' ^ P u é » d s ^ ^ ^ 
niflesto en la I^es ia del l is- j * ^ 1 " ^ a u , g lftd* 0 i 2 s 
luán Nepomuceno, y I i li i i lim | ~ 






A U T O M O V I L E S 
L a cuñi ta m á s bonita que hay en la 
Habana , se vende en $500. Tiene c:n 
O E O F R E C E UN H E R R E R O ; NO T i E - co ruedas de alambre, seis gomas, 
ne inconveniente salir al campo. Di-1 , V ^ ; * . . ¿v™**. 
Vedado, calle rlgirse por escrito número 3. Julio R . Alvares. 
1S192 19 m. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
FA M I E I A P A R T I C X J I Í A R , SE BLQVI-la un departamento a corta familia; 
único inciuilino. Marina, 16. Informan de 
6 de la tarde a 9 de la noebe. 
13493-94. 23 m. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A E N A G U I L A Y CORKA-l'es, altos de la bodega, una criada pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
13483 19 m. 
17N L A C A E L E D O S , E N T R E 2S V 25, 
JCi se solicita una criada de mano para 






4 5 i i 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito una criada de mano; otra para 
los cuartos y una cocinera. Sueldo para 
iada una $33 ropa limpia, poco traba.!.» 
y iim> bueu trato. In íonnarán: calle da 
i lalaua, 126, entre Muralla y 'ieirente Rey, 
bajos. 
19 m. 
U R B A N A S 
arranque y alumbrado e l éc t r i co , toldo 
y forros del asiento nuevos. Informan 
en O'Reil ly, 110. 
13429 19 m. 
V T E X r t O I N A CASA, SALA, COMEDOR Y 
T tres cuartos. $4.300. Neptuno, 48, al-
tos. De 12 a 1. 
1348.". 19 m. 
I T E N D O UNA CASA, SALA, COMEDOR 
V y tres cuartos, y uno alto, a una cua-
dra de Reina, 10.500 pesos. Informan en 
Neptuno, 48, altos. De 12 a 1. 
13485 19 m. 
CASA C A L L E O ' R E I L L Y , B I E N S i -tuada, para reconstruir 379 metros, con 
la renta actual da interés $40 a deducir 
un censo. Informan: Kinilio Hodrígnez. 
Empedrado, 20. A-T109. 
CASA ESQUINA, C A L L E SAN IGNA-cio, dos pisos, 446 varas, agua redi-
mida. Renta $320. Precio: $40.000. Infor-
ma: B. Rodrigues. A-TIO». 
134^ 19 m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden una gran casa de Inquilinato en 
1900 pesos, deja Ubres a l mes ISO po-
sos. Tiene buen contrato. Informes: Amis-
tad, 136. 
19 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D O S D E M A N O 
\ rENDO VN SOLAR M AMPOSTE R L \ , gana 15 pesos, $1.800. Informan en 
Neptuno, 48, altos. De 12 a 1. 
1S4S5 19 m. 
S " 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COVPASU G E > E I L A L D E S E G U -
R O S T E I A X Z A S , S. A. 
S E C R E T A R I A 
P o r disposic.'On del s e ñ o r Pres l -
dciite, tong^ el honor de convocar a 
les ceuores accionistas de la Compa-
ñ í a , a s í por acciones preferidas co-
ii ic por benellciarias, para la s e s i ó u 
extraordinaria que deberá celebrarse 
e l d ía 14 de Junio de 1919, a las on 
ce a . m . , en Ol ic io¿ 28. a l efecto de 
nuv.llficar los Estatutos . 
So advierte que los s e ñ o r e s accio-
nistas para tomar parte en las dell-
h c r ü c i o n e s de la Junta , d e b e r á n cum-
pl ir lo preceptuado en el a r t í c u l o 35. 
recogiendo en S e c r e t a r í a las correa-
pnu tientes tarjetas nominativas d-i 
a d m i s i ó n , con c'nco d í a s de anticipa-
c ión , previo d e p ó s i t o de las acciones 
al portador en l a Contadur ía de ia 
C o m p a ñ í a . 
dr .bana, 10 d* Mayo de 1919. 
E l Secretario, 
F E R N A N D O O R T I Z -
4 V G a l t . 5 d - U 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de b sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990 . 
iisoc n m 
T a n n a c f c D r . C o r r o n s 
C h u r r u c a W. T e l é f o n o 11440 
alt 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
* S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a ca f ia de 
a z ú c a r , h a c e u n o s 300 a ñ o s , lo ú n i -
co ^ d u l c e " q u e el h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s abejas e n los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s ig los , l a m i e l h a s imbol izado lo 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n que nues t ro r e m e d i o 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
e n efecto, j Q u é contras te c o n l a 
m a y o r í a de l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das que l a s personas de gustos r e -
finados n o p u e d e n soportar las ,pre -
firiendo s u f r i r an te s que asquear -
se y en fermarse a c a u s a d e e l l a s ! 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s como los a l i m e n t o s , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a persona que los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradable 
a l p a l a d a r , n o p o r e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
so la de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t i e n e u n a s o l u c i ó n do u n e x t r a c t o 
q u e se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , lo que f o r m a u n remedio d i s -
t i n t o de todos los o tros , eficaz des-
do l a p r i m e r a dos is , y t a n a g r a d a -
b le a l p a l a d a r q u e las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e l i 
m i e l . D e b e u?arse en los casos do 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
qu i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e sat i s fecho. E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r Opo-
s i c i ó n de l a C á t e d r a K o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : ^ 'He usado desde h a c e 
afios l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n enfermos postrados 
o debi l i tados , subs t i tuyendo c o n 
v e n t a j a a l ace i te de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l <,dulce,, favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las E a r m a c i a s . 
E S O L I C I T A ÜN CRIADO D E MANO, 
con buenas referencias. Suul'du: $tíO. 
casa sin coinida. Escobar. 78, altos. De 9 
a 11 a. m. 
C-4S10 4d 16. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. S a -
i lud, 50 , casi esquina a Lealtad. Suel-
do, 2 5 pesos. 
1344T 19 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O C H A U F F E U R 
español, con referencias particulares; suel-
do ?70; un mnchacbo, español, para ayu-
dante cbauffeúra, |20; dos sirvientes pa-
ra clínica y un hortelano $80; un cama' 
rsio i . n botcl $25; dos depenulentes j 
tres mnebacbos. Uabaua, 126. ItifQ 19 m. 
Vendo un m a g n í f i c o m i a r que mide 
11 por 2 5 metros, forma esquina en 
Lawton y S a n Mariano ( V í v o r a . ) E s 
una verdadera ganga por estar a cua-
tro cuadras de la Ca lzada y muy bien 
situado. Informa: C a b a l . S a n J o s é , 5 . 
T e l . A-6558 . S in corredores. 
18453 23 m. 
V T E N D O , ESQUIVA, UN SOUAR M U . ME-
• tros, a $7.500 metro. Concepción y San 
José, Jesús del Monte. , . : ; 
José. Jesrts del Monte. Neptnno, 48, altos 
De 12 a L 
134S5 19 m. 
SO E A K : C E K C A D E UA UNIVERSIDAD y Quinta de los Molinos, $600 a l con-
tado, resto plazos y censo redimible. I n -
forma: Rodríguez. Empedrado, 20 .A-7109. 
SO L A R E S V I B O R A : JUNTO A L T R A N -Tla, bien urbanizados a $300 muy po-
co contado, resto ?10 al mes. Informa: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. A-7109. 
i;MS2 19 m. 
M E R C E R 
T i p o s p o r t i v o , m o d e l o 1 9 1 8 , c o n 
dos r u e d a s y sus g o m a s de r e p u e s -
to , a c a b a d o d e p i n t a r y e n p e r f e c -
to e s t a d o m e c á n i c o . S e p u e d e v e r 
e n R e i n a , 8 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . 
nuestra abobada, la cual con esto es hon-
rada de su Hijo Dios; no sólo como su 
<querida esclava, sino también como ver- 1 
dadera Madre suya. 
Esto puntualmontft dice Guillermo Pa-
risiense diricriéndosc a la Virgen: Basta 
nue hablo Marta, para que el Hijo ejecu-
to. Hablando el Señor con la esposa do 
los sagrailos Cantares, fljrura de Naría, 
lo dice: O tú I» qne inoran en lo» huer-
tos, los ainÍKOS ebtíta «sourhnndo; hazme 
nir pues tu rionora TOK. l̂ os amigos son 
los Santos, los cuales enándo piden algu-
na gracia a favor de sus devotos, esperan 
quo su RelnM Ja pida a Dios y la alcan-
ce; porQuo niiifruna pracla go dispensa si-
no por intercesión de María O c6mo la 
RleatUEa María? Basta que haga oír su 
vez al Hijo, basta que hable, que el Hi -
jo luego la escucha, lio oquí como Gul-
| llcrmo de Baris txpllcaado en este »on-
tido dicho lugar, introduce al Hijo, que 
nsí dice a María: ¡O tu que moras en los 
huertos celostísles, intercedo por quienes 
¿rustes con toda confianza; pues no pu-
diendo olvidarme que »oy Hijo, ninguna 
cosa pienso uegar a mi Madre. Profiera 
ella tan sólo una palabra, que oiría el 
Hijo es lo mismo quo otorgarla. 
(De las Glorias de Marla.> 
San Juan Xepomuceno, en Bohemia, ca-
nCmlpro la ranía Iglesia metropolitana, 
el cual habiendo podido que revelase ol 
sigilo de la confesión, 7 no asintiendo 
a ello, sufrió con invicta constancia crue-
les tormentos; y últimamente fué preci-
pitado desd^ el puente «1 río Moldava, lo-
grando de este modo la corona del mar-
tirio. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnee, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias laa do 
costumbre. 
Corte de Marta.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Seflora del Carmen, en 
Ean Felipe y on Santa Teresa. 
No hay criatura alguna que nos Pn«-1 Ka"0,T 8 celebi*rteJ0s cornT 
do alcanzar tantas misericordias como l"}" -'"«n Nenomn»- a nu.». 
expuesto. "^"cno iv,^* 1 





i t r i d - V i s á i s 
A V I S O S 
" A Y U D A M U T U A " 
se h a t r a s l a d a d o d e l D e p a r -
t a m e n t o 3 5 6 a l 2 0 2 d e l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
T e l . A - 4 4 8 1 . 
V A P O R E S 
D E T R A V & 
C-13ai4 3d 16 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A PARA E L CAMPO UN Jardinero, una cocinera y una criada; 
se preferiría matrimonio, viaje de ida pa-
go. Para informes: Concordia, 175-A (ba-
jos) ; de 11 a 2 y de 5 a 9 p. m. Si no 
tienen referencias no se presenten. 
13497 23 m. 
S E N E C E S I T A N 
c o s t u r e r a s , m o d i s t a s , d o b l a d i l l a d o -
r a s y b o r d a d o r a s m e c á n i c a s p a r a 
t r a b a j a r e n n u e s t r o t a l l e r o e n sus 
d o m i c i l i o s . P a g a m o s los m á s a l tos 
p r e c i o s . " L a I s la de C u b a " . M o n t e , 
n ú m e r o 5 5 . 
13484 19 m. 
S O L I C I T O 
Un hombre que disponga, de poco dinero 
para un negocio que trabajando deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, laü. Uarcla y Co. 
19 m. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Tiebi'.'mlc embarcar, n el riía de hoy, 
vierne?, -i bordo del v a r o r "Alfonso 
X I I I . ' ' con rumbo a E s p a ñ a , ol dir-
nf&imo presidente de esta «oc iedad , 
ncüor Franc i sco Pe^o Pi ta , de orden 
del s e ñ o r Vice Presidente, so inv'ta 
por este medio a los s e ñ o r e s nsocia-
dos, a fin de que se dignen cencurr ir , 
a las t-s de l a tarde, i d muelle de 
San Franc i s co , donde t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n e l remolcador "Georgia." 
p a r a tributar a tan querido ••".impaf.e-
ro un sincero homenaje de despedida. 
H a b a n a 36 de moyo de 191Í). 
J o s é Gradail le . 
Secretario. 
C . 4313 1(L-16. 
SE S O L I C I T A CX MUCHACHO D E 1.  A 14 aQoa de edad, que tenga referen-
cias, para mandadero de pan, de 9 a 11 
de la mañana y de .1 a 4 de la tarde. No 
tiene que llevar bultos grandes, ni ale-
jarse más de cinco cuadras de la pana-
dería. Sueldo: $.'> semanales. Agulár, 52; 
de 3 a 7 de la atrde, informarán. 
1S479 19 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
W U D A M U T U A ' 
Invita a todos aquellos empleados ofi-
cinistas que solicitan empleo o mejoría a 
vislfar sus oficina» instaladas en la Man-
zana de G6raez, 202, donde tenemos gran 
rúmero do pedidos que reputadas firmas de 
esta capital y del interior nos demandan. 
Servimos al público con todas las ga-
rantías de nuestra respetabilidad y sol-
vencia. No cobramos cuotas de inscrip-
ción, ni apuramos su situación con pa-
gos adelantados. 
E m p l e a r e m o s i n m e d i a t a m e n t e a : 
Dos Tenedores de Libros competentes en 
inglés espaüol, con buen sueldo. 
Tres en español', $1251130. 
Joven bien presentado, que tenga buena 
letra y trato agradable, $100 o más, se-
gún aptitudes. 
Doce taquígrafos inglés-español, S200|230. 
Tres Taquígrafos o taquígrafas en inglés, 
$ir>0 175. 
Diez taquígrafo» principiantes en inglés-
español, $loO. 
Un taquígrafo español, competouto, $S0 y 
almuerzo. 
l n tiuiuígrafo y secretario particular. $150. 
ITn corresponsal Inglés-español, $125ll;tO. 
Señorita que sea buena inccanófrrafa para 
hacer las cartas de una casa comercial, 
con buen sueldo. 
Una señorita taquígrafa en español para 
trabajar dos boros al' día $35i40. 
Un mecanógrafo español, rápido, 56070 
Señorita taquígrafa español que hable In-
glés, ^SO'W. 
A T E N C I O N 
Se vende un hermoso garaje donde cogen 
70 máquinas, Uene buen contrato y poco 
alqcller, o se admite socio serlo y formal. 
Deja un gran margen. Informes en Amis-
tar, 136. García y Ca. 
19 m. 
G A N G A 
Yendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos v cigarros, en buen punto, buena 
venta, en 400 pesos. Buena para un prin-
ciplante. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía v Ca. i 
19 m. 
A V I S O 
l n gran y acreditado puesto de frutas, en 
300 pesos, buena vanta y tiene contrato 
largo. Aprovechen ganga. Informes en 
Amsltad, 136. García y Ca. 
19 m. 
C A F E S 
Se venden tres, uno en l.BOO pesos, otro 
en $2.000 y otro en $3.000: todos de es-
quina, y en la Habana, tienen venta y 
unicba barriada. Aprovechen ocaslOn. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
19 m. 
A V I S O 
Se vende una gran casa de huspedea con 
cuarenta y cuatro habitaciones, amuebla-
das. Deja al mes Ubre 550 pesos, a prueba, 
en buen punto- Informan en Amistad, 136. 
García y Cía. 
v 19 m. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
L A P I C E S 
V E N U S 
Véase U 
banda atol 
E l l á p i z de 
m e j o r cal idad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lead Pcncil Co 
220 Filtb Av*.. NMT* Terk 
En todas lai 
librerías y tienda* del monde. 
S E R M O N E S 
Q U E S E HAV DH PRKDTCAlt , D. M., 
JKV I..V S A N T A I G L E S I A C A T E -
DRA !„ J U R A N T E E l i P R I M E S 
8 £ H £ S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO 
Mayo 18: Donlmlca I I I (De Minerva); 
II (mo. sefior Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M . I . sefior C . Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascenslfin del Sefior; M. 
I . señor C. Lectoral. 
Junio C: Pascua de Pentecostés; M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Junio 15: l a Santísima Trinidad; sefior 
Pbro. D . T. J . Robercs. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. I. 
señor C . Migistrai. 
Junio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
AL L señor C . Arcediano. 
Habani, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra R. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cln-
ruonta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
CTaltación de '̂ a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó v firma S. E . R. y de «De 
certifico. • ] - E ü OBISPO. 
Por mandato de R. E . R., B r . JI1EN-
der, Arcediano Secretarlo. 
N O T A — E n los días laborables se ce-
Ifbra el Santo Sacrificio de la Mlea en la' 
S. L Catedml cada media hora, desde: 
las 7 hasta la» 9 a. m. E n los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8. A las S • media se 
cflcbra Misa eolemne, con asistencia del 
lltrao. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11. Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio-
cepano, en los días festivos se predica 
n los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misa» rezadas, y durante me 
día hora en la Misa solemne. 
Junio w 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a o-; N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DB "HIJAS D E MA-
R I A " 
E l día 17, sábado Ho., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa en honor de 
María Inmaculada. 
Al fin se hará el ofrecimiento de las 
flores. 
13439 19 m 
P r i m e r a C o í h u h í o í i 
B s t a n s p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s » L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
C0MP0STELIr 141. TELEFONO Jl-1638 
C 3694 15d-2 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a Congregación de Nuestra Seflora de 
la<! Mercedes dará su fiesta mensua el 
domingo U del presente a las ocho y 
media de la mañana; el sermón estará a 
cargo del sefior Cura Párroco, 
llODS 17 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l lunes, diez y nueve de Mayo, a las 
ocho a. m. tendrá la Congregación de 
San José sus cultos mensuales: misa, co-
munión, plática y Junta, a los Que todas 
las asociadas deben asistir, para cumplir 
con nuestro Sauto. > 
13481 18 m. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l 20 de mayo, a las 9 a. m. se cele-
brará una fiesta solemne a la Virgen 
de la Caridad del Cobre, ofrenda de una 
devota sefiorlta. Dirigirá la orquesta el 
maestro de Capilla, sefior Portolés, y ocu-
pará la Cátedra Sagrada el Pbro. doctor 
Manuel Arteaga. 
A las 7 y media p. m. Solemne Salve 
y ofrenda de- flores a la Santísima Vir-
gen, por colegialas de la parroquia. Se 
invita a los feligreses. 
l í v m 19 m 
S£ V E N D E N DOS E S P E J O S , 70 POR 30, lunas viseladas, en el Cine Nlxa, 
Prado, 97, de 1 en adelante. 
13489 18 m. 
T IQUIDAMOS MUY HABATOS VARIOS 
- L i muebles, modernos, por tener que dar 
cabida a otra mercadería. San Nicolás, 49, 
entre Neptuno y Concordia. 
13480 330 m. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 30 ab. 
[ N S T R U M E N T O S 
^ í E M U S I C A JL/J 
EN $130, S E V E N D E XJS PIANO A L E -mán, elegantísimo, color nogal, cuer-
das cruzadas, seis meses de uso. The Ame-
rican Piano 
18 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
SE _ n V E N D E UN V E N T I L A D O R , c o -rriente 110, 16 pnlgadas. The American 
Piano. Industria, 94 
134S9 t« m. 
P u e d o H a c e r l o 
Sin que sea milagro, puedo 
vender p a t é a l e s , mediclnaa y to-
dos los a r t í c u l o s de m i farmacia , 
a precios muy barato, con bue-
na ganancia m í a y contento del 
públ ico . 
Vendo barato, porque puedo y 
porque debo hacerlo , s in cast i -
gar mi boU;IIo. Compro a l por 
mayor, importo y me economizo 
ol intermediario, por eso. opero 
ron mayor. 
Quien compra una vez en ml 
cp.sa, creo equivocado a l depen-
diente, pero nu hay error. Mi» 
precios aon reducidos, son buen 
b e n e í l c l o m í o , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
f SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NVBSTUA Mtí;-01IA 1»KL ^AGR.rj.-» 
CORAZON DK JESUS, QTTB S E C E L E -
B R A R A E N E S T A I G L E S I A 
Sñbado, 17.—Después del' serradn de es-
te día se cantará una solemne Salve por 
escogidas voces y orquesta. 
Domingo, 1S.—A las 7 y media, misa de 
comunitio general armonizada. 
A las 0, misa solemne con orquesta y 
Fermfln por el M. U P. Vicario Provin-
cial de Carmelitas Descalzos y Prior del 
Convento de San Felipe. 
Por la noche, a las 7, Rosarlo, Letanía 
canuda, sermón por el R. P. Enrique de la 
Inmaculada Concepcirtn y procesión, ter-
minándose con el ofrecimiento de las rio-
res. Se suplica a las socios que asistan 
con sus distintivos. 
u n s i» m- _ 
C O M P A W A G E N E R A Ü t. 
Vapore, Correo, Fnu ,co - J 
" « o portal c o n j I G o f c ^ 
E ' vapor correo francé) 
V E N E 2 I A 
de eos hélice» y 20.000 
~ de aparato, dC ^ 
Sa ldrá sobre el 31 de 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de J 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
SANTANDER 
y SAINT NAZARl 
E l Vapor Correo Franca 
V E N E Z U E Í 
de dos hélices y 7.000 tonda^, 
visto de Aparatos de Tdegnü 
hilos. 
S a l d r á sobre el 20 de ]m 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio pin 
C O R U N A y 
SAIN T NAZAIRE 
L I N E A D E NUEVA YORK Al 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por lot m 
" F R A N C E " (30.000 toneladM 
l ices ) ; ROCHAMBEAU. U 
R R A I N E , L A SAV0IE. CHIC; 
L A T O U R A I N E . etc. 
Para todos informes, cCriprx 





































L I N E A 
ra 
W A K D 
L a R s t a Preferidi 
S E R V I C I O HABANA.N10 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Prime- ^ ^ 
ra 
New Tork. . . $ « > » > « 
Progreso. . . . K 
Veracrua. , . . 2 ' S 
Tamplco. . . . 
" S E R V I C I O * HABANA-MftiO 




Progreso. Veracruz y ^ 
W . H . S M I I H Agente 
ra U i b a . . 
Oficina Central; Of ia» . ^ 
Despacho de Paiaje" 
A-6154. Prado. 118. 
LA. F I E S T A S O L E M N E A JESUS NA-
ZARENO E N L A 
I g l e s i a de P . P . C a r m e l i t a s de l 
V e d a d o . 
L I N E A T 16. 
E l día 18. a las 10 de la mañana, mis» 
cantada a toda orquesta, con sermón y 
asistencia del limo, seflor Obispo dt la 
Habana. -
Predicará el Edo. José Vicente, Su-
perior de la Comunidad. 
Costean la fiesta las sefioras ra&dTVnn 
del altar de Jesfls Nazareno, CAnainn 
Alamo de Campa. Asunción Flores as 
Apodara. Cnrldad Varona .le Moya y v i -
virá Ofimea de Ctrey. . 
Se ha hecho otra edlclrtn de dos m" 
ejemplares «Icl devoclnnnrlo dcT Je. 
rareuo. compuesto por el T. _ „ 7 l 
te. A pesar do haber Mdo notableircnto 
Humenfado y lujosamonte c',r"3'Íf r"i,',„ 
se vende, en los Oinnelltas del yeO«ao 
y en San Felipe, al mismo precio qu» 
antes, a 60 centavos. 
13178 17 ro 
V A P O R E S CORREÉ 
Compañía Trwatíántía ^ 
antes de 
Antonio López 7 ^ 
( P r o v i s t o . d é l a Tciegraíi»'» 
P a / a todos ios 
do . con esta C o m p r a , 
COD^natanONüEL ^ 
S a n Isnacio, 7 2 ^ 
AVISO ^ 
5e pone en c o n o c u n i ^ ^ 
ñores pasajeros, tanto 
exuaujeros. quf ^ 
despachará nmgun Pa5 1 p,, 
sin antes P ^ t a r ' " ' ¿ ^ ^ 
pedido, o viwdo. Vi * 
de E .p*ña . ^ Je 
Habana. 23 de ¿C* 
E l Consignatario. ÍW.n 
E i vapor 
A L F 
Sa ldrá sobre d c 
directamente p .r» 
pasaje y 
Admite carga, H -
pendencia p ú b l ^ ^ $ü c s ^ l 





































S i D 
' « i a 
U v 
con ^ 
Ida a! ^ 
D l A k l ü úk» L A i n A K t a A M a y o I b U t l y i » . 
^ ^ ^ ^ 
18073 20 ra 
r n E S A T R U S T E G U I 
» • ^ A M J D E O R O D R I G U E Z 
C ^ ' u , ti di> 25 de Ma5"> 
Saldrá «°bre 
^ CORUÑA. 
a^ro5 de todas las c la -
^ P S n d e n c i a públ ica . 
^ ^ E L O T A D i n r 
c . . 1 ^ 72, alto». T e l . 
V ^ 0 K £ S m S T E K O S 
AVISO A L C O M E R C I O . 
r r l ^ o de buscar una so luc ión 
^ u J a favorecer ai comerao em-
^ ^ a los carretonero» y « 
^ ^ « a evitando que « « condi 
más carga que l a q u c e l bu 
»lniuelll .nmar en sus b o a e g a » . a .i 
del Jefe de Kstado Mayor General. Je 
fe del Departamento de Administración 
C 4258 4d-16 my 2d-30 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES DK RFXIBOS PARA AT.QI I -leres de caaas y habitaeiones, cartas 
de fianza y para fondo, carteles para ca-
sas y babitaciones Tacia«. Impresos para 
demandas. l>e venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -ses en pequeñas y grandes cantidades 
Obispo, 86, librería. 
AR T E R D E COXOCER E l . P O R V E N I R por si mismo al alcance de todas las 
inteligencias, 40 centavos. Arte de escri-
birse secretamente, 20 centavos. De venta 
«n Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Blcoy. 
A r O S A J E D R E C I S T A S . DAMOS C I N -CO libros diferentes que tratan del 
Juego de Ajedrez por dos pesos. Do venta 
en Obispo, 86, librería. Loa pedidos a M. 
Ulcoy. 
13375 18 m. ' 
SE V E N D E N 3 MULAS, CON SCS arreos. Pueden verse en B v 35, a una 
cuadra de Zapata, Informes :*M. Gonzá-
lez. 12. 
12877 18 m 
SE V E N D E N DOS JACAS, MUY B C E -nas caminadoras y buena alzada, en 
Colón, número L Y en Oqucndo, 114, s>e 
vendo una jaca mora, azul, buena canal- i 
nadora. Informa: Julio Cil. 
12S62 20 m 1 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU cm. 
SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S j propias para cría, que las tengo ra- , 
za inglesa, legas, gabaddas, espafiolas 
y japonesas, las vendo baratas. Vengan j 
a verlas antes del dfa 30 de Mayo. Iu- i 
forman: Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; y 
4 chivas en el mismo 
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. a esta 
i0r, . c a ucida 
la 
carreto-
Sricndo^éstos largas d e m o r é se 
tomar en sus boaeg 
^ auc la aglomeración de . 
1 ufnend  ést s l s ( 
^ « o u c s t o lo siguiente: 
Que el embarcador, ante» de 
l r al muelle, extienda los c o n o c í -
S ^ o r triplicado ^ r a cada puer-
f destinatario enviandolos ai D E -
Í T A M E N ' T O D E F U T E S de esta 
c n' para que en ellos se les pon-
K T d e ^ A D M I T I D O . " 
90 Que con el ejemplar del cono-
mierto que el Departamento de F ie -
riiabüite con dicho sello, sea acom-
Vŝ da la mercancía al muwle para 
rue ia ieciba el Sobrecargo del t u -
Ue que esté puesto a l a carga. 
' 3,, Que todo conocimiento sel.a-
¿o cweará el flete que corresponde a 
!, nurcancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4J Que sólo se recibirá carga has-
ta ijs tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacén ;s de los espigone* de P a u -
tlt 1 , , ,, 
5Ü. Que toda mercancía que Ue-
cue a; muelle shi el conodmeinto w-
Uido, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
j J i P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 














BPAfíIA CONCESIONARIA DE 
MERCADOS DE LA HABANA 
EN LIQUIDACION 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e 
ie la Compañía se c i t a p o r este 
nedio para Junta G e n e r a l E x t r a o r -
inaria de Accionistas , q u e h a d e 
alebrarse en los entresuelos d e l a 
:asa Aguiar, 100. e l d í a 30 de 
Mayo corriente, a las dos d e l a irát. 
Los libros y c o m p r o b a n t e s d e 
?ago de la C o m p a ñ í a e s t a r á n a 
1» vista para su e x á m e n de l q u e 
lo solicite, desde esta f e c h a h a s t a 
«I día antes de la c e l e b r a c i ó n d e 
la Junta; en E g i d o , 14 ( a n t i g u o 
Palacio de B a l b o a . ) 
^ la Junta se t r a t a r á de l a 
aprobación de los B a l a n c e s y 
« a s , así como de la l i q u i d a c i ó n 
^ la Compañía y de todo lo q u e 
C(Jn este asunto se r e f i e r a y sus 
^secuencias, y d i s o l u c i ó n . ' 
Habana, 12 de M a y o de 1919. 
Ino, Secre tar io . 
16 m. 
L I B R O S E S T U P E N D O S 
Se vende una c o l e c c i ó n de 27 v o l ú m e -
nes, cas i nueva, por $20. Cos tó $100. 
Aguacate, 52, altos. 
13395 ' 18 m. 
G R A T I S 
C o n $3 se p o d r á adquirir o mandarse 
donde se indique un magnifico trata-
do de M e c a n o g r a f í a a l tacto, sin Maes-
tro, va luada en $50. N i ñ o s de 10 a ñ o s 
en poco tiempo han aprendido sin nin-
guna dificultad. C . Ribas . P e ñ ó n , 2 . 
H a b a n a . 
13181 2S m. 
CASI NUEVOS S E V E N D E N I.OS 27 tomos qye forman la colección de 
la «'Biblioteca Intcrnnclonal de Obras 
Famosas." Informan por teléfono A-3222. 
6307 22 m 
D E A N I M A L E S 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMBR" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AV1-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compro la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos; doctor G. F . Abren, 
Snrrá, Johnson, Taquechel, Lanprwith, 
Obispo, 66. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segíira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
i ^ A N G A t VKXDO UNA V I C T B O L A , CON 
XJT üü discos, 15 pesos. Liquidación de 
discos a 50 centavos. Compro discos y 
fonógrafos. Piara Polvorín, frente al tn-
tlguo edificio Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12ÓCT 16 m 
PIANO RICHARDS, ALEMAN, F I , A -mante y último modelo, lira de ace-
ro, cuerdas cruzadas, tres pedales, sordi-
na y grandes voces, se vende muy bara-
to por haber dado parte del dinero la 
familia que lo tenía comprado a plazos, 
a cuya familia se le sacó por falta de 
pago; el plano está completamente nuevo 
y se garantiza sin comején ni ninguna 
«•laso de averfh, se vende en el almacén 
de pianos de Industria, 04; de 8 a 11 y 
de U a 6, 
l.;030 16 m 
Cables de acero. Y a llegaron tos nnei 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. Jul ián Aguilera y Co . Mercaderes, 
j 27. Apartado 575 . Habana . 
r - i m ra. 2 t 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-SISI . 
Autopiano. Se vende un autopiano de 
la afamada marca Milton, de 88 notas, 
en precio de verdadera ganga y con 
una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de rollos. So-
meruelos, 14, bajos. No se trata con 
especuladores. 
13106 18 m. 
'• r>.M.u l ; XKAOTOR DK l iASOLl>A. 
Jl de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, q le no tenga menos de 40 Id. 
F r • López. Ouarelras. 
C 1009 80d-22 ab 
M A Q U I N A R I A 
12230 4 Jn. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razau. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2*7 ^ 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad 
c a b a ü o s enteros de Kentucky, para 
^ría. burros y toros de todas rozas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
12408 31 m 
I N S T K Ü M E M T O S 
D E M U S I C A 
VENDO UN PIANO, KN MtJY BUENAS condiciones, en S35. Propio para es-
tudios 16, número 18, Vedado. F-i'.MÜ. 
13226 17 m 
M. ROBAINA 
T P . A D E 
Gustavo Pi 
O F I C I A L 
:'E 1 W-rVi. .K. C U B A - S E C R E T A R I A 
^vou GKVVM-.VT1 ^ A K I N A . - E S T A D O 
rT«n|ponr,ñ^Ccl,;n V,e Subsistencia 
•,íe Junio iiT^í r, * la8 9 a- m- del día 
5*« Dronñ-l;,; J se recibirán en esta 
^ el sumini'?"05 T ^ s o s cerrados 
al ro tle F O U R A J E " con 
' ^ n DübliMm * ení,once8 se abrirán 
T s¿ i r1^0-. «e dari'ln porme-
le facilitaran pliegos do con-
M A R K 
Se venden 600 mulos. ¡600 mu-
los! ! 25 va-as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana. 
12008 18 m 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
"\TIENDO: UN E O T E D E HERRAMTEN-
T tas de herrería, hay un taladro fran-
cés, tornos de banco, yunques, fragua y 
otras. José Vlnent. Domínguez, 29, Ce-
rro, entre Clavel y Mariano. 
13466 19 m 
MOTOR, AMERICANO, 25 H . P., 220 V. 
Egido y Dragones, al lado del Banco 
EspañoL 
13471 19 ra 
SE COMPRA UN E L E V A D O R D E MA-teriales de motor eléctrico, QUO sea de 
bastante velocidad para una altura de 25 
metros. Teléfono F-2124. 
13?.92 18 m. 
ROTATIVA "DIAMOND" 
A propósito para un periódico pe-
queño o para cualquier imprenta, 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábrica 
de Cajas de Cartón. 
A G U A C A T E , 53 . T d . A - 9 2 2 « 
P í a n o s • plazos, de *10 al mes. An* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquilar de buenas marcas. 
Se reparas r afinan pianos y auto-
p íanos . 
12055 81 ia 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
se da barato, por embarcarse la fami-
lia para España. Se puede ver a todas 
horas, antes del día 20, en la callo B, 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. 
12392 16. m 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, 4 MESES D E uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Galiano, 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
12768 19 m 
V E N D E UN PIANO E N IND.O, 18. 
* Se da barato. 
VENDO UNA COMPRESORA CHICAGO Pneumatic Tool Co., do setenta pies 
cúbicos por minuto, con motor de jgasoll-
na, tanque y montado sobre ruedas. Seis 
martillos de aire. Un trípode con marti-
llo para barrenos. Un Generador y ga-
sómetro para gas acetileno. Y un arie-
te. J . Bacarísas. Inquisidor, 25, altos. 
VENDO UN DINAMO D E T R E S T M E -d ^ K. W, 70 volts, con motor de va-
por acoplado, propio para barco de vapor. 
Una bomba centrifuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor acoplado. L n motor 
G. E . de 30 caballos, 220 volts, 60 ciclos. 
Un motor Triumtp de 3 caballos, 110 volts, 
60 ciclos. Un dinamo de 20 K . w., francés, 
de 110 volts. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
UNA T R I T U R A D O R A CHICA, QUIJADA con elevador y montada sobre rue-
das. .T. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
13109 20 m. 
OFREZCO 
Motor de petróleo crudo 
MUNCIE, 
¿e 30 H. P., completamente re-
construido. 
Mezcladora de concreto 
STANDARD, 
de 5 pies, con motor 3 H. ?., sin 
uso alguno. 
Molino de piedras francesas de 
14 pulgadas, de muy poco uso. 
Divididora para masa de pan 
alemana de 30 partes. 
Existencia de maquinaria para 
panaderías, motores, etc., etc. 
J.M.FERNANDEZ. 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemot exlsUmclaB en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romana» pa-
ra pesar caña y de todas clases v ide-
ras, don keys o bombas, má<>uln" " 0 i ? ' 
reí wlnches. arados, gradas, desgraa*-
doras de maíz, carretillas, tanques, eto. 
Basterrechea Uermanos. Lamparilla, 
Fahana. IA 4„ 
13666 10 •'g 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 a P. Calderas ver. 
ücales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
€-4166 8d 11 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E R E -torno, 40 H. P., del fabricante J a -
mes Begges v Co., dos motores de va-
por de a L "lo|20 y de L 18|20. Varios 
donveis, dúplex, distintos tamaños, y 
poleas de hierro y madera, sesenta fln-
ses de 3"X12 pies, usados. Informan: Va-
por y Hornos, café. 
12502 1C m 
SE V E N D E UNA GRUA P O R T A T I L , VIA ancha, con motor de gasolina, 40 H. I'. 
Magneto pluma, 75 pies largo, cables, cu-
chara "Hay-wood" de ll(¡ yarda, para 
dragar o levantar hasta 10 toneladas. Iu 
forman: Teléfono F-3513. 
12155 15 m 
SE V E N D E KN $750 UN MOTOR D E UAS pobre, de Teh Otto Gas Engine Works 
en buen estado de conservación, de 25 
caballos de fuerza, completo, con su ga-
sógeno, purificador y receptor de gas. 
Esto motor trabaja con cisco o desperdi-
cios de carbfin vegetal y consume iflO de 
saco por caballo-hora. Puede verse fun-
cionando. Informa: Angel .Nieto. Cuba. 62. 
Habana. 
EN $4.000 S E V E N D E UN EQUIPO comlpeto de planta eléctrica, com-
puesto de la maquinaria 8fguíente: Un 
motor Semi-Diescl Ilcform, <le petróleo 
crudo, de 25 H. P. 333 R. P. M., vertical, 
casi nuevo. Un alternador trifllsico Blec-
trical Machlnery Co.. de 20 K W 220 volts, 
60 ciclos, 000 K P. M. con ocho meses de 
uso. Un Excitador do 115 K W volts com-
pouml, nuevo, marca "Kottl." Un Table-
ro "Trumbull" de pizarra, montado en 
angulares de hierro, con su reOstato con-
céntrico, 1 volmetro C. A. 250 V.—1 am-
perómetro C. A. 100 amperes. 1 amperí-
metro C. C. 10 amperes para la excitadora, 
clavijero y conmutador para leer las car-
gas en las tres fases y el voltaje. Este 
equipo puede verse funcionando a plena 
carga. Informa: Angel Nieto. Cuba, 62. 
Habana. 
32762 24 m. 
MAQUINARIA 
Muy barato, vendo un "guincho y n eaN 
(lera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedat chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles. Inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 5 
toneladaas. También se vende ana lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques, 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy econOmlca, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja d« 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 269, en la vidriera da la dulcería. 
11977 23 m. 
Se desea comprar un motor marino do 
25 caballos en adelante. T i p o : veloci-
dad. Dirigirse por escrito dando precio 
y detalles a M . Alvarez . Apartado n ú -
mero 2508 . H a b a n a . 
19 m. 
SE VENDE BARATO 
Un tractor de gasolina de 12 caballo*. 
Un Idem de vapor de 40 cabaJlos. 
Un trapiche doble engrane de 18zW% 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo jnadera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-1'2' brazo. 
Un taladro vertical, triplo eagran, auny 
reforzado con meseta independiente do 
corredera. Barrena al' centro !)2". 
Un ventilador Stutervant, núm. 9. 
Un latón de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 3 fragnasd 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
Fundición de Leoón G. Leony. 
Concha y Villamieva. 
Habana. 
C-3533 15 d 28. 
1200S 18 m 
LA CRIOLLA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PKKKITO.S POMEKANIA BE A BNDEN 
finos y fuertes, legítimos de raza. 
Cuba. 95. 
13371 19 m. 
U n afamado ponny de Washington, 
perfectamente amaestrado para tiro y 
monta; con montura y coche; propio 
para n i ñ o s de 8 a 12 a ñ o s , con padres 
de gusto y solventes; lo vendo por em-
barcar. Monte, 262 . A l m a c é n de fo-
rraje . 
13307 20 m. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
, iioras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
jaiida que se reciban. 
Tf*npo sucursuit'.-i en Jesfls del Monte, 
| en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
lelótono .K-1CS2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
rluas o alnnilar burras de leche, dirfjan-
i so ¡i su dueño, que está a todas horas en 
i Bel!>sco:'in y Podto. teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas que nadie. 
.Nw.a; Suplico a lus numerosos mar-
cliantos que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
11796 M m 
SE V E N D E N UN GAT,LO V 5 G A L L I -nas. de una raza desconocida en el 
país. Xo se ponen cluecas. Ponen más 
de 200 huevos anuales cada una, si se 
les cuida. No se quieren curiosos. Pue-
den verse después do las 12 del día en 
Milagros, 118, entro Lawton y Armas. 
Víbora. 
13201 18 m 
A V I S O S 
T 7 E N T A : S E V E N D E UN CABALLO T 
Y un faetén. Informan en Aguiar, 134. 
13172 21 m 
rpODO E L QCE TENGA CUENTAS P E N -
X dientes con el señor Manuel Garrido, 
de Rodríguez y Vega, puede pasar a li-
quidar con dicho señor antes del día 15 
del presente mes, pues el señor Quong Fat 
Long no se hace cargo de cuentas acti-
vas ni pasivas. 
13131 20 m. 
SE V E N D E , POK D E S A V E N E N C I A D E familia, una cría de animales, com-
puesta de toda clase de animales y se 
cede el local que ocupan. Informan: su 
dueño G. Vidal. Vedado, calle 10, esqui-
na 3a. 
13007 ^ 16 m 
Fred Halfe. Todos clases de g« da-
do. 145, Vives, 145, Te!. A-5429. 
13061 
C E V E N D E E L POZO D E CANTARRA-
nns, con sus terrenos. Informes: "La 
Columnata," Obispo frente a Albcar. 
12784 19 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o oecritorio; puede verso en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
13457 23. m 
UN JUEGO CUARTO MONSTRUO, D E construcción sólida, en $180 y un jue-
go comedor grande en $150, casi nuevo. 
Una cocina de gas, grande v un calenta-
dor a mitad de precio. Lámparas eléc-
tricas de sala, de comedor y do cuarto a 
mitad de valor. Urge la venta. Monto, 366, 
altos. 
i;t;!68 20 m. 
Be l l í s imas 




Í-IANGA: POR T E N E R QUE EMBAR-J carse para España se vende un Juego 
de cuarto muy barato. Se puede ver en 
• árdenas, 2, altos. S. Alvarez. 
17 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande" 
y variado surtido y precios de esta casa, | 
donde saldrá bien servido por poco di-1 
ñero; hay juegos do cuarto con coqueta, I 
modernistas escaparates desde $8; camas i 
con bastidor, a $5; peinadores a ?9; apa-1 
radores. de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L 111. 
11059 31 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que so lo 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la séguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
12056 31 m 
i LOS DUESOS D E S A 8 T R E R L \ 8 , A 
^ \ ios maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
liago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7307. 
13018 31 ra 
AVISO: S E V E N D E UNA MAQUINA Wleon, legítima, casi nueva, muy 
buena, $23 pesos. Bernaza, 8. La Nueva 
Mina. 
13070 16 m 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E 
O cuartos, por ausentarse la familia. En 
13, esquina a 6. 
1317-1 17 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
§100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
aneo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249, Habana. 








— : 40 CENTAVOS 
^ t o V j Servicl0 es m^or Y m á s 
^ a Ma nmgUna otra casa, E n -
i í o r cure-
M CEJAS: 50 C R . 
^«tó L L /"T"*1 en Cuba que 
( o r a U ^ . ^ l arreglo de ce-
" " I " v i l " ^ a r r e 8 l ^ 8 a q u í 
M * dc P e l ° ! •«*• 
S**»5» a 1 „ ° por su inimitable 
^ ' « oJo ^ « ' ' « « t é n arre-
í 0 ' * a „ i a ••naVaia 1 < M a . 
P«Paro Dr,!maC'!IeCÍl1 " « 
^ ^ t ; : ! w - c s ^ e e l a t 
uv«;Cuba me,or sal6" 
^ ' - w 5« CTS. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casd. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los c sp lén-
Wdos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
esta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
11963 s i m 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados DA 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicurc la 
madrileña es la manicure y peinadora ¿ro-
dilecta de la alta sociedad Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avlsoi. 
Empedrado. 75. TeL A-7S98. -avisoa 
. 10SS-' 22 m. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa-
Ind, 47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
son bien atendidas las familias. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabesa a las señoras. 
Hay hábiles manicures para seDoras y 
cíiballeros. 
Especialidad en toda clase de posti-
zos, incluyendo peluquitas para Imáge-
nes y muñecas. Trenzas de cabello na-
tural, desde un peso en adelante. 
Gabinete para la aplicación de la Tin-
tura Marcot, tan ventajosamente cono-
cida. 
"Peluquería PariBién," Salad, 47. 
C 4237 4d-14 
DO B L A D I L L O D E OJO. A & CENTA-VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de ueda a 10 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. s« 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santft. Emilia y Santa Irene. 
11181 25 m 
A/fOOISTA. E L E G A N T E S VESTIDOS DK 
l l x voilé francés, liochos a medida, des-
de diez pesos. Príncipe, 13. Departamento 
34; de 1 a 5. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
13128 18 m. 
SOMBREROS: L K CHIC TIKNK MO-dclos variadísimo!. Especialidad para 
los do niñas y de lato. Gorras de va-
rones. Galiano, 64, peluquería. 
12709 "> m 
^ J E N D O , POR EMBARCARME, UN Jue-
\ go de cuarto, estilo inglés, grande, 
con mármoles rosa, 5 piezas en magnífi-
co estado, solo $30O. Oquendo, 21, antiguo, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
13179 17 m 
•\ TUNDO ARMATOSTE Y V I D R I E R A , 
\ también cedo local para comisionista, 
oficina, etc. Informes: Neptuno, 58, al-
tos. 
13217 17 m 
"DOR MUDARME PARA LOS K. U. A. 
X deseo vender todos mis muebles. Van 
Schoonhovcn. Santa Ana, 2, esquina Gua-
sabacoa, en Luyanó. s 
13171 1' m 
OCASION: D E 30 A 40 DOCENAS SOM-breros pajilla, en diferentes formas; 
de 2 a 3 docenas gorras, IVi a 2 gruesas, 
forros, para Idem; badanas; hormas; un 
conformador francés y enseres de sombre-
rería. Todo en $30. Keal, 185 ó 180. Ma-
rlana'o. a 
1318 ' 1* m . 
V a r i a d í s i m o surtido de E S P E J O S y 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido merecerá su aten-
ción. 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
"ASI ESQUINA A ZANJA 
C 417! iod-n 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
11727 30 m 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en "La Casa Grande." 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
12585 
SE V E N D E UN BASO E L E C T R I C O , útilísimo para personas reumáticas o 
artríticas, para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. E s portátil y puede usarse 
en «Mialquier momento Puede verse en 
Linea Jft>, Vedado, de 9 a 12 m. solamen-
13218 21 m 
PULSERAS-CAMAFEOS 
EN APODACA, 22-A, S E V E N D E POR tener que ausentarse sus dueños, un 
Juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso. Un escaparate chic" y una cama i.o 
hierro. 
12714 1' m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a ia 
m u e b l e r í a L a Re ina , Re ina , 9 3 . T e -
l é f o n o M-1059. 
11623 29 m. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
y Gervasjo. Teléfono A-7620 
Vendemos con uu 60 ñor Iftft r?«, A*.*. 
cios. juegos tap^zadoT c a m a T r i i ^ h ^ 0 1 ^ 
camas de hierro caíanR Vif 9$ bron*», 
escritorios de seficS cUad?o« ^ b u r ^ 
cc-medor, lámpara^ d« «Q^os de ,"lla • 
cuarto, l á m ^ ? o ^ d e 8oh^íxComedor ^ 
nns y macetas mayólicas ^ f ^ ' ^ « m » -
trlcas. Billas, b u S s v '«-í1*;11"8 e16^ 
dos. Porta-macetas t l m í l t a d o ^ ^ . r l ^ 1 1 -
coquetas, euttexueres «herlonL. Í Í r l n a s ' 
y tiguroa de todas clases ^ . » . a d o r n o a 
deras redondas y cuadr ld» . ^ i8 /orre-
pared. «iHones d e % o r ¿ t tsc^Darai^e8s. d9 
ncanos, libreros, .sillas S t o r i ! ! ^ 
i eras, aparadores, paravoS^s v ^ 
oel país en todos los estífog 7 6ÜIe"* 
fíon servid..! ^ » u & 
Vendemos muebles a Dlazon v *OK_, 
ss; S i t ó " U ' ^ s ; 
Heanzación torzosa da muebles » 
das^por hacer grandea ^ o r m L ^ m ¡ 
E u Neptuno, 153. cas» ~ * * 
"La Especial," vendo por l i ^ f ^ 0 0 » 
bu valor, escaparates! cP0mo£3 d9 
cimas de madera s i l l ó n ^ ^ a b o s , 
llones de poxtai ^amas de hP0llmbre' si-
tas de niño, c h e r K ' chiíenlere- Cami-
pejos dorados, lámparas de 8a?a , ñ'm y cuarto, vitrinas, aparadoret' P~e£or 
ríos de señora oéinartnpou f ' " " I t o -
quetas. burós, n\esPas pllñas8' c i ^ 0 * 
cetas, columnas relojes, m¿SM riro0S'ma-
deras redondas y cuadrainf^ < ^ " e -
««la. de r«clbldor riA l̂AA,7JUE«RO> de 
artículos8 que e ^ ^ p ^ ^ r ^ ' ^ d e 
alquilamos . vendeni... . f a l l a r oqui. 
« n t a . par. el S m S a. i f i f i í í '" ' u ' 
GANGA: E N L A S O M B R E R E R I A '«LA Fama." Belascoaln, 61 y medio, se venden dos magnificas vidrieras de ce-
dro casi nuevas, con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
hacer reformas, no pierda ocasión. 
12774 " m 
HevIUas de oro garantizado, con 
su cuero y letra Ifl.W 
Juego botone», oro garantizado. Bu 
cadenlta y letra 6.98 
Yugos oro garantizado con BUS le-
tras ••80 
Se remite al Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
B N T R B INDIO Y AXOSLE» 
HABANA. 
12772 19 B» 
SE VJíNDE UN JUEGO D E CUAKTO. en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria, lOá 
ll.'720 23 m 
/•^A.JAS D E H I E R R O . SE V E N D E N VA-
v .• rias de diferentes tamaños a precios 
módicos en Amistad, 46. 
12571 17 m. 
Nuevas, elegantes, originales. L a 
última nroda. Véalas en Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Renacimiento, 
1 i.iliano, 33; en La Habanera, Mon-
te, 57; en L a Modernista, San Ra-
fael, 34; en L a Nueva China. Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
60; en Billiken, Oallano, 93; en 
Bazar L a Reina, Reina, 13; en L a 
Chica, San Rafael y Cousulado; en 
la farmacia do Neptuno y Oquen-
do; en L a Zarzuela. Neptuno y 
Campanario ¡ o remita 70 centavos 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
170S. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
jgg 17 m 
A TAQUIN AS D E E S C R I B I R . COMIRA, 
1TJ. venta, reparación y alquiler. LUÍB de 
los Reyes. Tel. A-1036. ObrapU, 32 
ia nj. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una de viaje, "Corona", flamante;! 
con su estuche, en $45. SI no viene deci- 1 
dido a compra- no me moleste. Lugu 
ñas. 12. • 
12810 16 m 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3S57 ind 17 a». 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMEEO 165, casi esquina a Belascoaln, de Rouco y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de 'muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203r). Habana. 
12C36 7 Jn 
CJE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, CA-
IO ma blanca, escaparate de lunas, seis 
sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba, todo: una cama de niño, blanca. Se 
da barato. Xo se admiten muebles. Sera-
fines, 27. Jesús del Monte. 
SE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S de una zapatería con máquina de Sln-
ger, nueva, de brazo, S canarios. Serafi-
nes 37. Jesús del Monto 
120S1 16 m. 
\ TENDO 3 l ' A R E S MAMPARAS. CEDRO, ' modernistas, 11 huecos puertas ta-
blero, muy baratas. 16, número 18 Veda-
do. F-43»L 
J322a -> 17 m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de íantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sos muebles y prendas en 
La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villett» 
6. Teléfono A-8054. * ' 
C-3358 ln. 17 ah. 
LA PERLA 
Animas. 84, casi esquina a Oallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende musbleá 
mus baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
zaJUEtiOS D E SALA. corrlenU* y U j l , 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Cama*, lámparas, escritorios T mil «h-
Jetos más, a precios de ocasifln. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaja» » nMWl-* 
co interés; garantía y reserva, 
^ Vendemos baratísimas joyas y t«lM 
81 m 
MU E B L E S E K A N C E S E S : S E VBNDBN. un juego de sala, con un sofá, dos 
sillones, seis sillas, una mesa con már-
mol, un espejo y mesita, dos columnas; 
un juego de comedor de nogal, con ¿os 
auxiliare», seis sillas, una butaca, un» me-
sa ; un juego de cuarto laque blanco, con 
escaparte, tocador, sillas y cama de co-
bre; otro juego de cuarto con escapara-
te de caoba, tocador, cama de bronce y 
dos sillas; otro juego de sala, laque blan-
co, con sof;, dos sillas, dos sillones, una 
meslta; un piano alemán, nuevo; varios 
escaparates, una máquina de coser, apa-
ratos eléctricos, bañadera, calentador, si* 
llones. varias mamparas y otros obJe-« 
tos más. Se pueden ver en O'Bellly, 61, 
C-4C14 10 d 6. 
PARA OFICINAS, S E V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del pais, 
estilo americano; un estante, y una mesa 
para máquina de escribir. Oa., número 
85, entre F y Baño», Vedado. 
13097 22 m 
PARA PERSONA D E GUSTO t S E ven-de ana moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para ana oficina do importancia. Pueda 
verse en Reina, ft. Habana. 
13227 17 m 
E V E N D E UN V E N T I L A D O R OH AN-
ds, casi nuevo, corriente 110. Th» Ame-
rican Piano, Industria, 94. 
U3(J3 «0 m* 
S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Bia-
ger. Pío Fernánde». 
11722 80 m 
SE COMPRAN CUADROS VTEJOS P B barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antigua» 
de New York, Boston y Filadclfia, eto, 
Mande descripciones y prados al Apaw 
ta do 932. —. 4 
. lju^ • a* J*—1 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N i 
M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A ÜN L O C A L C O X P U E R T A S 
Í S de hierro, a una cuadra de Monte, pro-
nio Pura deposito o cualquier luduBtrm 
«.ii Hayo e Indio. Prec io: 30 pesos. L a l i a -
xe por R a y o . In formes : S r . Bus to . A u -
celes . 4 L 
13080 1S m. 
S E N E C E S I T A C A S A 
oue e s t é s i tuada de P r a d o a B e l a s c o a í n . 
T de Sau Kafae l a M a l e c ó n , debe tener 
tres habitaciones, etc. Se da una conce-
Blón por conseguir una casa en estas con-
diciones. T h e Beerfl Affency. O Re i l l y . 9 
y medio. T<>i. A-3070. DepartAin«ínto de A i -
QUilerea. 
C-4283 15 
1,08 I N D U S T R I A L E S A R R I E N D A S E 
cou buen contrato, casa de 500 mc-
tfos. en J e s ú s Peregrino y Soledad, pro-
Dla para gran industria o garaje. In for -
m e s : 8aa L á z a r o , 24a De 1^ a 3 
13298 . J s m 
\ L Q U I L A i f O a DIARIAMENTE HiSIH 0 
• siete casas , <jue serTÍmoa exc lus iva-
i mente a los QUO, personalmente han hecho 
I su sol ic i tud por escrito en nuestras ofi-
' c i ñ a s ; por tanto, l lamamos la atencifin 
del inf inito n ú m e r o do pe-aonas que nos 
bourua h a c i é n d o n o s solicitudes por t e l é -
fono que no es posible que podamos h a -
cernos cargo d e . s u s sollcttudes en esta 
forma. S ó l o informaremos de l a s ^ c a s a s 
que anunc iamos en los p e r i ó d i c o s . 7 . E s -
pIBeira, S en C. Trocadero , 1 . i r t i g u o 
Hote l Sevi l la . Separtamento 109 T e l é f o -
no A-0935. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D Ü K I A 
^ E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S ; 
' A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
C 4277 l ü d - 1 5 
C A L U D , U S , A I W C U A D R A D E B E -
i a s c o a í n , cou sala , comedor, se is cuar -
tos, propia para e s t a b l e c í m i e u t o o a l m a -
tén. L a l lave cu el n ú m e r o SO. I n f o r m a n : 
Trocadero, 4: de 10 a 11 y de ^ a 6. 
13300-01 22 m 
C ¡ E C E D E U N L O C A L , M E D I A N T E B E -
k J galfa,, situado en una calle comercial , 
ao corredores. I n f o r m a n : S á n c h e z Mon-
tero, 43. A . F . Vedado. 
i:i.330 I S m 
A C A B A U O D E C O N S T K L I K S K A L Q 1 1 -
ÍTA. la el piso bajo de l a casa A g u i a r 19. 
Con todas l a s comodidades modernas. A l -
gui ler: ciento treinta pesos mensuales. I n -
tormes: Cuba, 29 y 23, esquina a Dos, V e 
dado. 
13247 21 m. 
AV I S O : S E . D E S E A T O M A R E N A L -qui ler una c a r n i c e r í a o parte de l a 
misma, par:, poner venta de pescado. I n -
f o r m a n : Pasa je A g u s t í n Alvarcz . 25, en-
tre ü q u e u d o y M a r q u é s Go n z ü le z . S e ñ o r 
Soto. 
1317G 17 m 
CE D O UN P R I M E R P I S O , A L T O , E > ' L O m á s c é n t r i c o de l a Ciudad . T iene 
i n s t a l a c i ó n , cocina y calentador de gas, 
cuatro cuartos , sala, saleta, comedor y 
cuarto con servicio para criados indepeu-
dieute. Alqui ler 85 pesos. I n f o r m e s : se-
fior B e r n a d a . San N i c o l á s , 65, altos, entre 
Neptuno y S a n Miguel. 
\ZVSl 17 m 
CE D O U N A C A S A N U E V A , C O N S A L A , saleta, 4 hermosas habitaciones, ins-
talaciones de t e l é f o n o y e l é c t r i c a . G a n a 
|C0. K-43&t. 
13226 17 m 
21 m. 
SE C E D E U N L O C A L , P R O P I O P A R A establecimiento, en B e l a s c o a í n , de 
R e i n a a San J o s é . In forman en Be las -
c o a í n , 113. 
12W) , _ 18 m _ 
HE R M O S O S A L T O S E N S O L , 10. E s -ca lera izquierda, piso primero. Sala , 
saleta, cuatro cuartos , despensa, comedur, 
cocina, g a l e r í a , doble servicio. 
13117 16 m. 
CRASAS PARA COMERCIO: O F R E C E -J i n o » cou contrato, una de esquina en 
centro comercial , cerca de los bancos. 
O t r a : entre Obispo y O b r a p í a . cade del 
centro; y o tra en Neptuno, p r ó x i m a a G a -
liano. T a m b i é n se hace contrato por es-
tas dos. I n f o r m a n : F . Espif le ira . S. en 
C . Ant iguo Hote l Sevi l la , lepartameuto, 
K » . T e l . A-9035. 
12987 18 m. 
Q E A L Q U I L A K L F R E N T E D E L A C A -
IO sa calle da Suárcw, 107, eisqulna, pro-
pia para ualón de barber ía u o tra clase 
de establecimiento. Informan en la mis -
m a ; de 12 a 5 p. m. 
13148 10 m. 
GR A N N E G O C I O . C E D O . M E D I A N T E regaifa, e l contrato de uua c a s a p r ó -
x ima ai muelle de L u z , propia para in -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , m ó d i c o alquiler. L a r -
go contrato. I n f o r m a n ; Consulado, 70-A. 
12591 10 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
d« 8 a U a, m . y de 1 a 3 y de 7 a 
. p in. T e l é f o n o A-5417. 
A L Q U I L O O V E N D O L A M A N Z A N A , 
B e l a s c o a í n , P e ñ a l v e r , D i v i s i ó n y C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a , toda o cu parte co-
mo e s t á o fabr icada do nuevo. Angel F e r -
n á n d e z . Inqu i s idor , 15. TeK'fono A-3300; 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12C03 10 m 
V E D A D O : s ^ A M í l I L A E N L A C A l . l . i : 
t B a ñ o s , nflmero 39, antiguo, entre 17 
y 19, una casa con cuatro cuartos, s a l a 
y comedor, cocina de gas y c a r b ó n , cuar-
to de bailo con sus servicios completos, 
servicio y ducha de s irv ienta . Informes 
en B a ñ o s , esquina a 17, podega. 
13310 1S 
T T K D A D O ] A MEDIA CUADRA DKL 
V t r a n v í a , se a l q u i l a por varios meses 
casita con j a r d í n , amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos , b a ñ o , cocina 
y luz e l é c t r i c a , por 65 pesos meusuales, 
con fiador, a famil ia s in n i ñ o s , preferible 
extranjeros . P a r a verse de 4 a 0 tarde. 
I n f o r m a r á n : 12 v 23, c a f é E l Chalet . 
13034 20 ra 
C E D S 8 K A A L Q U I L A S A M t E B I A U A , 
O por seis meses, en la V í b o r a , una ca -
sa para una fami l ia corta, s in n i ñ o s . 
Se ofrecen las g a r a n t í a s que se p idan 
y l a casa y muebles s e r á n cuidados con 
todo esmere. D i r i g i r s e a - G C. A p a r t a -
do 1003. 
12610 16 ra 
"\ TEDA DO: C A L L E 17, E N T R E « T 10, 
> n ú m e r o 451, se a lqui la hermosa resi-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
l a m i l l a , dos departamentos cr iados , dos 
b a ñ o s fami l ia , agua cal lente; otro de 
criados, m a g n í f e o , dos patios, uno de 
ellos decorado. A m p l í s i m o garaje. Infor-
man en la m i s m a , a todas horas del d í a . 
13000 27 m 
C E R R O 
AV I S O : S E D E S E A A L Q C I L A R U N A cas i ta o accesoria, en el Cerro , de 
15 a 20 pesos. In forman por escrito a 
Pasa je de A g u s t í n Alvarez, 25, entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez . Señor So-
to Pardo. 
132U8 17 m 
A L Q U I L A U N S A L O N D E E S Q I I -
k> na, en l a calle de C a r v a j a l y T r i n i -
dad, Cerro . I n f o r m a n • T e l é f o n o A-4071. 
13030 16 m 
19. E X T K E F V S K A L Q U I L A N unos cuartos y lugar donde g u a r d a r cuatro 
F o r d s , es ideal para cuatro chauffeurs. 
por tener casa y lugar donde guardar su 
m á q u i n a por poco dinero. I n f o r m a n : Acos-
ta, 47, al tos . 
13038 16 m 
Q B A L Q U I L A U N P I S O A L T O K E ( DEM 
construido. Sa la , comedor, cuatro cuar-
tos cr iados , dos servicios , e s p l é n d i d o cuar-
to df b a ñ o , agua caliente, todo cielo raso . 
P r e c i o . $85, s i tuada cal le 27. entre A y 
Pasco . T r a n v í a en l a esquina. I n f o r m e s : 
Alberto G. T u ñ ó n . T e l . A-28ÓÜ. F-1183. 
L l a v e en los bajos. 
12S0S 17 m. 
T I N A F A M I L I A Q l E PIENSA EMBAR-
\ j carse p a r a los E s t a d o s Unidos a f i -
nes «iu J u n i o , a l q u i l a r í a amueblado un 
c ó m o d o chalet, a lu entrada del Vedado, 
a contar desde el 1 do J u l i o basta No-
viembre 30. E s c o n d i c i ó n indispensable 
la fecha f i j ada . E l chalet tiene 5 dor-
mitorios , dos b a ñ o s , tres cuartos para 
t r iados , g a r a j e y j a r d í n , todo en exce-
lentes condiciones. Se exigen referencias. 
D i r i g i r s e : Propietario. Apartado 311. H a -
bana. 
1321!» 23 m 
CI E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A J casas cal le de Cruz del Padre , n ú m e -
ro 11, esquina a V e l á z q u c z , propia para 
Industr ia o d e p ó s i t o , t a m b i é n para fami -
lia . Prec io : $80. F u l a misma su d u e ñ a . 
13009 10 m. 
O E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
O Jun io , chalet en Infanta y Pezucla. 
esquina de l a br i sa . Keparto "I^as C a -
fias." compuesto de portal , sa la , saleta, 
vinco habitaciones, amplio garajf . cuarto 
de b a ñ o y cocina, servicio de criados, 
ochenta metros de patio cementado, j a r - • 
din y azotea. A lqu i l er $100 mensuales. I 
•Puede verse; de 3 a 6 de la tarde. 
12821 18 tn 
A L Q U I L O -i D E P A R T A M E N T O S m a c -
X X n i f i c o s v ventilados, propios B*r* 
hombres solos o matrimonios sin níuOS. 
T a m b i é n alViuilo un z a g u á n . A g a l l a , 115, 
O&sl esquina a S a n Uafae l . 
i . ; i í2 23 m 
S"~1ÍC A L Q MEAN DOS ÍTAHITAÍ lOJÍl S, con b a l c ó n a la calle, para bombtefl 
solos o f a m i l i a sin n i ñ o s . .Corapostela, 
117, altos, casa de mora l idad . 
21 ni 
L K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n ' : i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
SE A L Q U I L A N DOS B A B I T A C I O M B S i 
en S a n N i c o l á s . Ü3; se piden y dau j 
referencias. 
13434 1« m 
S e a l q u i l a , e n C u b a , 8 0 , a l t o s , e n -
t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , u n a m -
p l i o l o c a l p a r a o f i c i n a s o c o m i s i o -
n i s t a s y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa do fami l ia . Teniente I lcy . n ú -
iiiciu 15, baju 1* misma d i r e c c i ó n desde 
hace 83 a ñ o s . Comidas s in horas f ijas. 
BlectvloidM. (Imbros. duchas, telefono. 
< m a recomendada por varios C o n s u l a -
dos. 
13083 20 m 
el conlurt uecesaru 0?0 A-TÍÍJAA 
m á s m ó d i c o h?sVê je0fr"e a ^ o a ^ 
Tl4077e8merad0- e X c e l í n ^ J v ; 
SE A L Q I l i . x - r — l a Pía para hombre ^ B Í T A c l 5 > 2 . 
trica. Se (|a Uavfn r ol0' c o n i 'fc^ 
BO. « q u i n a a a a u e C ° " . l e í . l ^ . 
13350 18 m. 
T T ' N C A S A V A B T I C U L A R , D K C B M T E i 
J L donde no hay inqui l inos , se ula i i l la 
una h a b i t a c i ó n , amueblada o no, a se-
ñora sola o cabal lero . Se da comida si 
te desea. Ueina, 131, altos, derecha. 
13Í70 1S tn. 
Q E AU<|1 " - A UNA S A I , A , C O N Ü X 
O hcrnio.so cuarto l i ara oflcinafl o cu-
!,> ¡ s i o n i s t a o algo a n á l o g o . L a m p a r i l L i , 
, - B , bajos. 
CTM 1G m 
PA H A P S B S O N A D E G t S T O , S E A L -
(juila una hermosa h a b i t a c i ó n . A g u i -
la , 00. altos. 
130G0 16 m 
E n C u b a , 8 , a l t o s , f r e n t e a l m a r , se a l -
q u i l a u n c u a r t o a m u e b l a d o . A h o m b r e 
so lo . 
PA R A A L Q U I L A R , C H A L E T . B , i n -quina a 29, Vedado, seis habitaciones, 
ffaraje para dos m á q u i n a s y otras como-
didades. In formes en el mismo duran-
te el d ia . 
18226 21 m 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
P r ó x i m a s a terminarse de fabricar ee a l -
qu i lan siete naves de m a m p o s t e r í a y p i -
sos de cemento, dando frente a la ca -
lle de M a r q u é s tionzúlc/., entre Santo 
T o m á s y Benjumeda . Informan en B a n -
co de Ciómez Mena. Mural la , 07; de 0 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
12338 16 m 
CA R N E A D O , A L Q U I L A P A R A l o . D E J u n i o una casa , cou sala, hal l , 2 c u a r -
tos, patio cou frutales. Buenavis ta . P a s a -
je A, entre 4 y 5, tiene nombre V i l l a 
Nena. In forma el inqui l ino, a lqui ler por 
meses $25, y compromiso por un a ñ o , $20. 
13048 10 m 
AH Ó R R E T I E M P O \ D I N E R O . I N F O R -mes grat i s de casas que se vau a 
desocupar; aproreche la oportunidad. B u -
rean de casas v a c í a s . L o n j a , 434, de U 
a 12 y de 2 a 5. T e l d í o n o A-0560. 
11828 1 j n 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA C A S I T A D apartamento amueblado. Telefonear 
para informes a l u ü m e r u A-4i iU y pre-
gunte por M. K . 
C í>023 Ind B ab 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I y 27, 
k J con y r a n j a r d í n y portales. Precio $U0. 
L a l lave en la mi sma . In formes : T e l é -
fono 1-3063. 
13030 16 m 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O , A C A B A -do de constru ir , en la calle 25, entre 
6 y 8, Vedado: gana cien pesos e infor-
man en el Telefono F-2114. 
12844 18 m 
1 7 N S A N L A Z A R O , 35, B A J O S , S E A L -
• i qu i la u n a casa moderna, con z a g u á n , 
sa la , saleta. 4 cuartos, dobles servic ios , 
gran cocina, buen b a ñ o , patio y t r a s p a -
tio. L a s l laves en el 2 i , se puede ver a 
todas horas P a r i t r a t a r : Empedrado , 47; 
de 1 a 4. í u a u P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
13020 20 m 
GR A N N E G O C I O : S E A R R I E N D A N 4 casas, o se venden los contratos. D a n 
gran margen. R a z ó n : J . Gradal l le . P a u l a 
y H a b a n a , c a f é ; de 5 a 6 p. m. 
1300 1 6m 
CA S A A M U E B L A D A , C O N S A L A . C o -medor, tres cuartos , buen cuarto de 
b a ñ o , servic io para criados, cocina de 
gas , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , t e l é f o n o . se 
a lqui la a fami l ia ser ia , por tiempo con-
vencional . Puede verse por la m a ñ a n a . 
S a n Miguel . 17i). letra D . tercer piso. 
13051 - 18 m 
C E A L Q U I L A U N A C A S I T A , 1 N D E P E N -
O diente, de dos habitaciones, en muy 
buen lugar, a una cuadra de B e l a s c o a í n , 
a quien compre los muebles que con-
tienen, consistentes en un juego de ¡sa-
l a , otro de cuarto e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
D i r i g i r s e por correo a Aerofly. A p a r t a -
do 2551. H a b a n a . 
13052 16 m 
r p E M E N T E R E Y , 15, B A J O S D E L H O -
X tcl de F r a n c i a , se a lqui la un local 
para tienda o escritorio. 
13081 . 16 m 
(> E D O U N A C A S A F R E S C A , A D O S C C A -J dras del M a l e c ó n y u n a de Ga l iano , 
con cinco habitaciones. I n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y de gas. B a j o s . Muy fresca. A l q u i -
lar, $50 a l mes. L a cedo mediante' u n a 
p e t i u e ñ a rega l ía . I n f o r m a n : Neptuuo, 07. 
L i b r e r í a . 
1314G 16 m. 
BU S C A U S T E D C A S A . . . ? ; S I ! P U E S cuando l a encuentre a c u é r d e s e que 
A d r i á n Zulueta hace s u i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a con la m a y o r p e r f e c c i ó n , g a r a n t i z á n -
dolo el trabajo. Sus t e l é f o n o s son F-1803. 
F-3589. Vedado. R e p a r a c i ó n de aparatos 
de todas clases: planchas e l é c t r i c a s por 
$1.50. A. Zulueta. 
12009 20 m 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A . 4 0 0 5 . 
C E A L Q U I L A U N A C A S A C O N MI 
bles, cal le 10, cutre J y K , Infort 
r a n : r a s a 
11017 
I C E -
j m a -
Mora. Cal le 15, esquiua a K. 
24 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
M A K I A N A Q , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T i 
C J E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A S I - \ 
O tunda en la cal le Padre Váre la , e s q u í 
na F o u t . " L a Ceiba ." L a casa se compo-
ne de cinco habitaciones y tres para cr ia - \ 
dos, tres b a ñ o s , saleta doble con portales ' 
por el frente, y tres mil' metros de Jard ín , 
con muchos á r b o l e s frutales y uu garaje. 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a la calle de ', 
Padre Váre la y F o n t o Prado, 118, altos. 
D. P. Maybery . 
13377 22 m. ! 
C E A L Q U I L A , A UNA C U A D R A D E L | 
k J paradero de Cazadores y muy cerca i 
del Campamento de Columbia. la casa | 
calle C , n ú m e r o 0, con portal, sala, co-1 
medor, cuatro habitaciones y servicios , 
sauitariOB. R e n t a mensual $40. Informan 
en O b r a p í a , 32, esquina a Cuba . T e l é f o -
no A-9302. 
131119 l ü m i 
19 m. 
A I I O M I I K E S O L O , D E M O R A L I D A D S E a lqui la una h a b i t a c i ó n a imublada . 
Cr i s to , 18 (altos.) E n la m i s m a se ven-
den dos toldos usados. 
13387 l S _ i " _ 
E N O F I C I O S . 17, E S Q U I N A A S O L . S E a lqui la un cuarto a hombre solo. O j o : 
Se venden 800 pies de tabla de pino tea. 
en m u y buen estado y se venden 0 paree 
de puertas de cr i s ta l , propias para di-
v i s i ó n . Se venden muy baratas. 
13164 22 m 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U 1 T A E N Marianao. prop ia para cultivo o cr ía 
de aves, inmediata a paradero de la l i -
nca del e l é c t r i c o a l a P l a y a ; tiene casa 
y rio. P a r a Informes en 4. n ú m e r o 185. 
esquina a 19. entrada por 19. T e l é f o n o 
l',-17G7. 
13101 21 m 
S e a l q u i l a n u n o s d e p a r t a m e n -
t o s i n d e p e n d i e n t e s , r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d o s , c u a r t o d e 
b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 3 , 
b a j o s . l i b r e r í a . 
i s l p n m. 
MAUIU T/. CASA i • i 
J industria, l a C S n ñ i - H l l £ p T > > 124, eso ulna 
H O T i T z u i H T r 
ni habltacione-, * n 
i umero J . a media 
^ " U *r(luo C u t r a l 127 .M 
V A R I O S 
PA R A L A T E M P O R A D A D E S A N T A María del R o s a r i o : se a l q u l i a una 
e s p l é n d i d a casa con todas las comodi-
dades modernas, en la cal le Rea l , n ú -
mero 18. I n f o r m a n en l a N o t a r í a del doc-
tor S e l l é s . Empedrado , 46. 
13420 30 m 
1 / N L O M A S A L T O L O M A D K L MAZO, 
X J J . A. Saco, cas i esquina i 'atrociuio. 
p r ó x i m o a desocuparse, a lqui lo Vor contra-
tro o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos : portal , sa la , comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos cr iados , dobles 
_ servicios , j a r d í n y pat io; en los altos cua-
j tro cuartos , hal l , b a ñ o y terraza, $125. 
T e l . 1-1270. N o t a ; A l lado otro m á s pe-
q u e ñ o . 
133S1 20 m. 
C 3518 i a 25 ab 
V E D A D O 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
P o r sa l i r de viaje el propietario que la 
ocupa. Se a lqui la con contrato, la c ó m o d a 
y fresca casa calle 16, n ú m e r o 16. esqui-
na a 11. Vedado. Sala , recibidor, ha l l , 5 
hermosos dormitorios , hermoso cuarto de 
b a ñ o , e s p l é n d i d o comedor, gran cor1 na de 
gas ron calentador de agua, pantro, tres 
grandes habitaciones m á s con su comedor 
para cr iados con servicios y labaderos. 
Por ta l , alrededor de la casn, garaje y ex-
tenso j a r d í n . Puedo verse l lamando "antes 
a l t e l é f o n o F-1031. P r e c i o : $300 al mes. 
13343 V ¡.'0 m. 
C E ALQUILA HKR.MOSA CASA, JÓSE 
O A. Saco y Milagros, n ú m e r o 2. J a r d í n , 
portal , hal l , gabinete, s a l a , comedor, co-
cina, criados, garaje, etc., 5 habitaciones 
a l tas , b a ñ o lujo. I 'ecorada. Nueva. In for -
m e s : A-3837. L l a v e s , bodega de M l l a -
T T E D A D O , L O M A : l í , E N T R E V ÍT, 
v fresca y c ó m o d a casa a cuadra y me-
dia de la doble v ía de 23, compuesta de 
s a l a , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o , cocina, patio comentado y con a r -
boleda, $70. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2432; 
de 10 a 12 y de "S a 5. Obispo, n ú m e r o 
53, altoíf. L a l lave en la bodega de la 
esquina. 
13324 • 18 m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A P O R l NA temporada, a fami l ia s in n i ñ o s . l a 
e s p l é n d i d a casa, acabada de edif icar, ca-
lle L . 297. entre 25 y 27, punto preferido 
por su e l e v a c i ó n y prox imidad a* la 
H a b a n a , cerca de l a Univers idad, cou ca -
pac idad para numerosa famil ia , con 8 
cuartos. 4 b a ñ o s , sala, bl ldioteca S i n i n g 
Koon . ha l l , comedor y toda clase do co-
modidades, incluso 4 cuartos de criados, 
gara je y cuarto chauffeur. I n f o r m a n en 
l a misma. 
12660 16 m 
13311 20 m 
C h a l e t e n l a V í b o r a , s e a l q u i l a c a -
l l e L u i s E s t é v e z , e n t r e B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a j e , e t c . I n f o r -
m a n e n L a F l o r C u b a n a . G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
C-4210 3d 13. 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , A C A B A D O de edif icar, en la V í b o r a , Avenida üc 
Porvenir , entre San Franc i sco y Mi la -
gros, a l lado del 50, con j a r d í n , portal 
con terraza, gran sa la y saleta. cuatro 
cuartos, cuarto de b a ñ o completo, co-
medor, cuarto de criado, garaje , patio y 
traspatio. Alqui ler §130. Informan en el 
mismo. Si lo desean se venden las l á m -
paras e i n s t a l a c i ó n a l que alquile. 
13069 10 m 
SE V E N I) B UN M A C N I F I C O C H A L E T en lo m á s alto y pintoresco de Buena 
V i s t a , a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia , con j a r d í n a todo su alrededor, 
portal , z a g u á n , sala, saleta, comedor, c in -
co habitaciones , cuarto de b a ñ o con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos m á q u i n a s . P r e c i o : 
519.000 C . Informan en A m i s t a d , 46. 
12570 22 m. 
S e a l q u i l a p o r a ñ o o se v e n d e l a c a s a 
S a m á , n ú m e r o 4 0 , e n M a r i a n a o , c o a 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s a l ó n d e c o m e r , 
d o c e d o n n i t i r i o s , c i n c o b a ñ o s , c o c i n a 
c o n a g u a c a l i e n t e , g a r a j e g r a n d e , g a -
l e r í a « u b i e r t a t e r r a z a s . S e a d m i t e p a r -
te a p l a z o s y se p u e d e v e r a t o d a s ho-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io , s e ñ o r Manuel Uodriguez F i -
Iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien aume-
bladas, todas con b a b ó n a l a callo, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por nic-
ses, h a b l t a v i ó n . ?40. Por d ía , ?1.50. Co-
m i d a s , !<l diario. Prado , 51. 
12058 31 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
CoUKtrucciou a pi'uuoa <#. mceudio. T.>-
das lab nauiutcioi'.cs u e i ' n b a ñ o pr iva-
do y agua culieule a l o ü u s ñ o r a s , l l e -
vador mu y uoche. bu pt upieturiu: A n -
tonio V liiai.ui:VH. acaba de udiiuu'ir el 
gruu Café y K. -su iurant une ocupa l a f l a u -
ta baja , y ha puerto a l frente de la 
cocida a uno de lúe mejores maestros 
c o c í n e l o s de la l l á b a n a , donde eucoutra-
rfcw las pei'bOuúL de gusto lu mejor neu-
tro uei precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y ü c i a s c o a i n . frente al 
pargue de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6303 y A-4907. 
110G0 31 m 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o i J . 
p a r l a m e n t o s e n l a p U n u ^ 
j a d e l e d i f i c i o c o n o c i d o 
" P A L A C I O D E B A L B O A ' 0 
E d i g o , n ú m . 1 4 , donde le 
b a i l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a i ú 
I n t e r n a c i o n a l d e Seguro , . 
C-1001 
(t A ^ A * 1H 1 1 A L O , Z U L U E T A , SS, B N -J tro Pasa je y P a n j u e Centra l . H a y 
un gran s a l ó u en la azotea, con servicio 
ianiCarlo'. E n los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo habitaciones. 
13294 .12 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a A y u l a r . XBL A-Ó032. 
Kstu h'ran hotel se. encucuira situado en lo 
m á s c é n t r i c o do la c iudad. Muy cúRlüdo 
para Xamiüus . cuenta cou muy buenos de-
partamentos a la ca l le y habitaciones 
desde $0.00. §0.75, $1.50 y $2.00; comida 
pian europeo; 50 centavos. B a ñ o s , lux 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec io s e spcc la le j 
para ios h u é s p e d e s estables. 
12050 31 in 
Í C J S A L Q U I L A , L A « I N D A C A S A M T U A -
| da e n l a calle 6. entre 7H. y 5a.t re-
r k F I C r \ A . E N A M A R t i t R A i , JT""" 
q u i í i un l-'-rumso l o c a l V ? ' l*5iA,' 
e n ^ o Principe!. P r ^ p ' ^ 
/ X \ « A BUÍFAIX). C U L U E T A n r - T 
\ J tre Pasaje y Parque Ceutrai' i : 
casa para familias, está a ta 
los altos de Payret. por Zulneta. k 5 i 2 
clones frescas y baratas blu-
10248 • 
id a 
r a s . 
12173 4 j n . 
C E A L Q U I L A Y S K \ I M U . U N A H E R -
k.7 mosa casa de m a m p o s t e r í a , moderna, 
con n a g r a n lote de terreno, formando 
una f inqui ta de recreo en la f inca V i l l a 
Dolores, entre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de la 
Calzada de G u a n a j a y , a l sa l i r de A r r o -
yo Arenas . Se compone la r a s a de sala , 
• •oinedor, ha l l , 6 cuartos, uno para c r i a -
dos, cocina, l laves de agua, de duchas, 
dos inodoros, a lumbrado de carburo y 
luz e l é c t r i c a . T a m b i é n se venden f inqui-
tas anexas a é s t a , en buenas proporcio-
nes. Su d u e ñ o en l a misma, de 8 a. m. a 
6 p. ni., o en Arzobispo, n ú m e r o 4; de 7 
a i». T e l é f o n o 1-110G. 
13026 16 ni 
S e a l q u i l a n e n " P a l a c i o T o r r e g r o s a . " 
C o m p o s t e l a , 6 5 , d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s . H a y a s c e n s o r . 
13326 1S m. 
SK S O L I C I T A . K N ( ASA D E F A M I L I A estable, y do absoluta honorabi l idad, 
dos habi tac iones o tres, s i son chicas, 
con comida, lu/ , y asistencia, para dos 
personas, s in n i ñ o s . No se necesitan mue-
bles. Se c a m b i a n referencias. Informan 
en Keiua , 4. N o t a r í a . T e l é f o n o A-4.J74; de 
S a 11 y de 1 a 4. S e ñ o r B l a n d . • 
13318 18 m 
I parto "Almcndarcs , compuesta de cinco 
rii;a. i-.i iiciti; r luiin mi-s, IHOU ULÍ acnu 
.Méndez, 7a. y Sa., o en U'Ke l l l y , 71, Za 
paIel i;i. 13110 20 m 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
bervlcip privado, baños de agua Mi ^ 
caliente, precios especiales a l L ramlV 
estables, y a es tá fuucionaado el eki 
dor Monte, cinco, esquifa a Z u l i M t i É 
partamentos y habitaciones bafios . 
agua fr ía . .callente, luz eléctrica 
la u^che, esplendida comida. ,Se ídnTí 
abonados. T e l é f o n o s A-WOl-A-Tw» 
10514 19 n. 
E L O R I E N T E 
C a s a para familias. Kspléndidag lublti-
ciones con toda asistencia. Zulueia, U 
esijuír.a a Teniente Key. ' l e í A-162* 
llb'JO si o 
Sf N D E P A R T A M K N T O D O N D K S K IM K-den i n s t a l a r imi ta tres oficinas, j u n -
tas o separadas , en S a n Ignacio, 106, alto, 
muy fresco. Conviene a profesionales u 
ofica#ias re laconas con muelles, aduanan. 
Correo . L o n j a , etc, por su proxinidad a 
estos lugares . 
13242 18 m. 
SE A R R I E N D A , $40 M E N S U A L E S , con-trato, l l á c a b n l l e r í a de t i e r r a co-
lorada , dedicada a l cultivo tabaco y de-
m á s frutos menores; cercada de p iedra; 
s i tuada en c a r r e t e r a ; una hora de esta 
C a p i t a l por el e l é c t r i c o , i n f o r m a : Manuel 
do 11 a 12 m. Empedrado, 15, l e c h e r í a . 
13056 16 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 > l r i t I G K R A D O U C E N T R A L . O R R A P I A , 
X t Oí». A l q u í l a n s e modernos departamen-
tos: uno, $20; otro, $15; limpieza, luz, 
iavabo. agua abundante, etc., a oficinas, 
comis ionis tas , bufetes, hombres solos, 
mora l idad . Por tero e n s e ñ a r á . A j u s t e : 
MantecCí l . T e l é f o n o r-1013. 
13410 20 m 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitac iones , todas con b a l -
cón a la calle, b a ñ o s con agua callent*. 
esmerado servicio. Prec ios m ó d i c o s . C o n -
sulado. 77, entrada por Trocadero. 
13259 1" 
DOS H A B I T A C I O N E S , J U N T A S O S E -paradas . a hombres solos o matrimo-
nio s in n i ñ o s ; muy buena casa, muy 
t ranqui la y ert punto c é n t r i c o , para hom-
bre de negocio en el comercio o erpicado 
on A d u a n a , Comercio , Muelles, etc. Say 
Ignacio , 106, altos. 
13243 18 m. 
A G Ü I L A , 113, S E A L Q U I L A UNA M A G -
X l L n í f i c a h a b i t a o l ó n amueblada , a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
12S63 20 m 
Ip X L A M P A R I L L A , i;:!, E S Q U I N A A V I -li l legas, en esta casa su nuevo d u e ñ o 
Antonio Sobrado Hlriuiln hermosos depar-
tamentos y habitaciones f a m i l i a s de toda 
moral idad, todas tienen b a l c ó n a la (•.-•11c. 
es casa rmiy f resca y saludable. Se uiden 
1 referencias. 
I 12705 18 m. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -l legas y Aguacate, se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n por 10 pesos; o tra por 12. fíni-
camente para hombre polo, Jard ín , brisa , 
luz. ducha, l l a v í n , etc. Indispensable a n -
ircedentes. 
13203 17 m 
' E L C R I S O L " 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s de la R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
habitac iones con servicio adentro, t imbres, 
t e l é f o n o , agua callente y fr ía , todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. f,oalfad. 102, esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o NO. 
13337 20 m 
S e a l q u i l a l u j o s o a p a r t a m e n t o e n c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a 
l a , r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n y l a 
l l a v e e n e l F - 5 1 8 2 . 
Í8068 16 m. 
/ 1A8A C O N F O R T A B L E X D K A L T A 
KJ elegancia, acabada de construir, con 
todas las exigencias do la higiene. F a -
mQia du absoluta m o r a l i d a d , cede cu 
alqui ler ;\uipiio y elegaute departamento 
con v i s ta a la cal le y una esplendida 
h a b i t a c i ó n . Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, s e ñ o r a so la o matrimo-
nio sin n i ñ o s . Se dan y se c j l g c n refe-
rencias. H a y telefono y luz e l é c t r i c a to-
da la noche. Bai lo f r í o y templado. L a -
gunas, is'J. altos, media cuadra de los 
t r a n v í a s . « 
1160 14 m 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio Ha 
completamente reformado. Hay en ti 4,-
partamentos con bafios r demás 
cios privados. Todas las babitacionei 9* 
nen lavabos de agua cornéate, urv̂ t-
tan . i , J o a q u í n Socarráa. ofrece a Ui ü-
mi l la s estable.", el hospedaje rut» «trit, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana, m-
lono: A-o2Uai. Hotel Koma; á-ltí&l. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153&. Prado. I0L 
H O T E L B E L V E D E R E 
j Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, coottrucriia 
uuova, a prueba de fuego. Tiene e.eu. 
| dor. Todos los cuartos tienen baños pa--
i l i culares . agua c a l l é a t e (servicio touiple-
i to.) Precios m ó d i c o s . TeL A-97UO 
! 12065 I \ 
i ^ j 7 r ~ M . ( í l I I l NA HABITACION KV 
O casa de un matrimonio solo, a una *• 
I ñora , es casa tranquila. Informes: Con* 
lado, 100, bajos. 
13245 11 
V i ' VA C A S A D K H t K M ' K U K S , A LA 
±y inodcrna. Compostela, 10, esquina a 
( ' l iacón. E s p l é n d i d o s deparlamentus y 
habitaciones, a la br i sa , con vista a dos 
calles. Buenos b a ñ o s , ge admiten abona-
dos al comedor. T e l é f o n o A-1882. 
13223 18 m 
f V S S P l K S D K L D I A I.". I I K K S T K M K S 
X J se a lqui la una áab i tac lOn alto, con 
vistas a l'rudo, a s e ñ o r a s u hombres o 
matrimonio, en casa de toda moral idad. 
Se toman referencias, Prado, 78. 
13127 20 m. 
I S A L T A D , 108, E S Q U I N A A SAN R A -J fací , acabada de fabricar esta casa, 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habitaciones, to-
das con servicio adentro, timbres, te lé -
fono: nadie se mude s in verla. 
12059 20 m. 
17<> SALUD, 2, A K ' A L Q L I L A CN H E R -
H i moso s a l ó n con tres halcones a l a 
calle, propio para of ic inas o gabinete 
pnra m é d i c o ; en la misma se a lqu i lan 
hermosas l iabitacloi ies; hace abundante 
agua. Informan en la miaiiia. 
12843 B jn 
H O T E L L 0 U V R E 
Sen K a f a e l y Consulado. Deipué» « 
grandes reformas este ecreditado M 
ufrec-' espléndido?, departamentoi con 
fio. para fami l ias e s t a b l e » , precloi * 
verano. T e l é f o n o A-4656. 
12254 31 B 
R E S T A U R A N T S 
Y FOxXDA.^ 
C J E A L Q U I L A CNA F R E S C A ' 1 
b v un espacioso y ^n t i l a i0 f f iTb i • 
t a m b i é n se a l q u i l a ^ J u s " 
tac ióu amueblada, en .Neptuno, W 
tos. 16 • 
12650 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a e n n e i é s e e n el D l A K i u 
L A M A R I N A 
COMPRA Y!VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
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C O M P R A S 
V I D A L R 0 B A I N A 
B e r n a z a , 1, altos. T e l é f o n o A-5465. C o m -
pra y venta de fincan r ú s t i c a s y u r b a -
nas establecimiento de l í c i t o comercio. 
D i n e r o eu bipoicc^, y p a s a r é s . 
13416 19 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en lodos los barr ios f .-epar-
tos. T a m b i é n se fac i l i ta dinero en bipo-
teca desde $200 has ta $100.000. Inform*-»: 
R e a l E s t a t e . Affuacate. as. A-027S: de » 
a 10 • da 1 a 4. 
10735 2 i m. 
C E D E S L A C O M m A R I V S O L A R , U C E 
KJ tenga algo fabricado de madera o 
m a m p o s t e r í a . üe prefiere en T a m a r i n d o . 
Santo S u á r e r o L u y a n ó . P a r a informes 
d i r í j a n s e a Amonio Casas . Calle V i g í a , 
n ú m e r o 0. 
13450 19 m 
CO M P R A M O S V \ E N D E M O S E S T A -blocimicntos en general , tenemos di-
nero para hipoteca en todas cantidades, 
casas , chalets, terrenos, pase o e s c r i b a : 
of ic inas, J i m é n e z y F r e i j o . O b r a p í a . 4b. 
13330 18 ni 
C O M P R O C A S A S 
d irectamente a sus d u e ñ o s f. prp^los r a -
-onablea. s in que pagu^a corrotajet K i c u - " 
as. ,& Tel . A-6021: de 11 a 9. Manuel 
SE V K N D B , E N •Z.mt P K S O S V l \ A |)ec|u«Dii hipoteca, una casa en gal) 
Indalecio , do portal, «a¡a, saleta, dos 
cuartos , toda de azotea. Su d n e ñ o : C o -
rrea y Ca lzada , bodega: de 8 a 11 y de 
1 a 4. No corredores. 
1;>467-GS 21 m 
ra 
L l e n l n . 
1137« 17 m. 
CO M P R A M O S C A S A S , T E R R E N O S , C o -lonias , censos, dinero en hipoteca, te-
nemos casas , barrio comercial , desea i n -
v e r t i r su dinero pase o e s c r i b a : ofici-
nas, J i m é n e z y F r e i j o , O b r a p í a , 4S. 
13338 18 m 
C E D E S E A U N A F I N Q U I T A O P A R T E 
KJ> de e l la , para dedicarla a cr ía de ga-
l l i n a s , que rente al mes de 20 a 25 pe-
sos. E s c r i b a n a San Leonardo, 2S. J e s ú s 
del Monte, L u i s U c r c d i a . 
1"122 10 m. 
CO M P R O 86 C A S A S E N L A C I U D A D Y tos BUS barr*os, j u n t a s y separadas , 
nnt iguas y modernas, g r a n d í s i m a s , media-
nas y caicas. Se pagan m u y bien todaa 
l a s cantidades por grandes que sean. Se 
e f e c t ú a n de contado en dinero oficial M . 
G o n z á l e z . Picota , 30; de 10 a L 
r.'V'Q 16 n i . 
R E P A R T O A E M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, eu los repartos L a 
P i e r r a . A lmcndarcs T Mlramar . P a r a in-
í o r m e s : d i r í j a s e a la Ofic ina de M a n o 
A, Dumas . Ca l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. 
Reparto Almendarcs . Marianao. 
11S24 1 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
¿ J E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
¡O 13 o 20 mi l pesos, que e s t é bien s i -
t u a d a T r a t o cou en d u e ñ o . I n f o r m e s : 
T«défono A-2287. 
12S78 *> ni 
JJOli T I M K Q U E D A R l N M A J E , por 
X s a l u d ; se vende, en $1.000 una cas i -
ta de madera, doble forro v teja f r a n -
cesa, compuesta de Jard ín , 'portal, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sa -
nitario , mide seis metros de t ienta por 
22 y medio de fondo, sin corredor, t r a -
to directo. Su d u e ñ o en l a m i s m a ; e s t á 
a una cuadra del paradero de L a C e i -
ba. Pasa je A . entre 2 y a. Reparto Buena 
\ ista. Marianao. 
13407 19 m 
SE V E N D E , E N »3.0OO. I NA ( A S A E N J e s ú s del Monte, cal le de San J o s é , 
con sa la , saleta, 2 cuartos, cocina, ino-
doro, patio, etc. I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s del Monte, 438 y medio, altos, entre 
L u z y Poclto. 
13418 20 m 
S a n M a r i a n a o , 1 1 3 , V í b o r a . S e v e n d e 
e s t a c a s a e n $ 3 , 0 0 0 , c o m o g a n g a . R e n -
t a , $ 3 3 . S u d u e ñ o : D r . V i v a n c o s . H a -
b a n a , 1 0 0 , a l tos . T e l . A - 9 6 0 7 . 
l •-ii m. 
F l o r i d a , 2 4 . S e v e n d e e s ta c a s a e n 
$ 7 , 2 5 0 . T i e n e 2 1 5 m e t r o s c u a d r a d o s . 
R e n t a $ 8 0 . S u d u e ñ o : D r . V i v a n c o s . 
H a b a n a , n ú m e r o 1 0 0 , a l t o s . T e l é f o -
no A - 9 6 0 7 . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, en la cal le de L a g u n a s , ana 
t . oa ron sa la , saleta, seis cuartos , co-
• ii.n. huen servic io sanitario . Mide en so 
U'Mlidad 239 metros, en $12.500. el terre-
no solamente vale el dinero. V é a m e hoy 
qi»c m a ñ a n a será farde. V i d a l Ko'balna. 
L c r n a z a , 1. alto. T e l é f o n o A-54(>5. 
11417 19 m 
P a s a j e V i v a n c o s . S e v e n d e . S a n M a -
r i a n o y A r m a s . T i e n e c i n c o c a s a s , c u a -
tro a c c e s o r i a s , u n a c u a r t e r í a y t e r r e -
n o p a r a f a b r i c a r . M u y b a r a t o . S n 
d u e ñ o : D r . V i v a n c o s . H a b a n a , n ú m e -
ro 1 0 0 , a l t o s . T e l . A - 9 6 0 7 . 
13333 20 m. 
20 m. 
K N E L VEDADO, CERCA DE L A A V E -nida 23, se venden dos casas, con c i n -
co departa m e n t ó n , j a r d í n y portal . L a ñ o 
regio, cocina y servicio de criados. Una 
renta .?70 con contrato por seis meses. A 
cualquier hora en la calle 10, n ú m e r o 201. 
No se admiten corredores. Prec io : S'j.ooo. 
1333T0 i s m . 
(^ A S A S A P L A Z O S . A P R O V E C H E . P O R ^ m i l pesos le entrego en quince d í a s 
su casa de madera esti lo americano, sobre 
bases de cemento. E s c o s a de gusto. Que -
dan tres. Sn Ic falta a l g ú n dinero lo pa^a 
a plazos con el 7 por 100 de i n t e r é s ai 
a ñ o . H a v a n a Business . Aguiar , SO, altos. 
13376 18 m. 
" t ' L P I D I O B L A N C O , V E N D O 5 C A S A S 
J l l unidas en San L á z a r o , u n a de el las 
de esquina, con establecimiento, todas 
de 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
táis, 707 metros, l ibres de g r a v á m e n e s . 
Alqui ler ?50'). Precio $ SO.000. O U e i l l y , 23. 
T e l é f o n o A-69ÜL 
12700 IO m 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 0 
Venden y compran chalets, casas, f incas 
r ú s t i c a s , colonias, cenaos, dinero en hipo-
teca. Of i c inas : O b r a p í a , 48: horas, de S 
a 5. Aguacate , $10.060: A m a r g u r a , 5Ó.0C0 
pesos: B e l a s c o a í n , var ias esquina y cen-
t r o ; Cuba , dos esquinas, $."i0.000 y $90,000; 
var ias de centro; Compostela, Consulado, 
Crespo. Campanar io , de una y dos p lan -
tas ; I>amas. esquina, f28.000; E m p e d r a -
do. E g i d o , E s p a d a , de dos pisos, var ias t-n 
G a l i a n o ; Genios, 52«.OóO: Habana , $20.000, 
$37.000; I n d u s t r i a . 50.000; I n q u i s i d o r , co-
mercio, $00.000 J e s ú s Mar ía , $35.000; L u z . 
t íos pisos, moderna, p r ú x i m a a B e l é n , ;;Ü 
mil pesos; var ias para fabr icar L a m p a r i l l a , 
$45 y $50.000, v a r i a s para fabr icar L e a l -
tad, $13.000, $22.000; Manrique. $15.000, 
$10.000; Monte, v a r i a s ; Cienfuegos, es-
quina, $14.000; Neptuno. $16.0UO y $18.000; 
Obispo, O'Uei l ly , Of idos , P a u l a , $8.000, 
$13.500. $23.000; v a r i a s en Prado . Souie-
ruelos, San J o s é , San N i c o l á s , esquina, 
$40.000; San L á z a r o $40.000, de centro, 
$47.000; San Ignacio , 50.000 y $140.000; San 
Miguel, esquina, $20.000; T e j a d i l l o , 36 
mil pesos; Teniente K e y , $27.000; V i l l e -
gas, con comercio, p r ó x i m a a M u r a l l a , 
I06.OQQ; otra p a r a f a b r i c a r ; Vir tudes , 22 
j m i l pesos. $20.000. $23.000; Z a n j a , esqui-
na, $23.000, centro $25.000; tenemos inu-
cbas casas de B e l a s c o a í n a Consulado, de 
Ke lna a S a n L á z a r o , en J e s ú s del Mon 
te. casas de dos a 25 mi l pesos; V í b o r a , 
cbalets, de $5.000 a $150 m i l : Vedado, de 
$7.000 a $200.000; terrenos s i tuados pun-
to alto, desde un so lar a $10.000 metros ; 
p r ó x i m a a la V í b o r a , de 2.500 a 20.000 
metros, con á r b o l e s frutales , frente c a -
rretera, con trasportes, f á c i l paga y pre-
cio muy barato, para comprar propieda-
des paoes m ú $ P x v ; ; ( , T A O I S H K D L U í ' i ; 
des pase o e scr iba a l a s of ic inas de J i -
m é n e z y Fre l joo . O b r a p í a , 48. 
13216 18 m. 
J E S U S D E L M O N T E 
A media cuadra de l a Calzada, construc-
c ión moderna . 6 por 25, con portal , sa -
la comedor, saleta, tres liahitacioneH. un 
s a l ó n alto. P r e c i o : $9.000. Otra ¡i dos cua-
dras . S por 3(5. dos planta*, bajos, por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, doble 
servicios , a l t o s : sa la , cuatro babitacionea 
y gervicios.' P r e c i o : $12.000. M. Belainule 
( J r . ) Cuba . 60. esquina a O l í e i l l ; de » 
a 11 y de 2 a 5. 
^3342 22 m 
S E V E N D I C T NA C A S A N I E V A , E N * E L Cerro , cerca de la Calzada, con sa la , 
sa leta , cuatro cuartos, azotea. Prec io : 
$3.00. In forme!» : F a c t o r í a u ú m e r o l - O , de 
12 a 2 v de 5 a 8. 
13360 29 m. 
A t O S C O M E R C I A N T E S 
Kn Mercaderes, de Obispo a Teniente K e y , 
dos plantas . l,254m. l a n t e r í a v azotea! 
K o n t j Hiiual, $8.400, con contrato. P r e -
c io : $120.000. Otra esquina, dos plantas, 
c a n t e r í a . S37 m. K c n t a .fO.COO. P r e c i o : 120 
mil pesos. M. Ttalahunde (.Tr.l Cuba . 66. 
e squ ina a O R e l l l y , de 0 a 11 y 2 a 5. 
13042 22 m. 
\ fKSJiO, A t N \ C U A D R A D E L P A -radoro de C a l a d o r e s y en la cuadra 
de la P a n a d e r a de E s q u e r r o , una casa 
de m a m p o s t e r í a y azotea con porta l , sa -
la, comedor, cuatro habitaciones, s erv i -
cios san i tar ios con su terreno de 5C0 
metros. Prec io $5.000. C . Beyes . O b r a p í a , 
32. esquina a Cuba . 
l . W S 10 m 
\ TEN DO DOS CASAS, A CNA CUADRA C a l z a d a del Monte; rentan setenta 
pesos; dan e l ocho por ciento; en Ucgla , 
otras, cerca los almacenes. Juntas o se-
paradas , b a r a lguna a $500. R a z ó n : Mon-
te SG1 A, altos. 
lGt35> • m 
Q E V E N D E C A P E V R E S T A C K A N T 
k J con inqu i l lna lo , o se admiten proposi-
ciones por el contrato o se a lqui la la 
planta baja . Punto c é n t r i c o y comercial , a 
dos cuadras del Parque Centra l . In for -
m e s : F a c t o r í a , 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
153S5 29 m. 
DO S C A S A S , si-; V E N D E N E N $16.500 y $32.000. Concordia y Consulado, 
modernas, buen alquiler. Otra en el I • 
rro, $4.300. I n f o r m a : J . E c h e v e r r í a . O b i s -
po. 14: de 2 a 4. 
13295 18 m 
" t ^ E N D O : CAMAS D E 950.000, Si,j.tMi(», 
\ $10.000 v $5.000. Dan buena lenta 
O t r a s de $12.0OO. $30.000, $25.000. Kn la 
H a b a n a , Vedado. V í b o r a y L a S i e r r a . 
Personalmente las e n s e ñ a r e m o s al com-
prador. Manrique, 78; de 12 a 2. 
13222 17 m 
V - h \ E N D E : E N BV E N AS ( O N D 1 C I O -
O nes. c ó m o d a v bien situada casa en 
l a ( a l z a d a do Jegils del Monte, n ú m e -
ro. 52. I n í o r m c s en el Departamento, n ú -
nieni 119, del antiguo Hotel Sevi l la . 
13224* -1 "> 
H A B A N A 
E n l a calle de L a g u n a s , cerca de G a l i a -
no se vende una casa moderna, de tres 
pisos, en $34.000, renta $215. Habana, 82. 
Telefono A-2171. 
H A B A N A 
E n la calle de Concordia , cen a de A j a r n -
buro. so vende un buen lote de 20X30 
metros, propio para fabricar dos casas , 
:i s ;i> metro. H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2174. 
H A B A N A 
E n la callo de San J o s é , cerca de B e -
l a . - e o a í n , se vende una casa de 2 pisos, 
que renta $185, en $23.000. Habana, 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
V E D A D O 
K n la WlUe 23. p r ó x i m a a ÍH Avenida de 
los PresiUcntes, se vende un gran lote 
de terreno, de 36X50, propio p a r a edifi-
car un gran chalet. H a b a n a , 82. T e l é í o -
nu A 2174. 
UUUUS l S T E D V E N O ^ Vuad* 
lar una casa o una l'D^eU( a& I« 
rué ff '";. . ;*» 
lla i»'» d,J?T los que lean «I '"P1"-. lases m á s solventes de 
toa siempre a hacer toda nn * 
versiones. Cobramos solamei 
1» ' í ' . de I»-
* « • I s s f . f V 
lavo la palabra 
1 ú 
G A N G A 
E n la cal le 'erca de B a ñ o s , 
f ^ A L L E D E L A M E R C E D : S E V E N D E 
V y upa hermosa c a s a moderna, de alto 
y bafb, en $30.000, gana $240. 
/ ^ l A L L E D E L S O L : S E V E N D E N D O S 
casas, alto y bajo, ganan $210, en 
$25.000. 
CA L L E A N I M A S , A N T E S D E D E L A S - j c o a í n . .se venden 2 casas, alto y ba-
jo, en $27.000. I n f o r m a de ostas 5 ca-
s a s : E s t e b a n E . Garc ía . L a g u n a s , n ú m e -
ro 105, a l t e a ; de 12 a. m. a 1 p. m. 
13317 18 m 
de una casa moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos v d e m á s servicios, en $14.000. L e n -
ta $100. H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-21i4. 
H A B A N A 
Kn la m e j o r cuadra de Empedrado se 
^ende una c a s a p a r a reedificar, en $14.000. 
T i e n e una superficie de 10X20. no mo-
lestando el t r a n v í a . H a b a n a . 82. T e l é f o -
no A-2474. 
/"^I R A N E S Q L I N A . S E V E N D E . R E N T A 
VjT 523 pesos rnensua le í . S in corredor. 
I n f o r m a n : Concordia , 132-A, esquina a 
u k r q a á f l G o n z á l e z , altos. 
13008 1« m I 
li'.joo 21 m 
V' S Q U I X A EN O B R A P I A : SE V E N D E J la m e j o r esquina de O b r a p í a . Seis-
cientos metros. T r a t o directo con la due-
ña. S a n Benigno, 55, esquina a S a n B e r -
nnrdtno. D e 1 a 3. „. 
V E D A D O , D E O P O R T U N A 
-i m?l|,r '-^ 
Vendo casas modernas. 




G A N G A V E R D A D o 
en $3.200 T " t " e"n *n San C n * $ l t 
corredores. I n ' ^ p V " ^ Lat ^ 
entre Prirael lcs y 
132ÍC 
S i g u e a l W 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
5 A» caí»3 • • i . -
Zilui*. v e n d o 3 e squ inas 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
COMPRA T VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN UIPOTECA 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
í ^ r K / ' c - u b a f500.00 
í í l - r / ' Empedrado 400.00 
í ' ^ r í - í Salud. . 220.00 SSÍHB? Santo Tomás 100.00 









i *ASAS t>K MADERA, AL, CONTADO V CJK VENDE t N 
V-/ a plazos. Las fabricamos para toda O <iue so está termluauao, es de dos 
la República, ponemos pisos de cernen- plantas, tiene cuarto a la azotea y m i -
> CH A L E T . g O L A R E S EN" E L VEDADO, 52.000 PE- KAN NEGOCIO 
cesa: lar const ru ímos sobre sn terreno, i de . 
en l a d ías . Venga a consultarme sobre la I 
su proyecto de fabricación. Agente M. I dueño. 
Kodrfguez. Santa Teresa, letra E, entre i 12031 
Cerro y CaCongo; de 11 a 1 y de B a 9. 
13071 2o m 
to. pisos de mósalco f l a s labricamos""pa- I rad'or" v mucho Jardín 5' todo lo que pu-
l a fincas de recreo, ponemos teja f rnn- ! de desear persona «e gusto. Ampliaciun callo 27. ron „ 
Mmendares. Avenida, 4 y 9, Knea Ce1 > >iin tO pesos. TeL A-S811. Camilo Con- | hace buena ventH. su dueño la vende por 
SE VENDE UNA 
sos, se vende, 2.500 metros en la calle VJT buena vidriera, moderna, en puntu 
17. oon fabricación en $25.000. ¡Se venden de mucho t ráns i to , café de mucho movi-
2.652 metros de terreno con frente a la miento, punto céntrico, tiene buen con-
des casas de madera que trato, en esquina sola, sin competencia. 
Tara informes en la misma, su zález. 
18 m 
16 rn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
o mejor de Tí, 
' situadas «?J0están eu letras, 
i í ^ r a ^ m e n : tenga 
g aa 
¿QÜSAS E N V E N T A 
V I B O R A 
.1:? ^ ! Acuérdese que F. Blanco Polanco se ded.-i Solar en lo* PinOS. Je Cede m u y bara-
ca exclusivamente a vender casas en Je-¡ta Su d u e ñ o : D r . VlVancos. Habana 
siis del Monte y la Víbora, por cuya ra- ' " " T - ,. . T<1i » Qcn_ ' 




A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes _casa8 en^ venta. jCuba, $85.000 
venta. Ganan tiempo y dinoro los que | 
acuden a él en demanda de casas cu tan ' 13335 20 m. 
gelascoaín. de. 
* ^ o n s u ^ de. 
o» de. 
íta ba. 
l o por 
K M " 
ide se 
n p a ñ ú 
Hiroi . 
10 d í 
13. SE Al. 
nra oficia 
uy i'úraodj 
15 a ' 
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1 a 4. 
saludable barriada. Oficina: callo de Con- Pafa b ó t e l e s V fmcas de recreo. Se 
cepción, 15. altos, entre Delicias y San . . • _ J . IOAAAA 
; Buenaventura. Víbora, de 1 a 3. Teléfo- | Vende UH terreno fle 1¿U,UUU metros 
cuadrados. Con tres lomas a 5 0 0 pies 
sobre d n ive l del mar . En lugar m u y 
je. Tiene 1.200 varas de terreno y al 
gunos frutales. Nenta $90. Informan en 
Euz Caballero y Carmen. Tel. 1-1974. 
1295(5 21 m. 
E N A G Ü I A R - V E N D O 
6 i.nK moderna, bueni fa-
^ de a'108, i « „ con sa a. salc-
T sin «rav*f servicios, los altos 
i ^ W . b " 0 " " ^ de 200. Acera de 
^ M O D E R N A S E N V E N T A 
Manrique, I'erseve-
^tudcs. ^ ^ ¿ m p a n a r i o , Neptuno, 
•^ indusir"*. ^ ^ l á z a r o . Blanco, 
^ H ^ i ^ - a t e Cuba^Eagu-
* ^ . 4. Juan M™*-





lelo ba ildi 
ij- en él to-
emá» 
Lucionei di-
L Su orvfit 
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10. 
Empedrado, 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida; $6.500; dos en Tenerife, 
$0,500; Tejadillo, $14,500; San Nicolás, 
$8.000; Muralla. $7.000; Factoría , $«.000; 
Lealtad, -YO.000; Maloja. $8.000; Santo To-
más. $3.800; San Carlos, $1.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L 1 £ G V E D A D O 
A uua cuadra de -3, vendo un solar de I una cuadra del Lranvfa, punto alto, acera 
13-06 por oO, con una fabrica' ión de mu-1 de brisa, planta baja, j a rd ín prefrantK?, 
dora une renta MO.OQO esta a la l ir- :a y \crjas y puertas de hierro, garaje para 
se da barato. Lvello Martínez. Empedrado.! una máqu ina , si no la tiene, se emplea 
para otra cosa, portal, sala, comedor, buen 
euarto de criada, cocina y servicios. plan-
La alta, cómoda y bonita escalera de már-
mol, cuatro soberanas habitaciones, uua 
terraza, un rublime cuarto de b a ñ o ; el 
comprador puede traer a toda su lami l la 
cerca de l a Habana y conocido como 
sta Alegre, uua amplia1 , c j n _ ir» 
y fresca casa, compuesta do gran sala, co-i de veraneo. OU d u e ñ o . Ur. VlVancOS, 
medor, cuatro babitaciones, portal corri-1 t n n T P I A.Qfin? 
uo, baño y cocina, al fondo dos cuartos numero l ü ü , altOS. 161. A -VWi . 
de criados con servicio sanitario y gaira- 13335 20 m. 
REPARTO COI.VMBIA, VKNDO varas de terreno alto, callo Núñez, 
entre Miramar y Pnmelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. Precio 
/• 1Al>KT Ml .V 1JIKN COXSTRCIDO, l>E $2.80 vara. Otro, calle Miramar. frente 
KJ dos plantas, en el reparto de Men-1 al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.«0 
do/.a, < alie do Estrainpcs, ¡i dos cuadras i vara. Informan: calle -3 y lo, Vedado, 
Teléfono F-102T. J a rd ín La Mariposa. 
13300 29 m 
Arríelos, ' sin gravamen, r $0,500. Lmpe-T1 S47 Precio: ^o.inn/Keuta ^ Juuu pérez. 
. \ E S P E R A N Z A , V E N D O 
^ ü1 vVta'clón Terminal, sin gra-
. Su Nicolás, ce rca d e M o n t e 
«xa de altos, con sala, o 
* cuartos, serricios. los a to, 
*>'• cln^n "ravainen. Renta $70. Pre 
S 8 K p ^ 47; de 1 a 4. Jua. 
DOS ESQUINAS V E N D O 
fe S a ^ t ó ^ V ^ 
Jo^de las dos. Kenta $200 Urge h 
"se veuden juntas. Precio: $ . i . 
tfo 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
H, cerca de 1 7 , e squ ina , v e n d o 
•Hos moderna, los bajos tienen es-
-imiénto, muy bien situada, sin gra-
n e l terreno mide 000 metros. Reu-
ek Todo independiente. Precio: 30 
T̂os. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
ÍEDADO, C A L L E I , V E N D O 
¡Quina v 4 casas de centro, moder-
R renden juntas o separadas, muy 
íitaadas. con fabricación y terreno, 
j 5ó0 metro, da una buena renta, 
•jrado 47; de 1 a 4, Juan Pérez. 
EQUINAS E N E L V E D A D O 
, m 27 Una en 2. Una en 21. Una 
á Ona cu H. Una en L De centro, 
•."j. Dos cu 23. Tres en I . Uua en 
Una ea Pasea, i varias más. Em-
i 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES EN E L V E D A D O 
esquina en 2. Otra en 4. Otra un 
i Otra en 17. Otra en 15. Otra en 
Otn en J, de centro. Uno en K, Otro 
U Otro en B. Tengo varios más. E m -
tido, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
i A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
metros. Vendo, propio para una In-
tr.), tiene tres frentes, sm gravamen, 
bien situado, precisa la venta te-
Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Pércí. 
A PASEO, V E D A D O , V E N D O 
nde Lmea, una casa solar completo, 
l * * por 50 metros, acera de sombra, 
«mejor de la. calle. Empedrado, 47; 
» t Juan Pérez. 
EN PRINCESA, V E N D O 
VTl*. ca8a> con Portal, sala, sale-
taci0De8' bu,i" euarto de ba-
«¡«or. i cuarto de criados. Servi-
•»lei Pan,, y traspatio; buena la-
tTvJ! "t̂ 1.11 cuadia de Jesús del 
* tmpeürado, 47; de 1 a 4. Juan 
^NGA, E N L A S C A Ñ A S 
•^ocaurtos bajos y ocho cuartos ai-
'nioo mo, ^ ^ ^ d " . sin gravamen, 
í í » ^fI1SUales' llene 111111 bipoteca 
í k m ^ ^ Puede reconocer. Pre-
«•W Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
^ ^ 1 Campo M a r t e , v e n d o t̂ttrL^"' tlene estable-
1« ttetL^udo WO, mide 2C0 y 
f i | & s ' « d S . í í t V í r f ; 
^ CAMPANARIO, V E N D O 
- cuanñ.: modcVna. con sala, 
'M Mtos^O' ^""CÍOS, l cuartd 
^nu ^.¿í0» lo mismo, sin gravo-
s o . 47^ ue 1m"'4Pr,ecio: W-0™. 
CV I A m i 1 Juan M™*. 
^ U W T O N , V E N D O 
^ S t o ' ' « r v l ^ 1 ' 8a,a' »»-V"8 un gol * "Sr1^0*; cuarto de 
* JÜ^os. ron6! eSqu na' m^e 12 
flílLen frente "s0;,,^0 J"1110' ^ s 
^edtado, íf.1 ^tu1ad0 cu lo m á s 
? ^ O N ) B ¿ E N V O U ? 
I dí,tOS' «la £av«n8 aUo' mlde 12 » 1 > calle,. eáar^",eD' con ¿ fren-
40; do 2 a 5. 
REPARTOTXS CANAS 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a uua cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $0.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Bvelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
22 m. 
GK A N NEGOCIO: 8K VENDE UNA casa vieja, a 2 cuadras de la Termi-
nal, de Compostela a Kgido, 11%X35. Ken-
ta .$140. Razón : .7. Gradaille. Paula y Ha-
bana, café; de 5 a 0. 
13001 lü m 
M A N U E L L L E N I N 
^0» es gra'.» Iiacer de este activo y co-
nocido corredot la mas merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran i . i ! l . .ur sus servicios, por 
sus glandes relaciones, su larga práctica 
en el negocio, SU absoluta reserva y bou-
para ver punto y dis t r ibución y además, radez, cuenta el sciior Eltiiíu con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra ca-
sas, solares, «jstablecimacntos de todos 
los giros y dinero eu bipoteca; pueden, 
í repetimos, acudir a él con seguridad todos 
SE VENDE UNA NAVE DE M I E ME-1 ioS qUe quieran vender o comprar 'casas tros, toda do cemento armado y sin 0 establecimientos de todas clases, que 
columna, a tres cuadras de Bolascoaln, 1 sel;úii prontamente servidos, guardando 
gana $300, si la necesitan se entrega, Ju-1 en ias operaciones la mayor reserva. Su 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, «cera de la sombra, se 
vende ntrea solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa. 
M. Dumas. Teléfono 1-7240. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 j n 
/CALZADA D E L . \ VIBORA, FRENTE 
\ J ni Paradero, vendo un buen solar, de 
15X55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. Dueflo: 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado de la botica. 
12395 10 m 
u-uor que i r a España para asuntos de i 
familia. Se garantiza bnena venta. Infor-
man : Bernaza, 47. altos; de 7 a 8 y de | 
12 a 2. S. Elzondo. 
1.3005 17 m i 
U N EO MEJOR DE EA EOMA DEL 
JLJ Mazo, calle Patrocinio, ee vende un 
magnífico terreno, de 500 metros. Trato 
directo. 23, esquina a 4, junto a la bo-
tica. 
12390 16 m 
SOLAR J.I.ANO, CON ACERAS, ELZ Y agua, 10X40, a $4 metro, calle de La-
crct. Víbora, l ibre de gravamen. Picota, 
30. 
13155 17 m 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo una con 50 habitaciones, todas 
amuebladas, $400 renta, buen contrato. 
Otra con 40 habitaciones, largo contrato, 
M da barata. Otra con 40 habitaciones. | 
Renta S50 pesos. Otras dos con 22 habita-
ciones cada una, cinco años contrato. Pre-
¡ele, $3.200. No compre sin verme. J . Mar - | 
tínez. Cuba. 66. esquina a ORci l ly , de 0 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 m. 
SE VENDE I N CAFE, CANTINA V lunch, gran vidriera de tabacos y c-
giirros. tiene siete años de contrato, su 
! ú l t imo costo es de rail cuatrocientos pe-
sos; también se vende una bodega en un 
punto de mucho porvenir. Para más in -
formes d i r í j anse a la vidriera del calé 
Prado y Virtudes, a todas horas. 
130S1 16 m 
SOEAR DE ESQUINA, EN E L CERRO, calle de Maguolla. 217 varas, libre de 
gravamen, $750. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
Q O L A R DE ESQCINA, REPARTO DE 
O Mendoza, Víbora, calle de Milagros. 
| 500 varas, a $6, terreno llano, libre de 
tres señores arquitectos y tres maestros 
de obra para examinar la construcción. 
Preeio: $16.000. Picota. 30. 
13000 16 m. 
lio GÍL Oquendo 114, esquina a F lgu-
12590 18 m 
Ei N $8,000, BE VENDE UN CASA KN j el reparto Lawton, calle de Octava, 
entre Concepción y Dolores; está acaban-
do de fabricarse, mide G por 40. portal, 
ía la , saleta, euatro cuartos, baño moder-
no cernedor al fondo, cocina, cuartb pata 
criadas. Tel. 1-3873. Felipe Montes, en la 
luivma in lo rmarán . 
13280 21 in . 
SI N INTERVENCION DE CORRKDOR, se vende una moderna casa, sala, sa-
leta. 4 jabitacioues, 2 sen-icios y buen 
cuarto de baño, una esquina con bodega 
y 2 accesorias. Quiroga, 14. entre Calza-
da y Delicias, Jesús del Monte; de 0 n 
12 y do 3 a 0. 
12898 16 m 
C E VENDE LA t ASA ZARAGOZA, nú-
kJ mero 33, esquina a Manila, propia pa-
ra iudustrias, para dividir la en casas 
pequeñas y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 24^ varas de frente por 42Vá 
varas de fondo. Informan: Cerro, 817. 
12903 18 m 
\ TI;NDO O ALQUILO L A MANZANA, Belascoain, Peñalver, División y Con-
cepción de la Valla, toda o en parte co-
mo es tá o fabricada de, nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 15. Teléfono A-3300; 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12604 16 m 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : J o s é V, Aguirregaviria. Mijala, 
Cárdenas . 
12831 30 m 
R . R I A N O 
K M KITORIO: AGUILA, 66, ALTOS. DE 
8 A 11 Y DE 1 A 4. M-¿010. 
CASAS EN VENTA EN LA H A B A N A : 
\ T E P T L N O , ESQUINA CON. 250 METROS 
JL^ de superficie, antigua, en $45.000. Otra 
moderna, de dos plantas, 7 por 22; en 
27.000 pesos. 
PROXIMO A EGIDO, CASA ANTIGUA, pero sólida con 330 metros de super-
ficie, su precio $25.000. Otra modprna, en 
Compostela, de tres plantas^ fachada de 
canter ía , mide 8-25 por 15-2o, renta $135, 
su precio 520.000. 
BELASCOAIN, CASA ANTIGUA. B I E N situada. 6-75 por 30, con estableci-
miento, en $14.500. Otso cerca de Reina, 
de dos plantas, moderna, deja el U por 
100 en $8.500. 
A UNA CUADRA DE GALIANO, CASA 
Jrx. muy bien oonst ruída , de canter ía , hie-
rro y cemento, de tres plantas, los bajos 
con establecimiento, renta $310, Su pre-
cio: $45,000, 
WPH E L BARRIO DE COLON. CASA DE 
J l i dos plantas, canter ía , hierro y ce-
mento, moderna, mido 7 por 27, con sala, 
saleta, 4 habitaciones y buenos servicios, 
renta con un solo recibo $225, eu $30.000. 
"IT1 N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D , 
J J casa moderna, 6-50 por 18, con tala, 
comedor, tres habitaciones, buen cuarto 
de baño, renta $45. Su precio $6.500. otra 
a uua cuadra dj Monte, moderna, de dos 
plantas, renta $17 su precio: $7.500. 
Q A N LAZARO CASA MODERNA, CON 
O 170 metros de superficie, de dos .llan-
tas, renta $170 y agua redimida, en 25 
m i l pesos. Otra cerca de Prado, de es-
quina, dos plantas, mide $9,50 por 26. 
Su precio: $30.000. 
DE GALIANO A L PARQl E, CASA DE una planta, preparada liara resistir 
tres pisos, con 213 metros de superficie 
bt! precio. $15.0W). R. Rlaño. Aguila, 66, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel. M-2010. 
13061 18 m. 
Se vende una lujosa y espaciosa Q u i n -
ta , rodeada de ja rd ines y g ran p o r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, supl icando no 
molestar si no hay solvencia pa ra ei 
c u m p l i m i e n t o . Calle M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. I n f o r m a n en 
Ber t ema t i , n ú m . 28 , su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
domici l io: Figuras, 78, entre Corrales y 
Gloria. Tel. A-6021; de 11 a 3 y de 2 a 9. 
18118 10 m. 
R E P A R T O C 0 U N T R Y C L U B 
E n lo m á s al to y saludable de este 
Repar to , se desea traspasar u n cont ra-
to de compra de 2 , 5 Ü 0 metros. L l a -
m e : M I S / / . 
18287 m. 
4JOLAIt DE CENTRO, CALLE DE SE-
raimes, 10X48 varas, a $3, libre de to-
do. Picota, 30. 
13155 17 m 
C O L A R L L A N O , CON BUENAS aceras, 
KJ terreno firme, hermosa calle, • todo 
urbanizado, t ranvía eu la esqa'na, luz 
clóclrica y agua abundante, l i por 38, a 
$6 metro; puede dejar el comprador si 
quiere la mitad en hipoteca por el tiem-
po que desee, a l 6, es Avenida de Acos-
ta. M. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
C E VENDEN 17.000 METROS DE T E -
KJ rrono, en Regla, muy cerca de loe 
muelles de Fesser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de madera, luformes: Agui -
la, 75. 
12231 20 m 
C E VENDE UNA CASITA EN E L RE-
K J parto "Los Pinos," media cuadra >lc 
estación Mi l aflores. Pasaje 6 Ventados. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 506 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño Hotel Belvedere. Consulado, 142. 
1206O r _ j n _ 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otrü 
eu $5.500, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
eu $11.500; bonita casa cu $17.000. Va 
ríos modernos chalets de $16.500, $18.500* 
$25.000, $20.000, $30.000, Damos toda clas'e 
de íac i l idades . Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas . 
Mario A. Dumas, Oficina: callo 1) y 12! 
Telófono 1-721'J. Almendares. Marianao, 
11824 l j u 
\ TTONDí) ESQUINAS, EN NEPTUNO, EN 
V $21.000; San Miguel, eu $18.000; Leal-
tad, cu $13.000; Trocadero, $30.000; Colón, 
$30.000; Corrales, eu $14.000; Maloja, en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 « 13, 
Vedado, en $30.000; Moiiserrate, $60.000. 
Trato directo, informes: Cuba, 7, a ' las 
12. o Lealtad. í)5, de 5 a 7. J. M. V. 
11155 25 m 
C O L A R DE CENTRO, 300 METROS cua-
yj drados, cu Maloja, pasado BelasCoaín, 
a $10. González. Picota, 30, 
I.'-U'M 17 m 
C O L A R EN PAN CON TIMBA. 887 me-
tros, a 2 pesos, si aceptan se deja 
la cantidad a censo a l 5 anual, i'icota, 
30. 
.13155 17 ra 
X ^ E N D O , EN EL REPARTO DE SAN 
M Francisco, barrio de Luyauó, 1.6O0 
metros terreno, a $3.25, una cuadra de 
la Calzada de Cristina y media de la 
Calzada de Luyanó. Calles de Juana Alon-
so y Pedro l'ernas, se admite parte eu 
hipoteca. In forman: Muralla, 44. 
13012 20 m 
\ PROVECHEN GANGA, SOLAR EM-
X X pezado a fabricar, de mamposteria, 
ge da muy barato por no poderlo ter-
minar, entre la línea de Playa y Maria-
nao, Columbia. Informan: San Lázaro, 
310-B; de 8 a 11 a. m. Su dueño : Cons-
tantino González, 
13028 20 m 
l i T E D A D O , VENDO SOLARES, DE LOS 
t mejores y en todos los Repartos. 
Pulgarót i , Aguar, 72, Teléfono A-5804 
13046 16 m 
C E VENDEN DOS MAGNLFICOS SO-
kJ lares, en Josó de la Luz, Víbora, re-
parto Mendoza ,a 2 cuadras del tranvía. 
Su dueño : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
A D I O S , V E D A D O ! 
Se vende una esquina con estableci-
mien to y una casa a l lado, jun tas o 
separadas, en 13 y 8 m i l pesos, res-
pect ivamente . Da el 9 por 100 . Urge su 
ven ta . I n f o r m a su d u e ñ o , Corrales y 
F iguras . Casa de P r é s t a m o s . T e l é f o -
n o : A - 2 6 3 6 . 





C E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
O za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y a» da barato; para m á s i n -
frmes: Dragones, 13, barbería. 
10876 4 j n . 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n c a f é - c a n t i n a , f o n d a y 
p o s a d a , e n E l P e r i c o , p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , e l m e j o r p u n t o d e l p u e -
b l o , b u e n a m a r c h a n t e r í a y t i e n e v i 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No us* cspejucioa con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a sn 
salud pues la falta de vista puede llegar 
d a n r n n i a i n f o r m e s * H o t e l " L a .a i 'roducir trastornos orgánicos a a p r o p m . u u o r i n e * , I I U I C I TT)DO EL FJUE UI.A L.REE AUE ^ 
no su vista corregida y hay defectos vi. U n i ó n E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
1310S ja. B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchís imas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pía-
S V ' S F S S ^ S ^ A R P í W a W W * » zos c ó m o d o ^ p i ^ h o í 
r^c „ M0' CALLES P^R A, y &í-<:on radez y práctica en los negocios lo teng( 
^ « f « * * W a M en el mismo Para demostrado a mis numero^ 
lo - T I ! ; - í&iSS16x?. 8U ^ue?0' PamaB' guras, 78, cerca de Monte. 
11884 Ciudad. Horas: d« 1 a 3 p. m. g a'9> •:Manuel Lleuiu. C 17 m 
E L M E J O R 




Tel. A-602L De 
Corredor Legal 
m. 
I X>OR NO SER D E L GIRO Y NO ESTAR 
cuarto de manzana del Vedado, 2 500 me-' a l frente do él, vendo un cafe, fonda y 
tros, se vende en precio módico" Llame! bl]liir> vidriera de tabacos, cigarros y 
para informes a l Teléfono F-lOód dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
11587 29 m paga poco alquiler y seis años de cou-
, trato. Punto Inmejorable. Informes a to-
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " ^ hor&s' ĥ 7' Yeda%Ĵ  ¡Solares a plazo i cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares. Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle i» y 12. Teléfono I-724tf. Almen-
dares. Marianao. 
11824 l j n 
R U S T I C A S 
A ^ N D O , EN E L PARTIDO JUDICIAL 
V de Gillues ,con frente a la Calzada, 
una finca de seis caballerías. Dir í jase 
por correo: V. J . M. Calzada, número 407, 
Víbora. Teléfono 1-3007. No quiero corre-
dores. 
13302 24 m 
/ C A L A B A Z A R : EN $6.000 tsE VENDEN 
0.480 varas, propio para una fiuca de 
recreo o para industrias, por tener ca-
da media hora comunicación a la Capi-
tal, y cu $1.000, LOSO varas lindando con 
el Paradero, propio para un chalet de 
vpr.'ino, abundanto agua sana. Informa: 
Esteban K. García. Lagunas, 10Ó, altos; 
de 12 a. m. a 4 p. m. 
13317 18 m 
suales en que se ueceajta una gran ex-
periencia por parto del óptico pura co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r A É L e s q u i n a a M U S T A 0 
T E I X F O N O A - 2 2 3 0 
T \ O Y $4.000 EN l a . HIPOTECA, SOBBK 
J_/ finca urbaua, a l 8 por 100 de in terés . 
A, Corsanego. Concordia, 18Ó, altos de 
uu garaje, entre Hospital y Espada. 
12Ó74 io m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
Xi^ONDA, MLV B I E N S I T I A D A , EN CAL- 1 ciudad, Vedado, J e s á s del Monte Cerro 
i? zada, tinca nueva, rodeada de mdus- y en todos los repartos. También lo doy 
AT'EVTA DE FINCA RUSTICA, POR 
Y tasación de seis y media cabal ler ías , 
a siete leguas de la Habana, parte de 
regadío, mejor tierra que Güines, caña, 
frutales, palmares, arroyo fértil . Inme-
jorables t í tu los , informes: Curazao, 36, 
altos. 
13059 10 m 
trias donde trabajan miles de obreros 
Precio: Jjil.oOO de contado. González. P i -
cota, 30. 
13000 10 m. 
ODEíiAS, Bl HAY LISTAS PARA 1N-
formar de su venta en la ciudad, cal-
zadas, barrios y varias en el ar is tocrá t i -
co y culto Vedado, de distintos precios, 
nmchan en proporción, porque las mercan-
cías todas han de abaratar muchísimo. 
M. González. Picota, 30. 
13001) 10 m. 
C E VENDE UNA BODEGA, SOLA EN 
U esquina, contrato B años, no papa al-
quiler, también informo de un café en 
Monte y Cárdenas informa Domínguez, eu 
el café. 
12940 ' 18 m. 
E S T A S I ES G A N G A 
Se vende una bodega en calzada, sin com-
petencia, so da barata por desavenencia 
do socios, paga poco alquiler. Intormau 
en Oficios y Muralla. Hotel Gran Con-
tinental. También se vende un café cu la 
propia calle, casi regalado, por tener su 
dueño que operarse. Horas: de S a 10 y 
de 2 a 4 tarde. 
12971 16 m . 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12038 a i m 
A l f r e d o D iago . D ine ro en hipoteca en 
todas cantidades. C o m p r a venta de ca-
sas. Solares en el V e d a d o . Calle de 
Cuba, 5 2 , bajos. T e l . M - 2 6 6 5 . 
12 m. 
C E DE.SKA TOMAR, DE 70 A 80.000 PE-
sos, on primera hipoteca, de abso-
luta solidez. Ha de ser trato directo y 
en manera alguna se admite la interven-
ción de corredores. También ha de ser 
Interés módico : de otra manera no pier-
da tiempo. Dir í jase a Campanario, nú-
mero 101 I ! . De ó, y media a 8 p. m. 
o m 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde ?100 hasta la cantidad 
que usted necesite. Tambiéu en hipotecas 
T R I N C A ' K I C O L A : VENDO SU A C - ' desde ?200 hasta $100,000. Informes j r a 
ción, tiene un buen palmar, arbole 
da, platanar, terrenos preparados, casa, 
gallinero, chiquero, r io, pozo, 2 bueyes, 
aperos, un carri to y varios objetos más . 
t ía Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. A.»27a De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
. TNTEBESANTE NEGOCIO EN K L ME. 
l inda con Calzada Lo vendo todo en $900 1 1 • t0 de ]a clu(lad VCIKi0 una ca8a 
^ - ^ J ^ J ? 8 %̂W**ü&<*.f0* de-huéspedes , propia para cualquier per-Diaz, Guanabacoa, en 13237 "Villa María. 21 m 
A v i s o a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
Se desea a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
sona, biienos muebles y buena util idad. 
También se da rá razón de cualquier otr 
negocio que deseen. Informan: Sitios, 38. 
12929 18 m. 
71 *• 
r " " P - V " ^ T a n ó r s 
^ " ^ b i e u , ^ ^ n t a ^ 0 ; puel 
EN n i n n i i \ ' J u u n 
* Juan Pérgj, ^ 
20 m 
W < o í 0 » J W « . o o s 
tro8 ;.,üü.mero 2 t Bflflor 
'SCO y 
ri:s r \ 4 — • 
MA7 
en |a a bonita MI. 
t t o N ~ V - i i L 2 
M A N U E L L L E N I N 
A • $4,600, CASAS MODERNAS, AZO-
X X tea, portal, sola, columnas, saleta, 
tres habitaciones, saleta al fondo. Deco-
rado. A la brisa. Pegada a la Calzada 
del Corro. Calle buena. Figuras, 78. 
A $5,000, CASAS, PORTAL, SALA, CO-
XJL. lumnas, saleta, tres habitaciones, sa-
leta a l fondo, cielo raso decorado, tras-
patio, calle de arbolado, pegado a la 
Calzada de Concha, a la brisa. Figuras. 78. 
EN $46.000 ESQIINA CON ESTABLE-clmlento y siete casas, unidas, tí por 
20 metros, azotea corrida todo, buena 
reuta. Tranvía Víbora. Figuras, 78. 
| 7 N $5.000, CASA, SALA, SALETA, TRES 
17N $3,000. SE VENDE L A CASA CA-
MU He San Cristóbal, en el Corro, mide 
8 por 37. Renta 3ó pesos, madera y mani-
poster ía . Calle Carmen, número (JO. Renta 
Vó pesos. Precio JjiS.OOO. Tel. A-S811. Cami-
lo González. 
12696 16 in. 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea 
g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . Se 
d a n g a r a n t í a s y se t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
[lea Céspedes y Primellea, propio ' para ] ~ _ - D ~ - » f . « » . C C^.^ 
cuaiet o estabjeoíiniento, a media cuadra !,anos. r a r a m t o r m e s : b r e g o n o b a r -
de la línea que va a la Playa, con 469' 
metros, o sean ÜOO varas, con tres casas 
que rentan 29 pesos mensuales, en v3-4U0. 
Punto comercial, aceras, luz eléctrica, ser-
vicio sanitario, libres de gravamen. M. 
Aranda, Amistad, 19, altos, entrada por 
San Miguel ; de 7 a 8 p. m. 
130-11 17 m. 
/ ^1 RAN NLGOCIO A PRUEBA, POR 
VT asuntos do familia se vende una v i -
r í » r r a J A IA H a K n n a « n k r » \t\At\ (lricr!1 ^ tabacos, cigarros y quincalla, 
ü e . Cerca Ue l a I i a D a n a , SOOre lOUO cn punto céntrico, sin competencia, en 
"esquina sola, con largo contrato. Razón; 
Rernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S, Lizondo. 
12935 18 m. 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
líneas que van a la Playa y a Marianao, I 
vendó solares con sus casas. Uno con casa I 
tabla, teja irancesa, piso cemento, reparto I 
Dueña \ Ista, alqullaila cu 12 pesos men-
suales en .si.000; otro con casa con 160 
metros, que gana 14 pesos mensuales, en 
i¡;i.300; un sotar de esquina con tres fren-I 
tes: a la gran Avenida Consulado y ca - ¡ 
"\T'EDADO. EN L A CALLE 17, VENDO 
V dos solares; uno de esquina y otro 
contiguo; y en la calle 15. otro con sólo 
40 metros de fondo, informa Roque Mon-
tells. Habana, !>0, de !) a 11 y de 3 a 5. 
Frente al Parque de Sau Juan de Dios. 
13135 16 m, C E VENDEN DOS CASAS JUNTAS. EN = 
J j lo m á s alto de la Víbora, rentan (!0 C O L A R HERMOSO EN L A SALUDABLE, 
elegante y encantadora calle de Ave-
nida üe Acosta, a media cuadra del tran 
pesos, se venden en $7,000. Trato directo 
con el dueño. Barcélona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 





por ICO sobre fiucás urbanas' 
tic 
10 
10469 19 mz 
vía, anchas aceras, buen alumbrado, mu-
cha y fresca agua, precioso arbolado, ca-
lle asfaltada, alcantarillado, teléfono, te-
rreno llano y sano por ser seco no hay 
nunca mosquitos; sus medidas excelentes 
r 100 r  n  ur  y -eu rus- este lugar es lo mejor de Lawton, más 
as en la provincia de la Habana, a l ; claro, superior a todo J e s ú s del Monte, 
por 100. ü lvei l ly . 23. teléfono A.695L Avenida de Acosta, entre San Francisco y 
JLJ cuartos, cuarto de baño, azotea, ele-1 C E VKWDBI E N EL REPARTO MENDO-
lo raso toda. Pegado al t ranvía Víbora, z,afl1cu , ! l Víbora, ta esquina de la ca 
Figuras 78 lle Milagros y Luz Caballero, tiue mid 
1.112 varas y se da barato; para má 
T.^N $11,000, ESQUINA CON BODEGA, 
Ká dos accesorias y dos casas unidos, sa-
la, comedor, tres cuartos, azotea, todo 
frente al Parque de Jesús del Monte, F i -
guras, 78, Llenín. 
Ip» 10,000, ESQUINA, 940 VARAS, CON J once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos más, rentan |150 alquilado bara-
to. J e s ú s del Monte, cerca de Calzada. F i -
guras, 78. Telefono A-6U21; de 11 a 3. 
Llenín. 
/"XASA, $3,250, SALA, COMEDOR, TRES 
cuartos; otra, 53,500; sala, saleta, tres 
cuartos, cielo raso, juntas, azotea. Calle 
Rodríguez. J e sús del Monte. Figuras, 78 
Llenín. 
EN250, SOLAR LLANO, MANZANA DE la carretera. Reparto Toledo. Manti-
lla, 150 metros. Tengo plano. Figuras, 78, 
de 11 a 9. A-6021. El dueño. 
EN $10,750, DOS CASAS, AZOTEA, U N I -das. portal, sala, saleta, nueve habi-
taciones grandes las dos. Calzada Luyanó. 
Figuras. 78: teléfono A-6021. De 11 a 3, 
Manuel Llenín. 
13115 16 m. 
informes: Dragones', 13, barbel ¡a 
10876 2 Jn. 
VENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista Para i n -
formes: Avenida, 4 y 9. Línea de la l ' l u 
ya. Su dueño. 
12030 UJ ni 
Novena. M. Conzálcz. Picota, 
13009 16 m. 
C'OI.AK EN .MARIANAO, IIOKNOS. M I L 
metros, a peso, libre de censos. M . 
González. Picota, 30. 
13009 , 16 m. 
I ? N LA MBOKA, REPARTO MKNDOZA, 
XJJ se vende un magníf ico solar, en l a 
Avenida Santa Catalina, frente al parque; 
lo pasa el t ranvía por el frente. Infor-
man : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
C O L A R EN LA SERIA V RICA CALLE 
•^TENDEMOS ^CASAS^EN L A HABANA, | k j de Kstrada Palma. Víbora, medidas 10 
frente por iO de fondo, a í<i'> 
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a , S a n J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , f o n d a H a b a n a ; n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
12833-34 25 m. 
C A F E Y B I L L A R 
Se vende, no paga alquiler, punto Ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
UU J. Martínez. 
12934 18 m. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, do 40 
a 100 caballos de tuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Meitzner. Callo 12, nú-
mero 9. Cárdenas . 
p Sd-10 
E S l A B L K C l M l E N í O S V A H I O S 
F O T O G R A F I A 
C E VENDE L A AGENCIA DE MUDAN-
VJ zas, la más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario, informan 
en la misma San Anastasio, número 30. 
12723 1° m 
TTROE L A VENTA DE UNA CASA CON 
O 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
Se vonde. por no poderla atender, tiene i en Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de entrada de $600 a .$700 mensual. Muy de 12 a 2. Alberto. 
poc.í'S gastos. Informan en Cuba, 26, le-
tra Y'. 
13408-09 21 m 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS. 
lO» Informan en el mismo: Teniente Rey, 
59, 
13128 19 m 
C E VENDE UN J A K O I N , A MEDIO 
O fomentar. E l dueño del terreno da 
contrato. Teléfono 1-2629. 
1315S 20 m 
12508 17 ra 
¿ P u e d e u s t e d d i s p o n e r d e $ 5 0 0 , 
$ 1 , 0 0 0 o d e m á s ? 
Su dinero depositado en uu Banco no ha 
de producirlo m á s de un 4 por 100 do 
interés. ¿Qué opina usted do una inver-
sión, con tanta o m á s garan t ía , que lo 
produzca de un 10 por 100 a un 12 por 
100 anual? Investigue, slu compromiso do 
ninguna clase. Escriba hoy mismo a Se-
ñor Secretario, Apartado 2292. Habana. 
13285 17 m. 
T V N E K O : LO DOT CON HIPOTECA Y 
XJ1 compro y vendo casas, fincas y so-
lares. Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono 
A-5S64, 
13044 16 m 
XJIPOTECAS EN PRIMERAS; TENGO 
.i-JL orden de un señor del campo de ofre-
cer medio millón en fracciones, al 8 por 
100 nada menos, y muy bien garantizado, 
de lo contrario no pierda tiempo. M, Gon-
zález. Picota, 30. 
13009 16 m . 
nnoMO $300, $000, $1.000, DE L l A L 3 
JL por 100 mensual: $2.000, §4.000, al 
1 por ciento mensual; $6.000, $8.000 v 
$10.000 al 9 y 10 por 100 anual. Voy a 
domicilio. Lago Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-9115. 
1-^2 i s m . 
TJIíKfeT AMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
X su dinero del 1 al 5 por 100 mensual; 
sin gastos para ustedes, con ga ran t í a s só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. Des-
de $100 hasta $50,000. Havana Business. 
Aginar, 80, altos, A-9115. 
12873 18 m. 
C E ' DAN 6 M I L PESOS, E N PRIMERA 
k j hipoteca, debidamente garantizado, a l 
8 por 100. Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
12787 19 m 
4 P O R 1 0 0 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es 
quina, 44 habitaciones, bien amueblada,. 
todas tienen agua corriente, buen puuto, 
la casa deja de ut i l idad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 17 m 
De iu terés anual sobra todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento da 
Aüurros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa bienes 
que posee la Asuciución, No. 61, Prado y 
Trocadero. De s a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
< a 9 da la nocUe. Teléfono A-5417. 
C 6920 ln IB s 
T V N E K O DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
J W de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva Invertimos $3oü,000 eu ca. 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio^ 
iiavana Business. Aguiar, SO, altos Te-
léfono A-9115. 
11S19 17 m . 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y lunch en lo mejor de 
la Habiinn, en 400 pesos, por el contrato, 
tiene mesas, sillas, batería y manteles to-
do nuevo. Aprovechen ganga. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. 
13396 18 m. 
H O S P E D A J E 
t Víbora y Cerro. Dinero cu hlp'otecaa 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visítenos, u ' 
Reilly, 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
12061 1S m. 
dicha cantidad si el comprador 
• do eu censo y puede fabricar a 
M. González. Picotaa 30. 
16 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informau en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
1184S 20 m 
SU \ KNDK, PROTIA PARA 
. o inalquicr Industria, uua 
una cuadra de la Es tac ión Ter- SE V E N D E UN CUARTO DE MANZA na, en 'Jó y ' B , y dos solares unidos 
minal, capacidad aproximada de 402 me- en '̂3 entre B 
tros. Su dueño: Chacón, 10; de 3 a 4. ; Bolo íote de cin 
T O • OR DE LAWTON SE VENDEN 
XJ trej .-.>'• ires. 7 por 30, San Francisco 
y Avenida de Acosta, una cuadra del 
t ranvía úv w.\\\ Francisco, terreno llano. 
Forma esta esquina una plazoleta con 7 
esquinas, t;e están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez, cafó 
La Isla, dulcería. No se informa por te-
léfono. 
12736 17 m 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y- a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja m á s de $500 
mensuaca, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y formal; es negocio seguro. 
Para más detalles en Monte e Indio ca-
fé. A. Fernández . 
13397 20 m. 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se hace cargo de vender rápidamente y 
con reserva toda clase de establecimien-
tos de todos los giros y cualquier clase 
de negocios; tengo compradores para ca-
sas de huéspedes , de inquilinato y posa-
das; si desea vender alguna véame en 
Monte, 155. Café. 
13397 20 m. 
INDUSTRIA DE POSITIVOS RE8ULTA-dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Uabana; se 
cede por no poderla atender su dueflo. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez. 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; do 7 
y media a 9 a. m. 
11768 10 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una esquina alquilada, con es-
tablecimiento, dos accesorias y una casa 
y un solar yermo, y renta $75 y toda 
se da en $7.000; no compren sin ver esta 
ganga; sin corredor. Informan en San Cris-
tóbal, 11, entre Primclles y Prensa. Las 
Cañas. Cerro. 
13261 21 tn. 
12921 18 ni. 
)7»N $6.500 VENDO UNA CASA, EN LA -J Calzada de J e s ú s del Monte: tiene 
sal^, saleta corrida y Hnco habitacio-
nes, azotea y pisos de mosaico, dos cua-
dras antes del Paradero. Demás infor-
mes en Monte, 2-D. Fernández. 
12861 16 ni 
»,r0n. 
ASular . - ^ dcrr /odos 
leléfono 
16 m 
V I B O R A 
Cna casr. en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las romodidades, es 
propia para una persona de gusto. Infor-
mes: Lamarilla, 70, altos; de 2 a 4-
12ÍS9 10 m. 
I1M DIEZ M I L PESOS SE VENDEN 2 M casas de cantería, una de esquina, otra de centro. Kenta 90 pesos. Calle Zapote, 
letras A y B. esquina a San Julio. Carri-
tos de Santos Suárez. Tel. A-8S11. Camilo 
González. ^ 
12606 10 m . ^ 
CASA EN EL CERRO, CALLE DE Mag-nolia, do madera, bien construida; sa-
la, comedor y 12 cuartos, servicios sa-
nitarios modernos, da a dos calles, l 'bre 
de censos, en $5.000. M. González. Pico-
ta, 30. 
i.-n.v. * r . j n 
}' " T ^ .«1,900. FLORENCIA. NUMFK». l", l /Cerro . En $1,9*0. Quiroga, número 8, 
Je sús del Monte. En $5.500. Santa Felicia, 
"números 19 y 21, esquina a Acierto. Je-
sús del monte. »En $6.000. Dolores, núme-
ro 5 entre Octava y Porvenir. Reparto 
LHWÍOII K " $8.900. Vil la Margarita, Ma-
rianao. Calle Pluma, eaqnina a la Línea 
de los carros. Tel. A-S81L Camilo Gon-
12096 1B m-
y C. Puede formarse un 
co solares o también se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase ni Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m 
XeMfono M-2517. 
12650 
1PN CASA BLAN j lia, frente al CA: C A L L E DE S E V I -
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que so venden. Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
12665 10 m 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas ' ' L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
d a s y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
V E N D 0 V A R I O S t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
^ i ^ ^ b f f i ^ o ^ ^ ^ l l í Pesos- I v o n n e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
. para 
propia, situados eu puntos céntricos, uno 
en 9290; Venga a verlosy se convencerá. 
Informau en Monte, 145, café. Fernández. 
I8S97 20 m. 
EN L A PLAYA DE MARIANAO SE vende un solar muy barato, cou frente 
al mar Informan: t i . San Pelavo Lonja 
del < omercio 408. Teléfono A-12'lS. 
12680 23 m. 
BODEOA, VENDO UNA. SOLA E N Es-quina, contrato largo, buena venta y 
muy cantinera y barata. Informes: Fer-
nández. Cerro, 587, casi esquina a Te-
jas. No corredores. 
12792 22 m 
Solares yermos. V e n d o , A m p l i a c i ó n de 
Almendares , el cont ra to de una es-
q u i n a , l i n d a con el colegio Mendoza , 
con 1,610 varas. I n fo rmes : P . Buergo, 
en el mismo reparto. 
1 ^ 5 18 m. 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA, muy cantinera, sola en esquina, urge ven-
derla. No paga alTuller. Se da a tasación. 
Su dueo: Delicia, letra r . Víbora. Juan 
R i vero. 
13077 16 m 
\ : E M ) 0 : C H A L E T DE DOS PLANTAS. Avenida 5a. y calle 2. Buena Vista. 
Mil cuatrocientas varas de terreno. U l -
timo precio, ?13.500. Puede dejarse dos 
terceras partes a pagar a plazo. Infor-
ma: doctor Machado, Amargura. 7. nltos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Trato directo, 
13078 16 m 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
• C-4567 15d. 29 ab. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO a mano, en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y Lagunas, puesto 
de frutas. 
l-.'Kif) 18 m 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Ü 1 N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades ai tipo más bajo da 
plaza con toda prontitud y reserva. M.-
guel F. Márquez. Cuna. 32; de 2 a B. 
12062 Cl m 
¿ t da dinero en a potecas en g r a n ' 1 . « 
canbdadea pudiendo cancelarse N 
c i a ü n e n t e con comodidad 
Mos hacemos ca igo de la vente. . co**, 
pra de casas; tenemos D u e ñ a s o í e r t a a , 
i n f o r m a n : J . Beni tex F u e n t e » . 
l a j coa in , 32 . A p a r t a d o 1965. 
H a b a n a . 
C 7WB ID 27 a 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r en b 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 10817 ln 31 d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D ine ro en p r imera y segunda h ipo teca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rr ios y repartos. 
Prestamos en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha f a -
c i l i dad par? el pago , con absoluta re-
serva. 
10308 Ifl ta. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 16 D E 1 9 1 9 . 
E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C 
C R I A D A S D i mm 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA SBItVXB A UN MATRIMONIO, se solioiLu una criada qué entienda 
algo de cocina y duerma en la coloca-
ción. La caaa es chica. No hay niños ni 
animales. Informan en la bodega de 
Perseverancia, esquina a Lasrunas, de 1 
a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la no-
che. 
13420 19 m 
CAMJÚIEKA, SK S O L I C I T A UNA QUE traiga referencias. Informan: Pra-
CJE S O L I C I T A UNA CKIAD.V, VA M;A 
kJ blanca o de color, (|ue no diurma en 
la colocación, llaliana, 10, altos. 
13057 M ni 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, KKM'K-
O tuosa, para la limpieza. Sueldo $¿0 y ropa limpia. S. Pep. :¿07, altos. 
i;{07-' 1G m 
Q B N E C E S I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, blanca, para la Víbora. Ha do 
serrlr a la mesa. Sueldo .ió pesos. Cal-
zada Jesús del Monte, Víbora. Villa Lo-
reto, entre Laguerucla y Gertrudis. 
13073 16 m 
do, 3. Hotel Biscuit. 
13414 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA TO-
(O dos los quehaceres de la casa, poca 
familia y buen sueldo. Aguila, l ió , casi 
esquina a San Rafael. 
13421 19 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cuartos, en casa decente. Ropa lim-
pia, uniforme y buen sueldo. Calzada, 72. 
Vedado. 
. 13424 19 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, en 
13480 
San Nicolás, 142. 
.'1 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, que traiga buenas referen-
cias para limpieza de habitaciones y ser-
vir a la mesa. Informan en Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
13432 19 m 
-— — -i 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
io ra una niña de un año, en O'Farrill, 
número 35. Víbora. • • 
134C0 19 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, se le da buen sueldo si sabe tra-
bajar. Cerro, 554, esquina a Peñón. Te-
léfono 1-211,7. 
1̂ .4(59 M m 
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA Y 
O que ayude a la limpieza de los cuar-
tos. Sueldo 30 pesos. Víbora. Villa Lore-
to. Calzada entre Laguerucla y Gertru-
dis. 
13073 16 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga referencias. Suel-
do $20. Cerrada del Paseo, número 1-A, 
altos. 
13001 16 m 
^;.\1C.\ COCI. V S E R V I R , SE D E -
JL sea mu' mujer uue no sea muy *t-
ven. solamcnto tlcuo que servir a tres per-
sonas, §L'5 de sueldo Primelles, 29, Cerro. 
Tel. 1-2770. 
13118 16 m. 
Q E S O L I C I T / . UNA CRIADA QUE E N . 
O tleada á9 cocina, buen sueldo: al no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 m. 4 t 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para matrimonio solo, casa > 
pequeña, que ayudo a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10, 
3er. piso. 
C 4061 8d-S 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 37. UNA criada ,para un Ingenio, a hora y me-
dia de la Habana, y que traiga refe-
rencias. 
13092 16 m 
MUJER, PARA 
cuidar una niña de 2 años, no tiene 
otra cosa que hacer, ni nadie que la man-
de, pues el padre está en sus negocios. 
Mercaderes, número 33, altos. Buen suel-
do. 
131C1 17 m 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o p a r a h a b i t a c i o n e s y que s e p a 
c o s e r . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s 
a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l C a r a c a s , ' 
C a r a c a s . P r o v i n c i a de S t a . C l a r a . 
^ P-8d 13 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 50 pesos. 
Si no lleva recomendación por escrito que 
no se presente. Para tratar: Virtudes, 155 
bajos: de 3 a 4. 
13073 17 m 
E n K , e s q u i n a a L í n e a , P u e r t o A r -
t u r o , se s o l i c i t a n u n a y u d a n t e o 
a y u d a n t a de c o c i n a y u n c r i a d o d e 
m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E CO-medor y una manejadora, se le da $25, 
uniforme y ropa limpia. 23 esquina A. 
F-3111, teléfono. 
134fi4 1» m 
/"BOCINERA t SOMOITA UNA, D E 
color, para, corta familia. Sueldo $20. 
Industria, 12, altos, primer piso. 
18483 W m 
E n M a l e c ó n , 71 , altos, esquina a S a n 
N i c o l á s , se solicita una manejadora 
que sea f ina, honrada y de experien-
c ia , para v iajar a los Estados Uni-
dos Tiene que traer referencias. 
13437 1» m 
PARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I -ta una criada, peninsular, para cuar-
to y coser. Sueldo: $25 y ropa limpia y 
uniformes. Se le paga el viaje. Presen-
tarse después de las dos. Informan en 
Calcada de la Víbora, 700. 
13389 18 m. 
18878 
N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
18 m. 
SE no, en Compostela, 115, altos. 
SO L I C I T O CRIADA PARA E L S E R V I -cio de corta familia. Informan en Glo-
ría, 86, altos. 
13378 22 m. 
O B S O L I C I T A , EN CONCORDIA, 18, una 
O criada, que sepa coser. Sueldo $25. 
13292 19 m 
SE S O L I C I T A UNA Cil lADA D E MA-no, para corta familia. Se piden re-
ferencias. Sueldo §30. Aguila, 243, bajos. 
13297 18 m 
PARA CORTA F A M I L I A , SIN M5fOS, se desea una mujer para todo servi-
cio. Calle 27, esquina a J , altos. 
13301 18 m 
t J E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
O que esté dispuesta a embarcarse pa-
ra Nueva York, con la familia. Dirigirse de 
10 a 12. o de 2 a 4, a Línea, 09, esquina 
ÍÍ Paseo, Vedado. 
13305 18 m 
Se solicita una asistenta para una se-
ñori ta , que la cuide, b a ñ e , atienda es-
meradamente a su aseo y al cuidado 
de sus cosas y h a b i t a c i ó n ; que se ocu 
pe de atenderla en sus comidas y des-
ayunos serv írse los . H a de ser fina, cui-
te*, educada y hacendosa. P a r a tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la V í b o r a . Calzada , casa " V i l l a 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12641-42 16 m. 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A SA-na, aseada y con buena lecho, que esté 
dispuesta a ir con familia seria, por dos 
o tres meses del verano, a los Estados 
Unidos. Se le dará buen trato. Informan 
en Oimpauario, Ctí. altos. 
13374. i s m. 
V E N D E D O R E S D E R E V I S T A S 
Se so l i c i tan e n B e r n a z a , 2 7 , 
A d m i n i s t r a c i ó n de U N I V E R -
S A L . C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a 
p u e d e g a n a r e n 1 5 d í a s e n 
este n e g o c i o m á s q u e e n u n 
m e s e n o t r a o c u p a c i ó n . E s u n 
m e d i o m a g n í f i c o p a r a a s e g u -
r a r todos los meses u n a b u e -
n a e n t r a d a c o n m u y p o c o 
t r a b a j o 
13020 1« m 1(3 ra 
C-411Í Sü. 13 
SE SOMCITAN PREPARADORAS PA-ra calzado fino de hombre y señora. 
Martín y Bueno. Teniente Key, 51. 
13351 18 m 
SE SOLICITA T A Q U I G R A F A P R A C T I -ca en comercio y capaz ae tomar co-
rrespondencia en español, para escribirla 
en inglés. Dos horas diarias de traba-
jo. Dirigirse por escrito en Inglés a "Co-
merciantes." Apartado 608, Habana. 
13356 ' 18 m 
C R I A D O S D E [VIA^O 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos inmediatamente un criado de 
mano, $30, casa, comida y ropa limpia; un 
dependiente para fonda, §30; un depen-
diente de víveres, $30; un cocinero para 
un matrimonio, $40; un maestro dulcero, 
$60, casa y comida, todos con viajes pa-
gos. The Beers Agency. O'Reilly, 9-112, 
altos. 
C-4282 3d. 15 
C E SOJÜICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ que sepa su obligación y tenga quien 
dé referencias. Línea, esquina 8, Vedado. 
Lasa Juncadella. 
13151 < 17 m 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
KJ> mano, se le exige uniforme. Tiene 
que traer referencias. Morro. 3-A 
13053 . 16 m 
(JK SOMCITA UN MATRIMONIO, P E -
y J ninsular, sin niños, para la limpieza 
do una casa, se da habitación y grati-
ficación. Se alquila la casa Damas, 78, 
dan razón en Chacón, 34; de 12 a 2 y 
de 5 a 6. 
13300 22 m 
S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -
O pa leer y tenga referencias, para el 
servicio de comedor. Consulado, 112. Co-
legio. 
I 18 m 
QB¡ SOLICITA INA CRIADA, PARA 
O habitaciones, que sepa coser. Sueldo 
26 pesos y ropa limpia. Calle 21, número 
24, cutre K y L , Vedado. 
13345 18 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, joven, con aptitudes para desempeñar 
su cargo en casa particular, pudiendo pre-
sentarse en Compostela. 114-A, altos, des-
de las 12 en adelante. 
13082 22 m 
S e n e c e s i t a u n b u e n c r i a d o de m a -
n o d e p r i m e r a c l a s e . T i e n e q u e s er -
v i r m e s a y o c u p a r s e l i m p i e z a . B u e n 
s u e l d o . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s 
a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l C a r a c a s , 
C a r a c a s , P r o v i n c i a de S t a . C l a r a . 
P—8d—13 
C H A U F F E U R S 
T S P T R A N T E S T C M Ü F T E U R S " 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
A v e n d e d o r c o n e x p e r i e n c i a e n 
g o m a s m a c i z a s y p n e u m á t i c a s ; 
a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n , m a g n í f i c a 
p e r s p e c t i v a . E s c r i b a c o n e x p e r i e n -
c i a a G , Z u r b a n o . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
AI . . . , 7~Z 7 ^ j O O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, EN 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a | oift010s.,02. P1UIlt0S ael interior, para 
I artículo de fácil venta v consumo diario, 
solicitan trabajadores para pico y pa- Muestras gratis para sus clientes. Más 
Se dan aperturas de zanjas por des-1 <ie 100 por 100 de utilidad a los agen-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se I tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra- gratis. V. Balbuena. Monscrrate, 133. I la-bajo para largo tiempo y no está sujeto I baña 
a interrupciones. Para mayores referen- 11060 
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 " 8 1n 
Se solicita un Tendedor de víveres , bien 
relacionado con los importadores de 
la Habana . Se prefiere una persona 
joven con alguna experiencia ya en !a 
venta, costo y flete. Excelente sueldo. 
Se exigen referencias. In formarán en 
S a n Ignacio, 79, altos. 
1306(5 16 m. 
18 m 
SE N E C E S I T A R E P R E S E N T A N T E te vendedor a comisiCn, en el ramo 
de quincalla. Dirigirse a S. Souchay Mon-
te, 58, Habana. 
13143 16 m. 
A G E N T E S 
g E 
ra un establecimiento. Obispo. 103. 
13032 16 m 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser do 
enseflansa y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena cotnisidu a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o c.-.rta certificada, a F . Hierro. 
Apartado 1903, Habana, y recibirá un 
l ejemplar acompañado de escrito exphea-
CRIADO pa- tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
12791 so m. 
I c i ^ ^ 
d l e n t e ^ ^ a d o » loÍ 
^ ' l e s reSf.ner08. & 
huéspedes ?8Íauf«ntai^* |^; ^ «J? 
12428 ^ 061 iattr¿>5 
0 R « i D y , 3 2 . T e l í l , U 
quiere usted • E ^ l O o . ^ 
dientes, avudan^mare,-08' i?»*» 
r e j ^ a p r e m f t " ^ ^ d o " ^ 
Se necesita en Mural la 20, un mucha-! S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S E IN-
C-424Í) 4(1 14 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E l , PARADERO D E 
O Leopoldina García, que vivía en Fac-
toría, número 1, altos, la solicita su her-
mano Manolo. Informes en San Nicolás, 
105, altos; cuarto, número 1. Habana. 
IM48 19 m 
S I SOLICITA UN JOVEN O S E S O R I -ta, mecanfigvafo y taquígrafo, con bue-
nas referencias. Habana, 174, de 0 a 11. 
13251 17 m. 
Necesitamos un dulcero, provincia Ma-
tanzas, $60, casa y comida; un de-
pendiente fonda, $ 3 5 ; dos segundos 
cocineros, $ 3 0 ; un dependiente de bo-
dega, $30 y ropa limpia. Viajes pagos 
a todos. Informan: Vil laverde y C a , 
O'Reil ly , 32, antigua agencia de co-
locaciones. 
13266 17 m. 
cho para aprender trabajos de alara 
bre enchapado, que traiga buenas re 
ferencias. 
13141 16 m. 
TAQUIGRAFA: S E S O L I C I T A UNA jo-ven, bien Instruida, que tome dictado 
en inglés, rápida y correctamente, y que 
sepa transcribir, puntuar y confeccionar 
el trabajo esmeradamente. Hay buen 
sueldo y porvenir para una joven fina 
e instruida, que en su contestación dé 
iodos los detalles. Dirigirse al Apartado 
533. 
13209 17 m 
L.1 E D E S K A S A B E R E L , PARADERO D E 
kJ Kmilio Suárcz, sus hermanas Ramona 
y Turiá Suárez. Vedado, calle 5a., entre 
2 y 4. 
13476 23 m 
H A R I A G A G O , UVE V I V I O E N C A S A 
.1.TJL Manuel Arca Campos, Manzanillo, la 
busca su hijo Paco Sosln; gratifico perso-
na que me dé alguna información. Lampa-
rilla, 18, Habana. 
• * 18 m. 
S e s o l í c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee ! C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-aiSU Ind. 9 ab. 
SK SOLICITA US ( ' K T A D O , CON R E -
_ ferencias. Sueldo .fió. Farmacia: Be-
lascoaln y Ncptuno. 
12853 16 m 
ME C A N I C O . P R O P I O P A R A T R A B A J O S de fragua, solicitamos uno; presen-
tarse de 11 a 12 a. m.- y de 5 a 6 en 
O'Reilly, 11. Departamento 312. 
i;i260 17 m. 
1 \ E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
U Manuel Silvo l'onsada, de 17 años, 
que en Diciembre filtimo trabajaba en el 
Reparto Almendares. Lo solicita su pa-
dre, para asuntos de familia. Manuel Sil-
va. Avenida Consulado y calle 8. Reparto 
Buenavista. 
13315 22 m 
AVISO j SB DESEA SABER E L PA-radero de José Alonso Moreiras; lo 
solicita s uhermano Pedro. Vive en la Ha-
bana, Vedado. Calle 22, entre 17 y 13. So-
lar de Domingo Sánchez. Se solicita con 
urgencia. 
12SI88-89 15 m. 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Va lent ín y L a p a y , que hace dos a ñ o s 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico , de 17 a ñ o s de edad. D i r e c c i ó n 
de su padre: B e r n a b é V a l e n t í n . Calle 
Drgones, 2 3 , Habana . 
12044 23 m 
Casa comisionista de reconocido cré-
dito y honorabilidad, solicita socio pa-
ra dictar correspondencia, ing lés y es-
paño l , atender departamento de ven* 
tas, ca ja y contabilidad. Debe tener al-
g ú n capital. Intercambio referencias 
sobre habilidad y honradez absoluta-
mente indispensable. H e r n á n d e z . Apar-
tado 1633. 
13165 17 m. 
TAQUIGRAFO E N I N G L E S - E S P A S O L , con buenas referencias, se solicita, ' s i 
es persona competente se le da $200; o 
más. Dirigirse al Apartado, número 2367. 
13206 17 m 
D U S T R I A L E S D E L I N T E R I O R 
í Más de una vez pensará usted en que 
> hoy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenas compras que 
hag(u I-a "Agencia Comercial de Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no solo de la República sino 
en constante relación y contacto con siu-
nfimoro do casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
servicios por una Comisión limitada; na-
da arriesga usted con pedir detalles y 
explicaciones a la -'Agoncla Comercial de 
Cuba." Apartado 2375. Teléfono M-221L 
Local provisional Belascoain. 13 
12«26 ic m 
• pe* 
UN MUCHACHO, D E 1S A 15 AJÍ OS. S E necesita para trabajo de oficina. Ga-
nará por ahora $ló. Debe escribir al 
Apartado IWfl. 
Sa-14 
SE D E S E A S A B E R POR CARTA D E alguna persona que sepa tocar gui-
tarra y que pueda enseñar a tocar al oído 
tres veces en la semana, 1 hora en cada 
clase. Avise condiciones a Mr. Joseph Ga-
briel. Prado, 123, altos. 
13193 IT m 
SE SODICITAN 30 O P E R A R I A S Cos-tureras, para coser sombreros de ni-
ño. Sueldo ?9 semanales; y 3 aprendizas. 
Picota, 2. Bartolomé Pérez. 
13228 17 m 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
A G E N C I A A Í f e ^ 
, v D . . . A G E N C I A BEERs 
0 R ^ % a l t « , 
T o r ^ o . toda ^ J ^ ' 
ted nece.ite V . d e i T ^ ^ 
Pleaao hasta el mi. .,?4, 
ra el trabajo do cr ,Vle,>do. ti? 
MJL Institutrices mÍ2s,C0^i*i 
oficinlstaí. cac,uI¿rafot:ánlco•. 
.«"os facilitado í n c h L l ^ ^ S m 
•as mejores firmas ca '1?0.8 
genieros, Bancot , «i * ^tticul 
tanto de U C °udfd LCOmerci(> ¿ 
Solicitenos y.ae co„"?0 * $ 
flatiron, aspartanfento' Ltn « « i 
Quina a a r o a d w ^ « l . < 
1205; 31 m 
SE SOMCITAN DOS ninsulares, de 14 a 18 años, se pro-.IOVKNES, PE-
S E S O L I C I T A 
U n depediente para el patio de la 
muebler ía " L a C a s a P í a " , que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Monte, 445 . 
12568 17 m. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n el " A u t o m ó v i l C l u b de j , 
C u b d , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 18SÍ- ind. 1 mz 
V A R I O S 
U E S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, 
O para el comedor. Sueldo .$25, ropa lim-
pia y uniformes. Calle G, número 44, ba-
jos, entro 17 y 10. 
133o4 18 m 
QM K R K C O L O C A R S E C O N UNA F A -milia americana o inglesa Anuncióse 
en The Havana Post. Zulueta, 28, el úni-
co periódico loldo por todos los ame-
ricanos e ingleses en Cuba, que pronto 
le colocará con buen sueldo. Solo co-
bramos un centavo la palabra. Pruébelo 
hoy. 
13353 18 m 
Se solicita una buena criada de ma-
no, m a g n í f i c o sueldo, abundante comi-
da y ropa limpia. Calle 23 , entre 2 y 
4, n ú m e r o 391 , al lado de l a botica. 
13205 17 m. 
I,"»N LA C A L L E O, NUMERO 161, ALTOS, 'J se solicita una criada que sepa su 
obligación 
1326S 
que sepa su 
17 m. 
C O C M E K A S 
XTN A G L I A R , 3«, S E S O L I C I T A P E K -
JLLi soua de mediana edad, para cocinar 
y liurpieza de la casa, a matrimonio so-
lo. Sueldo $35, ha de ser trabajadora, 
aseada y que hable poco. 
1S423 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
blanca y una criada, para ios queha-
ceres de la casa. Tiene que dormir en 
cu-sa. Buen sueldo y ropa limpia; calle 
13, número 13l>, bajos, entro y L , Ve-
dado, de ü a 11 a. m. 
13470 19 m 
S O L I C I T O UNA COCINERA KSPASO-
KJ> la, se da buen sueldo. .Figuras, 10, 
esquina a Escobar. 
13399 18 m. 
(PION SOLO $800 D A R E S O C I E D A D A 
^ hombre activo y de cálculo, en in-
dustria du positivos resultados, que se-
rá importante, con buena administración. 
Deseo persona seria que realmente venga 
a hacer negocio. Neptuno, 235, altos de 
1 y media 
fono A-l«24. 
13425 
SE SOLICITAN' APRENDIZAS QT7E S E -pan algo de costura a mano. Se paga 
bien. Habana, 81. 
13267 17 m. 
U n r e p a r t i d o r p r á c t i c o se n e -
ces i ta p a r a t r a b a j o f á c i l , b i e n 
r e t r i b u i d o . D i r i g i r s e ca l le de 
C á r d e n a s , 3 , b a j o s . L i b r e r í a . 
13156 17 m. 
Q O L K 1TO DOS A L B A S I L E S Q U E S E A N 
O albañiles. Sueldo de cuatro pesos en 
adelante. Calle 15, entre B y C. Vedado. 
13284 17 m. 
S e so l i c i tan agentes e n e l in ter ior 
de l a I s l a p a r a l a v e n t a de g o m a s 
' t"Tho a1 ¿:tt&n¥&l P n e u m á t i c a s y m a c i z a s , de m a r c a 
c o n o c i d a e n C u b a , a t r a c t i v a p r o -
p o s i c i ó n a agentes a c t i v o s . D i r i -
g irse c o n e x p e r i e n c i a a G . Z u r b a n o . 
A p a r t a d o 1 6 4 3 . H a b a n a . 
4d 14 
19 m 
C'l- S O L I C I T A UNA SEÑORA, F R A N C E -
U BU, para profesora de una niña, con 
la que pasará dos o tres horas diarias, 
y una criada blanca, americana, para ma-
n«Jadora ele niños. Calle 17, esquina a 6. 
Vedado, 
la KM; 19 m 
T J L A N t H A D O R E S A MAQUINA, SE N E -
X cesitan en la tmiorcria Havana lJres-
sing Club, Cuba, número 11. Necesitan 
también meusajeroa. 
18445' 19 m 
4JE S O L I C I T A : \ UNA COCINERA Y cria-
KJ da du mano, para casa chica, y el 
servicio, de solo dos personas. Ha de 
dormir en la casa. San Nicolás, 199. al-
tos ; de 9 a 12 a. ui. 
13319 18 m 
t J H S O L I C I T A UNA COCINERA, Q t E 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-j ^ sepa su oficio j- hacer algunos dul-
ra criada de mano y cocinar, para cor- I ees. Ua de ser muy aseada y cumplldo-
ta familia. San Miguel, 200, eiítre Ger 
\usio y Belascoain, bajos. 
1325.' 17 m 
C ' E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
KJ cuartos. Belascoain, 121, entre Reina 
y l'ocito. 
13159 17 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia. L a lauiilia se muda 
a la Habana. O'Farrill, 73. Víbora. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A H E L 13196 17 M 
i » servicio de uu matrimonio, que sepa Q E S O L I C I T A UNA COCINERA pp' 
coemur y sea limpia; tiene que •mo,.', . i - . , M — f 
ra. Se piden roferéncias. Sueldo ~¿ pesos. 
Aguiur. 38. 
13239 17 m 
traer j kJ uinsular, tiene que estar de tempo-
00; primer pi- rada en los aliededores de la Habana. 
Sueldo ?35; no tiene que hacer compras 
'9 m | Informan:_San Ignacio, 82; de 9 a 11 a. m 




KJ una criada de coior, para limpieza 
de habitaciones, que sea fina y tenga 
quien la recomiende. 
13173 17 m 
T ^ N L U Z , 9U, SE S O L I C I T A U N A cria-
X J da, espaflola, de'mediana edad y una 
planchadora, blanca. Sueldos conyencio-
uales. 
13175 17 m 
S O L I C I T A U N A SEJSORA. 
atender una enferma. Calle 
número 56. Vedado. 
13212 
11152 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA UNA 
k> oficina. Entrará de meritorio, pero 
ganará algo. Baca Arús. Obispo, 36, al-
tos. 
^ 4307 4d.16 
QV. S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , que 
KJ tenga experiencia en los despachos de 
un almacén de quincalla y sedería. Pre-
cisa que sepa calcular bien y tenga le-
tra legible. Indispensable venga bien re-
comendado por una casa de comercio. "La 
Verdad," Monte, número 15, esquina a 
Cárdenas. Habana. 
C 4301 ia-lQ 
C-4249 
Se so l i c i tan b u e n a s b o r -
d a d o r a s a m á q u i n a " S i n -
g e r " . B u e n s u e l d o . T a m -
b i e n n e c e s i t a m o s dos 
o p e r a r í a s c a m i s e r a s . 
" E L E N C A N T O " 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 137.. 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c lase d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
fieren recií'ii llegados, para almacén de 
vinos y licores. Informan en Asolar. 
134. 
130S7 18 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A tra-bajos de limpieza en el Laboratorio 
del doctor Bosque, Tejadillo y Composte-
la. Se piden referencias. 
C 4190 5d-13 
SE SOLICITAN D E L I N E A N T E S , CON experiencia en planos de Ingeniería, 
con preferencia los que hayan tenido 
experiencia en planos de edificios. Pra-
tio, 33, altos. 
1311Í 18 m 
So l ic i to m u c h a c h o p a r a a l m a c é n , 
de 1 5 a 2 0 a ñ o s , c o n r e f e r e n c i a s . 
B u e n sue ldo , c a s a " M a n í n . " 
C-4200 4d 13. 
S ' 
E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E L 
ramo de vÍTeres, para la venta en pla-
za de jabón en polvo en paquetes, mai-
cena en paquetes y harina tle Castilla, en 
Idem. Compañía Industrial Antillana. L u -
yanó y Fábrica 
13119 20 m 
C-257S Ind. 29 me. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R -eclino Menéndez, facilita todo el per-
i eonal, con buenas referencias, para den-
' tro v fuera de la Habana, Llamen al ¡ 
| teléfono A-3318. Habana, 114. i pandas. 
• 13240 18 m i 11957 
A G E N C I A S 
" L a E s t r e l l a " y " U 
San Nicolás , 98. TeL A.3976 
Estas dos agencias, nrooitviart A , 
ría LOpez ofrecen' tí jSS£*i 
un senlcio no mejo^do « 
otra casa similar, para lo cufli 
personal idóneo 

















•secano de loi de la isla. Si 
Monte. 240. Teléfono A-48M. 
cío a todas horas en el «tablo 
'arto a domicilio 3 veces ai du 
automóvil . Para criar a ic; DIÍM 
nos y tuertes, an como para 
íir toda clase de atecciaue» vAvtMĵ  '"^ 
!es y sustituir sin peligro k IKUI 
materna, lo único indicado et la 















PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E la . E N -señanza, especialidad en gramática 
castellana (lenguaje, análisis j* ortogra-
fía). Aritmética y sistema métrico; prc-
paracbln completa para el bachillerato en 
Septiembre, método rápido y seguro. Se 
ofrece a domicilio, para lecciones por 
hora. Para Informes llame al Teléfono 
A-7307. 
13355 18 m 
C-4208 lOd 13 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
O K ADMITE UN SOCIO E N UNA O F I -
ciña de compra y venta de fincas y 
establecimientos, en una de las calles Af™f« r.c tr w 
mas céntricas y en un magnífico local 1 ISÍJJ» - tla,>ana-
Informarán en Zulueta, 2S, nuevo • de ¿ a 1 1,j14-
11 y de 1 a « 
UMA 21 m 
Qv 
para vendedores (pudiendo hacer depósi-
to) por el valor de las mercancías que 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S. Souchay. 
A c a d e m i a de ing les " R 0 B E R T S , , 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señora» y señoritas. ¿Desea usted 
i aprender pronto y bien el idioma inglés? 
< ompre usted el METODO NOVISIMO 
1 K O B E R T 8 , reconocido unirersalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
iha publicado». E s oí único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualuuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoj día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., past», ?1. 
11393 20 m 
20 m. 
DIARIOS GANARA U S T E D CUANDO 




NECESITAN O P E R A R I O S PARA 
a lúbrica de «aseosas, que sepan 11c-, 
i i>cdal y coa presión. También- se I ^v-v-
i i porsoua soua para dejarlo de en- _ J " 
.<> ea la fábrica. Para informes di-
n Modesto JLoreAso. Reina, 41; de 
iglés, apréndalo en dos meses, 
en MI casa; precio de todo el estudio, 
$1.30 Mande dos sellos para Informes 
Mr. Molina, Box 2417. Habana. 
ir. m. 
13ARA ACOMPASAR X A T E N D E R E L 
X cuidado de una señora de edad, de-
licada do la vista, se solicita señora do 
mediana edad, de paciencia, buena edu-
• aciún y que tenga referencias. Se dan 
$.'3U mensuales, cuaxto independiente y 
servicio completo. Escribir a L . Q. L . 
.Apartado 377. Habana. 
1323rt 17 m 
CJOLICITO UNA CRIADA D E MANO, 
O formal, es para poca familia, sin ni-
ños. Sueldo $3S y ropa limpia. Prado, 
43. bajos. 
13022 18 m ' 
S O L I C I T A M O S UNA COCINERA. L1M-
K J pia, que sepa cocinar. Duerma en la 
colocacidu. Sueldo 30 pesos, para un ma-
trimonio, no hay niños. Tambiéu necesi-
tamuH una üirvlonta limpia, experta cu 
el oficio y que sepa lavar. Sueldo 30 
pesos. Teléfono I-I48L Avenida Acosta, 
» IÍIOra 
^ J ' ^ . 17_m S O L I C I T A N VARIOS TRABAJADO 
( J O L I C I T O UNA BUENA COCINEKA. ou- ^ lv1s p a r í l S? P«eMo cerca de la Haba 
kJ ra todo servicio de un matrimonio na:, clx trata ^ buen Jornal a los que 
.solamente, no tiene niños, buen sueldo I 'eaimenta ron y deseen trabajar; es una 
O'Kellly, 72. altos, entre Villegas v Aírua- . ^ f 1 * * ^ Y"1»» Mr- ljria- i>epar-
J -a•̂ í,u, lamento 5. Obrapía, 32, altos. De 1 a 6 
S O C I O 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Aguacate, 64, trabajo todo el a ñ o . 
13336 20 m. 
para automimlea ^ accesorios, negocio 
bien establecido. Eg'ido, l a Tel. A-í»*46. 
129SÍ 15 m. 
cate, se exigen referencias 
3:¡20^ 17 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación. Linca, nú-
mero esquina a N. 
13076 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA co-
k3 cinar y limpia. Ha de saber el ser-
vicio y no ser joven. Se exigen referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo ?35. Sin ropa limpia. San Maria-
no, 29. 
13031 18 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO 
O sea muy Joven, para servir y aten- , 
cler a una anciana enferma Calzada de i 
la Víbora, 701. Teléfono 1-2840. 
13035 16 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. Suel-do .̂ 'O. Prado, 31, bajos. 
13037 16 m 
pasado meridiano. 
13364 18 ra. 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 400 pesos 
para una gran fonda. Informes: Amistad 
130. García v C» 
18306 18 m 
/ C R I A D A DK MANO. E N V I L L E G A S , 
v 22, altos, se solicita una para el ser-
vicio, de 7'^ a 4. Sueldo $15 y el al-
muerzo. 
130&Í 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L 
O Asilo y Croché del Vedado Buen .;iiel-
do y referencias. Dirigirse a la Direc-
tora, calle Nueve, número 4S, Vedado 
13066 10 m 
SE S O L I C I T A , PARA L I M P I A R L A S habitaciones y manejar un- niño de 5 
afios, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y formal. Sueldo 2fi pesos, 
uniforme y ropa limpia. Horas para tra-
tar: de 8 « 3. Calle l i , 445. entre 8 r 
10. Vedado 
13110 16 m 
SO L I C I T O , l KC.ENTK, UNA MANEJA-dora. que sopa bien fu obligación y 
limpia. 2S pesos y ropa limpia. Calle A" 
número 2^-A. entre 5a.. y 3a., Vedado. 
13111 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COt lNK-
O ra, repostera, o cocinero repostero; 
no se repara en sueldo. Prado, 77-A, al-
tos. 
13105 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. E S P A -
¡O ñola. Infonnun en Manila, 10, Ce-
rro. Antea del día 24 del corriente. 
13121 16 m. 
CIOCINERA, SE N E C E S I T A EN F L O R E S , / esquina a Zapote. Jesús del Monte. 
Sueldo: $30. 
13123 16 m. 
SO L I C I T O S I R V I E N T A PARA E L R E -parto Columbia, para matrimonio y dos 
niños, que sepa de cocina. Tendrá habi-
tación independiente para habitar con 
algún famil'ar. l ia de ser buena y . 
bajadora. Sueldo: $25. Oficios. 10. alnNtf#n 
de muebles, en horas de trabajo. 
13136 il6_m. , 
S~ E SOLICITA UN A RESOHA, .r»V i;Ñ „ o de mediana edad, para cocinar • 
ayudar a la limpieza, es corta 
Informes en Luz, 28, bajos. 
12630 
íamlliii. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con poco dinero, que esté d'spnesto a 
trabajar en un negocio ya establecido nue 
deja bheua utilidad. Informes: González 
Dragones, 44, frente Plaza A'apor. 
18 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos. • hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
12004 31 m 
13388 
}̂ N L A FARMACIA SUIZA, NEPTUNO -i e /iidustna, se solicita uu dependien-
te. Buen sueldo. 
gggj 18 m. 
FARMACIA SAN JUAN. SE S O L I C I T A 
un dependiente. Calzada y Estrada 
Palma. 
13821 18 ra 
Q O L I C I T A M O S UN VENDEDOR P R A C -
O tico, inútil presentarse si no tiene 
experiencia y buenos conocimientos en el 
giro de víveres. Pedro y Co. O'Reilly y 
San Ignacio. Solamente de dos a tres de 
la tarde. 
13320 i s ra 
VI A J A N T E , S E SOLICITA CON R E F E -renclas, para trabajar a comisión y 
con buenas condiciones. Teléfono A-1555. 
13250 17 m. 
QOI.TCTTO UN J O V E N . D E M A 22 nfio», 
\ I para oficina y dilicenHa!», que üea 
formal. .T. Martínez. Cufa. 6;). esquina a 
n iteilly; de 9 .1 11 y de 2 a 5. 
10 m i 13341 IS m 
;: APRENDA A CHAUF P E I K I 
Se gana mejor sueldo, con mci. iraba-
J" que en ningún otro oXlclo. 
Allí. K E L L Y lo enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocaclén. L a 
Kscuela de IVÍr K K L L Y es la única en 
su clase ca la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérltoe. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañnr, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-
bro de Instrucclrtn, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedada pasan por 
P B B N T I A L PARQUE D E MArnO 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo on espa-
Ool; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia, le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 atodliatéi. 
I>esde las S de ta mañana basta las 10 
de la noche, clases continuas de tenedu-
ría, gramátlea. aritmética para depen-
dientes, ortografía, redaccidn, ÍIIRIÚS, 
francés, taquigrafía PItman y Orellana. 
dictáfono, telesrafla, bachillerato, perita-
je mercantil, moeanograíía, máquinas de 
calcular. Usted puedo elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajlsimos. Pida nuestro prospecto 
o visítenos a cualqulor hora. Academia 
•'Manrique do Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-27C6. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Auto-
rizamos a los padres de familia que con-
curran a las clases. Nuestros métodos 
son americanos. Garantizamos la enseñan-
Consulado, 130. 
' S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G , Vedado, 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
c 313 la 7 a 
L A U R A L D E BELIAKD 
Clases en Inglés, Francés, Tenedufii 
Libros, Mecanografía y PÍM' 
A N I M A S , 34, A L T O S . TEL. A» 
S P A N I S S LESSONS. 
13182 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
La Academia " E l Saber"' ah establecido 
para personas del interior un curso de 
Inglés. Gramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida Informes a su Direc-
tor, Antonio Lorenzo, Zanja, 73 tpor Chá-
vez.) Habana. 
13276 19 MkJ. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T r 
La más moderna. Directora: Señora Ma-i 
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
ñanza muy rápida. So admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para Mué 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: de 3 a 4 y de 8 a 9 no-
che. Uefuglo, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13110 10 Jn. 
C O L E G I O SAN ELOY 
Antiguo v acreditado Colegio, «« « 
edificio p'ara pupilos en el veruo 
'el mejor punto de los Quemadoi •» 
rlanao. General Lee, 3L f'11)*'' j E 
tos. Director: E . Lrovetto. rcluono' 
12Ó07 S 
(i DES! k Dcd 
e man 
«i buín 
» M se 
¡Sin 
Profesor con título académico 
dase de 2a . Enseñanza y prep* 
ra el ingreso en el Bachillerato) 
más carreras especiales. Curso*? 
cial de diez alurmias para el ^ 
en la Normal de Maestras, balui 
oajos. 
C 370 slt U ' 
i CADLMJA DE CORTJS / 
X X Sistema Acmé, M ""Hf ^ 
garantiza 1;. en«eflanzJ'b^diiio de « ¿ M V ^ 
da título; se hace d.̂ b de PM 
cinco centavos vara. taUa<w « 
número 7tt. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M t " 
¡Jelascoaln, numero 637-C, sitos. Dlrecto-
m: Ana Martínez db DUx. Garantizo la 
en seña usa en dos mes««. con dercebe a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápidj conocido. Clases a domicilio; ra 
la Academia diurnas y iiocturnaa. Se en-
seña corte y costura en general Ciases 
per correo. Precios tonveDcionales. 8e 
veu<i«»ii los iHll««. 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92. altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura inte-
lectual v comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigiirosamctne prácticos. 
11701 l Jn 
132411 1S m 
A CADEMIA " E L SABER". CLASES D E 
1\. Inglés, Mecanografía. Gramática y 
Aritmética. Para el Interior clases por 
correspondencia. Director: A, Lorenzo. 
Zanla. 73 (por Chávez.) Habana. 
131:75 3» m. 
UN \ SESO R I T A , 1>GLESA, CON VS-mejorables referencias, desea dar 
clases en su Idioma. Diríjanse a O'Rei-
lly, 81. altos. 
"13230 21 m 
" A C A D E M I A P I C K E R T " 
Clases de mecanografía gratis. Primelles, 
34. Cerro. 
13180 • 25 m 
SEÑORITA E L I S A A L V A R E Z , P R O F E -sora de corte sistema Marti y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7o25. 
Mercado de Colón, número 9, altos. 
12640 23 ra 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases «n casa 7 
a domicilia, a prlnclp'antBs y discípulos 
STanzados. Método sencillo, especialidad 
sn enseñar la conversaclún y la pronun-
Hacláii iM>rrectament«». Dlrlgirss de fi a 9 
p. m. a Miss Surner. Avenida de Italia, 
nrtmero 131. altos del Banco Eipañol. Te-
léfono A-1759. 
13O10 17 m. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
13074 ^coífí* 
D K O E E S O R A DE CoKTE * dP H 0¡ 
I T Sistema Martí, con ^l0c,ale,i' 




P A S C U A L ROCH j 
Guitarrista, .fi'",íPun1_0ei;lge '&%PSÍ 
ses a domicilio ^ ^ - ^ de V 
encargos en la W**T™U J 
It-leslaa. Compostela, <»• a 
Lr más ni nono. Corte 
'"A SE: 
U IHI 
í» I 1 
íai 
* 8 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece j lUbaiia 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 104<o 
m elegante t í t u i o P * ^ 
clase: do 3 aK*fugio, 30. Teiel ^ At I y de la noche. Kciug ^gp. 
pulos. Habana, 183 bajos 
11926 
scI- I ' MIA *?íolaÍ." C]>f¿ ^ 
•tnlAa II0K0..0 1 Ül Kolne I ' 1% . . . „ - L a t-OIU^ jygf 
istro 
> rotear 
A< v"^".V: Comerc'ai - „ ( j 
. idiomas .Jl" s de tr.eS *, 1? 
1 Ía' - Aculares o ^ ¡ ^ ^ > ¡ 1 
A P R E N D A I N G L E S ^ ^ ^ 0 ^ 
cl"i l0S adelanto» a^rtMmt " | \ . m e n e o y comercial, en su propia casa. | lUa « — j ^ r -- • , — 
CurSO por profesor graduado en NewJdencia roer*"*?.1-ait0!j. «l,0ñ< 
York Pida informes a: Profesor ca- ta(i0. Keina, ^ _^^- - í s j í i* í fl 
n ^ L - — — — - n r r ^ T T • < • /7«*tl 
metrla / domicilia .rsL . i T 1 ^ 
bello. Neptuno. '.U. Habana. 
11808 2 Jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
JEuseñanza ae inglés, español, taqulgra-
í í i y mecanografía. La» cuotas son: pa-
ra los Idiomas. §4; taquigrafía, y me-
canografía. $2, al mes. Concordia, w 
bajos 
12179 6 ^ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte r Costnra.. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la MS 
Lana, con medalla de oro r Pr,im" P-®; 
mió de la Central Martí y la CredMcW 
que me autoriza para preparar jUamnM 
raro el prolesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a slumna ^ 1 * 1 * * * * * 
ner mes puede hacerse sus v e ^ » " e? 
a misma. Do» horas do clases W * ™ * O 
^esos; alterne.- " "ÍSOS _al mes. be vei f 
eTmélodó" 





IS A es eI de 
2 Jn 
Tel 
L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 16 D E 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
f o l ^ f ^ d r U n o o de ba-
«U» . ' O * f ^ ^ i » de c^ff1* en el pali s; tic-para 
•dtcio ^ 
19 m 
SE D E S E A COLOCAR CNA SEÑORA, de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano y también desea colocar-
se una señorita para el mismo trabajo; 
las dos para la misma casa y son es-
pañolas laa dos. Castillo. 91 
12998 16 m 
DE S E A COLOCARSE SEÑORITA, fran-cesa, para acompañar señoritas o se-
ñoras. Informan: Hotel Continental. Mu-
ralla y Oficios. 
13015 , !($ m 
I1 bo» 
.- O E DESEA COLOCAR INA JOVKX, pe-
i-1 O ninsular, de criada de mano o cod-
V ^ ^ n o eu casa " e buenag re-1 ñera, no le Importa hacer de las dos 
» * í í o de cocnlna4n José. l̂ 'T. San cosas y tiene referencias. Informan en 
L*8 infonnan • fc-1" " .Espada. 22, entre San Lázaro y Jove-Infoi 
letxa- 19 ra llar; Loras: 10 a 
130C7 






t • „ y ÜJÍA SESORA , _ . 
, o r i n ^ A 5 n V 8 t l r l a s si están en- " r \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
D^ior i ta s 0 " i peninsular, de me-I J^F peninsular para criada do mano; ea-
ofrece ^¡¿g referencias. In- i be cocinar y tiene referencias. Carballo, 
. « 7 c o n buenas 
' % ¿ ¿ 107. 19 ra 
nümero 8. esquina a Consejero Arango. 
Cerro. 
13033 16 m 
JJ W**?a L̂ SSfo í Í^O C E COLOCA UNA PENINSULAR. DE ^ ^ ^ 5 ^ r ^ f acompañar / ^ a j e n o ^ ^ ^^^^^^ de 
^ «a« r i t m e s ean ¡Sn Mcolás. | 
^ ^ " . r J cuarto, número ^ 
19 m iltos. 
sabe 
coser y cumplir con su obligación. In-
forman: Colón, SO. 




rTrTñ^K C K I A D A D E M A -
:A ^ ^ ^ « ^ e d h i u a edad. Infor-




^ f t l k ' f D & a n : cal. 
uS1*14* ^ r D ^ A uu niño de 7 años, en 
^ K f e ' ^ T n i u ^ S . o l o o corta familia, 
" ei é¿i ¿jde ""nde algo de ccx'iua y nre-
^ BeL*1"1 fniñ^ cilí ra» de la Habana. Infor-
• « T J » ^ ' í f 259. accesoria por Kas-
Corr»1«f,,tr' .' Uü admite tarjetas, 
de una a tres, " m 
^ ¿ 1 
edad de ¡m 
uia. S 
—- ^ "SN ÍNSULAR, D E S E A 




e A, esquina 
18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U lar, de criada de mano, no ra 
tarjetas. Informan; 





T T > A J O V L N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, on casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Facíorla, 17. 
13100 16 m 
U NA J O V E N , I ' E X INSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: calle 16 y 10, Ve-
dado. 
13029 16 m 
--rrTcOUOCAH CNA JOVEN, pe-
«"^fr de criada de mano o mane-
5 4111611 tñe buenas referencias. San Ita-
f ^ H i n d * por Oquendo. 
D E S E A in7FN. l'EN INSULAR 
1P1 irse dá criada de man 
^^iriad prefiere en la Haoana » 
<s0,r, infon ea Neptuno c indas 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O española, de manejadora, en cnsa de 
moralidad, con buenas referencias. Su do-
micilio: Aguila, 116; cuarto, número 29. 
i : : ' ^ 16 m 
QR D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ> peninsular, de criada de mano, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado o 
Jesús del Monte, de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. C. del Monte, número 323, 
entrada por Belascoain. 
13016 • • • 16 m 
SE O F R E C E UN CAMARERO D E HO-tel práctico en el trabajo. Dirigirse a 
Lamparilla, H4, cuarto número 10; si no 
es casas seria que no se presente. 
13270 17 m. 
Q E O F R E C E UN CRIADO D E MANO CON 
O buenas referencias, de casas que tra-
bajó. Sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Gana buen sueldo. Dirección: Las 
Delicias. Tel. F-lOíO. 
13272 17 m 
SE O F R E C E UN CRIADO FINO PARA comedor o ayuda de cámara; prefe-
riría ir al extranjero con algiin señor como 
ayuda de cámara. No se coloca por poco 
sueldo. Dirigirse al Tel. F-1016. 
13254 17 m. 
A L O S 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E criado de mano, con muy bueuas 
referencias. Informan: Perseverancia y 
San Lázaro, carnicería. 
13189 17 m 
SE COLOCA UN CAMARERO, UNICA mente para Hotel. Informa 
boraa. Tejadillo, número 21, altos. 
1305S 16 
todas 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de criado de mano en casa 
particular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse a Co-
rrales, 36) ciudad. 
• 13139 16 m. 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A CO-
KJ locarse; dormir dentro. Sueldo $35 a 
540. Belascoain, 3; cuarto, número 10. 
13448 19 m 
H E L A D O R E S 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA, una señora, peninsular, sabe cumplir 
con su deber, no duerme en la coloca-
ción. San Miguel, Ci, altos. 
13450 19 m 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA, catalana; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. No dlierme en 
la colocación y hay que abonarle los ca-
rritos. Informan: Manrique, 05, antiguo. 
13475 19 m 
rr?. Triada de mano, en casa T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
« í ^ ^ i p r  b . Se peninsular, de manejadora o criada de 
mano; no se coloca menos de 25 pesos. 
Informarán en Jesús del Monte, 30. 
16 m 17 ra. 
- T ^ V ^ O L A S D E S E A N C O L O C A R -
. nára los cuartos o manejadoras; 
* ¿uy buenas recomendaciones^ Mar 
wm 
letra J), entre Concordia 
17 m. 
rTToLOCAKSE U N A S E S O R A P A -
criada de mano o p^r^ayudar A 
l queliaccres 
eró '̂'i-
de la casa. Calle Crespo, 
17 m. 
ÍS)T^B^>1AN0, P R A C T I C A E N 
.pieza, se ofrece. Gana buen sueldo, 
Virtudes, 46. 
17 ni. 
COLOCARSE CNA J O V E N , E S -
(¿ilol*, de criada de mano o mane-
i £ Informan cu San Joaé, 119-C. es-
¿M t Espada. 
17 m. 
I
OS ,lü\ KNK*. l 'E.VINSCLARES, DE-
fteiu colocarse, uiia para comedor y 
i para cuartos y tambicn sabe al-
costura; desean'ganar 30 pesos ca-
l i , na v rupa limpia. ¡Saben cumplir biea 
A"40H W trffci.jn; Vives, 170, número 2. 
el «ublo} 
veces al k 
a bs QIM 
ic para 
S.\ USftQBA, JOVEN, DESEA COLO-
carse én casa de corta familia, es 
íi f recién llegada y se coloca por 
id de sueldo si le dejan llevar a la 
...j;lfln una niña hija suya de dos 
rionM inteftB* Informan; Hotel Contiuental. Telé-
gro lü iacUipuiTO 11 m 
^do et la 
v venden 'H 
U U A D A 5 P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A c o -locarse, o de mano; sabe coser. In-
forman; Bella-Vista, 18, esquina a Flo-
rencia, Cerro. 
13477 10 m 
SE D E S E A COLOCAR l \ A SEÑORA, española, de cocinera, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, no va al cam-
po; no quiere más que la cocina sola; 
tiene buenas referencias. Teléfono A-9872. 
Kefugio esquina a Morro. 
13288 18 m 
UNA COCINERA, I N G L E S A , D E S E A colocarse con familia cubana u ame-
ricana. Habla español, para el campo, 
o la Habana. Sueldo $30 basta $35. Ca-
lle 9, entre J y K . habitación, 23. VillSi 
Moría. Vedado. 
13203 18 m C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U 
kJ lar, de criada de cuartos, sabe coser! T I N A J O V E N , ' P E N I N S U L A R , D E S E A 
un poco a mano y a máqu'na, o de cria-1 U colocarse, en casa de moralidad, de 
da de mano de un matrimonio solo. P i - ¡ cocinera. Tiene referencias. Informan: 
cota, ál, tren do lavado. Apodaca, 17 altos. 
I S ^ 5 10 m ¡ 13357 18 m 
_ ' T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA', 
J L / asturiana, con muchos años da prác-UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias. 
Informan: Mercaderes, 43, altos. • 
13289 18 m 
T ^ O S E S P A S O L A S , C O N P R A C T I C A E N 
JLS el servicio, desean colocarso para 
limpieza de habitaciones o camareras de 
hotel; no les importa en la Habana o 
de temporada fuera, siendo buena familia; 
prefieren juntáis si es posible. Mercade-
res, 39, altos. 
13322 18 m 
tica en Madrid San Nicolás, 25. 
13358 18 m 
T I N A 
U se 
A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sca colocarse; sabe su obligación y 
no le importa por las afueras de la Ha-
bana; tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 20. En la misma una criada do 
mano. . 
1350 17 m 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar, primeriza, de dos meses de 
parida; tiene buena y abundante leche; 
tiene su niña que se puede ver y tiene 
1 certificado de la Sanidad. Informan: San 
José, 28, altos. 
18384 18 m. 
CR I A N D E R A , I N M E J O R A B L E , P E N I N -sular, con buena leche, reconocida por 
Sanidad, desea colocarse a leche entera. 
Tiene referencias. Informan: Angeles, 62, 
café, esquina a Corrales. 
13080 16 m 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, PARA criar un niño en casa particular o en 
su domicilio, para verla en Jesús del Mon-
te, número 258, solar; habitación, núme-
ro 1. 
13098 16 m 
MARIA C A L B I S A , D E 23 ASOS D E edad, española, desea colocarse de 
criandera, tiempo de parida: 3 meses, 
leche abundante. Dirección: Vedado, calle 
22. entre 17 y 19, número 75. 
13079 16 m 
MAQUINISTA: S E O F R E C E PARA cualquier Industria, con varios años 
de práctica o para trabajar como mecá-
nico; tiene buenas referencias. Dirigirse 
a M. S. Sol, 110; habitación, 3L 
13412 2S m 
T A Q U I G R A F A 
PARA COBRADOR, SE O F R E C E , DA, 
garantía, escribir José Vidal, lista d» 
Correos, Habana. 
13253 21 m. 
M I S C E L A N E A 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores* 
Inglesa, de 22 años, parda, se ofrece para 
trabajar como tal en cualquier oficina del 
¡ comercio o bufete do abogado, tiene bue-
nas referencias dP,1» " ^ n . V i / i ? n v ^ HaKa BU Ped,{l0 Por correo o ' express. 
1 cy. Tel. A-3070. 
! C-4285 3d. 15 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R , S E O E R E C K PARA CA-
1 \ J sa particular o de comercio, con 5 
años de práctica, tiene carta de la úl-
• tima casa que estuvo trabajando. Direc-
I cióu: calle 25 y Paseo. Informan en el 
Convento de Santa Catalina, Vedado. Pre-
' gunten por el sereno. 
( 13405 19 m 
CH A U F F E U R , MECANICO, CON VA-rios años en ese oficio, habla inglés, 
italiano y español; se ofrece para casa 
particular; sale al extranjero si se nece-
sita. Informes en el Teléfono A-7159. Tie-
ne bueaas referencias de las casas que 
trabajó. 
13433 19 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida ca'tálogo de 
artículos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
(C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A J una casa de comercio respetable, pa-
ra camión; lleva cinco años, manejando, 
conoce el comercio, inmejorables referen-
cias. Sol, 101. 
13304 18 ra. 
/ ^ H A U F I E L R , MECANICO, E S P A S O L , 
Kj desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene quien lo recomiende 
y. va al campo. Informan al Tel. A-7199. 
De 7 a. m. a 1 p. m. Prado, 117. Hotel Chi-
cago. 
13274 21 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informes en Aguila, 
116-B. 
13149 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de cocinera, para corta familia; sueldo 
$25; no hace plaza; si se desea duerme 
en la colocación. Informan en Zanja. 45. 
13231 17 m 
T T N A SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Chacón, número 13, bajos; no 
duerme en la colocación. 
13014 16 m 
C O C I N E R O S 
s 
I DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
~cri»da, para un matrimonio solo; tie-
in\tü responda por ella. Informarán: 
mu, uúmero 47, altos; cuarto, nú-
«18. •• s 
U 17 m 
BEUAKD 
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deglo, con ( 
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Xeléí«B 
PARA HABITACIONES V COSER, S E ofrece una Joven, española, con Lue-
nas referencias. Informan: Esperanza, 16, 
altos. 
13160 17 m 
C E O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA 
kJ limpiar habitaciones y coser; es muy 
trabajadora. Inquisidor, número 29. 
13214 17 m 
DE S E A COLOCARSE, PARA H A B I T A -ciones, en buena casa y de moralidad, 
muchacba peninsular, fina y educada. Re-
ferencias satisfactorias. Informan: Pra-
do. 93-A, sombrerería. Payret. 
13019 - 16 m 
U COLOCARSE CNA JOVEN, esr 
MñoU, para loa tiuehaceres de uua 
)• emiende de cocina. Informan: lu-
ai«, ü-B. 
17 m 
iSEO COLOCAKME CON F A M I L I A 
merlcana o cubana, para criada de 
» o camarera. Mi domicilio es: Au-
RMÍO, 33. 
21 m 
»A BESORA, DESEA ENCONTRAR 
i» ílup que cuidar en su casa. Di-
« a Puerta Cerrada, 45. 
^ 17 m 
i, A' COLOCAR CNA SE5ÍORA, 
«««liana edad, peninsular, de cria-
-t mano o cocinera; üene referencias; 
» ,» t trat,0 y buen sueldo); y 8l no 
• «» ae molesten. Corrales, número 
17 m 
16 m. 
XTNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A J colocarse sn casa de moralidad, de 
erada de cuarto o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: O'Reilly, 83. altos. 
13024 16 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , 
O para babitaciones y repaso de ropa, 
vestir sefíora o señorita, no se coloca 
menos do 2o pesos, tiene recomendacio-
nes. Domicilio: H , 46, entre Calzada y 
Quinta, Vedado. Quiero uniforme. 
13042 16 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
(MUADO, PENINSULAR, ACOSTCM-J brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendaciones. tiana buen 
sueldo. Maloja, 03. Teléfono A-3090. 
l .".127 19 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA que sabe guisar a la española y a 
la criolla. Inquisidor, 39, cuarto 7. 
l-m.-> 16 ra. 
UNA SE5fORA, S E O F R E C E PARA criar a pecho, en su casa, un niño o niña 
cbiquito. Informan: Oquendo, 9. Josefa 
Rodríguez. 
13125 16 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, solo para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Campanario, 147, 
antiguo. 
13005 16 ra 
UN MAESTRO COCINERO Y R E P O S -tero, capaz do satisfacer el gusto más 
exquisito, desea colocarse en almacén, 
fonda o. casa particular; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado; 
sazona a la Española, criolla y francesa; 
teniendo que salir al campo sueldo de 
50 pesos cu adelante. Informarán: Leal-
tad, 123. Teléfono A-7552. 
13438 10 m 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t i se de chauffeur, mecánico, lleva 6 años 
de práctica y tiene buenas referencias de 
casas particulares; no le importa Ir al 
campo. Llamen al Teléfono 1-1208. 
13021 16 m 
U R G E N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Y A L M A C E N I S T A S 
Se ofrece persona seria y act iva, co-
nocedora de todo el comercio de la Is 
la para- ofrecer ar t ícu los en c o m i s i ó n , 
en la actualidad trabaja de casas res-
petables. Referencias las mismas. U r -
gente por estar p r ó x i m o hacer viajes. 
L lamar al t e l é f o n o A-2801 . 
lueta. 
13403-04 33 Jn 
13310 18 m. 
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS O T R E S 
w chinos, para ayudantes de mecánico de 
automóviles, o para trabajo de fábr'ca, y 
criados de mano, jóvenes; saben cumplir 
con su obligación. Informan: San Nicolás, 
número S5, habitación 9-
13144 16 m. 
I N S T I T U T R I Z 
Se ofrece una buena, de nacionalidad ame-
ricana. Actualmente está trabajando como 
profesora en un Colegio de Cuba. Desea 
casa cubana y no es criada ni manejadora. 
Sueldo: $60 al mes. The Beers Ageucy. O' 
Keill, 9-l|2. Tel. A-8070. 
C-4284 3d 15 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pañola. de modista, en casa particu-
lar y de buena moralidad, corta y cose 
pur f igurín; no le importa limpiar una 
o dos habitaciones al es preciso. Gana 
buen sueldo; tiene quien la recomiende en 
Damas 17. 
13264 17 m. 
PANTEONt S E V E N D E UNO. CON B O -veda y osario, nuevo. Impondrán: Es-» 
trella, 18. 
13402 80 m 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primero^ 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
drocele, pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta^ 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
12(| 90 23 m 
.1 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S de tres toneladas, seca, marca Safa 
Co., en $600. Salud, 2, bajos. E l por* 
tero. 
13456 21 m 
SE V E N D E UNA DIVISION D E ORA* nito, con rejas de hierro y gavetcríaM 
y cómodos escaparaticos por la parta 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
inerclo que desee instalar una oficinai 
de buen gusto. E l fabricante lo adapta 
al lugar que se desee. " L a Verdad," Mony 
te, 15, esquina a Cárdenas. Habana. 
C 4302 4d-16 . i 
TE L E F O N O , L E T R A A, S E V E N D E . Ma-nuel Gómez, bodega de Concordia y 
HospitaL 
i;M72 19 m 
J E F E MECANICO, D E S E A COLOCAR-
O se. para hacer instalación de maquina-
ria en general; tiene referencias. Direc-
ción : Jefe mecánico. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13295 18 m 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e i H 
d io , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; en tre c a r r o s , e t c . R . A . 
í L ó p e z , B e l a s c o a i n , n ú m e r o 4 8 , a l " 
; tos . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
I T J N MUCHACHO D E 14 ASOS D E S E A 
| O colocarse en casa de comercio; tiene 
| buena letra. Informan: Corrales, 46 
l 13248 18 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , ayudante de chauffeur. Su domicilio: 
Aguila, 116; cuarto, número 28. 
13027 16 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque 
sea para el campo. Informan: Aonte, 146. 
12976 15 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante chauffeur, de 21 años de 
edad, en casa particular, peninsular. In-
formes en L a Benéfica, 10 Departamento. 
Teléfono 1-1581 e 1-2819. Buena con-
ducta. 
13094 1 6 ra 
DE S E V COLOCARSE I V COCINERO, en casa particular o establecimiento; 
tiene quien lo garantice; y en la misma 
una cocinera, española. Peñón, número 8, 
esquina al Alonaaterio, Cerro. 
13465 U m 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para esta-
' blecimiento o particular. Teléfono A-3090. 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C A S A moral, cocina española y criolla, en-
tiende repostería. Tiene referencias. Calle 
13, entre C y D. Quinta de Pozos Dul-
ces, Vedado. 
12999 16 m 
13473 19 m 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diauu edad, desea colocarse de coci-
nera. No va plaza. Informan en Car-
men, número G, altos. 
13050 16 m 
UN A 8ESORA, F R A N C E S A , D E ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera para un matrimonio solo. Meuos de 
$30 no va. No va al Vedado ni duerme 
en la colocación. Informes: calle Antón 
Recio, número 9, antiguo. 
13102 16 m 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su deber y tiene buenas re-
ferencias; no sale fuera de la Habana. 
Villegas, 75. 
13133 16 ra. CGUIADO, PENINSULAR, S E O F R E C E y acostumbrado al servicio fino, tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo: de cua-l 
renta para arriba. Prefiere el Vedado. Cal- comercio. Sabe cumplir coñ'su" obligación 
zada. esquina a G. Tel. F-52G2. . Zulueta. 32A; tiene buenas referencias. 
16 m. I 13101 18 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular o 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y algo a la francesa; 
dan razón cu Empedrado, número 45. Ha-
bana. Teléfono A-Í>08L 
13346 18 ra 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el. mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
13062 - 21 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N , C A S T E L L A N O , T E N E D O R D E libros, taquígrafo, mecanógrafo, que 
acaba de salir de la academia, se ofrece 
al comercio para ayudante de tenedor de 
libros o taquígrafo, sin pretensiones de 
ninguna clase. Mauricio Gómez. Teléfo-
no A-9069. 
13461 19 m 
/ A C E N C I A WUARDBTÍ. 1NFORMACIO-
x\. nes y Comisiones. Monte, 187 (altos.) 
j Teléfono A-G068. Habana. Esta Agencia se 
I ofrece al público del interior de la Re-
i pública, para cualquier comisión o In-
. formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
| bnjo. Especialmente hacemos saber a los 
I Reñores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del interior que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi 
dan del Archivo del Ejército Libertador, 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Así como de los Consulados, 
Araillaramiento, etc. etc. A loa comer 
ciantes del interior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor 
mación o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta capital, ahorrándoles 
gastos y tiempo. Cualquier Información o 
comisión de carácter privado, encomen 
dada a esta Agencia, se llevará a oabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de co 
rreos. 
12346 17 m. 
SE V E N D E N DOS HERMOSISIMAS pal-mas arecas, propias para un parque 
o casa grande. Se darán muy baratas. 
Príncipe de Asturias, 6, entre Milagro» 
y Santa Catalina. 
13307 19 ra 
COMPRO 300 METROS D E C A B L E GAL* vanlzado o de acero, de 1.4, 0 3|8, nue-
vo o usado, si está en buenas condicio-
nes. P-4384; de 12 a 1 p. m. y de G a 
8 p. m. 
13226 17 m 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consuma 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-9914. 
11686 30 m 
1FABRICAMOS SU C A S A - C H A L E T A L ' contado y plazos, desde $1.300. 28 por 
100 del precio al contado, interés q por 
100, si es a plazos el resto. E n todos los 
barrios. Informes y planos: Aguiar, 80, 
altos; de 1 a 4. A-9115. 
12871 18 m-
O E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
C ñero repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla. Particular o estableci-
mientos. Teléfono A-7Ü4S. 
13233 17 ra 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , D E color, desea colocación en casa parti-
cular o de comercio, es ínuy limpio y 
sabe cumplir su obligación. Informan: ca-
lle 25, 184, entre Y y H , en el Ve-
dado. 
13006 16 ra 
r n n i w — — i m u m « • i m ' i M — n n i i M n n i — 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, abundante 
leche; tiene lo meses en el país y 3 de 
parida. Calle 11, esquina a 22, número 
107. Vedado. -
13440 19 m 
JOVEN, E S P A S O L , CON MAGNIFICAS referencias j- varios años de prácti-
ca, sabiendo inglés, desea empleo de te-
nedor de libros U otro cargo análogo. 
Iría al campo. Dirigirse por escrito a: 
A Pérez. Apartado 827. Habana. 
'13431 ' 10 m 
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD Y demás trabajos de escritorio de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado. 
305. Habana. 
12840 20 m 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN SES'OR, E s -pañol, de mediana edad, de portero o 
para limpieza de oficinas o para encar-
gado de algún departamento. Tiene re-
ferencias y garantías si se necesita. No 
tiene pretensiones. Informan: calle Sol, 
número 26, antiguo. 
ir¡462 • 19 m 
J E F E D E M A Q U I N A R I A 
experto on motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, también se ofrece para la Insta-
lación de maquinaria en general. Otto 
Meitzuer. Calle 12, uúmero 9. Cárdenas 
P 8d-10 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , con título, se ofrece para el cuidado 
do paridas o asistir enfermas y alguna 
otra causa. No tiene inconveniente en Ir 
al campo. Industria, 83, entre Animas y 
Bernal. 
13202 19 m 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías. Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para aato-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacoa. 
113C5 27 m. 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN Ford, un yacht de recreo. Puede verse a 
la terminación de la calle 13, río Almen-
dares, preguntar por Isidoro. Informes: 
calle B, esquina a Calzada, Vedado. 
12877 18 ra 
ENDOS DOS P U E R T A S D E HIERRO*, 
propias para finca, para entrada da 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metros 
por ;i.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car. 
men, 58, Habana. 
115900 2 Jn. 
SE V E N D E UN D O N K E Y , CON SU CA-lentador de metal. Informes: M. Gon-
zález. 12. 
12877 18 m 
COMPRO UNA P A S T E C A , PARA CABER de Va, aue tenga 10 pulgadas, si es 
de hierro. 16. número 18, Vedado. F-4584, 
13226 17 m 
SE V E N D E UN HORNO D E GAS, T R E S departamentos, propio para Idulcería, 
de poco uso, en la calle 11. número 93, 
entre 18 y 20. Vedado. 
13130 18 na. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t ros " F A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
^ V J T O M O V I L CHAN. 
'MJeros nnnHoPor, embarcarme, 
:1, .i» ueda8 alambre, 5 go-
LízarS ™ « P¿ueb»- Puede zaro- W-B- Pregunto por 
27 m 
M C O M P R E G O M A S ! 
t que estamos l i q u i d a n -
¿ . N 7 a del P i lar , 5 . G a r a j e , 
S m î6'105' l0d0S los t4-
; Í S o d / f r , n a r c a s ' u n l<*e 
Se vende un elegante Cadi lacc , tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
20 ra. 11200 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A F O R D , se da muy barata, «ueden yerla a to-
das horas en el garaje Valencia- Revi-
llaíripedo y Misifin. 
13257 17 m. 
18 m. 
ne P < ; . Villa "M ' * ^ b a ' 
^ . y J r t i l i c a » San 
# ^ C . " d u e ñ o : Dr- V i -
í i&V ^ 100» altos. 
roR— -0 m. 
tomaVfa*E*D<>T P O R 
1 K á p i V el 'Infan-«M». San Isidro y 
S ^pl tre8J cám*raS; 
[¿Sfo T ' K T W é ; de 7 ^ ? ^ Wonte y 
a 11 y de 1 , 4. 
kr. SP \ -'J ID. 
^ > P'nun 180 d¿ ™- .completo. 
d**?e?t!ímtn' d á n d o l a s 
24 m 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limoutin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba , n ú m e r o 22 , 
t e l é f o n o A-1328 . 
15210 11 Jn. 
HA i l M O M L K 10 HP. L O VENDO POR tener que embarcar a España. Infor-
marán en los muelles de Atarés, oficinas, 
v uento Granel. 
_ 13271 17 m. 
V I NDO l N OVKKLANO, T I P O CHICO, se da barato; tiene sns cuatro gomas 
nuevas. Informes en Lagunas, 32, altos. 
R. Delgado. 
13244 17 m. 
U N H I S P A N 0 - S Ü I Z A 
E n ganga. E n Industria número 156, se 
vende casi regalado, un magnifico auto-
móvil, máquina de 4 cilindros, de 45 HP. 
para siete pasajeros, porque su dueño ne-
cesita el local para otros negocios. L a 
primera oferta razonable se acepta. Pue-
den verla de 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
13277 ' 23 m. 
C l HAN Al t o .V MACHINE W O R K S . Directores y propietarios: Ronald 
Markham y Manolo Rivero. Taller de re-
paraciones de automóviles y maquinarla 
la general. Soldadura autógena. Infanta, 
102-A, entre San Rafael y San José. 
13S25 20 m 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR, S E vende un camiOn, propio para casa de 
comercio • cualquier clase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puede verse en Marques Goníálest, nflme-
r.0« ^ entre Maloja y Sitios Teléfono 
A-OIRü. 
1330S 22 m 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
12771 Jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l K u d s o n , de 
6 c i l i n d r o s , en p e r f e c t í s i m o e s tado 
d e f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a , 1 5 2 ; d e 9 a 11 a 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A 
M A N O , A L C O N T A D O Y P L A Z O S 
1 Jordán, en magnifico estado, 7 pasajeros. 
1 lludson, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Keo, en buen estado, 7 pasajeros, 
l Ihickett, nuevo, 5 pasajeros. 
1 camión Fiat. 
1 camión Overland. 
tíaraje Westcott, Espada. 29. Realización 
de gomas coloniales y accesorios Ford, 
iíoniuíi coloniales, 25 por 100 descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Westcott, Espada, 39. 
r-'."u5 19 m. 
SE V E N D E UN CAMION E O R D D E L 17, con carrocería cerrada y en buen 
estado su motor. Puede verse' en Zanja, 
73, el interesado en San Isidro, 63-l|2 
Pregunte per José Cuesta. 17 ni'. 
C 4200 4d-14 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso s i « antes in for ' 
mars1? s c e r c a d e l 
SE V E N D E UN F O K D REFORMADO del 17, urge la venta. Puedo verse: 
Muralla y San Ignacio, vidriera de ta-
baios. 
13199 17 m 
G .\N<;A: POB LA PBIMKBA O F E R T A razonable se vende un magnifico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo, con 
chapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 2000 millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. In-
forma : Emilio Fernández. Teléfono A-9512. 
12880 18 m 
m . 
' I V L A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j r D o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
G A N G A 
Se vende Overland de cuatro pasajeros, 
propio para médico o para pesetear, go-
mas nuevas, fuelle nuevo y no hay que 
gastarse un centavo en él. $750. Informan 
en Angeles, SO; de 8 a 5 p. m. 
12994 15 m. 
C E I N D E UN FORD, D E L 18, POR 
kD tener que embarcarse FU duefio; puede 
verse en Oiávez. 25, a todas horas, su 
duéno: de 12 a 2. 
19340 18 m 
Dodge Brothers, en flamante estado. 
Se vende barato por haber adquirido 
otra m á q u i n a mejor. Marioty. Blanco, 
8 y 10. 
13103 18 m. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. E N muy buenas condiciones. Barcelona, 
mi mero 13, garaje. 
1SO05 10 m 
Stutz, tipo Sport, de ocho vá lvu las , pro-
pio para familai de gusta, es tá fla-
mante y equipado a todo lujo. Se ven-
de o se cambia por una c u ñ a Mercer o 
de otra marca con tal que sea buena. 
S r . V i d a l . Oficios, 1. V é a s e Blanco, S 
y 10. G a r a j e . T e l . A-0588 . 
IciMMCDot t a m b i é n de o tras m a r c a * 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
F H A M f t O B l N S [ 0 . 
Q E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S 
k3 condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20, café E l Principal, de 
10 a 11 a. m. y de 5 a tí p. m. 
12933 18 m. 
SE V E N D E N 2 AUTOMOVILES. UNO Ford y el otro Chevrolet, están nue-
vos, gomas nuevas, a casi mitad precio. 
Urge su venta. Vapor y San Francisco. 
Taller de Joaquín Carneado. 
1̂ 049 16 m 
• t ' A B A N A • 
5 oos ln 29 • 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL Marmon "34," casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren-
te al Frontón. 
13113 27 m 
UR G E N T E , E N $500, VENDO UN AUTO-móvil "Maxlly", de cuatro asientos, 
propio para alquiler, magnífico estado. 
Informan en Alambique, 15, garaje. 
12975 15 ra. 
C A M I O N F O R D 
Ganga, garantizado, buen estado. Egido, 
1S. Tel. A-9846. 
12982 15 m. 
13104 18 m. 
O E V E N D E CNA MOTOCICLETA B E I . -
to ga, de un cilindro, magneto Bosch, 
tres velocidades y cloche, propia para si-
decar, está en buen estado y se garantiza 
su motor. Ultimo precio, 140 pesos. In-
forman : Compostela, 50. 
1299C 15 ni. 
S 
• V E N D E F O R D A P U A Z O S Y A L 
contado. Callo Espada, 2. 
1W4 IR m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO para un camión, de 30 H. P., magne-
to Bosch, blindado. Informes: Marqués 
González y Zanja. 
12877 18 m 
AUTOMOVILES FORD. DOY DINERO 
sobro ellos. Plaza Polvorín, Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12588 16 m U R G E LA VENTA DE UN AUTOMO-vil Hispano Suiza, tipo 30X40, por 
embarcarse su dueño. Informan : Amistad, 
número 71. Teléfono A-5371. Precio 1.500 
]U'S(IS. 
13211 21 m 
O E V E N D E UN O V E R L A N D , CON C.'--
O rrocería, propio para reparto de ci-
garros o pan, en buenas condiciones. Pue-
de verse en Concha, 234, esquina a In-
fanzón. Panadería. 
IXBW *< m. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en buenas condiciones, acabado de pin-
tar, con su motor a toda prueba. Infor-
man en Espada, número 83. Garaje. 
13783 17 m 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , s e 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3444 Ind. 22 ab 
CA M I O N P I E R C E A R R O W : SE V E N -de uno, da dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor, Markham. Infanta, 102-A. 
12265 17 m 
P a c k a r d . Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. S a n L á z a r o , n ú -
mero 370. 
12623 16 m. 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN automóvil Wlnton, completamente nue-
vo, con seis gomas cnerda, nuevas, y seis 
ruedas alambre. San José, 174, entre Hos-
pital y Espada. 
13205 28 ra 
SI D E S E A COMPRAS UNO O DOS Fords, que los dos están de primera. 
Véalos que pueden convenirle, los ven-
do porque tengo que atender otro nego-
cio; para verlos y tratar: Jovellar, 5. Se-
fior Vicente Ladra. Ford número 3620. Ford 
número 6000. 
13186 17 m 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
Por neceaitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6. TeL A-0363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn, 
PARA MOTOCICLETA H A R L E Y . D A -vidson, se vende un cuenta millns, 
Speedometrc. Jonhs Manrille. Gloria, 7-B, 
bajos. 
130B3 ifi m 
V^íi VEEDE VA AUTOMOVIL O A K L ^ N D , 
O seis cilindros, muy económico, propio 
para alquiler de plaza o particular, go-
mas completamente nuevas, con su so-
porte para dos llantas detrás, pintura, 
vestidura y fuelle en magnificas condi-
ciones. Puede verse en el Garaje Mode-
lo, F , número 11. Teléfono F-2133. Ve-
dado. 
12845 16 m 
S e v e n d e u n O v e r l a n d d e c i n c o p a -
s a j e r o s , de m e d i o u s o , e n m a g n í -
f i cas c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o . Se4 
d a b a r a t o . L a m p a r i l l a , 3 4 . S e ñ o r 
Z u r b a n o . 
C-4249 4d 14 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame a l M-1157 y 
encontrará un esmerado servicio, con cha-' 
pas particulares y de alquiler. Teng»' 
Hudson Super Slx en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. SI uated quiera 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno, 200. 
13134 27 m. 
C A R R U A J E S 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUE1ÍO, se vende un mllord. casi nuevo; y 
una limonera platina. Junto o separado. 
Informes: Aramburo, S; de 10 a. m, a 
10 p. m. 
13332 22 na 
ATENCION! VENDO DOS CABROS D E agencia, con sus arreos, en buenas 
condiciones, se dan baratos, pueden versa 
a todas horas en Santos Suárez, núme-
ro 52, esquina a San Benigno, Jesús del 
Monte. 
13002 16 m 
V E N D E N CABROS, PROPIOS PA-
O ra cigarros, víveres, etc. Informes: M. 
González, 12. 
12877 18 m 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : SB vende un Milord, en buenas condi-
ciones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas T media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: 5a., 
entre A y B. Agencia de mudanzas. 
12716 23 ra 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CDA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
Mayo 16 de 1919 D I A R I O D E L A Precio: 3 cent», 
A X R Ü L V K S D B I ^ A . V I D A 
R E D O N D A M E N T E 
En estos riempos en que el ingenio 
humano produce cosas tan maravillo-
isas nadie ha pensado, siquiera, que 
él inventor más grande ha sido, sin 
Hisputa el oscuro artesano que descir 
brió la rueda. Naturalmente que la 
primera rueda no fué como la que ha 
dibujado aquí cerca el señor González 
de la Peña, que ha tomado una rueda 
^civilizada" probablemente de maja-
gua, con buje de acero y llanta de 
hierro. La rueda a que me refiero y 
que fué en sí el primer alivio del hom-
bre estaría construida quizás en una 
sola pieza, de un árbol redondo y al 
que cortó, con mil trabajos, en las-
cas como se corta el salchichón. El 
hombre se ingenió con ello para trans-
portar, arrastrándolo, lo que estaba for-
zado a llevar sobre los hombros, y de 
ahí nacieron dos grandes verdades: 
el álabe hasta la hélice y el club Ro-
lario y la haraganería. Cuando el hom-
bre empezó a encontrar facilidades 
comenzó a hacerse perezoso. 
Dicen los maestros de filosofía social 
que mientras Cuba dé pródiga y fá-
cilmente la manera de vivir, nunca 
se sacará partido de las buenas dis-
posiciones de que están dotados los hi-
jos de esta tierra. Pensando en ?llo, 
sin duda alguna, fué que un día el emi-
nente don Manuel Sanguily, exclamó J 
en un rapto de tristeza: —¡Maldita 
caña que todo lo absorbe y a lo que j 
todo se Supedita! 
Los que le salieron al camino de la j 
crítica no comprendieron cuánto ha-
bía de doloroso en aquel grito en que ! 
parecía lamentarse la fortuna y la ri-
queza de nuestro suelo. ¡Y cuán cier-
to es que por causa de nuestra fa-
mosa producción se han sacrificado 
los más justos derechos y las más 
grandes altiveces! 
Pero no es para tratar ahora ni me-
nos en época tan positiva, cierto» li-
rismos que ya no se conciben. El he-
cho incuestionable es que si el cubano 
tuviera que ganar la vida con mayor 
trabajo su carácter se habría modi-
ficado grandemente en beneficio suyo. 
Y volvamos a la rueda. 
Desde que el hombre descubrió y 
perfeccionó la rueda nada ha podido 
hacer sin el auxilio de ella. Es verdad 
que también, desde entonces siente una 
necesidad increíble de agitarse, pero 
ello es una consecuencia. Actualmente 
la luz la produce una rueda; por una 
rueda se atraviesa rápidamente el oc-
ceano y por una rueda se domina el1 
aire. ¿Qué más? Por las cuatro ruedas] 
de un automóvil ¡cuántas locuras no 
se hacen! o gomo diría Madame Ro-
land si hubiera montado en un Roll-
Rogce: —¡Cuántos crímenes se co-
meten en tu nombre! 
No podría enumerar a donde nos; 
conduce la rueda porque la Fortuna 
misma va sobre un carro. Nada es tan 
simbólico como ese círculo que en el 
incesante mover pone unas veces de" 
bajo a los que están arriba y repre-
senta tan gráficamente, en esos rayos 
que convergen a un punto central, 2 
los sentimientos más naturales del 
egoísmo humano! . 1. 
P a r a Tomar Cognac 
P i d a 
^ O T A R D 
\ 
D e s t i l a d o en la c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
escogidos, que 
se e m b o t e l l a 
en Cognac , en 
el C a s t i l l o de 
C o g n a c , don-
d e n a c i ó e l 
R e y Franc i sco I 
de F r a n c i a y p r o p i e d a d de 
la casa == 
OtrrdDupuy&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y al por 
m a y o r en los almacenes de v í v e r e s . 
H H n f f i i 
V . F . O. P. 
E n lascases viejas 
se bullan los 
cosrnaco viejos. 
E l C o g n a c 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
mmm m wmm 
Tte. Rey 14, altos. H A B A N A . Teléfono A-á892, 
ANUNCIO DE VADIA 
! 
m m m m Telegramas del e j é r c i t o 
Kecilrcios en el Departamento de 
D i r e c c i ó n : 
Detenido»», 
E l C a p i t á n S u á r e z , desdo G ü i n e s , 
comunica la d e t e n c i ó n de Homobono 
R o . i r í g u o z por haber herido grave 
i o n un hierro en reyerta a J o s é Ba-
&ñnta en el Centra l Providencia. 
T a m b i é n informa l a d e t e n c i ó n de 
Eleuter io Cabrera H e r n á n d e z , por ha 
bwr dado muerte a machetazos en re-
yerta a Sotero G o n z á l e z , en la f inca 
Oaraballo, bardo Nombre de Dloa. 
Snic íd io . 
M primer veniente Mart ín , desde 
Cruces , participa que en la f inca E ( 
Piajtto, se s u i c i d ó ahorcándose^ l a 
joven Bvangel 'sta Mora. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
DE. CAELOS GAKATE B R V 
Abogado 
Jefe durante diez a ñ o s en el Depar-
tamento de Marcas y Patentes de la 
R e p ú b l i c a . Autor de cas i todas las 
modernas resoluciones dictadas en la 
materia. 
Agular, 45. Teléfono A-3484. 
P R E S T A M O S 
$25, $50, $100, $200, $300 
O M A S 
Sin demora. 
A devolver por semanas. 
Estrictamente confidencia!. 
Interés del ocho por ciento anual. 
No hay que pagar comisiórv 
NI que tomar acciones o bonos de esta Compañía* 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
S a m u e l J. Verdes , Admo" 
O B I S P O 5 0 
m m m M iilÍ!lnii?iiíirtiniÍ!imníírí»ri¡í('"íi mmmm 
E l G r a n P a r q u e d e R e s i d e n c i a s d e l a M e a 




Lleve sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
Calles de Telford, sin polvo. Aceras, Agua, Alumbrado. 
A n g e l G , d e l V a l l e 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 
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